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 Видання містить матеріали статей, доповідей, тез виступів на конфере-
нціях, семінарах, круглих столах, зроблених автором пропозицій з питань ор-
ганізації та забезпечення навчального процесу, методики викладання дисци-
плін при підготовці фахівців з вищою освітою. Матеріали містять думки ав-
тора різних періодів його освітньої діяльності, торкаються особливостей пе-
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Досягнення будь-якої педагогічної школи базується на високій якості 
викладання дисциплін, новаторських підходах професорсько-викладацького 
складу до організації навчального процесу. Зміни, які час від часу проводять-
ся в системі освіти без перетворень в організації навчального процесу і ви-
кладанні дисциплін, як показує практика, не досягають своєї мети. Підтвер-
дженням цьому є перманентні реформи вітчизняної освіти, що проводяться 
протягом останніх двадцяти років і результати, які ми маємо від них. Маю 
глибоке переконання, що всі удосконалення освіти повинні обов’язково зачі-
пати організацію і методику викладання дисциплін, відповідно цьому — на-
вчальний процес та відносин його учасників у вузі. Виходячи з такої позиції 
всі теоретичні матеріали та практичні наробки спрямовувались мною на удо-
сконалення викладання дисциплін та організацію навчального процесу від-
повідно до можливостей, якими мене в певні періоди життя наділяла доля. За 
всіх умов було очевидно, що головну роль у навчальному процесі відіграють 
постаті викладача і студента (курсанта). Якраз ці суб’єкти навчального про-
цесу є головними у формуванні майбутніх фахівців. Від знань і умінь першо-
го, бажання і здатності до навчання другого залежить кінцевий результат на-
вчального процесу. А звідси всі освітні перебудови мають зачіпати відповід-
ним чином ці постаті, насамперед с точки зору формування ефективних їх 
взаємовідносин у процесі отримання і передачі знань. Якраз саме ці питання 
знаходять свій відбиток у матеріалах моїх робіт, виконаних як за радянських 
часів і які стосуються вищої військової освіти, так і в пострадянський період 
при роботі в цивільних закладах освіти. Актуальність зазначених відносин 
протягом майже 30 років моєї педагогічної роботи вказує на те, що вони є го-
ловною ланкою будь-яких реформ і освітніх систем. Тому у моїх роботах по-
стійно приділялась увага пошуку шляхів плідної співпраці викладачів і сту-
дентів (курсантів) на основі нових методик навчання, які зачіпали аудиторну 
та поза аудиторну роботу. Це питання є досить актуальним в сьогоднішніх 
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умовах, коли в країні проходять кардинальні перетворення практично у всіх 
сферах життєдіяльності. На жаль система освіти і в цих умовах продовжує 
залишатись досить консервативною. Зміни, які в ній проходять не відповіда-
ють новим відносинам, що утворюються в ринковій економіці. Як педагог, 
батько і взагалі як небайдужа людина, я постійно вивчаю та аналізую сучасні 
тенденції, які проходять у педагогічному середовищі проводжу певні дослі-
дження щодо організації навчального процесу у вузах і методики викладання 
дисциплін, вивчаю думки та пропозиції студентів. Саме така робота дає мені 
підстави формувати свої погляди та позицію на освітній процес в цілому та 
організацію навчання студентів саме з точки зору відповідності сучасного 
навчання вимогам ринкових умов. Звідси народжуються певні думки, точки 
зору, пропозиції, які я і пропоную до уваги шановних читачів. Частина з моїх 
пропозицій апробована і була впроваджена в навчальний процес вузів, певні 
пропозиції проходять апробування в даний час. Безумовно, я розумію, що 
окремі мої пропозиції з часом може вже втратили актуальність, деякі з них не 
можуть бути прийнятними через специфіку підготовки спеціалістів, а в де-
яких з них можливо я помиляюсь. Водночас, поглянувши на викладені у да-
ному виданні матеріали, я відчуваю не тільки подих власної історії, а і певне 
задоволення, що мої педагогічні зусилля було сконцентровано на вірному 












ПЕДАГОГ ВІД НАРОДЖЕННЯ 
 
Автор цієї книги належить до людей, які живуть своїм часом, складним 
і сповненим турбот, працюючи чесно і виснажливо, віддаючи своєму фахові 
себе до останку. Вони не претендують на приголомшені відкриття, але 
останні завжди стають логічним підсумком їх копіткої праці. Саме таким є 
відомий дослідник і педагог Микола Іванович Зубок. 
Плідне, цікаве і водночас надзвичайно напружене життя випало на його 
долю. Народився він на Чернігівщині в січні 1949 року. Половину життя про-
вів на військовій службі, і у званні полковника демобілізувався з армії. Спра-
вжнє обдарування Миколи Івановича розкрилося на військовій, а згодом на 
цивільній педагогічній роботі. 
За час роботи у Київському вищому загальновійськовому командному 
училищі, а згодом і вишах України він виявив себе як досвідчений лектор, 
педагог, який завжди готовий прийти на допомогу знайомим і незнайомим 
людям. Микола Іванович пройшов довгий педагогічний шлях від старшого 
викладача до проректора інституту, знаного вченого, професора, академіка 
АН ВО України. Спеціальні курси, які на найвищому рівні читає Зубок М.І. 
відзначаються своєю оригінальністю, багатогранністю, знаходять схвальні 
відгуки у студентському середовищі та науково-громадських колах. Він є ав-
тором понад двохсот наукових праць, ряду навчальних підручників, посібни-
ків для студентів вищих навчальних закладів. Про рівень цих праць говорить 
той факт, що навчально-методичний комплекс з нормативного курсу «Безпе-
ка банківської діяльності» був відзначений високою нагородою Академії на-
ук вищої освіти України в 2005 році. З ініціативи Миколи Зубка, з викладачів 
ряду вишів та співробітників АН ВО України, був створений авторський ко-
лектив для написання монографії «Гуманітарні та ресурсні проблеми націо-
нальної безпеки України». 
Зубок М.І. автор багатьох спеціальних праць, пов’язаних з військовою 
розвідкою, якій він віддав не один рік. Протягом багатьох років він вивчав 
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форми і методи підготовки курсантів, їх тактичної майстерності, досліджував 
основи бойового застосування розвідки, проблеми сучасного загальновійсь-
кового бою і його матеріальних основ, досвід застосування сил розвідки у 
локальних воєнних конфліктах, проблеми інформації в системі військової ро-
звідки та ін. На ці, суто військові теми, Микола Іванович написав десятки на-
вчальних посібників і підручників, які одержали схвальні відгуки у військо-
вих вишах, мали багату пресу. Серед них особливо виділялись праці: «Побу-
дова моделей фахівців для обґрунтування змісту підготовки офіцерських ка-
дрів у вищих навчальних закладах України в 1995-2000 роках», «Оперативна 
розвідка», «Традиційні і нетрадиційні методи розвідки в умовах розвитку 
військового мистецтва Збройних Сил України», та ін. 
В останні роки Микола Іванович, як академік АН ВО України бере 
участь в дослідженні педагогічних проблем, пов’язаних з громадянським ви-
хованням молоді, формуванням в неї моралі, світогляду. Його перу належать 
такі цікаві праці, як «Патріотичне виховання як одна із функцій сучасного 
навчального закладу», «Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти», 
«Інновації в навчальному процесі», «Болонський процес і традиції вітчизня-
ної педагогіки». Це глибокі роздуми вченого над сучасним рівнем навчання у 
середній і вищий школі. Автор наполягає на глибині і якості викладання пре-
дметів, на високій результативності і надійності отриманих студентами і уч-
нями знань. 
Ніщо так яскраво не характеризує вчителя, як його учні. А їх у Миколи 
Івановича за багаторічну педагогічну працю набралась не одна тисяча. Сьо-
годні серед учнів Зубка М.І. депутати вищих законодавчих органів України і 
Росії, генерали, старші офіцери ЗС України та країн СНД, керівники різних 
рівнів державних органів, установ, знані бізнесмени, керівники підприємств. 
Всі вони з вдячністю згадують Миколу Івановича, його навчальні та життєві 
настанови. 
Микола Іванович є одним із авторів теорії безпеки бізнесу в країнах з 
перехідною економікою, засновником педагогічної школи з підготовки фахі-
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вців з безпеки підприємницької діяльності. Його наукові праці були широко 
представлені на вітчизняних і міжнародних форумах. Вони приваблюють чи-
тача аналізом, по-новаторськи, глибоким і масштабно осмисленим розумін-
ням виховання молодого покоління, чіткістю поставленої автором мети і 
скрупульозними відповідями на неї. У науковому ключі ним висвітлено такі 
педагогічні проблеми, як соціальне замовлення і вибір стратегії виховання та 
світоглядні виміри, людина і системи цінностей; відродження моральності, 
любов до Батьківщини, демократизація виховного процесу, родинне вихо-
вання, українознавчі підходи до виховання тощо. 
Автор, порушуючи ці проблеми, не поспішає, докопується до їх осно-
ви, аналізує напрямки і лише тоді робить висновки – переконливі, логічні. Та 
й взагалі, всі роздуми Зубка М.І. – надто умотивовані і науково переконливі. 
Цим вони і заворожують читача, а ще батьківськими порадами і наукою. 
Військова і науково-педагогічна діяльність Миколи Зубка високо оці-
нена урядовими нагородами та нагородами громадських організацій. Він на-
городжений орденом «За трудові досягнення» ІІІ ступеню Відкритого міжна-
родного рейтингу «Золота фортуна». За плідну роботу в АН ВО України удо-
стоєний Нагородою Ярослава Мудрого, медалі «За успіхи в науково-
педагогічній діяльності». Та найвищою нагородою для себе Микола Іванович 
Зубок вважає людську любов, якою щедро нагородила його доля, повагу і 
шану студентів і колег по роботі та Академії наук вищої освіти України, дій-
сним членом якої він є з 2004 року. 
 
Президент АНВОУ, доктор 









1.1. ІННОВАЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
(Науково-інформаційний збірник 
Академії наук вищої освіти України, 
№ 3(74), Київ, 2011) 
 
 Перспективи розвитку вищої освіти європейських зразків викладені в 
Комюніке конференції європейських міністрів вищої освіти «Болонський 
процес у період до 2020 року” (28 – 29.04.2009 р.). Зокрема мова іде про те, 
що вища освіта має внести істотний внесок для побудови високо креативної 
та інноваційної Європи знань, для чого вона повинна сама стати інновацій-
ною, інтегруючи на всіх рівнях освіту та дослідницьку діяльність. Навчання 
на основі освітніх та наукових інновацій має бути центроване на студентові, 
як основному провіднику  знань. 
 Не вдаючись до глибокого аналізу сьогоднішнього стану навчального 
процесу у вузах можна бачити, що в ньому суттєво не достає інновацій, оріє-
нтованих на болонські ініціативи та центрованих, як зазначалось вище, на 
студентові. Важливе місце тут має зайняти свобода вибору студентом змісту 
його освіти та методики навчання, чого як раз і недостає нашому навчально-
му процесу. А ще значущим є організація самостійної роботи студента як до-
сить важливого елементу навчального процесу.  
 Звичайно, що це не всі особливості європейського навчання, але вони є 
такими, що актуалізують європейські стандарти у вітчизняній освіти та більш 
доступні у сьогоднішніх умовах для нас, насамперед з точки зору високої за-
лежності від фінансування.  
Свободу вибору студентів можна забезпечити через різноманітність 
освітнього середовища, навіть в одному вузі, формування різних освітніх 
траєкторій, методичні і організаційні особливості навчання. А роль самостій-
ної роботи можна було б підвищити за рахунок її практичного спрямування 
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та збільшення впливу такої роботи на  кінцеву оцінку результатів навчання. 
 Такий підхід може бути доцільним ще і тому, що сьогоднішня вища 
школа не готує фахівців для конкретних робочих місць, як правило, випуск-
ники вишів орієнтовані на конкретні ринки. Вільний пошук роботи на ринку 
праці — проблема самих випускників. У такому випадку у підготовці студен-
тів має переважати професійна освіта, причому така, яка б давала можливість 
швидко адаптуватись на ринку. А це у свою чергу буде формуватись через 
вільний вибір студентом своєї освітньої траєкторії, навіть в межах спеціаль-
ності та його вміння самостійно приймати рішення, демонструвати і застосо-
вувати свої знання на ринку. У професійній освіті студент повинен обирати ті 
знання, які йому потрібні відповідно його планів на майбутнє, а не лише по-
годжуватись з пропозицією вузу. 
 За таких умов інновації про які сьогодні так активно ведуться дискусії 
мають зачіпати весь спектр освітньої діяльності вузу, насамперед всі складові 
навчального процесу. Маємо говорити не про інновації у викладанні окремих 
дисциплін, а про інновації у процесі навчання в цілому, так звані інноваційні 
методики підготовки спеціаліста. Професійні компетенції як особисті якості 
фахівця формуються на основі комплексу організаційно-методичних, педаго-
гічних, наукових інновацій. З точки зору автора всі вони повинні бути спря-
мовані на поглиблення спеціалізації студентів, перш за все на основі активної 
їх самостійної роботи. На основі інновацій в структурі навчального процесу 
можуть бути сформовані нові навчальні моделі, комплекси. Прикладом таких 
моделей може бути наступна пропозиція щодо організації навчального про-
цесу з прикладних дисциплін. 
 Метою запропонованої моделі є підвищення пізнавальної активності 
студентів, наближення навчального процесу до практики діяльності суб’єктів 
ринку і проблем, які вони вирішують на сучасному етапі свого розвитку. 
 Оригінальність навчальної моделі базується на поєднанні інтелектуа-
льних та психолого-педагогічних можливостей викладацького складу вузу, 
практичного досвіду фахівців суб’єктів господарювання та творчої ініціативи 
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студентів. Об’єктом інновації в даній моделі виступає процес надання знань 
та формування творчого підходу до вирішення студентами професійних за-
вдань. Основним змістом навчального матеріалу у моделі є практичні питан-
ня та проблеми, які вирішуються в процесі діяльності суб’єктів господарю-
вання та роботи їх працівників. 
 Головна увага в моделі зосереджуватися на перетворенні самостійної 
роботи студентів (питома вага якої у програмах підготовки студентів складає 
від 40 до 60 – 70%) в основну частину навчального процесу, побудовану з 
врахуванням бажань, уподобань, здібностей, мислення і планів студентів. 
 Важливою умовою в моделі є добровільний вибір студентами навчаль-
ного середовища з правом обрання  не тільки переліку дисциплін, а і методик 
навчання. Не відміну від сьогодення, коли студенту пропонується вибір паке-
ту дисциплін, у даному випадку такий пакт студент формує сам.   
 На основі обраного студентами переліку дисциплін складається відпо-
відна програма їх підготовки. Програма передбачає декілька блоків (моду-
лів): лекторій, дискусійний блок, блок самостійної роботи студентів, блок 
методичного забезпечення і контрольний блок. 
 Лекторій передбачає собою набір лекцій з різних дисциплін програми 
(5-6 тем з кожної дисципліни), в яких розкриваються актуальні проблеми пе-
вної діяльності, характеризується сучасний стан розвитку відповідної сфери 
(наукової, виробничої, суспільної), визначаються тенденції, які панують на 
тому чи іншому ринку і т.д. Лекції читають провідні викладачі вузу, які не 
тільки досконало володіють теоретичними та науковими основами відповід-
ної теми, а і досить професійно розуміють сучасні проблеми розвитку відпо-
відного ринку, причини та умови їх формування та можливі шляхи подолан-
ня таких проблем, в т.ч. і за участю випускників вузу. 
 За своїм характером лекції мають породжувати у свідомості студентів 
більше запитань ніж відповідей, на вирішення яких якраз і спрямовується 
дискусійний блок. 
Змістом даного блоку є семінари, диспути, круглі столи за тематикою, 
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яка поєднує особливості кожної з дисциплін програми і формується як певні 
напрямки діяльності суб’єктів господарювання чи професійної діяльності 
фахівців. Тобто, кожна із таких тем ґрунтується на міждисциплінарних 
зв’язках відповідної програми і передбачає формування окремих складових 
професійної компетенції студентів. 
 Особливості дискусій, полягають у тому що вони за своїм сценарієм 
нагадують відомі ток-шоу («Свобода слова», «Велика політика» і т. і.) з веду-
чим, яким виступає викладач, експертами — фахівцями підприємств, уста-
нов, організацій і аудиторією з студентів. Звичайно, що такий підхід має бу-
дуватись на тісних взаємозв’язках вузу, факультету, кафедри з відповідними 
суб’єктами господарювання, громадськими об’єднаннями, державними уста-
новами і базуватись на взаємних інтелектуальних, наукових, творчих і т. і. 
інтересах. Ми маємо розуміти , що навчаючись у вузі і маючи за перспективу 
самостійну роботу студент прагне більше слухати успішного бізнесмена, 
зробившого вдалу кар’єру фахівця, а ніж свого викладача, хай навіть і досить 
знаного. Тому проблеми та питання підняті у ході лекцій будуть більш про-
дуктивно знаходити своє вирішення на таких тематичних дискусіях. Одноз-
начно, що викладач має виступати у дещо не звичній для себе ролі, 
об’єднуючі і направляючи дискусію відповідно до теми, яка обговорюється у 
ході семінару, диспуту, круглого столу. Участь студентів заключається у ви-
кладенні власних точок зору по певних питання, поставлених експертам за-
питаннях, отриманні специфічних знань з досвіду роботи провідних фахівців. 
По деяких питаннях до складу експертів можуть бути запрошені викладачі 
інших вузів, науковці науково-дослідних установ, іноземні фахівці. 
 Тематика дискусійного блоку формується відповідно до дисциплін 
програми з врахуванням пропозицій експертів, студентів та особливостей ро-
звитку ситуації на певному ринку. Звичайно, що проведення подібних захо-
дів має бути відповідним чином передбачено графіком навчального процесу і 
сплановано в розкладі занять. 
Блок самостійної роботи студентів, є найбільш об’ємним і на сьогод-
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нішній день досить проблемним. З одного боку самостійна робота студентів 
повинна забезпечувати опанування ними нових знань, з другого — сприяти 
формуванню у них відповідних практичних навичок, а з третього — мати 
суттєве значення для самого студента, насамперед з точки зору реалізації йо-
го інтересів та планів (а не тільки оцінки). Завдання самостійної роботи мо-
жуть носити як комплексний характер, так і бути лише тематичними за на-
вчальним матеріалом певних дисциплін. Але основною особливістю завдань 
є те, що всі вони узгоджені або ж замовлені відповідними суб’єктами госпо-
дарювання, установами, організаціями, в т.ч. і тими, представники яких бра-
ли участь в дискусіях з студентами. Тут дуже важливо отримати погляд мо-
лодої, амбіційної людини з фаховими знаннями, якою є студент на ту чи іншу 
наукову, виробничу, суспільну проблему та шляхи її вирішення. Основними 
видами завдань самостійної роботи у таких випадках можуть: аналітичні зві-
ти; дослідження окремих сегментів ринку; узагальнення досвіду, практики 
роботи певних суб’єктів ринку, установ, організацій; результати вивчення 
іноземної практики; розробка методик, нормативних документів, технологій; 
проведення розрахунків, обчислень; формування пропозицій, виявлення тен-
денцій та перспектив розвитку, складання прогнозів і т. і. Тобто, всі завдання 
мають носить творчий, пошуковий характер, вимагати поглиблення та засто-
сування знань для їх вирішення. А практика їх виконання має сформувати у 
студентів уміння та навички проводити аналіз ситуації, інформації, подій, 
формувати висновки та приймати об’єктивні рішення, застосовуючи власні 
знання, робити обґрунтуванні пропозиції та реально виконувати певну робо-
ту.  Студенти можуть обирати або ж отримати одне або декілька завдань у 
залежності від їх трудомісткості. Виконані завдання можуть презентуватись 
на кафедрі або ж надаватись для рецензування чи оцінки організації, яка за-
мовляла чи узгоджувала дане завдання. 
Оцінки за виконані завдання самостійної роботи є єдиними поточними 
оцінками по дисципліні. В окремих випадках вони можуть складатись з оці-
нок рецензента, кафедри та результатів захисту, якщо таке буде передбачено 
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умовами контролю. 
 Блок методичного забезпечення включає: інформаційні матеріали (кур-
си лекцій, навчальну та наукову літературу з дисциплін та певних проблем 
пов’язаних з напрямками підготовки студентів, електронну інформація, нор-
мативні документи і т. і.), методичні матеріали (навчальні програми, графіки 
та розклади занять, варіанти виробничих ситуацій по яких можуть виконува-
тись завдання самостійної роботи, методичні рекомендації, алгоритми робо-
ти, тематика та сценарії семінарів, диспутів, круглих столів, а також орієнто-
вна тематика завдань самостійної роботи). До методичного забезпечення слід 
віднести і індивідуально-консультативну роботу викладачів з студентами, 
особливо в період виконання останніми завдань самостійної роботи. Це не 
тільки  персональні чи колективні зустрічі з викладачем, але і спілкування 
електронною поштою, засобами зв’язку, пересилення певних матеріалів по-
штою. 
 За всіх умов методичне забезпечення повинно бути таким, щоб студент 
у будь-який час мав можливість отримати відповідь на всі проблемні для 
нього питання та відповідні настанови щодо подальшої роботи. 
 Контрольний блок розкриває умови оцінювання виконаних студентами 
робіт, вказує часові, змістовні, якісні показники, показники творчості, обґру-
нтованості, практичності, перспективності, професійності та ін., якими має 
характеризуватись виконана робота. Загальна оцінка за виконані завдання 
може визначатись по сумі балів, отриманих студентом по зазначених показ-
никах чи середньому їх балу.  
 Нижче наводиться варіант навчально моделі з програми «Регулювання 
банківської діяльності» за спеціальністю «Банківська справа». 
 Програму складаю за п’ятьма дисциплінами: «Банківській нагляд», 
«Фінансовий менеджмент у банку», «Тимчасова адміністрація та ліквідація 




























Банківський нагляд в умовах фінансової кризи: пробле-
ми та перспективи 
 
Технології фінансового оздоровлення банків в умовах 
тимчасової адміністрації: вітчизняний та іноземний дос-
від 
 
Монетарна політика України під впливом глобалізацій 
них та інтеграційних процесів 
 
Формування фінансових ресурсів банку в умовах недо-
віри банківській системі 
 
Державний вплив на діяльність банків на зовнішньоеко-
номічному ринку: стан та перспектив 
............................................................................................ 
 













































Круглий стіл: „Особливості повернення кредитних бор-
гів тимчасовим адміністратором банку в умовах фінан-
сової кризи” 
 




Круглий стіл: «Досвід ефективного управління актива-
ми та пасивами банку» 
 




Всього по п’яти дисциплінах може бути 0–15 семіна-
















В. Самостійна робота студентів 
 
Орієнтовна тематика завдань СРС 
 
1. Розробити аналітичний огляд інвестиційної діяльності банків в _____ 
році. 
2. Розробити пакет нормативно-правових документів для забезпечення 
ліквідаційної процедури банку. 
3. Розробити стратегію управління активами та пасивами банку за нада-
ними в методичних матеріалах характеристиками його діяльності. 
4. Виконати аналіз динаміки якості кредитного портфелю банку в _____ 
році на основі статистичних даних та визначити його тенденції. 
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5. За даними, наведеними в методичних матеріалах розробити річний звіт 
банку щодо організації готівкового обігу. 
6. Узагальнити досвід роботи великих банків на валютному ринку в _____ 
році. 
7. Провести розрахунок формування обов’язкових резервів ________ бан-
ку та показати його динаміку в ______ році. 
............................................................................................................................. 
 
На кожного студента по кожній дисципліні може бути визначено 1–
3 роботи у залежності від їх трудомісткості. 
 
 Аналізуючи співвідношення аудиторного часу і часу відведеного на 
самостійну роботу в сучасних навчальних програмах можна бачити, що 
остання займає близько 70% навчального часу. Випереджаючи скептиків, які 
посилаються на велику завантаженість у даній моделі студентів завданнями 
самостійної роботи можу аргументувати, що 70% навчального часу протягом 
року це майже 900 годин, тобто  річне навантаження навчальною роботою 
викладача. Студентові ж належить протягом цього часу виконати всього 15 
(максимально) завдань, в той час як викладачі за цей час проводять до 300–
400 пар занять. 
 
Г. Методичне забезпечення 
 
1. Забезпечення навчальним матеріалом: 
 а) навчальна література 
 .................................................. 
 б) періодичні видання 
 .................................................. 
 в) електронні засоби інформації 
 ........................................................ 
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 г) нормативно-правові засоби 
 ......................................................... 
 д) науково-дослідні матеріали 
 .......................................................... 
 е) статистичні матеріали 
 ....................................................... 
2. Методичні матеріали: 
 а) Робочі програми навчальних дисциплін: ..................... 
 б) Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студе-
нтів: .................................  
 в) Графіки лекторію, семінарів, диспутів, круглих столів та виконання 
завдань самостійної роботи: ................................... 
 г) Тематика завдань самостійної роботи студентів по дисциплінах про-
грами та правила їх виконання: ............................................. 
 д) Графік індивідуально-консультаційних занять, роботи комп’ютерних 
аудиторій та методичних кабінетів (лабораторій): .................................. 
 
Д. Контроль роботи студентів та звітність по дисциплінах програми 
 
 Поточний контроль роботи студентів полягає у інформуванні ними ви-
кладачів щодо дотримання графіку виконання завдань самостійної роботи, та 
перевірці викладачами якості і обсягів виконаних завдань. У встановлені те-
рміни студенти надають виконані завдання для оцінки. Кафедра розробляє  
критерії оцінки за якими і оцінюються виконанні завдання. Незалежно від кі-
лькості завдань сумарні оцінки за їх виконання не повинні перевищувати 
50% загальної оцінки по дисципліні. 
 Підсумковий контроль по дисциплінах програми здійснюється у формі 
заліку чи іспиту, на яких студент отримує наступні 50% загальної оцінки. 
Невиконання завдань самостійної роботи не дає можливості допуску до під-
сумкового контролю. 
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 За рішенням кафедри чи ініціативою студентів виконані завдання мо-
жуть підлягати захисту, за результатами якого може визначатись кінцева оці-
нка за виконання завдань самостійної роботи. 
 Таким чином, вивчення навчального матеріалу у запропонованій моде-
лі здійснюється у взаємозв’язку всіх дисциплін програми, яка сформована за 
вибором студентів. Подання матеріалу здійснюють як за теоретичним зміс-
том, так і за досвідом діяльності суб’єктів господарювання, установ, органі-
зацій та роботи фахівців. Формування практичних навичок здійснюють через 
виконання завдань, що обумовлюються проблемами та практикою діяльності 
конкретних суб’єктів, а також залученням до  оцінки виконаних завдань 
практикуючих фахівців як експертів. Перелік дисциплін для вибору студентів 
формується таким чином, що кожна з них у певному напрямі поглиблювала 
відповідну спеціалізацію. Особлива відмінність дисциплін полягає не тільки 
у тому , що вони різні за змістом, а ще і у тому, що вони  різняться трудоміс-
ткістю їх опанування. А це у свою чергу буде впливати на глибину опану-
















1.2. УКРАЇНСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
(Збірник матеріалів «Досвід норвеж-
сько-українського співробітництва в 
області соціальної адаптації, бізнес-
освіти і наукової діяльності», 
МФСА, 2010) 
 
 Говорячи про інтеграцію української освіти до європейських стандартів 
необхідно зауважити, що таке рішення є цілком обґрунтоване насамперед з т. 
з. проєвропейської орієнтації України. Освіта є тільки однією з багатьох га-
лузей, яку Україна прагне переорієнтувати, у зв’язку з чим реформи в освіті 
мають здійснюватись з одного боку орієнтуючись на європейські стандарти, 
а з іншого виконуватись в комплексі з реформами в інших галузях економіч-
ного та суспільного життя. Основною метою реформування освіти є підви-
щення її конкурентноздатності на європейському просторі. Освіта і наука це 
єдина можливість України забезпечити гідні позиції на європейському прос-
торі у змаганні з міжнародними монополіями. Якраз з розуміння цього Укра-
їна і приєдналась у 2005 році до Болонського процесу, зобов’язавшись внести 
відповідні зміни у національну систему освіти. Пройшло майже шість років, і 
можна вже підвести певні підсумки освітніх реформ, та визначити тенденції 
їх розвитку.  
Тут слід зауважити, що зерна Болонських ініціатив впали з одного боку 
на велике бажання і ентузіазм вітчизняних фахівців щодо перебудови освіти, 
а з іншого на про радянський менталітет  населення (в т.ч. і  учасників освіт-
нього процесу) та незначні економічні можливості країни і її громадян, що 
наклало певний відбиток як на сприйняття освітніх реформ так і на їх вико-
нання. Крім того, необхідно звернути увагу і на те, що європейські стандарти 
не можуть нівелювати особливості національної системи освіти, національні 
освітні традиції та досвід. Тобто, за всіх умов впровадження реформ не може 
носити революційний характер, їх заходи мають поступово адаптуватись у 
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національну освітню систему.  
Не дивлячись на певне розуміння такого підходу з боку всіх учасників 
освітніх  реформ у більшості випадків спрацьовує про радянський підхід до 
реалізації будь-яких реформ. Прагнення зробити все і зразу та бути  „попере-
ду всієї планети” зробили заходи реформ малоефективними, не логічними і 
обумовили в освітньому процесі ряд протиріч: між новими вимогами до про-
фесійної компетенції фахівців і змістом їх освіти, між задекларованими умо-
вами демократизації та гуманізації навчального процесу і абсолютною відсу-
тністю автономії викладача; між необхідністю індивідуального спрямування 
освіти і 900-годинам річним навантаженням навчальною роботою викладача; 
між реальним рівним компетенції студента і її оцінкою за існуючою систе-
мою контролю знать та ін. Ці та інші протиріччя впливають на зниження по-
пулярності як самих освітніх реформ, так і Болонського процесу взагалі. Не-
зважаючи на те, що переважна більшість викладачів бачить позитиви та не-
обхідність про європейської орієнтації освіти все частіше в педагогічних ко-
лективах лунають незадоволення освітніми реформами. Так ректор НТУУ 
«КПІ» Згуровський М.З. констатує «... незважаючи на природні досягнення 
освіти, які забезпечує нова соціополітична система, в масовому вимірі освіта 
стала менш якісною, а переважна більшість випускників вищих навчальних 
закладів не конкурентноспроможні на європейському ринку праці» [1]. Док-
тор фізико-математичних наук, професор Мартиненко М.А. (НУХТ) також 
зауважує, що «... останні вітчизняні реформи призвели до значного погір-
шення якості знань майбутніх спеціалістів і, як наслідок, їх впровадження 
більш віддалило нашу освіту від європейських стандартів, ніж наблизило» 
[4]. «Здавалось б, упровадження так званої Болонської системи мало 
розв’язати багато проблем, з якими зіштовхуються і студенти і викладачі, од-
нак слова «Болонська система» і «Болонський процес» уже використовують-
ся як синоніми, м’яко кажучи, абсурдності змін в освітянському середовищі, 
адже це впровадження у нас відбувається в традиційному радянському стилі: 
головне дотриматись форми, а змістом можна знехтувати або наповнити вже 
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згодом» вказує викладач ЛНУ ім. І. Франка О. Одушкін [6]. Яких же тенден-
цій набула Болонська ініціатива за таких умов в Україні. З погляду автора бе-
зумовною тенденцією є позитивне сприйняття освітянською спільнотою бо-
лонських ініціатив та необхідності їх трансформації в освітнє середовище 
нашої країни. В той же час дану тенденцію супроводжує не повне розуміння 
суті самих Болонських реформ від чого впровадження їх у вищій школі здій-
снюється не комплексно і не системно, з різною їх якістю та ефективністю в 
різних вузах. В умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій 
очевидним, є те, що готувати фахівців необхідно на основі оволодіння ними 
базовими знаннями з певного фаху та застосування цих знань спочатку при 
вирішенні типових виробничих завдань, а у наступному формування навичок 
творчого їх використання не тільки в ситуаціях вибору, а і взагалі в ситуаці-
ях, які вимагають самостійного вироблення нових знань. Тобто, необхідно 
одночасно проводити зміни стандартів освіти, технологій навчання і підходів 
до оцінки рівня знань, як певний комплекс заходів. На жаль, на даний час 
можна спостерігати, що найбільших змін зазнала (і продовжує зазнавати) 
лише система оцінки знань, хоча і тут суттєвих досягнень не відбувається. 
Зміни технологій навчання, як правило, не є суттєвими і в основному мало в 
чому впливають на формування професійних компетенцій студента відповід-
но до вимог реального виробництва. Наприклад, скорочення робочого тижня 
студентів не викликало адекватної реакції щодо внесення серйозних змін в 
організацію та зміст їх самостійної роботи. Кафедри продовжують складати 
програми, в яких доля навчального матеріалу, що вивчається у ході аудитор-
них занять залишається такою ж, що і раніше. Викладачі ж, в умовах скоро-
чення аудиторного навантаження, прагнуть подати весь програмний матеріал 
в обмежений термін чим значно перевантажують і себе і студентів, а в ре-
зультаті отримуємо не підвищення, а навпаки зниження якості навчання. 
Може требу було піти іншим шляхом, скорочення аудиторного навантаження 
досягти за рахунок зменшення переліку дисциплін в тій чи іншій спеціально-
сті, вилучивши ті з них, які не мають суттєвого значення у формуванні про-
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фесійної компетенції фахівців. Адже неодноразово доводиться чути від випу-
скників, да і самі ми не раз впевнювались, що багато із того, що вивчалось у 
вузі виявляється зайвим і в практичній роботі випускників не потрібним. Да і 
досвід тих же європейських країн вказує на такій підхід. В навчальних пла-
нах підготовки їх фахівців кількість дисциплін не перевищує 37–40, в той час 
же у нас цей показник майже в 2 рази більший. 
 Що ж стосується організації самостійної роботи студентів, то висновок 
можна зробити лише поглянувши на кількість годин відведених у навчаль-
ному навантаженні викладачів для організації та контролю даної роботи, 
консультацій,  методичного забезпечення самостійної роботи студентів. Як-
що доля самостійної роботи в тематичних планах дисциплін складає від 30 до 
40%, то частка навчального навантаження викладачів по забезпеченню цієї 
роботи не перевищує 5-8%. Так, професор Мартиненко М.А. вказує: «На сьо-
годні маємо абсурдну ситуацію, коли жадібних до знань і бажаючих вчитись 
студентів лишили можливості отримати ґрунтовну відповідь на свої питання 
у лектора в запланований для консультації час, так як це не передбачено в  
його навантаженні і до розкладу не вписано. ... коефіцієнт індивідуального 
педагогічного спілкування професора (доцента) і студента в багатьох ВНЗ 
наблизився до нуля» [4]. 
Певні тенденції можна вбачати і в формуванні методик оцінки якості 
освіти. Ця сфера освітнього процесу набула найбільш активного розвитку, 
починаючи з школи та закінчуючи  вузами. Насправді у вузах існує на даний 
час дві паралельні системи оцінки знань чотирибальна, яку називають націо-
нальною і 100-бальна (європейська). В той же час якщо критерії чотирибаль-
ної системи загально відомі і ні в кого не викликають сумніву,  то в критеріях 
100-бальної системи порозуміння є тільки в межах певного рівня А, В, С і т. 
д. Чого вартий 1 бал достеменно сказати не може ніхто. І яка різниця скажімо 
відмінних знань в 90 балів від тих, що оцінені в 92 чи 94? А як має з цим пи-
танням впоратись роботодавець при підборі кадрів. Не маючи єдиних крите-
ріїв викладачі виставляють бали на свій розсуд і один і той же студент за одні 
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і ті ж знання у різних викладачів може отримати різні бали. 
 Крім того, існує ще одна суттєва особливість. Значним чином знизи-
лась якість абітурієнтів, які прагнуть отримати вищу освіту. Велика кількість 
вишів в країні, за умов демографічного спаду та недостатнього рівня шкіль-
ної підготовки, вимушені здійснювати набір студентів не завжди здатних 
опанувати програми вищої освіти, що значним чином вплинуло на якість 
оцінки навчання студентів. Критерії оцінки, як показники якості знань знизи-
лись, в результаті чого оцінка, отримана учнем  чи студентом не завжди від-
повідає реальному рівню його знань. Тобто знизилась вимогливість до якості 
знань на всіх рівнях навчання.  Так, доктор фізико-математичних наук, про-
фесор Тіман М.П. (ДДАУ) вказує, що „велика кількість школярів та студентів 
за роки навчання не засвоюють навіть основних положень арифметики, алге-
бри, геометрії, тригонометрії, не вміють розв’язувати простіших рівнянь,  ро-
бити тотожні перетворення з простішими елементарними функціями...”, і як 
результат, проведений простий експеримент в одному тільки вузі показав, що 
із 446 першокурсників, які під час незалежного тестування отримали від 130 
до 180 балів з математики при виконанні запропонованої вузом контрольної 
роботи 379 з них не вирішили жодної задачі [5]. Тут ще слід звернути увагу 
на суттєве зниження ролі виховної роботи в сім’ї, школі, вузі, коли у молодих 
людей не виховується відповідальність за їх внесок в розвиток країни, рівень 
своїх власних знань, що робить їх пасивними у навчальному процесі.  
 Така ситуація в умовах боротьби значної кількості вузів за абітурієнта 
та збереження свого статусу і обумовила  зниження їх вимогливості до якості 
знань своїх студентів. Результатом є наявність тенденції до все більшої роз-
біжності між реальним рівнем знань школярів та студентів і оціночними їх 
показниками на всіх рівнях  навчання. Цьому також сприяли і різного роду 
нововведення в підсумкове оцінювання знань, коли оцінка за опанування ди-
сципліни виставляється на основі фрагментарної поточної успішності, без 
проведення іспиту. Тобто, якщо  ми хочемо  зупинити    цю негативну тенде-
нцію, то мабуть маємо змінити ставлення до системи оцінювання якості під-
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готовки фахівців. Насамперед слід було б чітко визначити: об’єкт оцінки, її 
критерії  та технології оцінювання знань. Саме ця тріада в системі оцінки 
якості знань повинна бути найбільш орієнтована на європейські стандарти. За 
всіх умов об’єктом оцінки має бути здатність школяра, студента застосовува-
ти набуті знання окремо по дисциплінах чи в комплексі для виконання прак-
тичних, творчих, виробничих, інтелектуальних завдань. Звичайно, що тести, 
які зараз застосовуються як панацея у визначенні рівня знань, об’єктивної 
оцінки не можуть забезпечити. Що стосується критеріїв, то по-перше, вони 
повинні бути повністю зрозумілими для всіх суб’єктів навчального процесу, 
по-друге єдиними, по-третє  прийнятними в першу чергу роботодавцями, а 
по-четверте забезпечувати об’єктивне визначення якості знань, Ну а техноло-
гії цілком знаходяться в компетенції вузів і кафедр, але форми і методи конт-
ролю незалежно від їх оригінальності повинні спиратись на загально прийня-
ті критерії і  оцінювати один і той же об’єкт. Тоді не буде підстав для виник-
нення вищезгаданих розбіжностей ні на рівні держави, ні з європейськими 
стандартами. 
 Незважаючи на досвід європейської освіти, яка передбачає індивідуалі-
зацію навчання у нас продовжує розвиватись тенденція навчання в академіч-
ній групі. Особливо актуальним це питання є на даний час, коли інтелектуа-
льні, соціальні, економічні та інші можливості студентів в силу різних при-
чин значно різняться. А відтак навчальний процес у вузі має базуватись на 
індивідуальних навчальних планах, індивідуальне навантаження на студентів 
має залежати від їх можливостей: інтелектуальних, побутових, здоров’я, а та-
кож зацікавленості у певній професії. За таких умов студент може опанувати 
програму навчання не обов’язково в термін 4 чи 5 років як це існує зараз. Ін-
дивідуальний план може цей термін скорегувати - зменшити чи продовжити. 
На сьогодні ж тенденція така, що незалежно від особистості студентів і умов 
в яких здійснюється їх життєдіяльність та навчання всі вони мусять заверши-
ти перший етап навчання протягом 4-х років, а другий в залежності від спеці-
альності та вузу — через один і більше років.  
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 Певну тенденцію можна вбачати і у фінансовому забезпеченні процесу 
отримання освіти. Суть даної тенденції полягає в тому, що освіта, насампе-
ред її якість, все більш стає залежною від її фінансування. В даний час вузи 
незалежно від форми власності здійснюють свою діяльність в умовах тоталь-
ної економії. Саме з погляду економії коштів приймаються важливі рішення 
щодо організації, розвитку освіти взагалі і навчального процесу вузів зокре-
ма. Саме з причин економії викладачі мають навантаження яке не дозволяє їм 
ефективно займатись творчою, науковою роботою, мінімізоване виділення 
часу на проведення підсумкового  контролю, групові та індивідуальні консу-
льтації, перевірку контрольних робіт та завдань самостійної роботи. Критерії 
економії призвело до того, що оплата праці  дипломованого доцента еквіва-
лентна сьогодні зарплаті двірника. За таких умов можна прогнозувати, що 
вища школа може опинитись на порозі кадрового голоду, насамперед щодо 
високопрофесійних фахівців. 
 В той же час, тут прослідковується ще одна тенденція, вища школа все 
більше заповнюється викладачами, в т.ч. вищої категорії, які абсолютно не 
мають практики роботи на виробництві за ринкових умов і уявляють підпри-
ємницьку діяльність лише з теоретичної точки зору. Викладачів, які мають 
такий досвід роботи мізерна кількість. В той же час існуюча раніше система 
підвищення кваліфікації викладачів зазнала руйнації, а нова не напрацьована. 
Стажування викладачів в тому вигляді як воно проводиться зараз практично 
не впливає на підвищення ні їх професійної, ні педагогічної майстерності, 
оскільки проводиться в позаурочний час, паралельно з виконанням основних 
обов’язків. Може і тут варто було б звернутись до європейського досвіду, ко-
ли після вивчення дисципліни студенти дають оцінку кожному викладачеві 
насамперед щодо володіння предметом, уміння донести інформацію до сту-
дентів, об’єктивності оцінювання знань, розуміння особливостей студентсь-
кої аудиторії і т. і. Викладачів, які є не „популярними” за оцінками студентів 
попереджують про необхідність внесення змін до своєї професійної діяльно-
сті, а у разі коли це не призводить до позитивних результатів, то такі викла-
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дачі покидають педагогічні колективи. За нашої практики щось складно зга-
дати випадок коли хтось із викладачів залишив педагогічний колектив за та-
кою мотивацією. Разом з тим, при втіленні такого досвіду в практику роботи 
педагогічних колективів, це б значним чином стимулювало викладачів, в т. ч. 
і щодо засвоєння досвіду роботи сучасних суб’єктів господарювання та орга-
нізацій, практичної реалізації тих компетенцій, формувати, які має певний 
викладач. 
 Як тенденцію можна сприймати і таку ситуацію в  навчальному процесі 
вузів як паралельна (разом з навчанням) робота студентів денної форми на-
вчання в різних установах, організаціях, на підприємствах. Аналіз даної си-
туації показав, що, як правило, такі студенти зайняті малокваліфікованою ро-
ботою і не завжди за фахом. Зароблені ними кошти дозволяють їм отримати 
спочатку матеріальну, а потім і моральну (емоціональну) незалежність. А це 
в свою чергу формує у студентів думку про необов’язковість навчання у вузі 
за тим порядком, який визначено навчальним планом, можливість отримати 
знання поза межами аудиторних занять і навчальних програм. За таких умов 
звітність студентів у ході навчання приймає хоч і обов’язковий, але форма-
льний характер і вони правдами і неправдами отримують необхідні їм бали, а 
з ними і відповідний диплом. В той же час, залишаючись недонавченими, з 
недостатньою професійною компетенцією такі випускники вузів ідуть на ви-
робництво привносячи в нього не знання, інноваційні підходи і соціальну ві-
дповідальність, а нароблену у вузі практику обману і пристосування. Чи цьо-
го ми хочемо від Болонського процесу? Адже в деяких вузах виправдовують 
роботу студентів, мотивуючи це одним із варіантів поглиблення знань та 
отримання досвіду. Але як же можна поглиблювати те чого нема? 
 Аналізуючи сучасний стан реформування вітчизняної освіти можна ба-
чити і інші тенденції, які також не викликають на даний час оптимізму, але 
все ж таки є сподівання в тому, що серйозні зміни вже не за горами, а сучасна 
ситуація це тільки проблеми росту на шляху до високоякісної, конкурентно-
спроможної освіти. Адже практично всі суб’єкти освітянського середовища 
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об’єктивно вболівають за підвищення якості знань, професіоналізму, доско-
налості навчального процесу. 
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1.3. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 
(Науково-інформаційний вісник 
Академії наук вищої освіти Украї-
ни, № 2(63), Київ, 2009; співавтор 
д.е.н., проф. Примостка Л.О.) 
 
Одним із найважливіших факторів реформування вищої освіти є тран-
сформація навчального процесу вузів в європейські освітні стандарти.  Реор-
ганізація навчального процесу вузів відповідно до європейських стандартів 
має адаптувати як зміст, так і методику підготовки сучасних фахівців до ви-
мог і умов європейської освіти. В той же час, аналізуючи сьогоднішні підхо-
ди до реформування вищої освіти не можна не помітити, що саме в організа-
ції навчального процесу існують досить суттєві недоліки. Більш того, зазна-
чені недоліки вказують на те, що зміни, які відбулись в організації підготовки 
фахівців більш за все стосуються форми, а не суті підготовки. Перехід на 
кредитно-модульну систему, бальна оцінка знань, зменшення аудиторного 
навантаження в підготовці студентів та інші нововведення не зачіпають го-
ловного — якості підготовки фахівців і особливо її практичної складової. Як 
правило, нововведення   не несуть в собі змін щодо методик підготовки фахі-
вців і як наслідок не забезпечують формування у студентів такої професійної 
компетенції, яка б давала можливість випускникам вузу бути конкурентносп-
роможними на ринку. Чому скажімо однією із основних вимог до кандидатів 
на роботу роботодавці, у більшості своїй, ставлять досвід роботи? А тому, що 
вони не вірять а ні вузам, а ні їх випускникам, насамперед стосовно здатності 
останніх самостійно виконувати виробничі завдання. 
 Перебуваючи на  банківському форумі автори статті слухали одного із 
керівників вітчизняних банків, який навів такий приклад. Щороку банк і його 
установи здійснюють відбір випускників вузів для роботи. За результатами 
відбору тільки 2% кандидатів оцінюються відмінно, 30% — добре і задовіль-
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но, а 68% взагалі не придатні для роботи в банківських установах. Ось це і є 
результат формальної трансформації освіти [9]. 
 Якщо ж розглядати причини, за яких сучасний навчальний процес не 
може повною мірою забезпечити виконання вимог європейських стандартів 
освіти, то на думку автора можна вказати на такі: 
– суттєве зниження дисципліни навчання  студентів. Демократичні 
перетворення, що пройшли в суспільстві наклали відбиток і на демократиза-
цію навчального процесу. Однією з характеристик поведінки сьогоднішнього 
студента є внутрішня свобода і незалежність. І це досить добре. Але наші 
студенти акцентують увагу тільки на цій стороні демократизації освіти забу-
ваючи, що демократії без відповідальності не буває. Керуючись таким розу-
мінням переважна їх частина  виробила і відповідний стиль поведінки та вза-
ємовідносин з вузами. Все це зумовило  вільне ставлення студентів до проце-
су навчання (відвідування занять, виконання навчальних завдань і т.д.). А це 
в свою чергу суттєво вплинуло на результати їх підготовки, які на сьогодні 
бажають бути значно кращими; 
– ускладнення навчального процесу у зв’язку з новими вимогами до 
підготовки фахівців. В умовах трансформації освіти вузи проводять роботу 
щодо  адаптації навчального процесу до нових стандартів. Враховуючи нови-
зну завдань і бажання як найшвидше досягти мети такі дії не завжди є науко-
во обґрунтованими, проводяться на рівні експериментів, що не тільки ускла-
днило навчальний процес, а і викликало певні непорозуміння в педагогічних 
колективах. 
 Слід звернути увагу, що зазначені дії здебільшого стосувались форма-
льної сторони навчання: контролю знань без зміни його об’єктів,  введення 
кредитно-модульної системи без реорганізації навчального процесу, скоро-
чення аудиторного навантаження студентів без організації нових форм їх са-
мостійного навчання. Вузи і викладачі, як і в минулому, прагнуть сформува-
ти знання, вміння та навички у студентів в межах аудиторного фонду занять, 
не зважаючи на те, що такий фонд скоротився практично вдвічі. Самостійна 
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ж робота студентів залишається затеоретизованою.  Всі завдання (написання 
рефератів, статей, звітів і т. і.) передбачають поглиблення лише теоретичних 
засад студентів і суттєво не впливають на формування у них вмінь та нави-
чок. За таких умов зміни в навчальному процесі не забезпечили адекватних 
результатів, а подекуди зробили його менш зрозумілим, як для студентів, так 
і для викладачів; 
– великий обсяг навчального (переважно аудиторного) навантаження 
на викладачів, що не дає змоги їм опанувати або виробити (а подекуди і 
сприйняти) певні інноваційні пропозиції  підготовки фахівців. Навантаження 
в 900 годин (70–80% з яких — проведення занять) не формує умов не тільки 
для пошуку нових підходів до підготовки студентів, але і не залишає часу для  
створення повноцінного інформаційно-методичного забезпечення навчально-
го процесу. Крім того, враховуючи невисоку оплату праці викладачів, останні 
вимушені шукати можливості додаткового заробітку, що ще більше усклад-
нює їх роботу з впровадження в навчальний процес нових підходів до підго-
товки фахівців; 
– значна частка викладачів не має практичного досвіду роботи на ви-
робництві в ринкових умовах. Все це відбивається на якості формування 
практичних навичок студентів. Викладачам, що не мають досвіду роботи на 
виробництві, складно передавати реалії комерційної діяльності студентам, 
розробляти їм відповідні завдання, що відтворюють реальну практику роботи 
та створювати відповідні методики навчання, спрямовані на прийняття коме-
рційних, господарських, управлінських рішень чи виконання певних дій по 
реалізації таких рішень; 
– перевага декомпозиційного підходу в підготовці фахівців, брак ком-
плексних методик, заснованих на інтеграції знань студентів. Декомпозиційна 
модель підготовки, збережена з радянської вищої школи, продовжує доміну-
вати і сьогодні. В той же час вирішення будь-яких виробничих завдань чи 
виконання робіт базується на комплексному використанні знань, здатності 
фахівців застосовувати знання у їх взаємозв’язку. Тобто за сучасних умов 
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будь яка діяльність фахівців носить інтегрований характер. Звідси декомпо-
зиційна модель повинна бути доповнена інтеграційними підходами в підго-
товці фахівців, побудованими насамперед на міждисциплінарних зв’язках. 
Саме цього  і недостає нам сьогодні; 
– недостатня увага практичній підготовці студентів, що робить випус-
кника вузу нездатним витримувати конкуренцію на ринку праці без отри-
мання досвіду роботи. Загальновідомо, що процес засвоєння знань складаєть-
ся з декількох етапів: сприйняття, розуміння, усвідомлення, узагальнення, за-
кріплення, застосування. Організація навчального процесу в цілому забезпе-
чує дотримання даної ієрархії в засвоєнні знань. В той же час певні з них но-
сять досить академічний характер, особливо застосування знань. По-перше 
існуючі методики навчання передбачають застосування знань по окремих їх 
складових (дисциплінах). По-друге, як правило, застосування знань здійсню-
ється в ситуаціях, які мають досить приблизне відношення до реальної дійс-
ності. По-третє, немає комплексних методик, які б передбачали формування 
вмінь та навичок студентів як їх професійних якостей; 
– необ’єктивність контролю знань студентів. На даний час, незважаю-
чи на існування різноманітних методик контролю, не можна з впевненістю 
сказати, що зазначені методики забезпечують об’єктивний результат. Не да-
ючи оцінки існуючим методикам контролю, звернемо увагу лише на одне — 
об’єкт контролю, тобто на те, що ми переверіємо у підготовці студентів. Не 
кривлячи душею відповім, що більш всього ми перевіряємо обсяг і якість за-
своєних студентами знань. І лише частково — їх вміння  застосовувати ці 
знання, і то в простих ситуаціях. 
В той же час, виробництво вимагає фахівців не тільки теоретично під-
готовлених, а насамперед здатних використовувати отримані знання в будь-
яких ситуаціях, переносити вказані знання на вирішення нових завдань. Тоб-
то, об’єкт контролю має бути зовсім іншим і базуватись  не тільки і не стіль-
ки на обсязі і якості знань чи кількості відповідей на поставлені запитання, а 
на здатності студента вирішувати різні за складністю завдання. Саме цього 
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вимагають ринкові умови.  
 Сукупність цих та інших причин утворили в навчальному процесі сут-
тєві протиріччя, насамперед між новими вимогами до фахівців — випускни-
ків вузів і існуючими формами організації навчального процесу та методика-
ми навчання і контролю знань. З погляду автора ситуація є досить актуаль-
ною і вимагає кардинального її вирішення.   
 Розглядаючи її під таким кутом зору можна було б зосередити увагу на 
наступних питаннях. 
 Враховуючи, що якість підготовки фахівців є однією з характеристик 
загальнонаціонального інтелекту,  суттєво впливає на національну безпеку 
держави доцільно на державному рівні забезпечити відповідальність всіх фа-
хівців за якість власної підготовки. З цією метою буде доцільним відійти від 
практики загальної вищої освіти населення країни, яка панує зараз, і дифере-
нціювати її залежно від рівня підготовки кандидатів на таку освіту. Вузи по-
винні мати право одночасно забезпечувати підготовку фахівців на різних рів-
нях: робочі професії, молодші спеціалісти, бакалаври, магістри, відповідно до 
здійсненої ними (вузами) оцінки здатності опанувати кандидатами певну 
програму підготовки фахівців. Атестація випускників має проводитись неза-
лежними комісіями без участі вузів. Студенти, які не витримали атестацію і 
не отримали диплом після двох атестацій, мають повернути кошти суб’єкту, 
якій оплачував їх навчання. Випускники всіх рівнів при успішній їх атестації 
можуть продовжувати навчання на наступних рівнях.  
 В контрактах з студентами вузи мають передбачати умови, за яких во-
ни гарантують якісну підготовку студентів (відвідування занять, виконання 
навчальних завдань, відповідна поведінка і т. і.), а також умови дострокового 
розірвання контрактів, серед яких мають обов’язково бути порушення дис-
ципліни навчання, невиконання без поважних причин графіку звітності, не-
задовільні показники успішності і т. і. 
 Виходячи з наявності протиріч в організації навчального процесу та 
необхідності орієнтації його на підготовку фахівців за європейськими стан-
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дартами виникає потреба в реорганізації навчального процесу, поклавши в 
основу такої реорганізації нові форми підготовки студентів. Конструкція на-
вчального процесу, як бачиться автору, повинна включати дві складові: де-
композиційну — спрямовану на формування у студентів фундаментальних 
теоретичних основ відповідних наук як бази для подальшого поглибленого 
формування їх професійної компетентності; і агрегування, що має передбача-
ти композицію навчального матеріалу з метою формування професійних яко-
стей на основі інтеграції знань, отриманих студентами. Саме у ході агрегу-
вання може бути забезпечено формування практичної складової підготовки 
студентів. 
 Виходячи з цього, організація навчального процесу має включати ауди-
торну підготовку як суто теоретичну частину підготовки студентів, в той час 
як індивідуально-консультативна та самостійна робота, започаткована на мі-
ждисциплінарних зв’язках, спрямовується на формування професійних якос-
тей студентів. Використовуючи підготовлені кафедрами інформаційно-
методичні джерела, студенти під керівництвом консультанта — викладача та 
самостійно знаходять необхідні рішення, пропонують відповідні дії та  певну 
поведінку щодо застосування своїх знань в практичних ситуаціях виробничо-
го процесу. Звичайно, що в цьому випадку інформаційно-методичне забезпе-
чення навчального процесу повинно висвітлювати логіку та процес виконан-
ня відповідних операцій і видів діяльності, правила поведінки фахівців при їх 
виконанні і прийнятті рішень, умови та порядок формування нових операцій 
і дій. Тобто показувати методику роботи фахівця за принципом від простого 
до складного і тим самим забезпечувати формування у студентів вмінь вико-
нувати певні види діяльності. Такі інформаційно-методичні матеріали повин-
ні базуватись на існуючих нормативно-правових положеннях та врахувати 
економічні і соціальні умови, що існують в країні.  
 Формування вмінь, започатковане на поєднанні індивідуально-консуль-
тативної і самостійної роботи студентів, має забезпечити стійке уявлення та 
здатність студентів виконувати окремі операції дії на підставі застосування 
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отриманих ними знань і заданих їм з зовні мети, засобів і способів виконання 
завдань. В той же час для формування практичних навичок необхідно ство-
рити умови, за яких студентам необхідно буде задля вирішення навчального 
завдання самостійно формувати мету, обирати засоби та способи її досягнен-
ня. Завданням навчального процесу тут буде створення умов та форм на-
вчання студентів, за яких останні могли б формувати у себе такі якості. 
 Одним із варіантів таких форм навчальної роботи можне бути вироб-
нича навчальна задача як комплексне кваліфікаційне завдання. Виробнича 
навчальна задача являє собою варіант комплексної виробничої ситуації в ди-
наміці її розвитку, побудованої на засадах різних знань, що формують відпо-
відні якості фахівця і розкривають дії з його компетенції по практичному ви-
рішенню конкретних виробничих завдань (методична задача) або варіант та-
кої ж ситуації, але яка вимагає самостійного її вирішення студентами на ос-
нові комплексного застосування знань, отриманих з різних дисциплін (прак-
тична задача). У даному випадку студенти бачать власні знання в загальній 
картині подій та зв’язку. Матеріали задачі базуються на характеристиках ви-
робничої ситуації за тематикою різних дисциплін, по кожній з яких прово-
дяться заходи індивідуальної консультативної роботи (як у складі навчальних 
груп, так і індивідуально). У методичній задачі, методика проведення аналі-
зу, прийняття рішень, виконання завдань надається безпосередньо разом з 
матеріалами задачі. Студенти самостійно вивчають її та обґрунтовують в ході 
консультативної роботи з викладачами за, що отримають відповідні оцінки. 
По закінченні розгляду всіх питань передбачених завданнями задачі, нада-
ється два-три варіанти розвитку ситуації, вирішення яких забезпечується в 
аналогічному порядку.  
 Практична задача передбачає нову, відмінну від попередньої ситуацію, 
і відповідно нові завдання для її вирішення, але уже самостійно студентами. 
Тобто самостійна робота студентів у даному випадку буде зайнята саме фор-
муванням їх практичних якостей як фахівців , а не розробкою рефератів, есе, 
статей і т. і. 
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 Звичайно, що для забезпечення такого стилю навчальної роботи насам-
перед необхідно створити відповідне інформаційно-методичне забезпечення, 
що буде одним із завдань кафедр. Інформаційно методичний пакет такого за-
безпечення з спеціальності може включати 3-5 підручників, які розкривають 
фундаментальні основи відповідних наук; 2-3 підручники (посібники) запо-
чатковані на міждисциплінарних зв’язках; по кожній з дисциплін, що вивча-
ються студентами – навчально-методичний посібник та практикум, які розк-
ривають теоретичні засади,  методику, правила та порядок виконання відпо-
відних операцій та практичних дій, заснованих на знаннях, що отримуються з 
тієї чи іншої дисципліни.  
 Крім того,  на кафедрах розроблюються матеріали до виробничих на-
вчальних задач (методичних та практичних), а також матеріали з усіх видів 
діагностики знань.  
 Звичайно, що в таких умовах треба суттєво перебудовувати роботу ка-
федр, приділивши особливу увагу не тільки навчальній, а і методичній робо-
ті, особливо формуванню інформаційно-методичного забезпечення навчаль-
ного процесу.  
 За таких умов необхідно буде переглянути і функції професорсько-
викладацького складу. Насамперед слід  переглянути навантаження виклада-
чів, рівномірно його розподіливши між всіма видами робіт (навчальної, ме-
тодичної і наукової). Не принижуючи ролі наукової роботи, автор все ж таки 
вважає, що навчальна і методична роботи повинні зайняти провідне місце у 
функціях викладачів. До того ж, штатний розпис доцільно було б визначати 
за показниками цих двох видів роботи, а не тільки виходячи з навчального 
навантаження. За таких умов навантаження в 900 годин могло б бути прийн-
ятим враховуючи, що сюди входять навчальна та методична робота. У тако-
му випадку методична робота перестала б носити формальний характер і 
ефективно забезпечувала б навчання студентів. 
 Крім того, доцільно було б уточнити функції конкретних категорій ви-
кладачів. Зокрема до функцій професорів можна було б віднести формування 
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у студентів теоретичних засад з відповідних наук ( проведення лекцій, семі-
нарів, контроль знань) та навичок проведення наукових досліджень. Функці-
ями викладачів (старших викладачів, доцентів) може бути передбачено фор-
мування у студентів вмінь та навичок виконання практичної роботи у ході 
індивідуально-консультативної роботи та супроводження їх самостійної під-
готовки. Асистенти, під керівництвом викладачів, забезпечують формування 
інформаційно-методичних матеріалів та документів, контроль виконання 
студентами навчальних завдань, а також разом з викладачами беруть участь у 
консультаційній роботі і контролю знань студентів. 
 . Необхідно звернути увагу і на систему контролю знань студентів, як 
одну із складових навчального процесу.  Практично всі вузи практикують 
нові підходи в діагностиці знань  і активно пропогандують свої успіхи оціне-
ні на підстави започаткованих методик. В той же час, якщо більш прискіпли-
во поглянути на результати навчального процесу, то виявиться, що єдиного  
розуміння та об’єктивності щодо застосування зазначених методик у вузах  
немає. Наразі можемо спостерігати ситуацію, коли однакові за рівнем якості 
знання мають в різних вузах різну оцінку. Скажімо середній рівень компете-
нтності може в одному вузі характеризуватись від 60 до 74 балів, а в іншому 
від 50 до 65, і т.д. Як тут орієнтуватись адміністрації вузів при переведенні 
студентів з одного вузу до іншого. А як сприймати таку оцінку роботодав-
цям? Вимагають поглибленого обґрунтування і критерії оцінок. Якщо у ра-
дянській школі було повне розуміння що таке „5”, „4”, „3”, „2” і про який рі-
вень підготовки свідчить така оцінка, то сьогодні ми не можемо достеменно 
сказати, чим відрізняється рівень підготовки студента який отримав 75 балів 
від того, який отримав скажімо 84 бали, чи  35 від 49 балів і т.д. І як сприй-
мати такі оцінки, якщо вони знаходяться на одному і тому ж рівні компетен-
тності? Тут мабуть є необхідність чіткого врегулювання об’єктів контролю та 
методик його проведення. В умовах коли провідною складовою навчального 
процесу стає самостійна робота студентів, яка має конкретні змістовні харак-
теристики, контроль знань повинен набути постійного характеру. А об’єктом 
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контролю має бути поточна робота студентів. В той же час враховуючі, що 
отримані знання згодом втрачаються, забуваються і без їх поповнення і вико-
ристання не відіграють необхідної ролі для формування професійних якостей 
фахівця обов’язково має здійснюватись і контроль підсумкових знань, рівня 
оволодіння певними навичками та вміннями або ж формування певних про-
фесійних якостей. Об’єктами ж підсумкового контролю можуть бути: обсяг 
та якість засвоєного навчального матеріалу (рівень знань), здатність викорис-
товувати набуті знання у практичних ситуаціях виробництва (рівень вмінь ), 
здатність переносити набуті знання на вирішення нових виробничих завдань 
(рівень навичок).  
 При розробці методик контролю підготовки студентами необхідно зве-
рнути увагу на те, що введення кредитної системи передбачає облік трудомі-
сткості навчальної роботи, тобто рівня складності виконуваних студентами 
завдань. Тому завдання контролю повинні передбачати виконання різних за 
складністю (а не за кількістю чи обсягом) робіт. Чим складніші завдання ви-
конує студент, тим вище рівень його професійної компетентності. 
 Сукупність завдань всіх видів контролю, значна їх кількість утворює 
умови для формування об’єктивного уявлення про рівень підготовки студен-
тів на кожному із етапів їх навчання у вузі, а також встановлює для студентів 
мотивацію для регулярної і інтенсивної роботи над навчальним матеріалом. 
У цьому випадку підсумковий контроль втрачає свою головну роль – визна-
чення ступеня успішності навчання студентів, але не зникає взагалі, як на 
цьому дехто активно наголошує. Просто підсумковий контроль стає лише 
одним із багатьох видів контролю навчання студентів у вузі.  
 За таких умов система оцінювання знань повинна не тільки забезпечу-
вати об’єктивне виявлення рівня знань, вмінь та новачок у студентів, а і міс-
тити єдині критерії та методи такого виявлення. Необхідно чітко визначити, 
які завдання, вправи, роботи необхідно виконати студенту щоб показати той 
чи інший рівень засвоєння навчального матеріалу або ж рівень його готовно-
сті до виконання посадових обов’язків за професійним призначенням. Крите-
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рії оцінки мають складатись з показників, що характеризують ступінь склад-
ності виконуваних студентами завдань. Тобто, рівень оволодіння знаннями, 
вміннями та навичками визначається через здатність студентів виконувати 
різні за складністю завдання. Організація  контролю може передбачати: а) 
обов’язковий контроль знань за встановленим графіком; б) контроль вмінь 
застосовувати набуті знання, який здійснюється тільки за наявності позитив-
них результатів попереднього контролю; в) добровільний контроль (за ба-
жанням студентів) здатності використовувати отриманні знання для вирі-
шення нових завдань  незалежно від терміну їх навчання (епату підготовки)   
за наявності позитивних показників попередніх двох видів контролю. 
 Важливе значення має розширення форм взаємодії вузів з суб’єктами 
господарювання як один із варіантів наближення навчального процесу до ре-
алій ринкового виробництва. Тут можна було б запропонувати створення су-
місних з суб’єктами господарювання навчально-виробничих об’єднань (ком-
бінатів), відкриття філій кафедр на провідних підприємствах, формування 
змінного складу викладачів з досвідчених, професійно підготовлення фахів-
ців підприємств. Було б також доцільним ввести обов’язкову виробничу 
практику викладачів протягом не менше 1 року на підприємствах з 
обов’язковим проведенням дослідження особливостей виробничої діяльності 
на даному підприємстві чи в даній галузі. 
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1.4. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОДНА ІЗ ФУНКЦІЙ 
СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
(Збірник наукових праць Хмель-
ницької гуманітарно-педагогічної 
академії «Педагогічний екскурс», 
вип. 6. Хмельницький, 2009; спів-
автор — заслужений працівник 
освіти України, к.п.н., проф. Зе-
лений В.І.) 
 
Перетворення, які в останні роки відбувалися в суспільстві свідчать про 
певні якісні його зміни, реальний перехід в історично новий стан, який деякі 
дослідники називають як цивілізаційний злом [6]. Зазначені перетворення 
мають глобальний характер оскільки торкаються практично всіх сфер життє-
діяльності людини: соціальної, економічної, культурної, політичної, демо-
графічної та ін. Зазнала суттєвих змін система взаємовідносин людей. Відбу-
вались зміни поглядів, моральних орієнтирів, порушились етичні норми. В 
результаті таких змін і перетворень відбулась дезорієнтація людей, що обу-
мовило у них підвищення емоційної напруженості, тривожності і як наслідок 
викликало масовий соціально-психологічний стрес. Все це значним чином 
позначилось на духовному та фізичному здоров’ї людей.  
 Особливо  суттєво це торкнулось  молоді. Молоді люди, не обтяжені 
наслідками ідеологічного впливу комуністичної теорії сприйняли сьогодніш-
ні реалії як однозначну безальтернативну умову своєї життєдіяльності в якій і 
сформувалась їх поведінка. Сьогоднішня молода людина живе у якісно но-
вому просторі, нових ритмах, під впливом величезного  пресингу неранжиро-
ваної, часто хаотичної інформації. Концентрований вплив сучасних реалій 
життєдіяльності в поєднанні з постійно розвиваючою діяльністю молоді фо-
рмують особливі взаємовідносини молодих людей між собою, суспільством, 
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державними інституціями, нормами, що генеруються правовими актами та 
моральними принципами. Особливістю цих взаємовідносин є зміна певних 
орієнтирів в поведінці молодих людей, насамперед в емоційно-вольовій та 
мотиваційній сферах, зазнали змін  моральні цінності, з’явились нові потреби 
і нові можливості для їх реалізації. За таких умов певна частина цінностей, 
яка історично панувала у суспільстві не тільки зазнала кардинальних змін, 
але і взагалі деякі з них зникли з взаємовідносин. Взаємодопомога, співпере-
живання, толерантність, відповідальність, працелюбність, доброта, відданість 
все рідше можна зустріти такі риси в поведінці і взаємовідносинах молодих 
людей. Складність умов життя формують нові риси та цінності: недовіру, 
егоїзм, пасивність, уникнення труднощів, користь, вседозволеність і т. і. Фо-
рмування таких рис та цінностей є об’єднуючим молодих людей фактором за 
допомогою якого посилюються  т. з. горизонтальні зв’язки на основі яких бу-
дуються різні групування  молодих людей, в т.ч. і антисоціального спрямо-
вання. У значної частини молоді різко впав інтерес до суспільної діяльності, 
зросли скептицизм, громадська пасивність, соціальна інфантильність,  конф-
ліктність. Це і не дивно, бо у формуванні   патріотизму, моральності, грома-
дянської позиції у наших громадян випало більше ніж ціле десятиліття, по-
рушився процес спадкоємності поколінь. 
 На тлі такої ситуації молоде покоління досить інтенсивно втрачає одну 
із найбільш важливих для суспільства цінностей – патріотизм. Концентруючи 
в собі такі якості, як любов до Батьківщини, відданість своєму народу, актив-
на участь у розбудові держави, готовність до самопожертви заради її незале-
жності патріотизм виступає ключовою складовою ідеології національної без-
пеки країни. Як раз в цьому і полягає  актуальність патріотизму та важливість 
питання щодо збереження і розвитку в людях такої  моральної цінності. Саме 
патріотизм формує ту духовну силу яка визначає життєву позицію та поведі-
нку людини у суспільстві.  
 Небезпечність сьогоднішньої ж  ситуації полягає в тому, що з одного 
боку суспільна криза та життєві негаразди призвели до втрати у людей, особ-
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ливо молодих, певних якостей, насамперед тих, які формують патріотизм, а з 
іншого — викривили розуміння самого поняття патріотизму, підмінили його 
зміст іншими формулюваннями та пов’язали з іншими категоріями. На перше 
місце у  сучасної молоді (за результатами практичної роботи авторів з студе-
нтами у вітчизняних вузах) постають цінності особистого життя: здоров’є,  
добробут, сімейне благополуччя. Значна частина молодих людей мріє про 
можливість організувати своє життя за кордоном. Тобто, матеріальні цінності 
у свідомості молодих людей усувають (якщо вже не усунули) духовні, які є 
основними у формуванні  патріотизму. В той же час значна частина молоді 
бачить можливість прояву патріотизму в армії, на війні чи військових конф-
ліктах, окремі з них ототожнюють патріотизм з націоналізмом. Разом з тим, 
переважна більшість молодих людей сприймає патріотизм лише з пасивної 
точки зору, без прояву соціальної активності своєї особистості. Тобто,  патрі-
отизм, з погляду молоді, має обумовлюватись наявністю певних умов, які б 
мотивували його формування та реалізацію. Відсутність же таких умов веде 
до відсутності або примітивізації   патріотизму.  
Аналізуючи різні підходи науковців та інших авторів щодо розуміння 
патріотизму, його складових [1, 5, 7], а також  отримавши певні результати 
наукового спостереження за станом формування патріотизму  в сьогоднішніх 
умовах,  автори дійшли  висновку, що основу патріотичних якостей людини  
має складати відповідальність кожної особистості за свою поведінку, стан 
свого здоров’я,  рівень знань, результати роботи і т.д. Тобто, формування па-
тріотизму має здійснюватись на основі виховання відповідальності. Врахо-
вуючи ж, що патріотизм не передається у спадок, а формується у процесі 
всього життя, а також те, що така якість особистості є не лише її цінністю, а і 
здобутком країни, формування патріотизму виступає загальнодержавним за-
вданням. Рівень патріотизму сучасної молоді має стати стратегічним ресур-
сом України 21 століття.   
 Яким чином і де може бути забезпечено таке виховання? Відповідаючи 
на це питання, автори акцентують увагу на сфері освіти. Освітні заклади це 
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те єдине без чого не обходиться жодна людина, причому стикається з ними у 
віці коли процес виховання є найбільш доступним і результативним. Тому 
роль освітніх закладів у формуванні патріотизму молодих людей, вихованні 
їх відповідальності є провідною. Більш того, освітні заклади на сьогодні є чи 
не єдиними установами в державі де виховний процес ще проводжує жити 
(чи хоча б існувати) і впливати на поведінку молодих людей. 
 Патріотичному вихованню приділили увагу велика кількість як вітчиз-
няних, так і іноземних науковців та фахівців (К. Ушинський, В. Сухомлинсь-
кий, А. Макаренко, С. Русова, Руденко Ю., Абрамчук О., Фібула М., Хомич 
Л., Ложкін Г., Фельдштейн Д., Єреміна Р., Рудов Г. та ін.). Всі вони розгляда-
ли як сутнісні питання патріотизму, так і окремі аспекти його формування. 
Базуючись на їх роботах та результатах власних досліджень автори ставлять 
за мету в даній статті обґрунтувати роль навчальних закладів у формуванні 
патріотизму у сучасної молоді на основі виховання їх високої відповідально-
сті. Виходячи з цього автори подають власну точку зору щодо методики ро-
боти навчальних закладів по патріотичному вихованню молоді.  
 Насамперед автори виходять з того, що молодь за всіх умов завжди ви-
ступала рушійною силою суспільства. Наприклад, в бувшому СРСР всі вели-
кі економічні проекти реалізовувались через молодь, практично всі свої ідео-
лого-патріотичні програми КПРС реалізовувала за допомогою молодих лю-
дей. Та і всі політичні зміни в країнах пострадянського простору, в т. ч. і в 
Україні забезпечувались через молодіжний рух. Тобто, молодь завжди була в 
авангарді економічних, соціальних, політичних перетворень. Разом з тим, у 
90-і роки коли державні інститути втратили свій вплив на молодь, роль дер-
жави стосовно молоді взяли на себе окремі політичні сили і  почали викорис-
товувати особливості молодіжного руху з власною метою. За таких умов 
об’єктивно сформувався специфічний тип поведінки молоді — мітинги, де-
монстрації за гроші, виконання певних робіт — за плату і т. і., тобто штучно 
було усунуто самостійну роль молоді з розвитку суспільства. За таких умов  
при наявності практично абсолютної свободи молодь лишилась організова-
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ності та направленості своїх дій у загальнодержавному масштабі. Очевидною 
стає необхідність залучення молоді до участі у різного роду національних 
програмах та проектах, одним із яких і має стати сфера освіти. Виходячи з 
цього молодь в навчальних закладах має сприйматись не як об’єкт навчання, 
а як рівноправний учасник навчально-виховного процесу. Тільки за таких 
умов може бути досягнуто позитивний результат у формуванні молодої лю-
дини як патріота. 
 Враховуючи вище наведене автори вважають, що сучасний навчально-
виховний процес в першу чергу має надати молодим людям знання про їх 
можливості стосовно формування в сучасних умовах їх власного фізичного 
та психічного здоров’я, інтелектуального капіталу, можливих шляхів свого 
самовираження та реалізації себе в суспільстві, колективі, сім’ї. Тобто, ство-
рити умови за яких молода людина об’єктивно могла б отримати відповідь на 
питання: Хто я і яка моя роль у цьому житті? Отримавши такі знання вона 
зможе більш об’єктивно зорієнтуватись у виборі професії, визначити свої 
можливості щодо отримання та реалізації знань, обґрунтовано підходити до 
оцінки і участі у різного роду політичних подіях, економічних та соціальних 
проектах. А з цим буде більш відповідально ставитись до свого фізичного та 
інтелектуального ресурсу, можливостей щодо його реалізації в процесі своєї 
життєдіяльності. 
 Слід також звернути увагу і на те, що сучасний навчально-виховний 
процес здійснюється в умовах глобальної інформатизації. З одного боку ін-
формація, що надається засобами масової інформації значно цікавіша і акту-
альніша ніж та, що отримується з певних дисциплін, а з іншого — вона одно-
часно отримується і тими хто навчається і тими хто навчає. Враховуючи різні 
можливості щодо сприйняття даної інформації кожна з категорій навчально-
го процесу надає їй різну оцінку та по різному реагує на неї. В таких умовах 
нерідко наступає протиріччя між змістом навчального процесу та реаліями 
життя, які спостерігає молода людина та отримує з комунікаційної сфери. 
Порушується об’єктивність процесу формування знань, що призводить до 
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зниження відповідальності за їх якість. Тут слід звернути увагу на те, що од-
нією із складових відповідальності має стати професіоналізм, формування 
якого неможливе без об’єктивності знань. Тобто, недостатність професійної 
підготовки негативно впливає на рівень відповідальності людини перш за все 
через невпевненість її у своїх професійних якостях.  
 За таких умов гостро постає питання  адаптації технологій навчального 
процесу до особливостей сучасного інформаційного простору. Такі техноло-
гії мають передбачати поєднання навчального матеріалу не тільки з реальною 
практикою але і з реакцією інформаційного простору на таку практику. 
Більш того, такі технології мають обов’язково включати оволодіння методи-
ками оцінки реакції інформаційного середовища на процеси життєдіяльності 
суспільства з тим, щоб молода  людина могла самостійно сформувати макси-
мально об’єктивні знання. 
 Одним із важливих факторів виховання відповідальності є підтримання 
належної дисципліни навчального процесу. В даному аспекті під дисциплі-
ною навчального процесу автори розуміють строге дотримання встановлено-
го його регламенту як педагогами, так і учнями та студентами. Змістом тако-
го регламенту буде чітка побудова навчального процесу, перш за все дотри-
мання структурно-логічної послідовності підготовки фахівців, єдині,  науко-
во обґрунтовані критерії та методики контролю і оцінки рівня підготовки уч-
нів та студентів, встановлення відповідного порядку проведення аудиторних 
занять та самостійної роботи. Враховуючи особливості європейських станда-
ртів освіти, на які останнім часом орієнтується Україна, одним із важливих 
факторів посилення дисципліни навчально-виховного процесу, а з ним і від-
повідальності учнів та студентів за результати навчання є організація їх са-
мостійної роботи. Перенесення акцентів з аудиторного навчання на самос-
тійну роботу вимагає не тільки відповідних організаційних перетворень, але і 
формування певного менталітету у всіх сторін навчального процесу. Усвідо-
млення важливості і необхідності роботи по самостійному оволодіння знан-
нями забезпечить відповідальне ставлення до якості власних знань, дасть 
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змогу об’єктивно оцінювати свої  можливості по їх реалізації. 
На жаль, на сьогодні цей напрямок оволодіння знаннями в організації 
навчально-виховного процесу носить поки, що  формальний характер і не ві-
діграє тої ролі, яка йому має бути відведена згідно ідеології європейської 
освіти. 
 Продовжуючи тезу щодо формування відповідальності в поведінці мо-
лодих людей як основі їх патріотизму, слід звернути увагу і на те, що навча-
льно-виховний процес не повинен стоять осторонь формування у молодих 
людей таких якостей як здатність захищати себе від впливу негативних фак-
торів соціального середовища. Насамперед захисна функція поведінки люди-
ни має базуватись на фундаментальних та прикладних знаннях, отриманих в 
школі та вузі. Турбота про себе (бути грамотним і здоровим) як основна умо-
ва захисту особистості в сучасному суспільстві має бути наріжним каменем 
безпечної поведінки кожного громадянина, а  загалом основою  здорової на-
ції, що буде виступати одним із базових принципів національної безпеки кра-
їни. Тут навчально-виховний процес як за своїм змістом,  так і за його органі-
зацією має сформувати правильне розуміння ролі  знань  у формуванні   зда-
тності людини на їх основі  протистояти різним факторам негативного впли-
ву суспільних взаємовідносин, забезпечувати свою живучість  за будь-яких 
суспільних перетворень чи змін. 
 За сучасних умов виникає необхідність звернути увагу ще на одну 
складову ролі навчально-виховного процесу у формуванні відповідальності 
та патріотизму молодих людей, а саме на формуванні умінь та навичків 
приймати самостійні рішення в ситуаціях вибору, прогнозувати їх можливі 
наслідки. Впевненість в своїх знаннях, опанування різними методиками їх 
практичного використання позбавить молодих людей необґрунтованих коли-
вань  при прийнятті рішень. В той же час навчально-виховний процес має бі-
льше акцентувати уваги на практичну підготовку фахівців, що вимагає пере-
гляду  стандартів освіти, організації навчання, методик викладання дисцип-
лін, кардинальної перебудови навчально-методичного забезпечення і особли-
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во підвищення ролі самостійної роботи студентів та учнів. 
Звичайно, що патріотичне виховання неможливе без оволодіння систе-
мою загальнолюдських та національних цінностей. На жаль, можна конста-
тувати, що країна  на сьогодні втратила систему формування таких ціннос-
тей. Робота в цьому напрямку здійснюється лише на декларативному рівні 
без будь-якої системи. Про які цінності можна говорити коли в основу пропа-
ганди в країні покладено активне висвітлення лише негативних факторів по-
літичного, економічного, суспільного життя, протиборства окремих політич-
них еліт, аморальної поведінки і т. і. Негатив набув головного чинника у ви-
світленні будь-яких подій в країні та їх характеристиках. На тлі такої ситуації 
ті фрагментарні зусилля,  що їх здійснюють навчальні заклади по вихованню 
загальнолюдських та національних цінностей вступають в протиріччя з гло-
бальним інформаційним впливом, що формується в реальному інформацій-
ному середовищі. Більш того, при такій ситуації відсутня цілісність вихован-
ня людини – патріота, в результаті чого випускники навчальних закладів в 
більшості своїй не є активними самостійними носіями цінностей патріотич-
ного характеру, навпаки швидкість руйнування патріотичних цінностей зна-
чно зростає. Нові ж цінності настільки суттєво різняться з традиційними, що 
їх патріотичний зміст залишається не завжди зрозумілим. За таких умов ма-
буть того обсягу патріотичної спадщини у змісті освіти, що надається навча-
льно-виховним процесом недостатньо для формування як наведених вище 
цінностей,  так і патріотичних основ поведінки молодих людей взагалі. 
Сучасний навчально-виховний процес основну увагу приділяє розвитку 
молодих людей як носіїв відповідних функцій, інформації, інтелекту і мало  
забезпечує їх розвиток як людини-патріота. Тому мабуть слід погодиться з 
думками тих авторів [7], які пропонують актуалізувати патріотичну складову 
всіх рівнів освіти, незалежно чи це дошкільна, початкова, загальна, профе-
сійна, духовна, додаткова, чи будь-яка інша освіта.  Орієнтиром консолідації 
тут може бути принцип гуманітарно-патріотичного забезпечення змісту осві-
ти. 
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 Основними напрямками реалізації вказаного принципу можуть бути: 
– формування у дітей та учнів цілісного уявлення про національну па-
тріотичну спадщину, її  зв’язку з такими складовими поведінки людини, як 
духовність, здоровий спосіб життя, толерантність, моральність; 
– виховання  молодих людей як носіїв соціальної функції,  зберігачів і 
продовжувачів національної патріотичної спадщини; 
– формування компетентності, ерудиції, професійної майстерності як 
основи відповідального ставлення до будь-яких суспільних чи виробничих 
завдань; 
– привнесення „патріотичного виміру” у всі сфери навчального про-
цесу та життєдіяльності молодих людей; 
– введення нового підходу до вивчення навчальних дисциплін, який 
би передбачав зміну акцентів у оволодінні знаннями з пояснення до самос-
тійного опанування, з загальності до унікальності, з фрагментарного вивчен-
ня до цілісно-інтегрованого перетворення. 
 Враховуючи, що навчальний матеріал за своїм змістом характеризуєть-
ся переважно як концентрований досвід, сформований попередньо суспільст-
вом тут важливим буде вивчення не тільки і мабуть не стільки самого досві-
ду, як формування сьогоднішнього відношення до нього. Такий підхід буде 
передбачати гармонічне поєднання формування як саме професійних знань, 
так і творчого підходу до їх використання. А крім того, за таких умов форму-
ється критеріальний підхід до оцінки ролі об’єктів (в т. ч. і знань, змісту на-
вчального матеріалу, інформації взагалі), що оточують людину, можливостей 
їх зміни та розвитку. У свою чергу такі оцінки виміру об’єктів можуть вира-
жатись у відповідних принципах та нормах в т.ч. і моральних ідеалах,  що в 
свою чергу зробить пізнавальний процес більш  усвідомленим, зрозумілим і 
спрямованим.  
 Слід також звернути увагу і на те, що в багатьох випадках зараз патріо-
тичне виховання ототожнюється з військово-патріотичним, а виховний про-
цес, як правило, концентрується у вихованні рис захисника вітчизни. Такий 
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одномірний підхід догматизує лише один із багатьох показників патріотизму 
і породжує обмеженість ролі патріотизму в поведінці людини. Розглядаючи 
багатогранність як самого патріотизму, так і процесу його формування, необ-
хідно зазначити, що сьогоднішній навчально-виховній процес опинився розі-
рваним поміж сім’єю, школою, вузами, соціально-культурним та інформа-
ційним середовищем. Всі ці складові не тільки творчо не взаємодіють, але 
часто і протистоять один одному. Введення платних послуг в освіті суттєво 
скоротило вплив системи позасімейного виховання. Багато дітей та молоді не 
отримують того без чого не може бути сформована не тільки патріотична 
особистість, а і взагалі повноцінна доросла людина. Усуненню  такої ситуації 
може сприяти діяльність навчальних закладів по координації вихованого 
процесу, залучення до нього сім’ї, громадських об’єднань, засобів масової 
інформації, армії, інших державних інституцій. Це дасть смогу зберегти між-
поколінські зв’язки, ціннісні орієнтації, національні патріотичні традиції. Ви-
значаючи провідну роль навчальних закладів у виховані сучасної молоді ав-
тори помічають, що у зв’язку з різного роду реформами, які проводяться в 
системі освіти,  намаганням адаптувати її до європейських стандартів, навча-
льний процес поступово почав змінювати пріоритети, віддаючи перевагу не 
особистості, а дидактичній його      складовій. З цим, заплановані підходи в 
організації і змісті навчального процесу часто не наближаються до суб’єктів 
навчання, а навпаки віддаляються від них, не кажучи вже про виховну скла-
дову. 
Автори ж, орієнтуючись на вказаний попередньо принцип гуманітарно-
патріотичного забезпечення змісту освіти головну мету навчально-виховного 
процесу бачать у формуванні патріотичної свідомості молодих людей. Осно-
вними компонентами формування такої свідомості можуть бути знання (як 
історична національна спадщина), відношення (об’єктивна оцінка фактів іс-
торії, науки, культури,  суспільного життя) і діяльність (готовність до реалі-
зації себе у своїй країні). Як раз такі складові більш за все будуть формувати 
усвідомлену  відповідальність за свої можливості, поведінку і діяльність, що 
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в свою чергу може викликати задоволення отриманими результатами, умо-
вами та можливостями їх досягнення саме на Батьківщині. А це і буде скла-
довою патріотичної свідомості. 
 В той же час, оволодіння патріотичною свідомістю дає змогу більш 
якісно та ефективно впливати на поведінку людини, тобто патріотичною сві-
домістю мають володіти не тільки учні та студенти, а і ті хто забезпечує на-
вчально-виховний процес. К.Д. Ушинський вважав, що патріотизм є не тіль-
ки важливим завданням виховання, але і його могутнім педагогічним засо-
бом. Тому, говорячи про патріотичне виховання у навчальних закладах слід 
мати на увазі педагога — патріота, який не тільки передає свої знання та фо-
рмує відповідні вміння і навички у учнів і студентів, а і здійснює це з позицій 
патріотизму, високої культури та любові до своєї Вітчизни. Тобто, важливою 
складовою професійної майстерності педагога, вчителя має бути саме відда-
ність свої справі, висока відповідальність, глибокі знання історичної націона-
льної спадщини за своїм фахом, об’єктивне розуміння сучасних соціально-
політичних процесів та перетворень, а також толерантність і вміння гармоні-
зувати свою поведінку з учнівським та студентським середовищем. 
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1.5. ДРУГА ОСВІТА ОФІЦЕРА 
(Науковий вісник Чернівецького 
національного університету «Педа-
гогіка та психологія», вип. 472, 
2009; співавтор — заслужений пра-
цівник освіти України, к.п.н., проф. 
Зелений В.І.) 
 
Останнім часом у офіцерських колективах точиться досить багато роз-
мов стосовно необхідності отримання другої  освіти, особливо актуальним це 
питання є для тих офіцерів, що завершують службу у Збройних Силах чи ін-
ших військових формуваннях. Здебільшого, опікуються своїм майбутнім 
офіцери військова вислуга яких складає 15 і більше років, тобто коли стає 
очевидною необхідність продовження служби ще що найменше  5 років. 
В той же час, офіцери з вислугою на офіцерських посадах 5 і більше 
років прагнуть удосконалити свою військову підготовку з тим щоб мати пер-
спективи у побудові службової кар’єри саме у Збройних Силах чи інших фо-
рмуваннях. Тобто в удосконаленні підготовки офіцерів у сьогоднішніх умо-
вах існує два напрямки: суто професійний (за військовою спеціальністю) та 
здобуття іншої професії, як правило, не пов’язаної з військовою службою.  
В той же час, розглядаючи реалії сьогодення можна сказати, що фор-
мально питання отримання офіцерами другої освіти вирішено. У офіцерів є 
можливість здобути другу освіту в т. ч. і вищу. Але проблема полягає дещо в 
іншому, в організації здобуття офіцерами такої освіти. Більш того, автори ро-
зглядають це питання не тільки з точки зору підвищення рівня підготовки 
офіцерів, а і з точки зору соціальних гарантій, які надає військова служба. 
Тобто, як раз в організації отримання другої освіти автори і вбачають основ-
ну проблему, бо ж офіцер не вільна людина і вирішення своїх особистих пи-
тань має принаймні не суперечити особливостям його військової служби. За 
таких умов метою даної статті автори ставлять на основі аналізу досвіду під-
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готовки офіцерських кадрів сформувати та обґрунтувати пропозиції стосовно 
організації та форм отримання офіцерами другої освіти в період їх військової 
служби.  
Нажаль цьому питанню вітчизняні інформаційні джерела не дають ні-
яких публікацій. Небагато їх  і в закордонних виданнях. Так Ю. Кудрявцев в 
статті «Второе высшее образование офіцера» подає зазначене питання як фо-
рму отримання другої військової освіти, причому в умовах далеких від на-
ших реалій. [ 5 ]. 
Деякі питання другої освіти військовослужбовців піднімаються в окре-
мих статтях журналу „Військова освіта”, але вони спрямовані здебільшого на 
формування окремих компетенцій офіцерів, необхідних їм для виконання за-
вдань військової служби. [1, 2, 4]. З позицій же, які запропонували автори да-
ної статті, точки зору відсутні.  
Як уже було сказано вище друга освіта офіцерів передбачає два напря-
мки: військовий і цивільний. Відтак організація цих видів підготовки, їх зміст 
та методика навчання повинні мати свої особливості.  
На наш погляд, військовий напрямок підготовки офіцера не повинен 
реалізовуватись як друга вища освіта. Мова має іти про те, що офіцер в ме-
жах вже отриманої вищої освіти отримує нову кваліфікацію за відповідним (у 
даному випадку військові науки) професійним спрямуванням. Тобто, у офі-
цера може бути декілька військових кваліфікацій різного рівня, але  це не 
може означати, що в нього дві чи три вищих освіти. Тут скоріше за все може 
бути доречним термін безперервного навчання. А якщо це так, то і організа-
ція такої підготовки офіцера має бути відповідною. 
Враховуючи особливості нашого сьогодення, досить швидкі зміни у 
всіх галузях суспільних відносин можна зазначити, що військова наука і вій-
ськова практика поступово трансформується від силової складової до інтеле-
ктуальної. Значна інформатизація всіх галузей суспільної діяльності, в т.ч. і 
військової, формує особливий характер і військових дій та застосування 
військ. Перші ознаки такого характеру дій можна було бачити ще на початку 
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90-х років, зокрема в операції багатонаціональних сил в Іраку «Буря в пусте-
лі» де бойові дії було організовано за наслідками значного інформаційно-
психологічного впливу побудованого на високому інтелекті. Подальший роз-
виток військового мистецтва якраз і здійснюється в напрямку формування 
високоінтелектуальних продуктів, які є результатом перш за все інтелектуа-
льної праці командного складу військ і виступають як комплекс форм і мето-
дів застосування військових формувань в тих чи інших умовах (т. з. стандар-
ти бойового застосування військ). В то же час, такі продукти можуть викори-
стовуватись для забезпечення військових операцій у якості засобів т. з. інте-
лектуальної зброї з метою впливу  на масову та індивідуальну свідомість  су-
противника та населення. 
За таких умов безперервне військове навчання офіцера має бути спря-
моване на формування відповідного його інтелекту, здатного створювати за-
значені продукти. Основним змістом кожного з етапів підготовки офіцера 
має бути інтелектуальний тренінг, побудований на високих знаннях,   сучас-
них досягнень військового мистецтва. Тренінг має носити прикладний харак-
тер,  бути адаптованим до сучасних умов, що характеризують стан Збройних 
Сил та інших військових формувань, військово-політичну ситуацію, еконо-
мічний розвиток країни та стан суспільних взаємовідносин в ній. Змістом 
тренінгів може бути: 
– моделювання різноманітних умов розвитку військово-політичної 
ситуації та бойової обстановки; 
– розробка рішень щодо застосування військ, заходів інформаційно-
психологічного впливу, їх обґрунтування і формування відповідних стратегі-
чних, оперативних, тактичних пакетів (стандартів); 
– управління військами на основі застосування певного рівня інтелек-
туальних пакетів; 
– адаптація зазначених пакетів до реалій, що виникають за тих чи ін-
ших військово-політичних умов, моніторинг змін умов і постійна реакція на 
такі зміни. 
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Звичайно, що тренінги мають проводитись при широкому застосуванні 
комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій, сучасних засобів і способів 
управління. Для цього мають бути розроблені (придбані) відповідні програм-
ні комплекси. Такі комплекси мають являти собою сукупність програмних 
модулів, що характеризують умови, форми і способи функціонування війсь-
кових формувань, моделі їх дій у залежності від дій супротивника та воєнної 
обстановки. 
За таких умов друга освіта офіцера буде являти певний набір відповід-
них курсів підготовки, які послідовно засвоює офіцер, відповідно до його по-
садової компетенції протягом всього періоду служби, а не як це існує зараз, 
коли офіцер вчиться за всю службу (20–25 років) всього 2–3 рази. Виграва-
тимуть від цього і самі офіцери бо їх підготовка завжди буде відповідати за-
йманій посаді і вимогам сьогодення і збройне формування де він проходить 
службу, оскільки має достатньо підготовлені кадри при мінімальних затра-
тах. Термін підготовки офіцерів на кожному із етапів їх кар’єрного зростан-
ня, за іноземним досвідом, не буде перевищувати 2–3 місяців. 
Суттєві відмінності має друга освіта офіцера, яка пов’язана з зміною 
його професії. Рано чи пізно кожен з офіцерів звільниться з військової служ-
би і буде шукати свого застосування в нових умовах. Тут слід зазначити, що 
служба офіцера буде більш ефективною коли серед гарантій його соціального 
захисту буде право на отримання другої освіти пов’язаної за освоєнням нової 
професії. Коли офіцер буде мати диплом і кваліфікацію, які дають йому пер-
спективу будувати свою життєдіяльність після завершення служби у нього 
буде більше в певності в собі і служба його буде більш ефективною.  В той 
же час військова організація не може бути байдужою до своїх офіцерів і та-
кож має опікуватись в т.ч. і їх майбутнім, навіть коли вони для неї будуть ко-
лишніми. З погляду авторів військова організація має відпрацювати перелік 
професій, оволодіння якими дасть змогу офіцерам використати набутті знан-
ня на користь служби і якісно пройти адаптацію в нових умовах після звіль-
нення в запас. Друга освіта, як друга професія це новий рівень підготовки 
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офіцера, тому було б доцільно щоб таку освіту (перш за все споріднену з вій-
ськовою спеціальністю) офіцери отримували не після чи напередодні звіль-
нення з служби, а років за 5-8 до цього. Слід зазначити, що за оцінками екс-
пертів, найбільш затребуваними спеціальностями другої освіти є фінанси 
(38%), психологія (26%), менеджмент (24%). [3]  Як бачимо всі ці спеціаль-
ності можуть з успіхом використовуватись і у військовій справі, сприяти 
більш якісному управлінню військовими підрозділами, частинами та 
з’єднаннями, ефективно керувати персоналом. В той же час, відповідно до 
чинного законодавства друга вища освіта – платна. А питання оплати своєї 
освіти для офіцера займає не останнє місце з його сьогоднішньою заробітною 
платою. Тут бачиться такий вихід: якщо офіцер отримує освіту за спеціаль-
ностями, які будуть сприяти виконанню його службових обов’язків, впливати 
на якість виконання поставлених перед ним завдань частину оплати його на-
вчання (до 50%) могло б взяти на себе певне військове відомство. Більш того, 
умовно отримання навчання має бути гарантія з боку офіцера не звільнятись 
з служби протягом певного терміну (не менше 5 років). У випадку недотри-
мання таких умов офіцер має повернути кошти витрачені на його навчання 
державою. 
Отримання другої освіти має здійснюватись без відриву від служби у 
відповідності з чинним законодавством, що регулює взаємовідносини стосо-
вно другої вищої освіти. 
У разі коли офіцером обирається спеціальність, яку не можна викорис-
тати для підвищення якості його службової діяльності, оплата навчання здій-
снюється коштом самого офіцера, а дозвіл на таке навчання має надаватись 
не раніше ніж за 3-5 років до завершення служби. 
Популярність другої освіти сформувала різні форми та методи її отри-
мання. Широкого поширення набуває т.з. корпоративне навчання, коли певні 
фірми, компанії утворюють свої освітні установи і здійснюють підготовку в 
них своїх фахівців. У сусідній Росії біля 30% великих компаній мають такі 
установи і з успіхом забезпечують через них нестачу кваліфікованих праців-
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ників. Історично склалось, що військова вища школа традиційно здійснює пі-
дготовку фахівців тільки в межах військових спеціальностей. Разом з тим, 
враховуючи сучасні умови може бути доцільним відкрити філіали певних 
цивільних вузів, факультетів, кафедр при військових вузах де надавати другу 
освіту офіцерам. В деяких випадках окремі військові вузи за своїми можли-
востями здатні ліцензувати деякі цивільні спеціальності і здійснювати підго-
товку офіцерів за такими спеціальностями. Навчання тут для офіцерів буде 
хоч і платним, але певне військове відомство могло б надавати своїм офіце-
рам кредит, який повертався б ними протягом терміну, який залишився до їх 
звільнення з військової служби. Таким чином, подібний підхід буде сприяти  
вирішенню питання соціального захисту військовослужбовців хоча б з одно-
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1.6. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В 
УКРАЇНІ 
(Збірник наукових праць Військо-
вого інституту Київського націо-
нального університету ім. Т. Ше-
вченка, вип. 21, Київ, 2009 р.; 
співавтор — заслужений праців-
ник освіти України, к.п.н., проф. 
Зелений В.І.) 
 
 «Добробут нації і обороноздатність країни визначається зовсім не си-
ровиною, не мінеральними та іншими природними ресурсами, і навіть не ка-
піталом. Визначальним джерелом економічного зростання все більше стають 
знання, а також індивідуальна і суспільна здатність до їх використання – но-
сії і генератори нових знань – вчені, конструктори, інженери, лікарі та інші 
фахівці. Тому центр тяжіння в політичному, військовому, економічному про-
тистоянні світових держав все сильніше переміщується в бік вищої освіти. 
Країна, що не має системи освіти здатної підготувати кадри вищої кваліфіка-
ції, беззаперечно буде відставати в техніці і технологіях. В політичному су-
перництві вона також не буде мати шансів на успіх». 
 Як ви думає ким і коли було зроблено такий висновок? Ні, не в Україні, 
і не сьогодні чи 10 або ж 15 років тому. Це витяг з доповіді спеціальної комі-
сії Управління по науці і техніці США і Національного наукового фонду 
Президенту країни в 1963 р. Розуміння провідної ролі вищої освіти в світо-
вому значенні та необхідності інтелектуального забезпечення кардинальних 
перетворень життєдіяльності суспільства стало очевидним на тлі значного 
розширення знань у всіх його галузях. Якщо на початку 20-го століття подво-
єння знань у різних галузях проходило протягом 50–100 років, то вже почи-
наючи з 30 років, а потім у повоєнні роки термін такого подвоєння скоротив-
ся до 7–10 років. Все це переконливо показало, що тільки високо розвинутий 
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інтелектуальний потенціал може бути запорукою світових досягнень та про-
відних позицій у міжнародному змаганні. 
 Результатом переорієнтації пріоритетів розвитку стало збільшення в 
США фінансування науки і освіти майже в 3 рази, а головне кардинально 
змінилось ставлення до освіти (змінилась ідеологія освіти, приділяючи вели-
чезне значення технологіям навчання, введено модульно-рейтингову систему 
навчання і контролю знань, скорочено робочий тиждень студентів до 24-28 
год., введено поняття про рівень знань). Відомий вислів Ф. Рузвельта «Аме-
рика багата не тому, що у неї  багато грошей, а тому, що у неї багато універ-
ситетів» як раз і підкреслює ту роль, яка відводилась сфері освіти. Досягнен-
ня американської науки та економіки, демократизації суспільства, які було 
забезпечено через інтелектуальний стрибок у другій половині 20 століття, ві-
домі на сьогодні у всьому світі. 
 Сприймаючи американські досягнення з одного боку як показник роз-
витку суспільства, а з іншого як загрозу експансії американських технологій 
та прогнозуючи перспективи їх впливу на європейські країни, освітня та нау-
кова еліта Європи в 1999 році проголосила реформування своєї системи під-
готовки спеціалістів, нову стратегічну мету освіти, причому з конкретно ви-
значеними термінами. Необхідність такого реформування випливала з розу-
міння того, що Європа суттєво відстає від передових американських техноло-
гій, значним чином завдячуючи неконкуретноздатній системі освіти. На таке  
відставання своїм європейським партнером вказував і сам Президент США Б. 
Клінтон під час одного із своїх виступів: «Панове, або ви приєднаєтесь до 
нас, або відстанете від нас назавжди». [9] 
 Головною метою реформування є підвищення конкурентноздатності 
європейської освіти по відношенню саме до США. Враховуючи одно- поляр-
ність світу після розпаду СРСР єдиною можливістю зберегти свої позиції у 
світовому змаганні залишилась наука і освіта, на що і звернули увагу євро-
пейські країни, поєднавши свої зусилля  і проголосивши в 1999 році нову 
стратегічну мету своєї освіти з конкретними завданнями і термінами. Зрос-
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таючий потік інформації, який обумовив в кінці 70-х років інформаційний 
вибух унеможливив формування фахівців на основі еволюційного підходу до 
оволодіння всім спектром знань з певного фаху. Традиційні підходи до освіти 
не тільки втратили перспективи, але і стали гальмувати інтелектуальний роз-
виток суспільства. Стало очевидним, що навчання шляхом передачі певного 
обсягу знань не забезпечує необхідної  компетентності фахівців для їх діяль-
ності в умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій. Суспільст-
во об’єктивно було поставлено перед необхідністю готувати своїх фахівців 
на основі оволодіння базовими знанням з певного фаху, застосування їх спо-
чатку при вирішенні типових  виробничих завдань, а у наступному творчому 
їх використанні  не тільки у ситуаціях вибору, а і взагалі в ситуаціях, які ви-
магають самостійного вироблення нових знань. Тобто підлягають перегляду 
стандарти освіти,  технології навчання, підходи до оцінки рівня знань. 
 Для чого Європі з її багатолітніми традиціями, спокійним і розміреним 
життям у повоєнні роки, суттєвими досягненнями у своєму розвитку такі по-
трясіння. Звичайно – це об’єднання зусиль в протистоянні з заокеанським 
конкурентом. Спочатку єдиний торгово-економічний безвізовий простір – 
Шенген, потім єдина європейська валюта, затим Європарламент, а може і 
Євроуряд, і в кінці кінців єдиний європейський науковий і освітній простір – 
Болонський процес. Таке об’єднання забезпечується в т.ч. і шляхом залучен-
ня нових членів, переважно із складу країн східної Європи як безпосередньо 
до Європейського союзу, так до окремих його програм. 
 Маючи проєвропейську орієнтацію свій вибір зробила і Україна, приє-
днавшись у 2005 році до Болонського процесу та зобов’язавшись внести  від-
повідні зміни у національну систему освіти. За таких умов наша системи 
освіти має інтегрувати всі базисні принципи, які характеризують європейські 
освітні стандарти започатковані Болонським процесом. 
 Опинившись в центрі реалізації зазначених принципів безпосередньо в 
установах вищої освіти, спілкуючись з колегами та маючи багаторічний дос-
від підготовки фахівців з вищою освітою, автори сформували свою точку зо-
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ру щодо сучасного стану та перспектив реформування освіти на базі євро-
пейських стандартів. 
 Говорячи про інтеграцію української освіти до європейських стандартів 
необхідно зауважити, що останні не можуть нівелювати національні особли-
вості освітніх систем та ставити вимоги до надмірної перебудови вітчизняної 
системи освіти. Тобто ідеалізувати Болонський процес не слід, безумовно він 
має свої переваги і недоліки. Разом з тим, коли ми вже заявили про  прийнят-
тя даного підходу до реформування власної системи освіти, то реалізація 
принципів Болонської декларації повинна здійснюватись грамотно, ґрунтов-
но, послідовно і активно. Освітні реформи у даному випадку не можуть но-
сити «косметичний характер», а повинні бути кардинальними і глобальним. 
Аналізуючи ж полеміку фахівців та виступи офіційних осіб можна бачити, 
що основні дискусії ведуться у сфері близькій до стратегії освіти: щодо пере-
ліку освітніх напрямів та спеціальностей, які рівні освіти мають мати випус-
кники вишів,  автономність ВНЗ і т. і. Але автори зважають на інше, а саме 
на організацію та технологію навчання, з їх погляду саме з цим пов’язується 
реалізація болонських принципів та якість підготовки фахівців. Торкаючись 
саме цього питання автори спостерігають певні протиріччя, які виникають 
останнім часом в організації навчального процесу: насамперед між новими 
вимогами до підготовки фахівців і можливостями їх забезпечення в конкрет-
них вузах, конкретним складом викладачів, з конкретними студентами; між 
змістом підготовки фахівців та існуючою системою оцінки рівня їх компете-
нції і реальними вимогами та потребами вітчизняного виробництва, здатніс-
тю випускників вузів підтверджувати зазначений рівень на виробництві; між 
задекларованими умовами демократизації та гуманізації навчального процесу 
і абсолютною  відсутністю автономії викладача (професора); між необхідніс-
тю індивідуального спрямування освіти і 900-годинним річним навантажен-
ням викладача навчальною роботою  і т.д. На погляд авторів такі протиріччя 
виникли через наявність традиційних, прорадянських підходів до вирішення 
завдань що постали у зв’язку з приєднанням до Болонського процесу. Праг-
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нення зробити все і зразу та бути попереду всієї планети  зробили заходи, що 
проводяться в вузах малоефективними, не логічними, а то і не зовсім зрозу-
мілими, як для викладачів, так і для студентів, а від того і не  прийнятними 
ними. Показовою тут є точка зору  одного із викладачів ЛНУ ім. І. Франка О. 
Одушкіна. «Здавалось б, упровадження так званої Болонської системи мало 
розв’язати багато проблем, з якими зіштовхуються і студент і викладач, од-
нак слова «Болонська система» і «Болонський процес» уже використовують-
ся як синоніми, м’яко кажучи, абсурдності змін в освітянському середовищі, 
адже це впровадження у нас відбувається в традиційному радянському стилі: 
головне дотриматись форми, а змістом можна знехтувати або наповнити вже 
згодом» [8] . За таких умов не дивлячись на  певні переможні реляції окремих 
осіб, помічається як авторами, так і іншими фахівцями зниження якості віт-
чизняної освіти. „Нині можна з жалем констатувати, що незважаючи на при-
родні досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система, в масо-
вому вимірі освіта стала менш якісною, а переважна більшість випускників  
вищих навчальних закладів не конкурентноспроможна на європейському ри-
нку праці» - вказує ректор НТУУ «КПІ» Згуровський М.З. [ 1]. 
 Виказуючи власну точку зору автори вважають, що перш за все впро-
вадження болонських принципів має носити комплексний характер і зачіпати 
всі складові освітнього процесу: зміст освіти, технологію придбання освіти та 
критерії її оцінки, а не тільки окремі її напрямки. Наприклад скорочення ро-
бочого тижня у вузах, без організації самостійної роботи студентів та зміни 
технологій аудиторних занять призвели до протилежного результату, перш за 
все з якісної точки зору. Традиції і менталітет та наше недалеке минуле з 
якого вийшла переважна  частина викладачів не дозволяють нам перейти не 
тільки до нових технологій викладання, але і обмежують розуміння необхід-
ності в цьому. Незважаючи на скорочення аудиторного навантаження кафед-
ри продовжують складати програми, в яких для аудиторних занять залиша-
ють практично весь обсяг навчального матеріалу, що був і до скорочення. 
Викладачі ж на аудиторних заняттях прагнуть подати його в повному обсязі 
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студентам, що перевантажує і  викладачів і студентів і в кінці кінців не дає 
очікуваного результату. На погляд авторів скорочення аудиторного наванта-
ження має здійснюватись не за рахунок зменшення аудиторних занять по 
конкретній дисципліні, а насамперед за рахунок скорочення переліку дисци-
пліни в тій чи іншій спеціальності, вилучивши ті з них, які не мають суттєво-
го значення у формуванні професійної компетенції фахівця і залишились у 
складі освітнього стандарту виходячи з традиційного підходу до його форму-
вання. Авторам неодноразово доводилось чути від бувших своїх студентів, 
що багато з того, що їм треба було вчити у вузі, виявилось зайвим і в практи-
чній роботі не потрібним. На це звертають увагу і роботодавці, вказуючи на 
необхідність отримання спеціалістами більш глибоких фахових знань. Тобто, 
перегляду мають підлягати стандарти освіти за рахунок чого має вивільни-
тись час для самостійної роботи студентів. 
 Наступним є  перегляд організації і технології навчального процесу. 
Враховуючи, що всі документи Болонського процесу пов’язані насамперед з 
інтересами студентів, їх самовиявленням метою реалізації цих документів 
має бути забезпечення студентам вільного доступу до освітніх ресурсів та 
ринків праці, як в межах своєї країни, так і в інших країнах Європи. Практи-
чне досягнення зазначеної мети може бути здійснено, як вказує М.З. Згуров-
ський, шляхом реалізації золотої тріади: мобільності (можливості змінювати 
вузи в процесі навчання), привабливості (доступність навчання, перспектива 
кар’єри за результатами освіти, що надає той чи інший вуз) та працевлашту-
вання (попит на фахівців відповідної професійної компетенції) [1]. У цій зо-
лотій тріаді головна роль вузу – забезпечити необхідну по болонському вимі-
ру, якість навчання. А це в свою чергу може бути забезпечено тільки новою 
організацією та новими технологіями навчання. 
 Виходячи з того, що в центрі навчального процесу знаходиться студент 
всі акценти навчання мають бути спрямовані саме на нього. Ми маємо забез-
печити реальну індивідуалізацію підготовки кожного з студентів, особливо 
враховуючи рівень їх середньої освіти, яка за всіма показниками далека від 
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аналогічної  європейської [ 7]. А відтак навчальний процес у вузі має базува-
тись на індивідуальних навчальних планах. Багато і довго про це говорилось, 
але питання і досі не вирішено, навчальні плани вузів не враховують особли-
вості підготовки, розвитку, схильності до навчання та інших індивідуальних 
якостей студентів. Індивідуальний навчальний план перш за все повинен фо-
рмувати індивідуальне навантаження на студента в залежності від його мож-
ливостей: інтелектуальних, побутових, здоров’я, а також його зацікавленості 
в певній професії. За таких умов студент може опановувати програму на-
вчання не обов’язково в термін 4 чи 5 років. Індивідуальний план може цей 
термін скорочувати чи подовжувати. Зараз же незалежно від особистості сту-
дентів і умов в яких здійснюється їх життєдіяльність всі вони мусять завер-
шити перший етап навчання протягом 4-х років, а другий в залежності від 
спеціальності та вузу – через рік чи більше. 
 Важливе місце мають зайняти нові підходи до організації і методики 
проведення аудиторних занять. Головну увагу, на погляд авторів, при прове-
денні лекційних занять слід приділити не розкриттю теоретичних основ пев-
них дисциплін, а висвітленню проблем, які існують в теорії та практиці за 
напрямком відповідної дисципліни, особливостей сучасного стану і перспек-
тив розвитку науки та виробництва у відповідних галузях, шляхів оптимізації 
та модернізації сучасних технологій виробництва та управління. Теоретичні 
основи студенти мають вивчати у ході самостійної та індивідуально-
консультативної роботи, на лекції ж мають приходити з певними знаннями 
таких основ. 
 Практичні заняття мають забезпечувати формування умінь та практич-
них навичок  як за існуючими методиками, так і у різних ситуаціях виробни-
чої діяльності. Основною особливістю тут має бути інтеграція знань, отрима-
них з різних дисциплін безпосередньо у ході прийняття рішень та виконання 
завдань по конкретній виробничій ситуації. Звичайно, що для такого навчан-
ня має бути відповідним чином сформована матеріальна база (перш за все 
методичні матеріали засновані на міждисциплінарних зв’язках) та всебічно 
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підготовлені педагоги, головний зміст освітньої діяльності яких повинен бу-
ти спрямовано на формування професійних компетенцій студентів на рівні, 
що  відповідають вимогам сучасного суспільства та виробництва. Основною 
складовою педагогічної майстерності таких викладачів повинно бути глибоке 
розуміння ролі сучасного фахівця в умовах ринкової економіки, а також  ная-
вність власного досвіду практичної діяльності за фахом. Говорячи про мате-
ріальне забезпечення, слід звернути увагу, що в даний час незважаючи на єв-
ропейську орієнтацію вітчизняної освіти, матеріальне (в т.ч. і методичне) за-
безпечення навчального процесу аж ніяк не змінилось. Наприклад, авторам 
не довелось бачити жодного навчального посібника, заснованого не міждис-
циплінарних зв’язках, матеріалів для проведення комплексних кваліфікацій-
них занять з участю декількох кафедр.  
 Що ж до особи викладача, то тут слід поставити наступне запитання. 
Хто ж сьогодні складає педагогічні колективи? Це у більшості своїй профе-
сори часів радянської школи, молоді педагоги, що пройшли підготовку в ас-
пірантурах після вузу  або незначного терміну роботи на виробництві, та аси-
стенти – вчорашні студенти. Викладачів, що мають досвід роботи в бізнесі чи 
в інших сферах за умов ринкової економіки мізерна кількість. Тому здебіль-
шого викладання здійснюють за шаблоном застарілих методик розбавлених 
не зовсім зрозумілими і доцільними прийомами, що мають вказувати на ада-
птацію процесу навчання до сучасних умов.  Стажування викладачів безпо-
середньо на виробництві, які час від часу вони мають проходити в тому аспе-
кті як це запроваджено зараз, як правило, не має суттєвого результату і  прак-
тично не впливає на підвищення педагогічної майстерності викладачів. Вихід 
один - забезпечити підвищення якості викладання   безпосередньо через заці-
кавленість самого викладача. Тут слід звернути увагу знову ж таки на євро-
пейський досвід. Після вивчення дисципліни студенти дають оцінку  кожно-
му викладачеві: насамперед щодо рівня володіння предметом, уміння донес-
ти інформацію до студентів, об’єктивності оцінювання знань, розуміння осо-
бливостей студентської аудиторії і т. і. Викладачів, які є не „популярними” за 
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оцінками студентів попереджують про необхідність внесення змін до свої 
професійної діяльності, а у разі коли це не призводить до позитивних резуль-
татів, то такі викладачі покидають педагогічні колективи. В той же час, щоб 
така система працювала необхідна певна автономність викладача, можли-
вість запровадження їм своїх методичних підходів до  навчання студентів, а 
також врахування роботи викладача по підготовці власних методик в його 
педагогічному навантаженні. Важливим тут має бути і матеріальне забезпе-
чення як самого викладача так і роботи що він виконує для підготовки до за-
нять. 
 Однією з умов переходу до принципів Болонського процесу є збіль-
шення ролі самостійної роботи студентів у оволодінні знаннями. На даний 
час вітчизняна система освіти виконала дану умову але лише формально, 
здебільшого вільний для самостійної роботи час пішов на додатковий відпо-
чинок студентів, оскільки не враховано їх менталітет. Як показала практика 
повна самостійність навіть при визначенні завдань для самостійного опрацю-
вання не доводить того, що результати їх виконання будуть характеризува-
тись належною якістю, а вся робота здійснюється, як правило в останній 
день, чи ніч. 
 З другого боку наявність вільного від аудиторного навчання часу обу-
мовила можливість одночасної з навчанням роботи студентів в різних струк-
турах. Аналіз такої ситуації показав, що, як правило, такі студенти зайняті 
малокваліфікованою роботою і не завжди за фахом. Зароблені за таку роботу  
кошти дозволяють студентам отримати спочатку матеріальну, а потім і емо-
ціональну незалежність. А це в свою чергу формує у студентів думку про не-
обов’язковість навчання у вузі за тим порядком, який визначено навчальним 
планом, можливість отримати знання і досвід поза межами вузівських про-
грам. За таких умов звітність студентів у ході навчання приймає хоч і 
обов’язковий, але формальний характер і вони правдами и неправдами отри-
мують необхідні їм бали, а з ними і відповідний диплом. В той же час, зали-
шаючись недонавченими, з недостатньою компетенцією випускники вузів 
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ідуть на виробництво привносячи в нього не знання, інноваційні підходи і  
соціальну відповідальність, а нароблену у вузі практику обману і пристосу-
вання.  Чи цього ми хочемо від Болонського процесу? Адже  в деяких вузах 
виправдовують роботу студентів, мотивуючи це одним із варіантів поглиб-
лення знань та отримання досвіду. Але як же можна поглиблювати те чого не 
має? 
 З погляду авторів самостійна робота студентів має бути організована  у 
вузі ще з більшою прискіпливістю ніж аудиторна, а вимоги до її результатів 
мають бути більш жорсткі. Крім того, навчальні плани та програми мають чі-
тко передбачати відповідну частку навчального матеріалу, яка має вивчатись 
студентами самостійно. Контроль же за вивчення такого матеріалу має забез-
печуватись як  поточно, так і підсумково. Тобто, за результати самостійної 
роботи студент має звітувати наданням викладачеві виконаних ним завдань з 
визначеного переліку і обов’язково складати залік чи іспит за весь курс само-
стійної роботи з певної дисципліни. 
 Результати самостійної роботи мають також враховуватись у ході ком-
плексних кваліфікаційних занять, які будуть проводитись на заключному 
етапі навчання (семестру, курсу).  
 Одним із головних принципів Болонського процесу є запровадження 
об’єктивних методів оцінки знань. Зараз дуже багато розмов точиться навко-
ло суті та застосування у вітчизняному освітньому процесі т. з. кредитно-
модульної системи організації навчального процесу в основу якої покладено 
єдину систему кредитних одиниць оцінювання знань. Як раз така система за-
безпечує єдині для Європи показники якості підготовки фахівців, оскільки 
базується на прийнятих всіма учасниками Болонського процесу умовних 
одиницях виміру навчального навантаження і оцінки його засвоєння студен-
тами. Тобто, з одного боку визначається обсяг необхідної для виконання сту-
дентом навчальної роботи (кредити), а з іншого – запроваджується єдина 
оцінка в балах за загально прийнятими критеріями. 
Не дивлячись на те, що зазначена система оцінки знань введена у всіх 
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вузах одностайності у її застосуванні поки що немає. Головним аргументом 
тут є незрозумілість критеріїв оцінювання. Якщо порогові межі оцінок пев-
ним чином зрозумілі, то критерій одного балу у 100-бальній системі абсолю-
тно невідомий. Який обсяг знань має дорівнювати одному балу щоб при від-
мінній оцінці виставити студенту скажімо 92 чи 95 балів. Тому і не дивно, що 
оцінки в межах одного рівня викладачі виставляють можна сказати умовно. 
Тут мабуть питання потребує централізованого вирішення. 
 Звертає на себе увагу і те, що освітні заклади дещо захопились рейтин-
говою системою оцінки знань, помітно перебільшуючи її  функцію у справі 
підвищення ефективності навчання. Давно відомо що навіть самий жорсткий 
контроль може покращати якість кінцевого продукту не більше ніж на 7% 
[9]. Тому мабуть все ж таки головним у такій системі має бути об’єктивність, 
пам’ятаючи про те, що вводиться така система лише з метою стандартизації 
оцінки знань на європейському просторі. Застосовуючи зазначену систему у 
вітчизняних вузах мабуть слід мати на увазі, що кредит тут виступає з одного 
боку як обсяг навчального часу, а з іншого як одиниця виміру трудомісткості  
тобто навчального навантаження. В той же час оцінка якості засвоєння тако-
го навантаження має дещо інший характер, вона визначає глибину засвоєння 
знань. Враховуючи ж комплексність знань неможливо об’єктивно оцінити 
глибину знань з дисципліни тільки на основі оцінок, отриманих студентами 
по кожному із кредитів (т. з. змістовні модулі), тобто тільки у ході поточного 
контролю.  Обов’язково має бути підсумкова самостійна оцінка, а не як сума 
поточних оцінок. У протилежному випадку ми можемо отримати ситуацію за 
якої студент провчившись у вузі 5 років і отримавши диплом жодного разу 
не складав ні заліків ні іспитів. Інша справа, що підсумковий контроль   може 
проводитись без традиційної сесії, у різних формах, але він обов’язково має 
бути як самостійний елемент контролю знань. 
 Важливим тут є ще одне  питання, а саме робота викладача з студента-
ми: індивідуальне визначення завдань, форм перевірки знань, частоти, кіль-
кості та термінів контролю роботи студентів і т. і. з одного боку і 
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об’єктивність та незалежність підходу викладача до визначення рівня знань 
кожного із студентів. Успішність студента оцінюється по семибальній шкалі, 
причому п’ятибальній для успішних студентів і двохбальній для тих хто не 
встигає. В той же час необхідно звернути увагу, що оцінка студента є рейти-
нговою (відносною). Тобто, оцінка випливає не тільки з якості знань, проде-
монстрованих певним студентом, а ще із відповідного статистичного показ-
ника успішності всіх студентів, вказуючи на певне місце студента серед всіх 
оцінюваних його колег. Щоб отримати скажімо оцінку А  необхідно не тіль-
ки виконати всі завдання навчального плану, вивчити на високому рівні про-
грамний матеріал та вміти застосовувати його на практиці, а ще і отримати 
відповідний рейтинг серед інших студентів. Достатньо комусь із студентів 
додатково виконати якусь роботу як його рейтинг зразу ж зминіться, а з ним і 
відповідно оцінка його рівня знань. А враховуючи, що оцінка А  визначає 
лише 10%  кращих студентів то боротьба за такий рівень знань буде суттєво 
впливати на їх якість. Ось за таких умов оцінка і буде вказувати на трудоміс-
ткість навчання, а з цього і на якість професійної компетенції фахівця. 
 Слід звернути увагу ще на одну особливість: незадовільна оцінка має 
два критерії, в одному випадку її можна перескласти, а в іншому – необхідно 
повторно вивчати курс, причому таке повторне вивчення може тривати не-
скінченно. 
 Таким чином, оволодіння повним інструментарієм рейтингової оцінки 
знань вимагає досить великої роботи, як з точки зору організації контролю 
знань, так і з точки зору методичного його забезпечення. 
 Розглядаючи ж Болонський процес не тільки з суто педагогічної точки 
зору, а взявши до уваги наші економічні, соціальні та правові реалії можна      
дійти висновку, що на жаль перспективи реальної європейської освіти в 
Україні поки що не втішні. Дуже багато ще треба зрозуміти і зробити з тим 
щоб наблизити свою освітню систему до європейських стандартів. В той же 
час така робота має торкатись всіх ланок  вітчизняної освітньої системи, від 
Міністерства освіти і науки України і до кожного викладача. Чекати вказівок 
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та якихось циркулярів – шлях в нікуди, кожен вуз, факультет, кафедра викла-
дач в межах своєї компетенції має забезпечити вирішення даної проблеми. 
Ми аж ніяк не дурніші від західних колег і разом можемо ефективно і якісно 
впроваджувати досягнення європейської  освіти. 
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1.7. ДІАГНОСТИКА ЗНАНЬ У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ 
(Науково-інформаційний вісник 
Академії наук вищої освіти Укра-
їни, № 3(59), Київ, 2008) 
 
 Реформування вітчизняної системи освіти, її трансформація в європей-
ський вимір обумовлює зміни не тільки  змісту освіти та методик навчання, а 
і взагалі самого підходу до підготовки кадрів, управління процесом такої під-
готовки. В той же час ефективне управління має базуватись на об’єктивній 
інформації насамперед про сам об’єкт  управління – навчальний процес. Ва-
жливою складовою такої інформації є знання про результати навчального 
процесу, тобто якість засвоєння навчального матеріалу та здатність студентів 
виконувати практичні завдання, передбачені кваліфікаційними характерис-
тиками фахівців відповідно до  змісту та обсягу (терміну) їх підготовки. 
Тільки на основі об’єктивного уявлення про стан підготовки студентів на пе-
вному етапі їх навчання можна вносити корективи до його змісту,  методик, 
обсягів, термінів чи взагалі припинення або зміни напрямків навчання. Крім 
того, необхідно звернути увагу і на те, що результати навчального процесу 
мають бути не тільки об’єктивними, а мати єдине розуміння всіма суб’єктами 
зацікавленими в них: вузами (в т.ч. і іноземними), студентами, роботодавця-
ми. Тобто, показники таких результатів повинні бути єдиними не тільки в 
одному вузі, і не тільки в системі освіти держави, а і на всьому європейсько-
му просторі до якого ми прагнемо. А враховуючи, що саме Україна прагне до 
зазначеного простору (а не навпаки), то ми маємо інтегруватись як раз до єв-
ропейського розуміння результатів навчання. Як раз на це і хотілось б звер-
нути увагу у даній статті. 
 На сьогодні уже нікого не здивуєш ні 100-бальною системою оцінки 
знань, ні кредитно-модульним підходом до контролю успішності студентів, 
ні якимось іншими „модними” методиками до оцінки знань. Практично всі 
вузи використовують зазначені підходи і активно пропогандують свої успіхи 
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оцінені на підстави вказаних методик. В той же час, якщо більш прискіпливо 
поглянути на результати навчального процесу, то виявиться, що єдиного ро-
зуміння та об’єктивності щодо застосування зазначених методик у вузах і 
немає. Наразі можемо спостерігати ситуацію коли однакові за рівнем якості 
знання мають в різних вузах різну оцінку. Скажемо середній рівень компете-
нтності може в одному вузі характеризуватись від 60 до 74 балів, а в іншому 
від 50 до 65, і т.д. Як тут орієнтуватись адміністрації вузів при переведенні 
студентів з одного вузу до іншого. А як сприймати таку оцінку роботодав-
цям? В руки кого вони віддають виконання свого бізнесу? Навіть на рівні 
формального вираження оцінки знань студентів єдності не має. А якщо пог-
лянути далі, то вимагають поглибленого обґрунтування і критерії оцінок. 
Якщо у радянській школі було повне розуміння що таке «5», «4», «3», «2» і 
про який рівень підготовки свідчить така оцінка, то сьогодні ми не можемо 
достеменно сказати чим відрізняється рівень підготовки студента який отри-
мав 75 від того, який отримав скажемо 84 бали, чи скажімо 35 від 49 і т.д. І як 
сприймати такі оцінки, якщо вони знаходяться на одному і тому ж рівні ком-
петентності? Але мабуть більш за всього існує сьогодні непорозумінь з 
об’єктивністю знань. Нещодавно я мав розмову з одним із керівників вітчиз-
няних банків. Взнавши, що я маю відношення до підготовки банківських фа-
хівців, він поскаржився на якість їх підготовки і навів такий приклад. Щоро-
ку установи його банку проводять відбір випускників вузів з банківської 
справи. Так от результати такого відбору говорять про те, що з 100 претенде-
нтів тільки 2% оцінюються на відмінно, 30% на добре і задовільно, а 68% не 
можуть отримати позитивної оцінки взагалі. Але всі вони успішно завершили 
навчання і отримали диплом банківського фахівця. Ось така об’єктивність 
результатів навчального процесу. Що тут скажеш? Можна було б говорити 
про різного роду об’єктивні причини, особливості перехідного періоду, ре-
формування освіти, різного роду економічні та соціальні негаразді і т. і. Все 
це звичайно так, але на сьогодні ми не можемо зосереджуватись тільки на пі-
драхунках  причин,  давати пояснення та обґрунтування стосовно їх існуван-
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ня. На сьогодні ми маємо діяти,  шукати шляхи виходу із ситуації що скла-
лось, випробувати нові вітчизняні підходи і здобутки, адоптувати передові 
освітні технології інших держав. Але насамперед ми маємо опанувати 
об’єктивну, ефективну і єдину систему діагностики знань, інтелектуального 
потенціалу фахівців. Ми маємо грамотно і об’єктивно порахувати результати 
своєї праці і інтелектуального надбання кожного українця, бо то ж є інтелект 
нації. Більш того, ми маємо правильно і об’єктивно подати даний інтелектуа-
льний потенціал, як на вітчизняний так і на зовнішньоекономічний ринок. 
 Вбачається, що в сьогоднішніх умовах досягнення єдиного розуміння і 
об’єктивності оцінки рівня підготовки фахівців як в вузах, так і на підприєм-
ствах можна досягти не на основі демократичного підходу, а як раз шляхом 
авторитарного рішення насамперед з боку Міністерства освіти і науки Украї-
ни і Міністерства праці та соціальної політики. Тобто має бути введений єди-
ний стандарт стосовно критеріїв оцінки знань, вмінь та навичок фахівця. За-
значений стандарт має бути поширено як на бальну систему, так і її відповід-
ність традиційній 4-х бальній системі. Форми, методи визначення оцінки за 
вказаними критеріями можуть розроблятись вузами чи суб’єктами господа-
рювання, але критерії мають бути єдині для всіх. Виходячи з цього  вузам, 
щоб досягти об’єктивності, необхідно буде напрацювати об’єктивні методи-
ки оцінки знань і що важливо якісно організувати контроль (діагностику) 
знань студентів на всіх етапах їх підготовки. Більш того, в умовах коли про-
відною складовою навчального процесу стає самостійна робота студентів, 
яка має конкретні змістовні характеристики, діагностика знань повинна при-
йняти характер постійного процесу. А об’єктом діагностики має бути поточ-
на робота студентів. В той же час, враховуючи те, що отримані знання згодом 
втрачаються, забуваються і без їх поповнення та використання не відіграють 
необхідної ролі для формування фахівця, має проводитись діагностика і під-
сумкових знань, рівня оволодіння певними навичками та вміннями. Тобто ді-
агностика знань у вузі має являти собою певну систему нерозривно пов’язану 
з навчальним процесом, а її результати показувати його якість. В той же час 
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щоб не вдатись до формального підходу до діагностики знань слід акценту-
вати увагу на тому що під діагностикою знань розуміють процес виявлення 
обсягів, якості, властивостей, придатності наявних у студентів знань вмінь та 
навичок до їх застосування в практичних ситуаціях виробничого процесу. У 
цьому плані особливого значення набуває правильний вибір, форм, методів і 
об’єктів діагностики знань. З аналізу умов організації навчального процесу, 
особливостей контингенту студентів та мети, що поставлена перед вузами, 
можна говорити про те, що діагностика знань має включати наступні види 
контролю: попередній, поточний, проміжний, підсумковий та контроль за-
лишкових знань. 
 Попередній контроль проводиться з початком вивчення дисциплін і має 
діагностичну функцію, орієнтуючи викладачів на вибір найбільш ефективної 
методики викладання відповідної дисципліни. Практика показує, що окрім 
вступних іспитів попередній контроль у вузах практично не проводиться. А в 
умовах коли проведення вступних випробувань взяло на себе МОНУ функція 
вузів щодо такого контролю ще більше обмежилась. В той же час, вступні 
випробування визначають тільки загальні знання абітурієнтів і їх загальну 
готовність до продовження навчання у вузі. Виявлення їх безпосередньої під-
готовки до навчання за відповідною спеціальністю і спеціалізацією, внутріш-
ньої спроможності, можливостей до засвоєння навчального матеріалу конк-
ретних дисциплін, орієнтування абітурієнтів, та і студентів у переліку дисци-
плін, значна частина яких вільно обирається іми майже не здійснюється. Тоб-
то, приступаючи до підготовки того чи іншого фахівця вуз не має досконало-
го уявлення про його здатність, можливості і рівень готовності до засвоєння 
комплексу знань якими формується той чи інший фахівець. Системи прове-
дення попередньої діагностики підготовки студентів до опанування певною 
спеціальність чи спеціалізацією можна говорити не існує. Чи не від цього, у 
наступному зустрічаються негаразди з низькою успішністю, дисципліною і 
як наслідок значною кількістю недостатньо підготовлених фахівців. 
Поточний контроль знань студентів є елементом навчального процесу і 
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передбачає виявлення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, 
який надається їм протягом певного періоду. Враховуючи, що за результата-
ми поточного контролю має корегуватись методика викладання дисциплін, 
актуальність такого контролю для викладачів є досить суттєвою. В цьому ви-
падку великого значення набуває об’єктивність результатів контролю. А це 
цілком буде залежати від якості тих методик, котрі застосовуються при да-
ному виді контролі. На жаль, досвід показує, що з методиками якраз не все 
гаразд. Традиційні методики поточного контролю в умовах трансформації 
освіти не тільки не дають повної об’єктивності (вони  взагалі завжди форму-
вали уявлення тільки про середню успішність студентів), але і певною мірою 
вступають в протиріччя з вимогами, які пред’являються до сучасного фахів-
ця, особливо з врахуванням орієнтації вітчизняної освіти на європейські ста-
ндарти. Враховуючи зазначене слід зазначити, що поточний контроль має 
вказувати не тільки на обсяги та якість засвоєного студентами матеріалу, а 
виходячи з сьогоднішніх критеріїв, характеризувати рівень здатності викори-
стання навчального матеріалу студентами в практичній діяльності. Введення 
кредитної системи передбачає облік трудомісткості навчальної роботи тобто, 
рівня складності виконуваних студентами завдань. Звідси по новому має ба-
читись якість отриманих знань, а звідси і форм та методів контролю такої 
якості. У цьому випадку які форми та методи можуть використовуватись са-
ме до поточного контролю, щоб об’єктивно визначити якість знань студентів 
з певної дисципліни? 
 Виходячи з того, що переважну частину навчального матеріалу студен-
ти мають опанувати у ході самостійної роботи всі завдання поточного конт-
ролю мають передбачати виконання конкретних, різної складності робіт. 
Причому виконання таких робіт може здійснюватись як в аудиторії (аудито-
рна форма), так і самостійно (поза аудиторна форма). В аудиторії це може 
бути розв’язування різного роду задач, прийняття рішень в запропонованих 
викладачем виробничих ситуаціях, знаходження шляхів виконання виробни-
чих завдань у змінюючи умовах,  практична робота по застосування техніч-
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них засобів, розробка нормативних та інших документів, виробничих завдань 
і т. д. Такі форми як опитування, бесіда, тестування хоч і можуть застосову-
ватись в процесі контролі, але не мають домінувати в ньому. 
У ході самостійної роботи такими завданнями можуть бути розробка 
рефератів, статей, аналітичних звітів, виробничих ситуацій, тестів, рішення 
задач, прийняття рішень при вирішенні виробничих ситуацій і т. і. При вико-
нанні таких завдань будуть перевірятись обсяги, повнота та якість знань, зда-
тність студентів до практичного їх використання.  Крім того, виконання та-
ких завдань буде сприяти закріплення знань. Адже відомо, що отримані 
знання засвоюються більш стійко коли вони передаються ще комусь (повто-
рюються) або використовуються для вирішення практичних задач (практич-
ної роботи). За таких умов викладач буде мати об’єктивні підстави щодо ко-
регування подальшого викладання дисципліни, диференційного підходу в ін-
дивідуальній роботі з студентами. Результати ж такого контролю будуть да-
вати об’єктивну характеристику якості отриманих студентами знань і набли-
жати систему їх підготовки до європейських стандартів. 
 Проміжний (рубіжний) контроль є показником якості вивчення студен-
тами певної частини навчального матеріалу (розділу, модулю, блоку) відпо-
відних дисциплін. Результати проміжного контролю мають вказувати на стан 
процесу навчання студентів, якість розуміння ними теоретичних та практич-
них засад професійних знань, вмінь та навичок, що формуються відповідни-
ми дисциплінами. У ході проміжного контролю перевірці мають підлягати 
знання саме у їх взаємозв'язку, розвитку, логіці. Тому і контроль має перед-
бачати відповідні методики, пов’язані насамперед з виконанням студентами 
комплексних завдань, що передбачають використання знань з декількох тем 
дисципліни, а то і з суміжних дисциплін. Як правило, це контрольні роботи, 
та вправи, колоквіуми, практичне виконання роботи у ролі відповідного фа-
хівця, лабораторні роботи, розрахункові роботи, аналітичні роботи і т. і. За 
іноземним досвідом такий контроль може проводитись як у ході аудиторних 
занять, так і виконуватись студентами  самостійно. Слід зазначити, що термі-
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ни  проміжного контролю має визначати сам викладач. Причому ці терміни 
можуть бути різними для кожного із студентів, як і завдання, що пропону-
ються їм для виконання. Перелік завдань має бути різним за складністю, а за-
вдання вільно мають обиратися студентами на їх розсуд, звичайно, що і вага 
оцінки за зазначені завдання має бути різною. Оскільки кредитна система на-
вчання передбачає, що значний обсяг роботи студенти виконують самостій-
но, то можна вважати, що проміжний контроль доцільно здійснювати у біль-
шості своїй на основі виконання студентами певної кількості різних видів 
домашніх завдань. 
 Сукупність завдань поточного та проміжного контролю, значна їх кіль-
кість протягом семестру утворює умови для формування об’єктивного уяв-
лення про рівень підготовки студентів на кожному із етапів їх навчання у ву-
зі, а також встановлює для студентів мотивацію для регулярної і інтенсивної 
роботи над навчальним матеріалом. У цьому випадку підсумковий контроль 
по дисципліні втрачає свою головну роль – визначення ступеня успішності 
навчання студентів, але не зникає взагалі, як на цьому дехто активно наголо-
шує. Просто підсумковий контроль стає лише одним із багатьох видів конт-
ролю навчання студентів у вузі. 
Підсумковий контроль проводиться по кожній з дисциплін як підсум-
кова атестація студента. Тут слід звернути увагу на те, що поширений сього-
дні предметно-модульний контроль не може повністю відображати  
об’єктивного уявлення про рівень знань студентів. Справа в тому, що при 
предметно-модульному контролі оцінка знань студентів формується з оцінок 
засвоєння ними окремих, в т. ч. і другорядних фрагментів, частин дисциплі-
ни, оволодіння якими може не відображати оволодіння всією системою 
знань, що формуються по дисципліні. Нерідко сума балів, отриманих студен-
тами за кожен із таких фрагментів є досить значною, в той час як загальний 
рівень знань студента не відповідає його бальному рейтингу по даній дисци-
пліні. За таких умов саме підсумкова атестація може корегувати оцінку пото-
чного рейтингу студентів як в позитивному, так і в негативному напрямку, 
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наближаючи її до найбільш об’єктивного значення. 
 Методика проведення підсумкового контролю залежить від того, що 
обрано його об’єктом: наявний матеріал, який мали засвоїти студенти; здат-
ність студентів використовувати отримані знання для вирішення практичних 
ситуацій; здатність переносити знання на вирішення нових завдань. У пер-
шому випадку можуть застосовуватись такі методи як тестування, усні чи 
письмові відповіді на питання, екзаменаційного білета, т.і. У другому – вико-
нання контрольних робіт, вирішення ситуаційних завдань, розробка певних 
документів, рефератів, статей, аналітичних оглядів, складання звітів і т.д., у 
третьому – контекстний метод, заснований на перевірці здатності студента 
виконувати завдання сформовані на основі міждисциплінарних зв’язків, тоб-
то перевіряються не самі знання, а вміння, готовність, рівень компетентності 
студентів до їх використання в комплексі.  
 Останнім часом все більшого поширення набуває стандартизація конт-
ролю знань заснована на використанні тестів. Маючи свою думку і практику 
застосування тестів мушу сказати, що це не самий кращий варіант контролю. 
Незалежно від форми тесту все ж таки він носить шаблонний характер і не 
забезпечує перевірку творчих здібностей студента, тим більш до застосуван-
ня отриманих знань. Тому вважаю, що навіть адаптоване тестування не вико-
нує функцій об’єктивного контролю і в таких видах контролю як проміжний і 
підсумковий не може ефективно застосуватись. 
 Результати отримані студентами у ході поточного контролю та за ви-
конання завдань проміжного і підсумкового контролю і будуть складати за-
гальний результат їх успішності  по дисципліні. Як випливає з досвіду зага-
льну суму балів по дисципліні можуть складати 30% балів з поточного конт-
ролю, 40% з проміжного контролю (самостійної роботи), 30% з підсумкового 
контролю. 
 Контроль залишкових знань має проводитись вибірково для дисциплін 
і навчальних груп студентів в кінці кожного року. Перелік дисциплін і груп 
обирається деканатом. У ході контролю залишкових знань визначається зага-
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льний рівень успішності студентів певних напрямків, спеціальностей та спе-
ціалізацій і він насамперед служить для виявлення недоліків в організації на-
вчального процесу, відбору студентів, змісту та методик викладання дисцип-
лін. 
 Важливим елементом контролю є показники його результату. Як пра-
вило, основним показником результату контролю є оцінка. Остання розумі-
ється як визначення ступеню відповідності реальних показників знань, вмінь, 
навичок, отриманих студентами тим, що встановлені відповідними нормами 
чи кваліфікаційними вимогами до фахівця, або ж певним контрольним пока-
зникам. Слід зазначити, що оцінка носить не тільки і не стільки кількісний 
характер, як саме має вказувати на якість отриманих знань. В свою чергу 
якість знань має характеризувати їх трудомісткість, що відповідає вимогам 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
 За таких умов система оцінювання знань повинна не тільки забезпечу-
вати об’єктивне виявлення рівня знань, вмінь та новачок у студентів, а і міс-
тити єдині критерії та методи такого виявлення. Необхідно чітко визначити, 
які завдання, вправи, роботи необхідно виконати студенту щоб показати той 
чи інший рівень засвоєння навчального матеріалу або ж рівень його готовно-
сті до виконання посадових обов’язків за професійним призначенням. Крите-
рії оцінки мають складатись з показників, що характеризують ступень склад-
ності виконуваних студентами завдань. Тобто, рівень оволодіння знаннями, 
вміннями та навичками визначається через здатність студентів виконувати 
різні за складністю (а не тільки за кількістю чи обсягом) завдання. 
 Таким чином, контроль знань і визначення їх оцінки мають бути спря-
мовані на виявлення здатності студента виконувати різні за складністю за-
вдання по комплексному використанню вивченого навчального матеріалу з 
однієї чи декількох дисциплін. Тільки за таких умов ми можемо сформувати 
об’єктивне уявлення про якість підготовки наших студентів відповідно до 
стандартів європейської освіти. 
Виходячи з вищенаведеного можна сказати, що діагностика знань, 
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вмінь та навичок студентів є невід’ємною частиною навчального процесу і 
має у найбільшому ступені відповідати сучасним вимогам, оскільки тільки 
через неї робиться висновок про професійну компетентність фахівців.  
 В той же час існуючі на даний час проблеми як об’єктивного, так і 
суб’єктивного характеру не завжди утворюють передумові для об’єктивної та 
незалежної діагностики знань.  
 Насамперед до проблем об’єктивного характеру слід віднести форму-
вання в країні т. з. освітянського бізнесу, коли надання  освіти перетворилось 
в освітні послуги з усіма супутніми бізнес-діяльності наслідками. На фоні 
зменшення  кількості і якості населення країни пройшло різке зростання ви-
щих навчальних закладів, а з ним і контингенту студентів. Від штучного то-
вару яким має бути випускник вузу ми переходимо до  вищої освіти майже 
всього  населення країни. Звичайно, що якість вищезазначеного товару різко 
знизилась. Частина вузів, щоб підтримати свою життєдіяльність на ринку 
освітніх послуг формує свій імідж і живучість за рахунок збільшення кілько-
сті студентів не завжди готових до отримання вищої освіти. У таких умовах 
діагностика знань абітурієнтів нівелюється до формальної основи. А навчан-
ня таких студентів у вузі зводиться до „перетягування” їх з одного курсу до 
іншого. 
 Зусилля МОНУ щодо підвищення об’єктивності і незалежності діагно-
стики знань за рахунок незалежного тестування випускників шкіл проблему 
не вирішує. Коли мова іде про прибутки, то швидко знаходяться різні методи 
утворення перешкод заходом, що вживаються  суспільством чи державою. 
 А може піти іншим шляхом? При дотриманні стандартів освіти дати 
можливість готувати фахівців різним вузом з наданням власного диплому, 
коли останній, а з ним і його власники будуть формувати авторитет (тобто 
конкурентну спроможність) вузу. Роботодавці зразу ж зорієнтуються у якості 
випускників і нададуть перевагу тим із них, якість підготовки яких відповідає 
сучасним стандартам і яку визначив вуз у дипломі. Ринок сам визначить хто 
із вузів має залишитись на ньому, а хто має припинити  свою діяльність. 
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 Другою проблемою є якість контингенту студентів. Не треба нікому 
доказувати, що здоров”я, зайнятість, харчування, освіта населення країни 
значно знизились. На фоні демографічної кризи в Україні спостерігається 
старіння населення (до 19,1% населення міст і 26,1% сільського населення 
старші 60 років), зменшення тривалості життя. Сьогодні ми є свідками гран-
діозного соціального стресу, значна частина населення знаходиться за межею 
малозабезпеченості, має незадовільне здоров’я навіть у молодому віці, втра-
чені професійні можливості. Велика частина населення стала гірше харчува-
тись, що створює серйозну загрозу відтворенню якості інтелектуального і 
трудового потенціалу людей.  
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) учні сере-
дніх шкіл України – лідери по кількості вживання алкогольних напоїв. Біля 
40% українських підлітків хоч би раз на місяць вживають пиво, вино чи горі-
лку.  Все це суттєво впливає на розумовий і фізичний розвиток особливо ді-
тей і молодих людей, погіршує біологічні підвалини їх інтелектуального по-
тенціалу. 
 В таких умовах пройшла деформація змісту вимог до знань абітурієнтів 
і студентів та їх числового значення. Школи, вузи оцінюючи рівень знань уч-
нів та студентів зменшили (спростили) вимоги та критерії  оцінки знань. Там 
де раніше за рівень знайомства ставилось незадовільно, зараз можна бачити 
коли такі знання оцінюються як задовільно, а то і добре. Де ставилась оцінка 
три, зараз чотири, а подекуди і п’ять. Тобто пройшло штучне нівелювання 
оцінки знань. На фоні погіршення якості населення навчальні заклади аби пі-
дтримати свій імідж, поступово знизили свої вимоги.  
 До об’єктивних проблем можна також віднести і зміни пов’язані з пе-
реходом на європейські стандарти освіти. Насамперед це стосується розроб-
ки нових методик  контролю та оцінки знань. Застосування таких методик 
вимагає досить великого обсягу різного роду методичних та допоміжних ма-
теріалів. З одного боку необхідність розробки таких матеріалів є не досить 
зрозумілою  для викладачів особливо тих, які працюють у навчальних закла-
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дах досить давно і напрацювали вже свої підходи до діагностики знань. З ін-
шого ж боку це обумовлюється значним навантаженням  викладацького 
складу. Навантаження в 600-900, а то і більше годин, значна частина яких ау-
диторні заняття не завжди сприяє прояву активності до пошуку нових мето-
дик діагностики знань та їх розробки. А в умовах коли заробітна плата, що 
асистента і, що професора є не такою щоб вони себе відчували в фінансовому 
плані впевненими і незалежними, останні вимушені шукати додатковий за-
робіток. Тому при такому навантаженні, додаткові роботи пов’язані з розро-
бкою нових методик та матеріалів до них не завжди сприймається патріотич-
но.  
Що ж стосується суб’єктивних характеристик проблеми діагностики 
знань то тут слід звернути увагу перш за все на портрет сучасного студента. 
Основною характеристикою сьогоднішнього студента є внутрішня свобода, і 
незалежність. І це досить добре, так як тільки людина яка має такі почуття 
може вільно організовувати і виконувати будь-яку роботу за власним розсу-
дом. Як раз так розуміють наші студенти демократизацію системи освіти, за-
буваючи про те що демократії не буває без відповідальності і відповідної ди-
сципліни, пов’язаної перш за все з дотриманням певних моральних і право-
вих норм. Базуючись на такій основі переважна частина виробила і відповід-
ний стиль поведінки і взаємовідносин з вузом. Саме особливості таких взає-
мовідносин і обумовлюють негативні процеси в оволодінні навчальним мате-
ріалом. Перш за все викривлене розуміння демократизації освіти зумовило 
вільне ставлення студентів до відвідування аудиторних занять. Немає ніякої 
таємниці в тому, що студенти старших курсів прагнуть отримати роботу (на-
віть не за спеціальністю) і скоріше стати незалежними від батьків. Саме на 
старших курсах однією з головних причин відсутності студентів на заняттях 
є їх робота на підприємствах та різних установах і організаціях. Прикриваю-
чись такою причиною інша частина студентів також відвідує заняття час від 
часу. Як правило, в контрактах на отримання освітніх послуг не завжди чітко 
вказані взаємовідносини адміністрації вузу і студентів щодо санкцій за невід-
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відування занять, особливо коли оплата навчання здійснюється не із держав-
ного бюджету. Автору та його колегам довелось зустрічати ситуацію не в од-
ному із вузів, в т.ч. і державних, де відвідування занять студентами знаходи-
лось на низькому рівні (нижче 50%). У ході проведеного опитування студен-
тів останні серед причин відсутності на заняттях вказали: зайнятість на робо-
ті – 50%, хвороба – 10,2%, дуже рано заняття – 12,1%, інші причини – 13,4%, 
немає відповіді – 14,3%, тобто у 89,8% випадків причини відсутності на за-
няттях були не обґрунтовані. В той же час, незалежно від присутності на за-
няттях, обсягу і якості виконання передбачених завдань самостійної роботи 
студенти прагнуть не тільки до позитивної, а навіть до хорошої оцінки, за-
безпечуючи це прагнення різними видами впливу на викладача. Серед відпо-
відей на питання, що не влаштовує в оцінці знань 65% студентів вказало – 
система оцінювання, а серед відповідей чому – 81% студентів сказали, що 
для того щоб отримати необхідну суму балів необхідно бути присутнім  на 
всіх заняттях. Тобто, дисциплінованість студентів в оволодінні навчальним 
матеріалом, дотримання ними вимог встановленої у вузі системи оцінки 
знань є головною суб’єктивною характеристикою сучасних проблем діагнос-
тики знань. 
 Суб’єктивною є і така характеристика як неготовність кафедр організо-
вувати ефективне інформаційно-методичне забезпечення діагностики знань 
студентів. Завжди вважалось, що кафедра є центром методичної роботи і де 
як не на кафедрі має бути розроблено і впроваджено в практику навчання і 
контролю знань якісне методичне забезпечення: варіанти завдань, критерії їх 
оцінки, методичні рекомендації щодо їх виконання, переліки виконання, по-
рядок перевірки, умови надання студентами виконаних робіт тощо. Інозем-
ний досвід показує що студент самостійно з кожного курсу за семестр має 
опанувати посібник обсягом до 1000 сторінок концентрованого тексту, вико-
нати 11-12 письмових домашніх завдань, підготовити письмові доповіді з 
найбільш складних елементів курсу, письмо здати два проміжних та один пі-
дсумковий контроль. Матеріали по всіх цих завданнях і формах контролю го-
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тує кафедра індивідуально для кожного студента. Чи готові сьогодні ми до 
такого контролю? 
 За умов, що склались та враховуючи особливості кредитної системи 
виникає необхідність проведення додаткового контролю знань студентів, а в 
деяких випадках і додаткового вивчення дисципліни (оцінка за школою 
ECTS – F). Слід зазначити, що такий контроль має бути дещо іншим і вияв-
ляти не тільки рівень знань, а і причину відставання студента, з тим щоб у 
подальшому вжити заходів по її ліквідації. В той же час як перездача, так і 
додаткове вивчення дисципліни студентами, як правило, не передбачається в 
навантаженні викладачів, що формує у останніх відповідне відношення до 
таких перездач. В основі такого відношення, як правило, знаходиться змен-
шення принциповості до визначення рівня знань студентів. 
 Звичайно, що наведеним переліком не обмежуються проблеми діагнос-
тика знань, вмінь та навиків сучасних фахівців, насамперед в вузах. Але на-
віть ті, що перераховані в даній статті вказують на комплексну природу їх 
утворення, вирішення цих проблем має здійснюватись на всіх етапах і рівнях 
реформування вітчизняної освіти як одна із складових організації навчально-
го процесу вузів і підготовки фахівців в цілому. 
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1.8. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИ-
ЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ 
(Бизнес и безопасность, № 2, Київ, 2008) 
 
 Перехід України до ринкової економіки характеризується народженням 
нових виробничих відносин, побудованих на приватній формі власності, які 
обумовили  нові вимоги як до засобів виробництва, так і до виробничих сил. 
Наявність сучасних виробничих технологій, обладнання, розвиток комерції 
вимагає високоякісного підходу до їх застосування, грамотної експлуатації і 
управління. В той же час  переходу до ринкових умов притаманні різного ро-
ду кризи політичного, економічного, соціального характеру, які в свою чергу 
формують  загрози для підприємницької діяльності, суспільства та окремих 
громадян. Сьогоднішнє підприємництво потріпає від недобросовісної конку-
ренції і промислового шпигунства, діяльності злочинних елементів і угрупу-
вань, корупції і шахрайства, тінізації економіки і т. і. Разом з тим, загрози пі-
дприємництву утворюються і від  непрофесійної діяльності та недобросовіс-
ної поведінки власного персоналу підприємств, а також державного чинов-
ництва.  
 Серйозності таким загрозам додає недосконалість правового регулю-
вання як самої підприємницької діяльності, так і взаємовідносин суб’єктів  
господарювання між собою та іншими суб’єктами. За таких умов підприєм-
ництво все частіше стає об’єктом різного роду протиправних та злочинних 
посягань, втягується в незаконну діяльність, втрачає свої переваги та прибут-
ки. Правоохоронні органи в таких умовах не в змозі самостійно протистояти 
великій кількості різного роду порушень в підприємницькій діяльності. Тим 
більш, що переважна частина таких випадків стосуються взаємовідносин 
суб’єктів бізнесу, і тільки. А самі суб’єкти не завжди прагнуть до того щоб 
залучати до вирішення своїх проблем правоохоронні органи. Крім того, пра-
воохоронні органи перш за все націлені на виявлення, розкриття злочинів, 
формування доказової бази та притягнення винних осіб до відповідальності. 
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В той же час, бізнес вимагає іншого підходу до свого захисту: створення сис-
теми протидії посяганням на власність, діяльність та імідж суб’єктів підпри-
ємництва, гарантованого відшкодування збитків, заподіяних такими посяган-
нями. 
 Таким чином, об’єктивно сформувались умови створення альтернатив-
ної правоохоронним органам приватної правоохоронної системи, яка б стала 
основним суб’єктом  організації безпеки підприємницької діяльності. Тобто, 
забезпечення безпеки бізнесу силами приватних організацій є закономірним 
явищем у суспільстві з ринковими відносинами, що і підтверджується світо-
вою практикою. Більш того, підприємницька діяльність, як вид господарської 
діяльності практично не може ефективно розвиватись без забезпечення її 
безпеки. А враховуючи, що бізнес є однією з найважливіших складових еко-
номіки держави, його безпека це не тільки приватний інтерес, а і елемент на-
ціональної безпеки держави. З огляду на це безпека бізнесу в країні з ринко-
вими відносинами набуває ознак самостійного виду суспільних відносин та 
господарської діяльності і в свою чергу вимагає відповідного правового ре-
гулювання та професійно підготовлених фахівців. 
 На жаль, на даний час в Україні ні перше ні друге питання поки що 
практично не вирішені. На сьогодні  майже 100% банків України мають вла-
сні структури безпеки. Практично всі підприємницькі структури бізнес яких 
суттєво впливає на економіку країни чи певного регіону також мають власні 
структури безпеки. Переважна частина суб’єктів середнього бізнесу вжива-
ють заходів безпеки, формуючи власні сили та засоби, а також залучаючи го-
сподарюючих суб’єктів, що надають послуги тих чи інших видів безпеки. За 
деякими підрахунками у сфері безпеки бізнесу тільки на постійній основі за-
діяно більше 100-120 тис. громадян. У більшості своїй це ветерани правоохо-
ронних органів, спецслужб, Збройних Сил. В той же час знання і досвід вете-
ранів, хоч і мають вагомі переваги, але цього не достатньо коли мова іде про 
захист приватних інтересів і власності. 
В сучасних умовах безпека суб’єктів підприємництва знаходиться пе-
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реважно у площині правових та економічних відносин і інтересів. Тому її за-
безпечення мають здійснювати фахівці професійно обізнані саме в напрямках 
права, фінансів, інших сфер економічних знань. 
 Визнаючи потребу в таких фахівцях в Україні останнім часом заклади 
вищої та середньої-спеціальної освіти почали здійснювати підготовку фахів-
ців з окремих напрямків безпеки. В той же час, як показує аналіз змісту такої 
підготовки, остання не в повному обсязі відповідає потребам підприємниць-
кої діяльності,  здебільшого є одностороннього та не формує фахівців як ме-
неджерів у сфері безпеки бізнесу. Крім того, в країні відсутній єдиний освіт-
ній стандарт базової підготовки фахівців з безпеки бізнесу, причиною чого є 
відсутність єдиного розуміння змісту роботи, яку мають виконувати зазначе-
ні фахівці. Відсутність єдиного розуміння змісту роботи, а звідси і змісту під-
готовки фахівців обумовило різноманітність програм та обсягів підготовки 
фахівців з безпеки бізнесу, а також сконцентрувало їх підготовку в основно-
му на рівні вищої освіти. Підготовка фахівців на рівні професійно-технічної 
освіти та молодшого спеціаліста здійснюється епізодично, без врахування за-
гальнодержавних потреб. 
 Слід також вказати і на необхідність отримання знань з основ безпеки 
підприємницької діяльності для фахівців всіх спеціальностей, які використо-
вуються у сучасному бізнесі. Враховуючи, що бізнес-діяльність здійснюється 
в умовах високого ступеня ризику і не тільки виробничого чи комерційного, 
а також ризику взаємовідносин, наявність таких знань для будь-якого фахів-
ця має бути обов’язковою у його професійній характеристиці. 
 Таким чином, можна констатувати, що на даний час в Україні відсутня 
система підготовки фахівців в галузі безпеки бізнесу. Ті окремі паростки під-
готовки, що існують в певних вузах не формують системний підхід і не за-
безпечують вирішення сучасних проблем з підготовкою кадрів для діяльності 
у сфері безпеки бізнесу. Характеризуючи сучасний стан підготовки фахівців 
з безпеки бізнесу як приклад можне навести Київській регіон. Так, підготовку 
фахівців за спеціалізацією «Менеджмент безпеки бізнесу» здійснюють в Єв-
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ропейському університеті, Київському славістичному університеті, Міжна-
родному технічному університеті ім. Ю. Бугая, за спеціалізаціями «Менедж-
мент безпеки», «Менеджмент охоронної діяльності» — МАУП. КНТЕУ з 
2003 року розпочав підготовку фахівців за спеціалізацією «Правове забезпе-
чення безпеки підприємницької діяльності», а Інститут Київський бізнес при 
НТУ «КПІ» – започаткував підготовку студентів за спеціалізацією «Економі-
чна безпека підприємств». 
 На рівні спеціальності підготовку фахівців здійснюють НА СБУ – «Ор-
ганізація захисту інформації з обмеженим доступом» та Університет еконо-
міки і права «Крок» – «Управління фінансово-економічною безпекою». Пев-
на частина вузів (практично у всіх регіонах країни) чи то з потреб розширен-
ня освітнього бізнесу, чи то з метою формування іміджу за рахунок актуаль-
ності проблеми запровадили підготовку фахівців з питань безпеки, хоча б на 
рівні вивчення однієї дисципліни. 
 Слід зазначити, що найбільше охоплені такі напрямки безпеки як інфо-
рмаційна безпека (здебільшого з точки зору технічного та програмного захи-
сту) та економічна безпека. Практично відсутній підхід до підготовки фахів-
ців з комплексного забезпечення безпеки підприємницької діяльності, управ-
ління безпекою підприємства, банку, що є найбільш актуальним для бізнес 
діяльності. 
 Разом з тим, Класифікатор професій (ДК 0003;2005), який набув чинно-
сті з 01.04.2006 і був розроблений Міністерством праці та соціальної політи-
ки України у 2 розділі „Професіонали” передбачає: 
– групу професій за № 2414 – Професіонали з питань безпеки підпри-
ємств, установ, організацій. Де за №№ 
– 2414.1. – Наукові співробітники (безпека підприємств, установ, ор-
ганізацій); 
– 2414.2. – Професіонали з фінансово-економічної безпеки. 
 Щоб займати ці посади відповідно вимогам Класифікатора необхідно 
мати: 
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– диплом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра; 
– диплом про присудження наукового ступеня: 
– кандидата наук; 
– доктора наук; 
– атестат про наявність вченого звання: 
– старшого наукового співробітника; 
– доцента; 
– професора. 
 У 3-му розділі Класифікатора, який називається „Фахівці”: 
– група професій за № 345 – Інспектори воєнізованої охорони, прива-
тні детективи, де за №№ 
– 3450 – Інспектори воєнізованої охорони, приватні детективи; 
– 3411 – Фахівці з фінансово-економічної безпеки; 
– 3450 – Фахівці з організації майнової та особистої безпеки; 
– Приватний детектив. 
 Щоб займати ці посади відповідно вимогам Класифікатора необхідно 
мати: 
– диплом: 
– молодшого спеціаліста; 
– бакалавра; 
– спеціаліста, що проходить після дипломну підготовку. 
 Таким чином Міністерство праці та соціальної політики, враховуючи 
актуальність і нагальність даного питання передбачило наявність професій з 
безпеки бізнесу і навіть рівень їх підготовки. Враховуючи зазначене вузи са-
мостійно розпочали їх підготовку. Аналізуючи досвід розвинутих країн світу 
і перш за все країн, які входять до європейської спільноти в вирішенні питань 
підготовки фахівців з безпеки підприємництва можна бачити, що в цих краї-
нах на базі спеціальності «Секьюріти менеджмент” (менеджмент безпеки) 
розгорнута система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців з безпеки. У цих країнах фахівці з секьюріти менеджменту мають 
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різні спеціалізації від приватного детектива до фахівця з конкурентної розві-
дки, від менеджера з забезпечення безпеки персоналу до менеджера з забез-
печення технічної безпеки (в залежності від спеціалізації навчального закла-
ду). 
 Так у США понад 30 вищих навчальних закладів готують таких фахів-
ців за освітньо – кваліфікаційним рівнем „магістр”, у Великобританії 10 ви-
щих навчальних закладів готують фахівців з секьюріти менеджменту за осві-
тньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр”, „магістр”. Німеччина має таких 7 
вищих навчальних закладів, Франція – 9 , Латвія - 3. Росія готує таких фахів-
ців у 25 вищих навчальних закладах. У РФ офіційно затверджена Міністерст-
вом освіти спеціалізація „Управління безпекою на підприємствах” і вимоги 
для здійснення підготовки фахівців.  Усі вищі навчальні заклади, які здійс-
нюють підготовку фахівців з секьюріти менеджменту мають відповідні ліце-
нзії на перепідготовку та підвищення кваліфікації цих фахівців. Разом з тим 
жоден вищий навчальний заклад не має ліцензій на перепідготовку та підви-
щення кваліфікації фахівців з безпеки, якщо він не здійснює підготовку таких 
фахівців. Інструкціями відповідних міністерств цих країн введено заборону 
на займання посад з безпеки на підприємствах, якщо кандидат не має спеціа-
льної освіти з цього напряму, або не пройшов відповідну перепідготовку. 
 Виходячи з вищевикладеного з метою створення ефективної системи 
підготовки кадрів для забезпечення безпеки підприємницької діяльності було 
б доцільно: 
– ініціювати прийняття Верховною Радою України наступних законо-
давчих актів:  „Про приватну правоохоронну систему України”, „Про детек-
тивну діяльність в Україні”, „Про комерційну таємницю”, „Про охорону і 
охорону діяльність”, „Про зброю”; 
– розробити пропозиції щодо формування нової складової національ-
ної безпеки України – приватної правоохоронної системи з визначенням її 
функцій та завдань, ролі та місця в системі національної безпеки країни, 
створення Координаційної ради з питань безпеки бізнесу при Кабінеті Мініс-
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трів України; ініціювати внесення змін до Закону України „Про основи наці-
ональної безпеки України”; 
– розробити державний освітній стандарт підготовки фахівців з без-
пеки підприємницької діяльності за напрямками „Право”, „Економіка”, „Ме-
неджмент” для всіх рівнів підготовки фахівців; 
– визначити вимоги до навчальних закладів, установ, які будуть здій-
снювати підготовку фахівців з безпеки підприємницької діяльності; 
– визначити умови, порядок та зміст удосконалення підготовки та пе-
репідготовки фахівців, зайнятих у роботі по забезпеченню безпеки діяльності 
підприємств та банків; 
– визначити заходи державної політики по інформуванню населення 
стосовно загроз життю, здоров’ю та діяльності громадян, формуванню у них 
безпечної поведінки на роботі та в побуті, необхідного мінімуму знань по за-
безпеченню безпеки підприємницької діяльності.  
 Тільки за таких умов можне говорити про державницький підхід до ви-
рішення такої важливої проблеми як підготовка кадрів з безпеки бізнесу і 
формування приватної правоохоронної системи країни. 
 Враховуючи, що зазначена проблема більш всього стосується сектору 
реальної економіки, насамперед суб’єктів господарювання промислового 
комплексу цілком обґрунтовано, що ініціатором заходів по вирішенню даної 











1.9. ПІДГОТОВКА КАДРІВ РОЗВІДКИ. ІСТОРИЧНИЙ НА-
РИС 
(Воєнна розвідка України – 15 
років: події та люди, Київ, ОВ-
РУ, 2008) 
 
 На початку 90-х років в Україні було зосереджено не тільки біля одного 
мільйона військовослужбовців Радянської Армії, на її території існувала роз-
винута військова інфраструктура. Одним із елементів такої інфраструктури 
були військові вузи, військові кафедри при вищих та середніх – спеціальних 
закладах, курси удосконалення підготовки офіцерських кадрів, а також ме-
режа військових частин, які готували  молодших спеціалістів по багатьох 
військових спеціальностях. Тільки у військових вузах було задіяна біля 35 
тис. офіцерів і цивільних фахівців, які готували майже 50 тис. курсантів та 
слухачів. З військових вузів і кафедр щороку випускалось більше 5000 моло-
дих офіцерів. Серед професорсько-викладацького складу біля 35% складали 
вчені – кандидати і доктори наук, доценти та професори. Військові вузи зо-
середжували в собі потужний науковий потенціал, мали у своєму розпоря-
дженні сучасну матеріально-технічну, лабораторну та наукову базу. У цих 
вузах діяло біля 30 спеціалізованих вчених рад, наукові лабораторії та науко-
во-виробничі комбінати. Кожен вуз мав свій власний полігон де практично 
відпрацьовувались навчально-бойові завдання на техніці, з озброєнням, ви-
конувались бойові стрільби та інші тактичні прийоми. 
 Особливе місце у підготовці кадрів відводилось підготовці фахівців ро-
звідувального профілю. Так, підготовку офіцерів військової розвідки здійс-
нювало Київське вище загальновійськове командне училище ім. М.В.Фрунзе. 
Доречі це був єдиний військової вуз у Радянському Союзі, який готував та-
ких фахівців для всіх Збройних Сил СРСР.  
 Підготовка офіцерів радіотехнічної розвідки здійснювалась на одному 
із факультетів Київського вищого інженерного радіотехнічного училища  
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а офіцери  авіакосмічної   розвідки готувались у Київському вищому інжене-
рному авіаційному училищі. Сумське вище артилерійське командне училище 
готувало фахівців артилерійської розвідки. 
 Крім того, питання розвідувальної підготовки були одними із важливі-
ших при підготовці офіцерів практично всіх спеціальностей у всіх військових 
вузах. 
 Слід також додати, що координацію діяльності військових вузів та ка-
федр в т.ч. і з питань розвідувальної підготовки здійснював спеціальний під-
розділ штабу Київського військового округу. Тобто, підготовка кадрів в 
окрузі займала одне із провідних місць.  
 Таким чином радянська спадщина щодо підготовки військових кадрів в 
т.ч. і розвідувального профілю була не тільки багата, але і досить потужна. 
Київське вище загальновійськове училище ім. М.В.Фрунзе здійснювало 
підготовку офіцерів для підрозділів військової розвідки частин і з’єднань Су-
хопутних військ тактичної ланки.  В училищі на чотирьох курсах навчались 
більше 1000 курсантів. Їх підготовка велась на 10 кафедрах. Щороку випус-
калось до 250 молодих офіцерів. Училище мало потужну матеріально-
технічну базу: 54 спеціалізованих навчальних аудиторії, стаціонарні мініпо-
лігони для проведення практичних занять з тактичної та вогневої підготовки, 
тренажерна база на 100 навчальних місць з тактичної вогневої, технічної та 
розвідувальної підготовки, три спортивні містечка, бібліотека в якій налічу-
валось біля 250 000 різного роду видань, сучасний військовий полігон, який 
включав тактичне та розвідувальне поля, танкодром, стрілецький тир, стріль-
бище загальним обсягом на 22 напрямки,  польовий табір. В училищі працю-
вало біля трьохсот осіб викладацького складу та осіб, що здійснювали забез-
печення навчального процесу. Серед них підготовку курсантів забезпечували 
два доктори та 10 кандидатів наук, офіцери, які мали багаторічний досвід ро-
боти в частинах розвідки, учасники бойових дій в різних воєнних конфліктах.  
Враховуючи професійне призначення випускників діяльність училища носи-
ла специфічний характер і обмежувалась незначним складом його працівни-
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ків особливою структурою. 
 На жаль, недалекоглядна політика першого керівництва системою вій-
ськової освіти не сприяла збереженню унікальної школи підготовки військо-
вих розвідників, училище одним із перших в 1992 році було ліквідовано. 
Стараннями окремих офіцерів училища та управлення військової освіти Мі-
ністерства оборони України (п-к Зубок М.І., п/п-к Зайцев В.І., п-к Сидоров 
С.Д., п-к Востряков В.С) було збережено профіль підготовки фахівців та де-
які елементи педагогічної школи, зокрема частину  матеріально-технічної ба-
зи, кафедру розвідки та 100 курсантів 2,3 і 4 курсів, яких після ліквідації за-
значеного училища було переведено до Київського вищого танкового інже-
нерного училища ім. Маршала Радянського Союзу Якубовського І.І. 
(КВТІУ).  За короткий термін обладнання тренажерної бази (7 спеціалізова-
них навчальних аудиторій), технічні засоби розвідки, спеціальне озброєння, 
техніка, об’єкти методичного забезпечення були передислоковані на нове мі-
сце, змонтовані і введені в навчальний процес. Було обладнано 17 спеціалізо-
ваних аудиторій та два тренажерних корпуси в яких проходили підготовку 
курсанти-розвідники. Особливу наполегливість та старання на цьому етапі 
формування вітчизняної педагогічної школи підготовки військових розвідни-
ків проявили п-к Зубок М.І., п/п-к Зайцев В.І., п/п-к Раєвський В.М., п/п-к 
Новиков Ю.П., п/п-к Горячкин В.В., п/п-к Бадін Б.М., п/п-к Сидоров С.В., к-н 
Демура Ю.М., п/п-к Шалдаєв М.Ф., пр-к Голошивець А.П., службовці: Стар-
чиенко В.С., Шапошніков Л.А. 
 Спеціальна підготовка курсантів – розвідників забезпечувалось кафед-
рою бойового забезпечення основний склад якої було сформовано з виклада-
чів кафедри розвідки Київського вищого загальновійськового училища ім. 
М.В. Фрунзе. Кафедру очолював кандидат воєнних наук, доцент п-к Зубок 
М.І. 
 Протягом 1992-1993 навчального року підготовка фахівців військової 
розвідки здійснювалось у складі  КВТІУ 
Враховуючи певну невизначеність з підготовкою кадрів воєнної розві-
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дки і взагалі з перспективами розвідувальної діяльності в період скорочення 
військ Київського військового округу, керівництво Головного штабу Мініс-
терства оборони України (ГШ МОУ) почало шукати шляхи вирішення дано-
го питання. Якраз цьому питанню було присвячене у грудні 1992 року зіб-
рання керівного складу розвідки ГШ МОУ, військових округів (Київського, 
Прикарпатського, Одеського), окремих військових частин розвідки та пред-
ставників військових вузів де здійснювалось підготовка офіцерів-розвідників. 
Зібрання було ініційовано начальником управління розвідки ГШ МОУ гене-
рал-майором Легоміновим В.І. У роботі зібрання прийняли участь народні 
депутати – представники комітету національної безпеки та оборони Верхов-
ної Ради України. У ході роботи зібрання були обговорені та прийняті до ре-
алізації основні положення щодо становлення вітчизняної воєнної розвідки в 
т.ч. і з питань підготовки її кадрів. Сама ця подія здійснила суттєвий вплив на 
подальшу долю підготовки військових розвідників. 
 У 1993 році на базі КВТІУ було утворено Київський інститут Сухопут-
них військ (КІСВ) у складі трьох факультетів:  танкового, автомобільного і 
розвідувального. Останній було сформовано з офіцерів та службовців кафед-
ри бойового забезпечення, а також найбільш підготовлених офіцерів військо-
вих частин розвідки Сухопутних військ.  
 Розвідувальний факультет було створено у складі 5 кафедр: військової 
розвідки (начальник п/п-к Раєвський В.М.), спеціальної розвідки (начальник 
– п-к Кирилов М.Ф.), технічних засобів розвідки (начальник п/п-к Новіков 
Ю.П. ), вогневої підготовки (начальник – п/п-к Іванов Є.П.), політології (на-
чальник – доцент, п/п-к Вашутін О.І.), чотирьох рот курсантів (по одній роті 
на кожному курсі) та підрозділу удосконалення підготовки офіцерів військо-
вої розвідки. Факультет очолив кандидат воєнних наук, професор, п-к Зубок 
М.І. Заступниками начальника факультету були призначені: з загальних пи-
тань – п/п-к Сукач А.М., з навчальної роботи – кандидат економічних наук, 
доцент, капітан 1 рангу Міщенко А.Г. (з 1994 р. – п-к Аксенов М.П.), з вихо-
вної роботи п/п-к Хало Л.Г. 
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 Основним призначенням факультету була підготовка офіцерів з вищою 
освітою для підрозділів військової та спеціальної розвідки за професійним 
спрямуванням: бакалавр, на напрямах підготовки „Політологія” та „Військові 
науки” за військовою спеціальністю „Бойове застосування підрозділів війсь-
кової розвідки”. 
 Основу підготовки курсантів-розвідників склали тактична, вогнева, 
спеціальна, повітряно-десантна, технічна підготовка. Підготовка забезпечу-
валась у ході аудиторних та практичних занять, занять на тренажерах та 
польових заняттях, в т.ч. і з використанням військових полігонів в різних ре-
гіонах країни. 
 Значна увага приділялась вивченню іноземної мови, особливо тематиці 
прикладного характеру, гуманітарним наукам та фізичній підготовці. Ваго-
мий внесок в підготовку курсантів на даному етапі внесли викладачі: п/п-к 
Шалдаєв М.Ф., м-р Непляха О.Н., п-к Грищук К.П., п/п-к Королько Ю.Я., м-р 
Смолянюк В.Ф., м-р Ільчук Л.І., п/п-к Сидоров С.Д., п/п-к Скворцов І.А., п/п-
к Зубков В.М., п/п-к Косов М.В., м-р Васильєв О.М., п/п-к Волков О.Г., слу-
жбовці Старчиенко В.С.,  Дьяконова М.Г. 
 Велику роботу по вихованню та підготовці курсантів проводили нача-
льники курсів м-ри Романов И.В., Мехед П.М., курсові офіцери ст. л-т Блоха 
А.В., ст. л-т Возненко В.Г., ст. л-т Вилко О.В., л-т Македон В.В., ст. л-т Бзо-
вій М.І. ст.-л-т Лопатін Р.В. Активно та наполегливо працювали старший по-
мічник начальника навчальної частини факультету м-р Горбачов С.В., офіце-
ри лабораторій кафедр к-н Семенов Ю.М., к-н Тесьлицький А.В.. Випускни-
ки факультету направлялись для проходження офіцерської служби в підроз-
діли та частини військової та спеціальної розвідки. Велику наполегливість в 
навчанні та засвоєнні методики розвідувальної роботи проявили курсанти 
Гирич О.М., Деркач М.В., Проценко О.В., Аксьонов Р.М., Ющенко С.П. Су-
бота Б.І. та інші. 
 Особливої вдячності заслуговує діяльність керівництва КВТІУ, а за тим 
і КІСВ по прийняттю, розташуванню та організації  навчального процесу 
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офіцерів та курсантів-розвідників. З великою шаною і повагою згадають уча-
сники тих подій начальника КВТІУ (КІСВ) генерал-майора Шаповалова 
А.П., який своєю життєвою мудрістю і досвідом, командирським таланом 
зумів в короткий термін безболісно об’єднати офіцерські та курсантські ко-
лективи і спрямувати їх організовану роботу на якісну підготовку молодих 
офіцерів. 
 Добрим словом згадують офіцери та курсанти заступника начальника 
КВТІУ(КІСВ) кандидата технічних наук, професора п-ка Огарка А.П.. Саме 
його зусиллями було забезпечено організований перехід до навчання курсан-
тів – розвідників в нових умовах, розробку нових навчальних планів та про-
грам для підготовки та удосконалення підготовки офіцерів військової розвід-
ки. При безпосередній допомозі п-к Огарка А.П. розвідувальний факультет в 
короткий термін зміг пройти своє становлення та розпочав підготовку курса-
нтів у відповідності з новими принципами військової освіти.  
Протягом декількох років (з 1993 по 2000 рік) на розвідувальному фа-
культеті (КІСВ) було здійснено підготовку біля 700 офіцерів військової та 
спеціальної розвідки, а також пройшли удосконалення підготовки біля 100 
офіцерів розвідувальних підрозділів. 
 Випускники факультету проходили і проходять службу практично у 
всіх регіонах України, а також за її межами у складі військ ООН. 
 У 1998 році на базі Київського інституту Сухопутних військ було ство-
рено Військовий інститут керівного інженерного складу Національної акаде-
мії оборони України до складу якого увійшов розвідувальний факультет, але 
уже з новою назвою: факультет підготовки спеціалістів військової розвідки 
тактичного рівня. 
Підготовку офіцерів розвідників було передбачено здійснювати за спе-
ціальністю „Бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопут-
них військ” та спеціалізацією „Бойове застосування та управління діями під-
розділів військової розвідки та спеціального призначення” і кваліфікацією – 
бакалавр військового управління, офіцер військового управління тактичного 
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рівня. 
 Структура факультету також зазнала суттєвих змін, до його складу 
увійшли: управляння факультету, навчальна частина, кафедра розвідки (на-
чальник – п-к Раєвський В.М., заступник – п-к Козар О.Ф.), кафедра політо-
логії (начальник кандидат політичних наук, п-к Ільчук Л.І.) та курсантські 
підрозділи. Очолив факультет п-к Сукач А.М., заступником начальника фа-
культету з виховної роботи став м-р Перафацький І.В., а заступником з на-
вчальної роботи – п-к Аксьонов М.П., а затим п/п-к Перепелиця В.П. 
 Підготовку курсантів вели досвідчені фахівці п-к Косов М.В., п-к Єзер-
ський М.Р., кандидат технічних наук п-к Романов І.В., п-к Мехед П.М., ви-
кладачі Шалдаєв М.Ф., Волков О.Г., Кирилов М.Ф., Демченко М.Г., Поздни-
шев Е.В., Білоус В.С., Баремба Л.В., Порохнявий Ю.Б. та інші. 
 Курсантськими підрозділами керували м-р Зуй О.А., м-р Бабенко І.П., 
ст. л-т Строкань Т.В.       
 У 2002 році Військовий інститут керівного інженерного складу,  а з 
ним і факультет підготовки спеціалістів військової розвідки тактичного рівня 
було розформовано, підготовку офіцерів військової та спеціальної розвідки 
передано до Одеського інституту Сухопутних військ. Туди ж було перевезе-
но і основне обладнання матеріально-технічної бази. Але до Одеси не виру-
шив жоден із офіцерів-викладачів чи командирів підрозділів. Частина із них 
звільнилась з лав Збройних Сил, а частина знайшла собі інші місця служби. 
Тобто можне говорите, що багаторічна педагогічна школа підготовки фахів-
ців військової розвідки припинила своє існування.   
 На жаль доля підготовки офіцерів військової та спеціальної розвідки 
була не зовсім привабливою і в Одеському інституті Сухопутних військ. У 
2006 році інститут було розформовано, а підготовку вказаних фахівців мав 
продовжити Львівський Військовий інститут Національного університету 
„Львівська політехніка”.  
Згадуючи період становлення системи підготовки військової освіти і 
зокрема роботу з організації підготовки фахівців – розвідників не можна не 
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звернути увагу на той  підйом та ентузіазм з яким виконували завдання ко-
мандири та викладачі розвідувального факультету, які мрії і надії складали у 
своїй уяві. Тільки з такими людьми: досвідченими, впевними в собі, органі-
зованими і по армійські дисциплінованими можна було починати розбудову 
української військової освіти і вони це довели своєю наполегливою і невтом-
ною працею, створивши унікальний та ефективно діючий вузівський підроз-
діл і   започаткувавши нову педагогічну школу підготовки кадрів військової 
























1.10. «БОЛОНІЗАЦІЯ» ОСВІТИ: ПОГЛЯДИ ПРОФЕСОРА І 
СТУДЕНТА 
(Інформаційний вісник Академії на-
ук вищої освіти України, № 2, Київ, 
2007; співавтор — Моргун К.В.) 
 
 Формування єдиного освітнього простору Європи стає однією з харак-
терних рис демократизації не тільки освіти, але і взагалі взаємовідносин єв-
ропейських країн у галузі підготовки та використання їх інтелектуального 
потенціалу. Саме таким чином може бути забезпечена висока мобільність ро-
бочої сили в межах Європейського союзу. В той же час для вирішення такого 
питання постає досить багато складних завдань, які не завжди можна вирі-
шити в одному окремо взятому вузі. Так, інтеграція будь-якої країни в євро-
пейський освітній простір має передбачати зближення освітніх систем всіх 
країн, перш за все їх навчального процесу, змісту освіти, широкої взаємодії 
навчальних закладів. Крім того, уніфікації підлягають вимоги до оцінки 
знань студентів де мають бути запроваджені єдині стандарти. 
 За таких умов певних змін має зазнати  технологія навчального проце-
су. Вона повинна забезпечити студентам вільний вибір темпів, методів і за-
собів навчання. У цьому випадку можна вважати, що буде найбільш повно 
враховано можливості студентів. Всі предмети, що їх мають вивчати студен-
ти повинні бути поділені на три групи: обов’язкові – як освітній стандарт для 
певної спеціальності; обов’язкові - за якими студенти обирають семестр в 
якому хочуть їх вивчати; вільного вибору – предмети, які характеризують 
майбутню спеціалізацію студента. 
 Тут виникає ще одне питання – забезпечення освітньої міграції: фінан-
сове, інформаційне, матеріальне (так званий освітній сервіс) та ін. 
 Приєднавшись до Болонської декларації, Україна в останні роки актив-
но адаптує власну освітню систему до вимог європейської освіти. За цей час 
виконано досить багато роботи, насамперед стосовно оцінки знань студентів, 
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запровадження модульних технологій навчального процесу, підвищення ролі 
самостійної роботи студентів при опануванні ними навчальним матеріалом. 
В той же час, як і в будь-якій справі, становлення нових технологій освіти 
проходить не без помилок, викривлень, з різного роду недоліками, які усува-
ються уже в ході навчального процесу і не без шкоди його якості. Авторам 
бачиться, що багато з того, що впроваджується в даний час в вузах не врахо-
вує або недостатньо враховує точку зору основних учасників навчального 
процесу – викладача і студента.  Підтвердженням такої думки є власні спо-
стереження та аналіз виступів, бесід, матеріалів конференцій, результатів на-
укової та педагогічної полеміки різних фахівців та студентів, які авторам 
вдалось зібрати та узагальнити і які пропонуються для ознайомлення читачем 
у даній статті. 
 Професор: Насамперед мова має іти про формування певного менталі-
тету серед викладацького складу і студентів стосовно сприйняття нових під-
ходів до підготовки кадрів з вищою освітою. Усвідомлення нових підходів 
обумовлюється тим, що зміни в освітній системі це не черговий „косметич-
ний ремонт”, а кардинальний перехід до нової організації і технології навча-
льного процесу. Чому у нас так складно впроваджуються болонські принци-
пи? Як раз тому, що ми прагнемо започаткувати їх не системно, а окремими 
змінами і, як правило, не на головних напрямках (зміст освіти та її техноло-
гії), а через другорядні фактори (введення бальної оцінки знань, відмова від 
екзаменаційної сесії, зменшення аудиторних занять і т. і.). Все це викликає не 
тільки нерозуміння змін учасниками освітнього процесу, а з ним і в цілому 
принципів Болонської декларації. 
 Така ситуація зокрема обумовлена тим, що наша освітня інтеграція ро-
зташована на трьох полюсах, які утворюють власні системи формування но-
вої освіти: Міністерство освіти і науки України з його глобалізацією підхо-
дів, вузи, які наділені певною автономією і вирішують всі питання не тільки з 
точки зору власне освіти, але і з умов освітнього бізнесу і безумовно – студе-
нти, які в цій ситуації мають власну орієнтацію. Як приклад, можна зазначи-
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ти, що в Україні формально проголошена реформа освіти, а на практиці у нас 
продовжує існувати старий уніфікований підхід до будь-яких реформ, які за-
проваджувались у минулому. Акценти розставляються далеко не на головних 
елементах реформи. Говоримо про європейський  стандарт освіти, а де він, 
хто його бачив, які зміни виходячи з нього вносяться до змісту освіти.  
 Чи суттєво змінилась роль викладача, який за європейським прикладом 
повинен бути не стільки лектором, скільки організатором і керівником робо-
ти студента по отриманню знань.  
 Якщо в таких питаннях на сьогодні нема єдиного бачення то, що можна 
говорити про перспективи? 
 Тут слід було б провести широку роз’яснювальну роботу, організувати 
вивчення суті змісту та особливостей європейської освіти, обґрунтування її 
переваг на шляху до ринкових умов господарювання. Крім того, важливим є 
широка пропаганда перспектив європейської освіти, особливо для студентсь-
кої аудиторії. Тобто, головним має виступати формування єдиної точки зору 
щодо змін, які мають запроваджуватись у вітчизняній системі освіти у всіх її 
учасників. За таких умов сприйняття тих чи інших змін знаходило б ефекти-
вне порозуміння і підтримку викладацького складу і студентів, а від цього ми 
мали б і більш якісні результати.  
 Студент: Зміни, які проходять на даний час в навчальному процесі у 
дуже частих випадках не тільки є не зрозумілими для студентів, але і такими, 
що з нашого погляду утворюють  перешкоди для оволодіння знаннями. На-
самперед, відсутнє повне, об’єктивне і достатньо обґрунтоване пояснення 
причин та наслідків таких змін. Невідома їх стратегія: у зв’язку з чим і для 
чого вводяться ті чи інші зміни. Складається враження, що перехід до євро-
пейської системи освіти кожен вуз здійснює по своєму, незалежно від того, 
що принципи Болонської декларації одинакові для всіх. Особливу увагу вузи 
чомусь приділяють удосконаленню оцінки знань студентів, а не методиці та 
організації їх надання. Викладання дисциплін залишилось без змін, забезпе-
чення навчального процесу також, а вимоги та критерії до оцінки знань змі-
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нились, причому саме з точки зору ускладнення процесу перевірки знань. Ну 
наприклад задовільна оцінка в одному вузі оцінюється в 50 балів, в другому 
60, а в третьому взагалі вводиться який особливий підрахунок балів. Причо-
му невідомо, чому саме 50 чи 60 для „задовільно” в той час як інші оцінки 
диференціюються з меншою кількістю балів: добре – 15-20 балів, відмінно – 
10-15 балів. Тобто щоб отримати „задовільно” треба набрати аж 50-60 балів, 
а щоб „добре” чи „відмінно” – всього 10-20 балів. Яким критеріям має відпо-
відати певний діапазон балів? Тут взагалі нема пояснень, кожен діапазон 
прирівнюється до вітчизняної системи оцінок 2,3,4,5. 
 Оцінки, що мають категорію F і FX також не визначені за критеріями. 
У різних вузах їх бальна вага різна. Тоді постає питання, а де ж стандарти 
оцінки наших знань? Як же ми будемо адаптуватись до європейського ринку 
праці з такими підходами? Мабуть тут своє слово має сказати Міністерство 
освіти і науки України.  
 Також слід звернути увагу на те, що зміни досить суттєво торкнулись 
самостійної роботи студента. Але попри всі вимоги і гасла про підвищення 
ролі самостійної роботи у вузах суттєвих зрушень тут також не видно. У са-
мостійній роботі студент як був самотній, так і залишився. Перш за все у 
зв’язку з зміною ролі самостійної роботи не здійснено адекватної її організа-
ції та інформаційно-аналітичного забезпечення. Студенти отримали тільки 
завдання для самостійної роботи, а рекомендації як виконати таке різнома-
ніття завдань – відсутні. Наприклад в завданнях до самостійної роботи вказа-
но, що  студент може отримати певну кількість балів за розробку матеріалів 
(статті, виступу і т.і.) для публікації. В той же час відсутні пояснення чим та-
кі матеріали відрізняються від реферату, есе, що в них має переважати на-
самперед і головне де їх публікувати такій кількості студентів, що є у вузі. 
 Крім того, самостійна робота студента має бути керованою з боку ви-
кладачів, але таке навантаження викладачам не передбачено і не всі виклада-
чі в достатній мірі володіють методикою індивідуальної роботи з студентом. 
Мабуть тут слід було б особливу увагу звернути на організацію самостійної 
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роботи студентів, навчити методиці такої роботи. В цьому випадку може є 
сенс і в додатковій підготовці викладачів, особливо з питань форм та методів 
індивідуальної роботи з студентами, в тому числі і шляхом дистанційного 
спілкування. 
 Самостійну роботу студентів необхідно стимулювати обов’язковим ко-
нтролем отриманих знань. Контроль може здійснюватись різними методами 
як у ході аудиторних занять, так у позааудиторний час з метою виявлення рі-
вня засвоєння студентом отриманих знань. Перспектива такого контролю 
спонукатиме студента до більш ґрунтовного підходу до самостійної роботи.  
 Професор: Перехід до європейських зразків освіти передбачає вико-
нання величезного обсягу науково-методичної роботи у вузах: об’єктивне ви-
значення змістовних модулів з усіх дисциплін, оптимізація дисциплін, струк-
турування навчального матеріалу з обов’язковим  врахуванням психолого-
педагогічних засад засвоєння знань студентами, формування інформаційно-
методичної бази для самостійної роботи студентів. Без виконання такої робо-
ти інтеграція в європейський простір неможлива. В той же час вирішення та-
ких завдань пов’язане з досить суттєвими проблемами. Перша з них це не до-
статнє усвідомлення переважно не більшістю вузівських працівників суті та-
кої  роботи, через відсутність однозначних характеристик фахівця європейсь-
кого рівня з дипломом українського вузу. Яким вимогам має відповідати ба-
калавр як фахівець з вищою освітою, для того щоб його підготовка була кон-
курентноздатною не тільки в Україні, а і за її межами? Те ж саме стосується і 
магістра. Характеристики, які надавались фахівцям цих рівнів в 90-х роках 
абсолютно не притаманні в сьогоднішніх умовах. Ми маємо виходити з ви-
мог виробництва, сучасних потреб підприємницької діяльності. Як раз від 
правильного визначення таких характеристик і буде залежати якість змістов-
них модулів дисциплін у ході вивчення яких будуть формуватись певні якос-
ті фахівця.  
 Другим моментом є визначення чітких стандартів як самої освіти, так і 
оцінки її якості. Зазначені стандарти мають бути орієнтовані на європейські 
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орієнтири, але адаптовані для вітчизняних умов. На сьогодні ні для кого не 
новина, що відставання рівня освіти в Україні від європейських стандартів 
більш ніж очевидне. Дехто висовує навіть радикальну думку про те, що осві-
та України не відповідає соціальним запитам суспільства насамперед через 
відсутність належної професійної підготовки випускників навчальних закла-
дів. Відставання темпів формування змісту освіти і методів підготовки фахі-
вців від швидкості розвитку науково-технічного прогресу утворює ситуацію 
за якої значна кількість випускників вузів отримують освіту, яка не має по-
питу на ринку праці. Тобто, система освіти в тому стані який є на сьогодні не 
здатна оперативно реагувати на вимоги часу. 
 Вирішенню даної проблеми могла б сприяти інтеграція переваг вітчиз-
няної вищої школи з досягненнями європейської освіти. Перш за все, при ви-
значенні змісту освіти нівякому разі неможливо допустити її дефундамента-
лізації. Вітчизняна система підготовки сильна своїм академізмом, гуманіта-
ризацією, духовністю, орієнтацією на формування глибоких знань теоретич-
них основ наук. З цим склались особливі національні освітні традиції: велике 
аудиторне навантаження, високий рівень контролю студентів, фундамента-
льні методики навчання. В той же час європейська система освіти передбачає 
прагматичний підхід в підготовці фахівців і орієнтована на вимоги сьогоден-
ня. Одночасно, швидкий розвиток і старіння технологій виробництва вимагає 
від працівників постійного оновлення знань, перекваліфікації. Враховуючи 
зазначене, європейська освітня система, з одного боку забезпечує формуван-
ня вмінь фахівців до самостійного здобування знань, а з другого, створює 
умови для ефективної і постійної самоосвіти. 
Таким чином, враховуючи вітчизняні досягнення освіти і запозичуючи 
кращі раси європейської освітньої системи ми маємо сформувати і надати на 
ринок сучасний освітній продукт, який буде концентрувати в собі зміст, фо-
рму та методи формування фахівців з того чи іншого напрямку підготовки. 
Виходячи з цього основна увага має бути приділена двом складовим: форму-
ванню практичної складової фахівців і лібералізації навчального процесу за-
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снованій на принципах свободи і відповідальності студентів.   
 Студент. Практична складова підготовки студентів у вузі є основним 
показником їх конкурентоспроможності як фахівців. На даний час роботода-
вці розширяють посадові обов’язки працівників: дають їм повноваження, що 
виходять за межі виконання якось виробничої операції. Спрощується вироб-
нича ієрархія, але підвищуються вимоги до кожного з працівників. За таких 
умов програють ті випускники, які хоч  і мають глибокі теоретичні знання, 
але у їх підготовці відсутні вміння швидко сприймати, обробляти та інтерп-
ретувати великі масиви інформації, роботи об’єктивні висновки, приймати 
якісні рішення та вирішувати проблеми, а також підвищувати свій професій-
ний рівень та проявляти ініціативу. Тому  досить часто при працевлаштуван-
ні ми стикаємось з вимогою досвіду роботи, роботодавці не вірять в якість 
нашої підготовки.  
 На сьогодні, коли в системі освіти проводяться певні реформи, останні 
мають бути орієнтовані  перш за все формування стійких практичних нави-
чок використання набутих теоретичних знань. Звісно, що сам студент (у ході 
самостійної роботи) сформувати такі навички не зможе. Тому необхідно осо-
бливим чином організувати навчальний процес, запровадити спеціальні ме-
тодики та сформувати необхідну для цього матеріальну базу. Основою орга-
нізації навчального процесу при формуванні практичних навичок повинно 
бути створення мотивації студентів до самостійної пізнавальної  діяльності. 
Як раз остання на цьому етапі підготовки має стати головним особистісним 
пріоритетом студентів. Тут суттєву роль мають відігравати   інформаційне 
забезпечення з доступом до різних джерел інформації як локального, так гло-
бального інформаційного простору, і методичні рекомендації по виконанню 
тих чи інших робіт у ролі фахівця, і рішення виробничих завдань, і комплек-
сні кваліфікаційні заняття одночасно по декількох дисциплінах. Було б також 
доцільно змінити форму взаємовідносин з базами практики. У вік ринкових 
відносин суб’єкти господарювання можуть надавати свої можливості та ефе-
ктивно навчати стажерів тільки за умов прибутковості своєї діяльності. Тому 
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якщо вуз отримує кошти за свої послуги включаючи туди стажування на 
об’єктах виробництва, то останні мають повне право, як учасники навчально-
го процесу, також надавати послуги по забезпеченню базою практики на пла-
тній основі. Відсутність такого підходу робить практику у більшості випадків 
чисто формальним заходом. 
 Професор: Враховуючи, що одним із важливих напрямів модернізації 
діяльності вузів є перехід від парадигми навчального процесу „суб’єкт-
об’єкт” до нової парадигми „суб’єкт-суб’єкт”, важливого значення набуває 
індивідуалізація навчання студентів. Основою індивідуалізації має бути мо-
тивація студента до навчання у зв’язку з чим його інтереси в навчальному 
процесі повинні мати суттєву перевагу. За таких умов ядром навчального 
плану студента повинні бути дисципліни, які формують його фахове призна-
чення, т. з. обов’язкові дисципліни національного освітнього стандарту з  пе-
вного напрямку підготовки. Індивідуальний підхід тут забезпечується через  
самостійний вибір студентом напрямку підготовки. Відповідно до дворівне-
вої вищої освіти (бакалавр-магістр) зазначені дисципліни мають вивчатись в 
перші два-три роки підготовки фахівця. У наступному студенту має надава-
тись право: 
– самостійно обирати відповідну спеціалізацію, яку формують певні 
навчальні курси і підготовка по яких ведеться в даному вузі; 
– обирати необхідну студенту спеціалізацію підготовку за якою ве-
дуть інші вузи; 
– самостійно формувати варіативну частину своєї підготовки, в т. ч. і 
за складом дисциплін. 
 Більш того, повноваження студента формувати варіативну частину вла-
сної підготовки має поширюватись і на вибір викладацького складу, який з 
його погляду може забезпечити необхідний йому рівень знань, вмінь та нави-
чків. При такому підході  в характері мотивації буде переважати саме систе-
ма знань, а не система оцінок, так як саме знання студента будуть робити йо-
го конкурентноздатним на ринку праці. 
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 Тут слід звернути увагу на одну особливість формування дисциплін за 
якими має вестись підготовка фахівця. На даний час в номенклатурі наших 
бакалаврських і магістерських спеціальностей є близько 30-40% таких, яких 
не знає Європа. Тому набір дисциплін як обов’язкових, так і вибіркових має 
забезпечувати інтереси студента як з точки зору його інтересів, так і форму-
вати у нього якості фахівця на якого є попит на міжнародному ринку праці. 
 У разі реалізації зазначеного вище підходу в організації навчального 
процесу зміниться система роботи кафедр та викладачів. Кафедра стає 
центром інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу сту-
дента, а викладач основним його провідником. Враховуючи умови автоном-
ного навчання можна зазначити, що викладач крім лекційних курсів на яких 
має надати основи певних наук повинен обов’язково сформувати завдання 
студентам щодо повного самостійного оволодіння  ними      розробити відпо-
відні методичні вказівки з вивчення тих чи інших дисциплін, забезпечити 
цим матеріалом студентів і гарантувати надання їм необхідних консультацій. 
Крім того, викладач повинен буде забезпечити контроль роботи студентів та 
оцінку їх знань. Чи можливо це за сьогоднішніх умов коли викладач має 700, 
а то і більше годин навчального навантаження на рік, а його заробітна плата 
у вузі примушує до додаткового заробітку поза межами вузу? 
 Слід зазначити, що маючи на увазі європейські критерії освіти викла-
дач сам повинен постійно опановувати новими знаннями, бути обізнаним з 
усіма новітніми процесами, технологіями, що існують і впроваджуються на 
ринку відповідно до його фаху. Тільки за таких умов викладач може давати 
студенту не лише знання, а і пропонувати йому методику наукових пошуків, 
окреслювати існуючі проблеми та визначати можливі підходи до їх 
розв’язання,  забезпечувати індивідуальну самостійну роботу студентів по 
опануванню своєю професією. 
 Тобто, як раз за таких умов слід говорити про зміну менталітету викла-
дачів щодо їх ролі у організації навчального процесу. 
Виходячи з того, що основну мотивації навчання студентів складає 
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отримання ними конкурентноспроможної освіти, а остання має забезпечува-
ти здатність випускника практично виконувати виробничі завдання можна 
передбачити, що важлива роль у навчальному процесі буде приділятись фор-
муванню у студентів спеціальних знань і навичок прикладного характеру. 
Враховуючи зазначене навчальний процес прикладного курсу повинен мати 
відповідне матеріальне і інформаційно-методичне забезпечення. Визнаючи, 
що найкращим матеріальним забезпеченням є виробництво було, б доцільно 
забезпечити тісну співпрацю вузів з цих питань з роботодавцями. Тут повин-
ні переважати практичні, лабораторні, комплексні кваліфікаційні та інші ви-
ди робіт практичного та творчого спрямування. Крім того, значну частину 
підготовки має займати робота студента спрямована на виконання різних ви-
дів досліджень, практичної розробки документів, рішень виробничих ситуа-
цій, а також підготовки рефератів, курсових робіт, статей, виступів, участі у 
науково-практичних конференціях та семінарах. 
 Враховуючи, що на даному етапі підготовка студентів має носити зде-
більшого індивідуальний характер та враховувати їх потреби до своєї освіти, 
навчальний процес має передбачати значний обсяг часу для самостійної та 
індивідуальної роботи студентів. Виходячи з цього важливого значення на-
бирає методичне забезпечення даного етапу навчального процесу. Навчальна 
та навчально-методична література, лабораторії, навчальні кабінети доцільно 
спрямувати на самостійну роботу студентів, самостійне виконання їми  на-
вчальних завдань. Поряд з фундаментальним підручником слід дати студенту 
3-5 навчально-методичних посібники в яких би подавались основи знань з 
практики виробництва, необхідні джерела додаткових знань, завдання для 
контролю знань, варіанти виробничих ситуацій для формування практичних 
навичок, рекомендації з організації і методики самостійної роботи, порядок 
звітування за результатами опанування дисциплін та інші питання. Тобто, 
для забезпечення підготовки студентів з прикладного курсу вузівські кафед-
ри мають створити відповідні пакети навчальної та навчально-методичної лі-
тератури, а також документів. Зазначені пакети головним чином повинні бу-
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ти орієнтовані на самостійну роботу студента. Сама ж організація навчально-
го процесу має передбачати як аудиторну роботу студента, так і за його ви-
бором роботу на виробництві, у вузівських науково-виробничих центрах, на 
наукових та навчальних базах інших вузів. 
 Стаючи центром безпосередньої роботи з студентами кафедри поряд і 
формуванням загальних знань повинні значну увагу приділяти методичному 
забезпеченню та супроводженню навчального процесу студентів. 
 У першому випадку основні завдання навчального процесу мають бути 
покладені на професорсько-викладацький склад кафедр, а у другому на асис-
тентів кафедр. У цьому разі дещо змінюється призначення та форми роботи 
асистентів, на яких можуть бути покладені наступні завдання: планування 
вивчення студентами дисциплін, підготовка навчально-методичних матеріа-
лів, перевірка виконаних студентами завдань, супроводження їх практичної 
роботи, забезпечення взаємозв’язку кафедр з виробничими базами де студен-
ти опановують практичні навички своєї підготовки. Тобто, асистент буде ви-
ступати у ролі практичного консультанта чи радника студента, а також за-
безпечувати контроль отриманих ним знань з прикладного курсу. 
 Для реалізації нових підходів до підготовки фахівців важливим факто-
ром виступає фінансування освіти. На даний час воно здійснюється за раху-
нок державних коштів і за рахунок коштів, які заробляють самі вузи. Але не 
треба проводити особливих досліджень щоб сказати, що рівень сьогодніш-
нього фінансування освіти значно відстає від її потреб. Деякі фахівці ствер-
джують, що для того щоб сформувати умови освіти і її сервісу наближає до 
європейського рівня необхідно мати фінансування не менш ніж в 10 разів бі-
льше ніж існуюче. Але навряд чи це можливо за даних умов. Скоріше за все 
вузи будуть вимушені вирішувати свої фінансові проблеми в більшості своїй 
самостійно. За таких умов збільшення фінансування може бути досягнуто 
лише за рахунок реалізації їх освітніх бізнес-проектів, насамперед пов’язаних 
з реалізацією освітніх послуг. 
В умовах скорочення чисельності населення України, очікувати на збі-
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льшення контингенту студентів без девальвації якості освіти навряд чи мож-
ливо. У цьому випадку акценти мають бути поставлені на підвищення якості 
освітніх послуг і їх сервісу, залучення іноземних студентів, розширення спе-
ктру послуг особливо з точки зору безперервної освіти, надання супутніх по-
слуг через вузівські науково-виробничі комбінати та підприємства, випуск 
літератури. Відповідне місце у пошуку джерел фінансування могло б зайняти 
введення додаткових форм навчання скажімо дистанційного. З точки зору 
здешевлення послуг і залучення студентів із складу малозабезпечених грома-
дян такий підхід, при достатній його організації, міг би суттєво вплинути на 
вирішення проблеми фінансування освіти. 
 Дистанційне навчання може бути впроваджено не тільки з орієнтацією 
на комп’ютерні технології, а і через подачу освітніх послуг до місць прожи-
вання студентів, через вузівські філії, на договірних умовах з іншими навча-
льними закладами і т. і. 
 Студент. Питання фінансування освіти дуже важливе не тільки для ву-
зів, а і  практично для всіх студентів. Через брак коштів багато із моїх колег 
вимушені одночасно і навчатись і працювати, що дається взнаки як на на-
вчанні, так і на роботі. Враховуючи, що фінансова проблема торкається і ву-
зів і студентів може було б доцільно пошукати її вирішення на межі інтересів 
зазначених суб’єктів – залученні студентів до роботи в межах можливостей 
вузу. Скажімо у вузах численна армія обслуговуючого персоналу частину з 
якого могли б замінити самі студенти у якості компенсації вартості їх на-
вчання. Форми такої компенсації могли б бути винайдені різні. Крім того, ву-
зи можуть створювати різного роду виробничі центри, підприємства з профі-
лю підготовки фахівців за рахунок яких частково забезпечувати фінансуван-
ня своєї діяльності. До роботи в таких організаціях могли б залучатись і сту-
денти. З одного боку це була б доречна практика студентів, а з іншою забез-
печувало б їм можливість певного заробітку. 
Слід також звернути увагу і на те, що вузам було б доцільно організу-
вати студентські організації, які могли надавати певні послуги, отримувати 
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кошти за них і таким чином фінансувати своє навчання. 
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1.11. БАКАЛАВР — ХТО ВІН В УКРАЇНІ? 
(Науковий вісник Львівської націо-
нальної академії ветеринарної ме-
дицини ім. С. Гжицького, Т. 9, № 2, 
ч. 1, Львів, 2007) 
 
Останнім часом процес формування фахівців з вищою освітою в Украї-
ні зазнав суттєвих особливостей. Зазначені особливості обумовлені насампе-
ред входженням України до Зони європейської вищої освіти, відому багатьом 
як Болонський процес. На сьогоднішній день уже не стоїть питання щодо 
причин чи необхідності таких кроків України, але досить гостро постає інше 
питання: А що далі, чи — як бути? Перш за все, як бути з вітчизняною сис-
темою вищої освіти, як її трансформувати до вимог Болонської декларації? В 
пошуках відповіді на це питання вітчизняні вищі навчальні заклади ось уже 
довгий час знаходяться у стані перманентних змін в організації навчального 
процесу. У цьому плані незважаючи на безліч проведених конференцій, на-
рад, вивчення цього питання на різних рівнях єдиного розуміння практичного 
його вирішення поки що не знайдено. 
На даний час в країні діє певний конгломерат з бувшого радянського та 
запозиченого європейського досвіду організації підготовки фахівців з вищою 
освітою. Звичайно, що такий підхід не може забезпечити вимог, які ставить 
сьогодення до сучасного фахівця. А головне, що його підготовка не зовсім 
відповідає потребам ринку. На сьогодні для виробника, підприємця не має 
значення як зветься його працівник: бакалавр, спеціаліст чи  магістр, для ньо-
го головне щоб він професійно забезпечував виконання поставлених перед 
ним завдань, тобто мав не тільки необхідні знання, а і практичні навички що-
до їх застосування. Сучасна система освіти, яка здебільшого зорієнтована на 
фундаментальні знання (прорадянська школа) і незначні спроби прикладної 
підготовки (прагматичний підхід — прерогатива західної школи) не може за-
безпечити підготовку фахівців яких хоче бачити виробник або підприємець.  
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Якщо ж повністю прийняти систему підготовки фахівців західної шко-
ли, то ми маємо розуміти що існуючі сьогодні програми бакалаврів, спеціалі-
стів і магістрів повинні бути суттєво переглянуті. Ми маємо погодитись з 
тим, що у вищій школі будуть існувати лише два освітні цикли — бакалавр-
ський і магістерський, незалежно від форми навчання. Згідно з Болонською 
декларацією перший цикл вищої освіти має тривати щонайменше три роки, а 
рівень знань, який отримують випускники  повинен з одного боку відкривати 
доступ до другого циклу навчання, а з іншого відповідати вимогам європей-
ського ринку, забезпечуючи відповідний рівень кваліфікації. Вважається, що 
система підготовки „бакалавр-магістр” є найбільш гнучкою і мобільною, во-
на сприяє кращій взаємодії між навчанням і працевлаштуванням і тому кра-
ще забезпечує відповідність між вищою освітою і попитом ринку праці. Та-
ким чином, можна  зробити висновок про те, що бакалаврат є самостійним 
рівнем підготовки фахівця (а не частинної вищої освіти), а кваліфікація випу-
скника бакалаврського циклу має бути затребувана ринком. За таких умов ми 
можемо говорити, що лише за невеликим виключенням рівень підготовки ба-
калавр повинен давати випускнику кваліфікацію, яка б забезпечувала його 
повну професійну компетентність. Разом з тим, враховуючи, що наступним 
циклом підготовки фахівця є магістр та те, що продовження навчання по ма-
гістерській програмі може здійснюватись у інших вузах і навіть за кордоном,  
необхідно зазначити, що програми підготовки бакалаврів повинні містити 
певні фундаментальні основи якими мають володіти випускники бакалавра-
ту. Тобто, якщо говорити про характеристику бакалавра як фахівця з вищою 
освітою то можне визначити наступні його ознаки: 
1. Бакалавр повинен отримати знання найважливіших основ відповід-
них наук, що характерні для його напрямку підготовки. 
2. Випускник бакалаврату повинен мати фундаментальні знання певної 
галузі діяльності (в якій він здійснює свою підготовку) та знання змісту і ме-
тодики певної роботи, що передбачена його кваліфікаційною характеристи-
кою. 
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3. Бакалавр повинен вміти застосовувати свої знання і формувати свою 
поведінку так як це прийнято у відповідному професійному середовищі та 
аргументовано приймати рішення у своїй області знань. 
4. Фахівець з рівнім підготовки бакалавр повинен бути здатним збирати 
і інтерпретирувати необхідну для забезпечення його діяльності і поведінки 
інформацію, здійснювати об’єктивну оцінку виробничих, соціальних та ін-
ших процесів. 
5. Бакалавр повинен вміти грамотно передавати інформацію, ідеї, про-
блеми та аргументи щодо їх вирішення як фахівцям, так і не спеціалістам, ро-
звивати в собі здібності до подальшого навчання. 
Як можна бачити за наведеними ознаками бакалавр це самостійний рі-
вень підготовки  фахівця. Тобто, дворівнева система вищої освіти буде тільки 
тоді життєва коли вона призведе до відповідної автономності бакалавра. На 
думку автора як раз на вирішенні цього питання і  слід зосередити свої зу-
силля вищій школі. 
З цієї точки зору на даний час слід було б суттєво переглянути програ-
ми навчання бакалаврів, причому не стільки з точки зору термінів навчання, 
скільки з точки зору їх змісту, т. я. тут головним якраз є результат. Врахову-
ючи, що ми живемо в епоху інформатизації і, що зміна інформації, а з нею і 
знань здійснюється дуже швидко програми бакалаврів поряд з вивченням 
фундаментальних і спеціальних наук повинні стимулювати розвиток творчих 
здібностей студентів, забезпечувати формування умінь вирішувати пробле-
ми, акцентувати увагу на виробленні практичних навичок у ході підготовки. 
Як вказують деякі іноземні фахівці програми бакалаврів повинні бути спря-
мовані на реалізацію наступної мети: розвиток особистості, підготовка до 
життя активного громадянина демократичного суспільства, розширення і пі-
дтримка сучасної бази знань, підготовка до зустрічі з ринком праці. У св’язку 
з цим  актуальності набирає питання організації навчального процесу, форм 
та методів навчання бакалаврів. Організація навчального процесу повинна 
носити гнучкий характер і передбачати різні (в т.ч. і індивідуальні) форми 
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навчання. Головним чином навчальний процес повинен бути орієнтованим на 
потреби студентів, сприяти формуванню спроможності випускників бути 
сприйнятими ринком. За цих умов навчальний процес повинен  всіляко 
укріпляти відносини вузів з ринком праці.  
Характеризуючи сьогоднішній підхід до організації підготовки бакала-
врів слід зазначити, що характерною ознакою вітчизняних програм є встано-
влений державними стандартами мінімум дисциплін. Мало то, що такий під-
хід створює труднощі до сполучення вітчизняних бакалаврів з іноземними 
вузами, так він на рівні змісту навчання не дає змоги  вузам повністю реалі-
зувати свої можливості щодо прагматичного підходу до підготовки фахівців, 
т. я. не завжди існує прямий зв’язок між метою навчання і якістю, яка отри-
мується в його результаті. При наповнені бакалаврських програм слід було б 
керуватись перш за все вимогами ринку та необхідністю формування профе-
сійного кругозору фахівця. Виходячи з цього необхідно започаткувати діалог 
з роботодавцем і залучення його до формування програм підготовки фахів-
ців, а також участі у процесі навчання. 
Враховуючи, що в майбутньому бакалаври мають скласти значну час-
тину робочої сили, в програмах їх підготовки має бути суттєво посилені про-
фесійні елементи, що якраз і може бути досягнути через співпрацю з робото-
давцями. В той же час рахуючи, що бакалавр це фахівець орієнтований не 
тільки на ринок праці, а і на продовження навчання в програмах має бути 
збережено баланс між загальними і спеціальними знаннями. Якраз дотри-
мання такого балансу забезпечить випускникам бакалаврського рівня можли-
вість реалізувати себе на сучасному ринку, продовжити своє навчання не 
тільки у вітчизняних, а і в іноземних бузах, а також закладе  підвалини для 
наукової роботи.  
Таким чином, першим етапом переходу на двоступеневу підготовку 
фахівців з вищою освітою є формування бакалаврських програм. Причому 
тут слід звернути увагу, що це повинні бути кардинально нові програми як за 
змістом, так і за метою. „Косметичний ремонт” існуючим програм підготовки 
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фахівців, як це робилось раніше, зараз неприпустимо. Чи готові до цього ву-
зи? Тут поки що говорити складно. На погляд автора вузівські колективи уже 
стомились від чисельних переробок програм, планів, методичних рекоменда-
цій. Якщо це останнє зусилля, то мабуть воно буде зроблено, але якщо це 
черговий „велосипед”, то невідомо як буде складатись ситуація. За таких 
умов хто має взяти ініціативу, насамперед з точки зору формування єдиного 
бачення результатів бакалаврської підготовки? Якщо ми говоримо, що бака-
лавр це автономний фахівець, то це питання на окремого вузу, а державної 
політики і тут у формуванні єдиного розуміння мають взяти участь  Мініс-
терство науки і освіти України, Міністерство праці і соціальної політики,  
суб’єкти господарювання, громадські об’єднання і звичайно вузи. На підставі 
сформованого розуміння поряд з роботою по розробці зазначених програм 
слід започаткувати роботу по широкому інформуванню роботодавців про ви-
пускника вузу з освітнім рівнем бакалавр як самостійного фахівця, здатного 
виконувати відповідні виробничі завдання. 
Другим етапом роботи є організація навчального процесу бакалаврів. 
Враховуючи, що підготовка бакалаврів має передбачати баланс загальних і 
спеціальних знань з відповідного напрямку, організація навчального процесу 
повинна утворювати умови для опанування базовим та прикладним курсами. 
Перший спрямовано на формування фундаментальних знань з певного на-
прямку підготовки, тому має носити більш теоретичний характер. Зазначену 
частину знань мають формувати вузівські кафедри як у навчальному, так і в 
методичному плані. 
Другий – повинен орієнтуватись на формування спеціальних знань і 
навичок, готовності випускників до виконання робіт передбачених посадо-
вими обов’язками фахівців за посадами, передбаченими кваліфікаційними 
характеристиками. У даному курсі повинні переважати види занять у ході 
яких студенти опановують методи практичного застосування знань у відпо-
відних виробничих ситуаціях.  
Навчальний процес прикладного курсу повинен мати відповідне мате-
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ріальне і методичне забезпечення. Враховуючи, що найкращим матеріальним 
забезпеченням є виробництво, вузи мають забезпечити тісну співпрацю з цих 
питань з роботодавцями. Тут повинні переважати практичні, лабораторні, 
комплексні кваліфікаційні та інші види занять практичного та творчого 
спрямування. Крім того, значну частину підготовки має займати робота сту-
дента спрямована на виконання різних видів досліджень, практичної розроб-
ки документів, рішень виробничих ситуацій, а також підготовки рефератів, 
курсових робіт, статей, виступів, участі у науково-практичних конференціях 
та семінарах. 
Враховуючи, що на даному етапі підготовка студентів має носити зде-
більшого індивідуальний характер та враховувати їх потреби до своєї освіти 
навчальний процес має передбачати значний обсяг часу для самостійної та 
індивідуальної роботи студентів. Виходячи з цього важливого значення на-
бирає методичне забезпечення даного етапу навчального процесу. Навчальна 
та навчально-методична література, лабораторії, навчальні кабінети доцільно 
спрямувати на самостійну роботу студентів, самостійне виконання їм и на-
вчальних завдань. Поряд з фундаментальним підручником слід дати студенту 
3-5 навчально-методичних посібники в яких би передавались основи знань з 
практики виробництва, необхідні джерела додаткових знань, завдання для 
контролю знань, варіанти виробничих ситуацій для формування практичних 
навичок, рекомендації з організації і методики самостійної роботи, порядок 
звітування за результатами опанування дисципліни та інші питання. Тобто 
для забезпечення підготовки студентів з прикладного курсу вузівські кафед-
ри мають створити відповідні пакети навчальної та навчально-методичної лі-
тератури, а також документів. Зазначені пакети головним чином повинні бу-
ти орієнтовані на  самостійну роботу студента. Сама ж організація навчаль-
ного процесу має передбачати як аудиторну роботу студента, так і за його 
вибором роботу на виробництві, у вузівських науково-виробничих центрах, 
на наукових та навчальних базах інших вузів. 
У організації навчального процесу провідну роль повинні займати ву-
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зівські кафедри. Причому самі кафедри повинні стати центром безпосеред-
ньої роботи з студентами як з формування їх загальних, так і спеціальних 
знань. Але якщо у формуванні загальних знань в роботі кафедр з студентами 
буде переважати навчальна робота, то при формуванні спеціальних знань та 
навичок – методичне забезпечення та супроводження  навчального процесу 
студентів.  
У першому випадку основні завдання навчального процесу мають бути 
покладені на професорсько-викладацький склад кафедр, а у другому на асис-
тентів кафедр. У цьому випадку дещо змінюється призначення та форми ро-
боти асистентів кафедрі планування вивчення дисциплін, підготовка навча-
льно-методичних матеріалів, перевірка виконаних студентами завдань, су-
проводження їх практичної роботи, забезпечення взаємозв’язку кафедр з ви-
робничими базами де студенти опановують практичні навички своєї підгото-
вки. Тобто, асистент буде виступати у ролі практичного консультанта чи ра-
дника студента, а також забезпечувати контроль отриманих ним знань з при-
кладного курсу. 
Таким чином, перехід на двохступеневу підготовку фахівців з вищої 
освіти вимагає кардинальних змін як змісту навчального процесу, так і його 
організації. Крім того, орієнтація бакалавра на сучасний вітчизняний ринок 
вимагає відповідної підготовки самого ринку щодо сприйняття їм бакалавра 
як самостійного фахівця. Разом з тим, перехід до такої системи підготовки 
вимагає суттєвих коштів, а також формування відповідного менталітету як у 
студентів, так і у роботодавців. За таких умов можна вважати, що основна 
робота по переходу на зазначену систему підготовки фахівців з вищою осві-
тою буде сконцентрована в останні три роки,  т. я. принципи Болонської де-




1. Зона європейської вищої освіти. Спільна заява європейських мініст-
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рів освіти від 19.06.1999 р. 
2. Болонська конференція про системи кваліфікацій. Заключний звіт 
робочої групи з розробки пропозицій по універсальній системі кваліфікацій 
від 14.01.2005 р. 
3. Що являє собою бакалаврат? Заключний звіт науково-практичного 
семінару проведеного Міністерством освіти Російської Федерації, Радою Єв-
ропи та Санкт-Петербурським державним університетом 25-96.11.2004 р. 
4. В. Кремень. Болонский процесс: сближения, а не унификация. Зерка-
ло недели. 9.11.2005 р. 
5. Зубок М. Академізм та прегматизм вищої школи – здобутки минуло-
го чи перспективи майбутнього. Інформаційний вісник АНВШУ № 2 (48), 
2006 р. 
6. Зубок М. Болонський процес – економічна чи культурна цінність? 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Модернізація осві-
ти: пошуки, проблеми, перспективи”. 22-25.05.06 р., ІПАПНУ.  
7. Зубок М. Особливості формування практичних навичок майбутніх 
фахівців в умовах реалізації принципів Болонської декларації. Збірник мате-
ріалів науково-методичної конференції. „Індивідуалізація навчального про-
цесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти”. 31.01-2.02 












1.12. АКАДЕМІЗМ ТА ПРАГМАТИЗМ ВИЩОЇ ШКОЛИ — 
ЗДОБУТКИ МИНУЛОГО ЧИ ПЕРСПЕКТИВИ МАЙ-
БУТНЬОГО? 
(Інформаційний вісник Акаде-
мії наук вищої школи України, 
№ 2(48), Київ, 2006) 
 
Перетворення, які проходять в останні роки у вищій школі України та 
інших країн пострадянського простору характеризуються кардинальними 
змінами в організації підготовки спеціалістів. По деяких своїх параметрах ці 
зміни носять майже революційний характер. Враховуючи, що вітчизняна ви-
ща школа завжди відрізнялась високим ступенем консерватизму такі перет-
ворення, поряд з позитивними перспективами, мають і деякі недоліки. Щоб 
там не говорили про переваги західної школи, однак очевидно, що не всі її 
досягнення можна безумовно застосовувати при підготовці вітчизняних спе-
ціалістів. Та і було б абсолютно неправильно відмовлятись від тих багатоліт-
ніх надбань, якими була багата радянська вища школа і які в даний час про-
довжують  з успіхом використовуватись в багатьох вузах. Скоріше за все, ре-
волюційний підхід тут неприйнятий, а активність, з якою деякі вузи почали 
застосовувати зарубіжні форми і методи організації підготовки спеціалістів, 
доцільно було б перенести в сферу глибокого вивчення досвіду західної шко-
ли і дослідження шляхів його трансформації у вітчизняну систему освіти при 
обов’язковому збереженні не тільки національних традицій, але і тих досяг-
нень, які напрацьовані в кожному окремому вузі. 
На жаль, прагнення бути попереду всієї планети стало головним сти-
мулом в освоєнні західного досвіду. В результаті ми часто рушимо фунда-
мент, на якому сформована наша система освіти, причому, вщент, а потім 
врешті-решт, не можемо розібратися, що ж одержали у результаті. Напри-
клад, на початку – середині 90-х років досить швидко відмовилися від тради-
ційної системи вищої освіти і перейшли на вельми модну тоді підготовку ба-
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калаврів, спеціалістів, а через деякий час і магістрів. Але, що у результаті: 
програми підготовки мало в чому відрізнялися не тільки від колишньої сис-
теми підготовки, але і одна від одної. Вийшов якийсь конгломерат перспек-
тиви і сьогодення. Але найголовніше, чи готове було виробництво, вітчизня-
на економіка прийняти і визначити місце у своїй структурі бакалаврам, магі-
страм і т.д. Виявилось, що ні. І досі підприємства не диференціюють випуск-
ників вищих учбових закладів по одержаних ними званнях бакалавра, спеціа-
ліста, магістра. Для підприємців важливим є не звання їх працівників, а рі-
вень професійної підготовки. На жаль, про останнє не завжди можна говори-
ти ствердно. 
 Перехід вітчизняної системи освіти до принципів Болонської декларації 
вабить до себе перспективами: формування в затребуваної сучасних умовах 
освіти, особова спрямованість навчання, вибір студентами власної навчальної 
траєкторії, академічна мобільність та інше. Перспективи дійсно привабливі, 
але революційність їх формування в країнах пострадянського простору, та ще 
при ігноруванні традицій вітчизняної педагогічної школи, робить їх вельми 
важкореалізованими. 
Чим цінується фахівець вітчизняної школи на заході – умінням сприй-
мати проблему широко, у всіх її складових і знаходити рішення навіть поза 
межами своєї спеціальності. Що сприяло формуванню такого підходу? Перш 
за все академізм освіти, що є однією з основних характеристик вітчизняної 
вищої школи. Велике аудиторне навантаження, засноване на простих і зрозу-
мілих методиках навчання, формували у випускників вузів широкий кругозір 
і фундаментальні знання для універсального підходу до рішення виробничих 
завдань і наукових проблем. 
Перехід же до нового принципу, на якому базується підготовка фахівця 
західної школи – прагматизму, позбавляє студентів можливості на серйозно-
му рівні освоювати всю сукупність знань, що стосуються вибраного напряму 
підготовки. Вузький професіоналізм, це добре, але тільки з одного боку – 
якщо фахівцю буде гарантоване постійне робоче місце. А враховуючи особ-
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ливості ринкової економіки, таких гарантій ніхто дати не може. Тоді здат-
ність адаптувати себе до нових умов і видів робіт виступатиме для випускни-
ка вузу однієї з основних гарантій його виживання на ринку. 
Безперечним досягненням західної школи, яке передбачається реалізу-
вати в рамках Болонської декларації, є формування у людини знань і навичок 
самостійного оволодіння знаннями, іншими словами навчання людини вчи-
тися. В зв'язку з цим значну частину навчального часу передбачається відвес-
ти для самостійної роботи студентів. В той же час самоосвіта вимагає досить 
потужного мотиваційного апарату. Чи можемо ми в революційному порядку 
реалізувати цей підхід в наших вузах? Тобто, чи готові наші сьогоднішні сту-
денти днями перебувати в бібліотеках, наполегливо шукати необхідні їм 
знання, використовуючи для цього різні джерела інформації. Критично оці-
нюючи наше сьогодення, можна серйозно сумніватися в цьому. Досвід пока-
зує, тільки одиниці із студентів схильні до активного самостійного оволодін-
ня знаннями. Основна ж їх маса може поступати так лише через обставини, 
що склалися. В цьому випадку для реалізації принципу самоосвіти вуз виму-
шений буде створювати саме такі обставини. 
На жаль, практика показує, що вузи найбільше приділяють уваги оцінці 
знань: в скільки балів оцінити знання студентів і яка з них кількість повинна 
відповідати традиційній системі оцінки і системі ЕСТS. Таким чином можна 
найнаочно продемонструвати участь у впровадженні принципів Болонської 
декларації. Але що це дає в реальності, практично нічого. 
 Збільшення частки самостійної роботи студентів повинно змінити не 
тільки структуру навчального процесу (скорочення тривалості семестрів і 
збільшення їх кількості), але і методику навчання, форми і критерії контролю 
знань. Тут, швидше за все, ми повинні звернеться до досвіду педагогів радян-
ської школи В. Шаталова, М. Щетініна, С. Лисенкової і інших відомих в не-
давньому минулому новаторів. Використовуючи їх надбання можна було б 
внести певні зміни в організацію і методику навчального процесу, які будуть 
сприяти більш ефективній реалізації принципів Болонського процесу. По-
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перше – скорочення семестрів спричинить зменшення кількості дисциплін, 
які вивчаються в них, що має сприяти концентрації самостійної роботи сту-
дентів над конкретними навчальними курсами і більш раціональному плану-
ванню їх робочого часу. По-друге – самостійній роботі студентів також має 
сприяти новий підхід до подачі навчального матеріалу. Читання лекцій має 
базуватись на використанні студентами опорних конспектів, а їх самостійна 
робота – на спеціально розроблених навчально-методичних посібниках по 
кожному з курсів, що вивчаються ними. Така навчально-методична допомога 
повинна замінити традиційні текстові навчальні посібники. Використання 
навчально-методичного посібника за наявності добре розробленого підруч-
ника по дисципліні може забезпечувати потребу студентів в необхідній інфо-
рмації в межах навчальної програми. 
 Змістом навчально-методичного посібника може бути: навчальна про-
грама і тематичний план дисципліни, навчальний матеріал у вигляді опорних 
схем, практичні завдання (тести), виробничі ситуації, рекомендації по органі-
зації самостійної роботи і методиці вивчення навчального матеріалу, поря-
док, форми і критерії оцінки знань, перелік літератури. Використання такого 
посібника робить самостійну роботу студентів більш цілеспрямованою і про-
дуктивною. 
 Основною формою контролю знань є написання рефератів, есе, допові-
дей, а по прикладних дисциплінах – рішення виробничих ситуацій. У свою 
чергу такий підхід також вимагає спеціального методичного забезпечення: 
методичних роз'яснень з написання відповідних робіт і так званих задачників 
по різних дисциплінах. Тобто, переходу до самонавчання повинна передува-
ти вельми серйозна робота по формуванню матеріальної бази, на що буде по-
трібно не тільки значний час і засоби, але і відповідна підготовка викладаць-
кого складу. У останньому випадку слід звернути увагу на те, що в педагогі-
чних колективах на сьогодні значна частина викладачів, здійснюючи навчан-
ня студентів по тій або іншій дисципліні, абсолютно не має ніякого практич-
ного досвіду реалізації знань, що викладаються, безпосередньо на виробниц-
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тві. Скажемо викладач, що проводить заняття з дисципліни «Банківські опе-
рації» жодного дня не працював в банку. Більш того, значна частина кафедр 
представлені сьогодні молодими кандидатами наук, що прийшли в аспіран-
туру відразу ж після закінчення вузів або патріархами радянської школи, які з 
тих або інших міркувань продовжують працювати у вузах. І ті, і інші реалії 
ринкових умов уявляють суто теоретично. Викладачів, зрілість яких пройшла 
в епоху ринку, та і ще таких, які мають досвід практичної роботи на вироб-
ництві, досить мало. 
 В зв'язку з цим і з урахуванням того, що аудиторна частина учбових 
курсів скорочуватиметься, а з нею разом і навчальне навантаження профе-
сорсько-викладацького складу, виникне можливість вивільнити частину ви-
кладачів для їх стажування на підприємствах (протягом не менше одного ро-
ку) і заняття науковою роботою. Крім того, може бути виправданим широке 
залучення фахівців підприємств і установ до читання відповідних навчальних 
курсів прикладної спрямованості. За таких умов у складі кафедр будуть ви-
кладачі, які ведуть фундаментальні курси, організовують самостійну роботу 
студентів і контроль їх знань, здійснюють методична супроводження вивчен-
ня навчальних курсів, а також фахівці, залучені для читання курсів на умовах 
трудових договорів. Співвідношення цих категорій викладачів може складати 
50 % х 50 %. 
 Підсумковий контроль повинен базуватися не на перевірці знань по 
окремих дисциплінах, що можливо тільки на молодших курсах (1 – 3 курси), 
а на перевірці у студентів умінь і навичків застосовувати ці знання в конкре-
тних умовах виробничих ситуацій. Для цього потрібно буде змінити, перш за 
все на випускних курсах, форму проведення занять і ввести так звані компле-
ксні кваліфікаційні заняття, до проведення яких залучати викладачів різних 
дисциплін, а в окремих випадках (якщо є можливість) ці заняття і зовсім мо-
жуть проводиться на виробничих базах. Для проведення таких занять декіль-
кома кафедрами розробляються комплексні навчальні виробничі ситуації з 
можливістю їх розвитку на основі рішень і дій студентів, із складу яких ство-
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рюються різні виробничі колективи (у тому числі і за участю студентів різ-
них спеціальностей, які готуються в даному вузі). Заняття проводяться по на-
вчальних місцях, що відтворюють ділянки, підрозділи умовного підприємст-
ва), керівниками на яких виступають викладачі кафедр. Така форма навчання 
дозволить студентам з'ясувати які з одержаних ними знань і як необхідно за-
стосувати для вирішення виробничих завдань, в яких знаннях у них існує на-
гальна потреба. 
 У такій же формі може проводитися і підсумковий контроль, у тому 
числі і випускні іспити, прийом яких може здійснюватися представниками 
підприємств, фірм, банків, державних установ. 
 За думкою автора такий підхід в підготовці фахівців сприятиме най-
більш безболісній адаптації принципів Болонської декларації у вузах, і зможе 
максимально реалізувати переваги західної системи освіти та врахувати по-
зитивний досвід і традиції вітчизняної системи підготовки фахівців, наблизи-

















1.13. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ВИКЛАДАЧА 
ВІЙСЬКОВОГО ВУЗУ 
(Науково-методичний збірник 
Інституту систем дослідження 
освіти, вип. 13, Київ, 1995) 
 
 У час, коли реформа народної освіти і водночас, освіти військової стала 
безповоротною і її заходами охоплені практично всі вузи, питання про склад 
викладачів є чи не найважливішим у справі становлення майбутнього освіти. 
Усім відома роль та місце викладача у вузі. Відомий вплив його на тих, хто 
навчається, на методичну роботу та вузівську науку. І кожен вуз хотів би ма-
ти таких фахівців, які б задовольняли потреби найбільш передового навчан-
ня. 
 На сьогодні існує чимало методик відбору фахівців для роботи у вузі. 
Проводяться численні конкурси, випробування, багатоступеневі перевірки 
(на кафедрах, факультетах, у вузах), але проблема відбору як не була виріше-
ною, так і лишається такою. 
 Не претендуючи на абсолютну істину, автор пропонує один із підходів 
щодо відбору кандидатів для викладацької роботи у військових вузах. Еле-
менти такої методики відпрацьовувались у кількох вузах Збройних Сил ко-
лишнього СРСР, проте у запропонованому вигляді вона подається вперше. 
Методика застосовувалась на одному з факультетів Київського інституту Су-
хопутних військ впродовж 1992-1993 рр. Аналіз її ефективності дає надію на 
успішне практичне застосування її у роботі конкурсних комісій, у навчаль-
ному процесі та кадровій роботі. 
 В основу методики покладений рейтинг фахівця з самого початку його 
роботи у вузі впродовж усього терміну викладацької роботи. 
 Рейтингова система оцінки викладача призначена для оцінки можливо-
стей, здібностей та готовності офіцера до викладацької діяльності, визначен-
ня перспектив його роботи на посаді викладача. 
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 Запропонована методика передбачає визначення як початкових можли-
востей офіцера до викладацької роботи, так і оцінку його діяльності вже на 
посаді викладача. У даній методиці враховуються практично всі сторони дія-
льності викладача, але перевага надається двом напрямам: професійному і 
методичному (педагогічному) у підготовці фахівця, оскільки ці напрями є 
провідними в його діяльності. 
 Методика включає визначення чотирьох видів рейтингу: початкового, 
поточного, контрольного та підсумкового. Останній визначається, як прави-
ло, за рік діяльності викладача. 
 Початковий рейтинг визначається підсумовуванням оцінок: 
 - для офіцерів, які прибули з військ, - це рівень професійної підготовки, 
виведений на основі оцінки конкурсної комісії та оцінки пробного заняття; 
 - для офіцерів, які прибули після закінчення вузу або ад’юнктури. – це 
середній бал за навчання – як рівень професійної підготовки та оцінки проб-
ного заняття. 
 Оцінку професійного рівня визначають за методикою, розробленою 
конкурсною комісією. А оцінка пробного заняття складається з оцінки за са-
ме заняття і оцінки знань основ педагогіки. 
 Рейтинг розраховують із урахуванням відповідних коефіцієнтів, визна-
чених методом експертного аналізу у вузах Сухопутних військ. Ці коефіцієн-
ти найповніше характеризують вибрані показники і забезпечують можливість 
порівняння результатів рейтингу. 
 Коефіцієнт оцінки (середнього балу) професійної підготовки: nη : «від-
мінно» – 2,5; «добре» – 1,75; «задовільно» – 1. При цьому середній бал О ср  
(оцінка конкурсної комісії), визначений з точністю до однієї тисячної, пом-
ножується на відповідний коефіцієнт. Наприклад, середній бал 3,75 помно-
жується на коефіцієнт 1, а середній бал 4,500 – на 1,75. 
 Коефіцієнт оцінки пробного заняття γ п.з: «відмінно» – 3; «добре» – 2; 
«задовільно» – 1. Оцінка пробного заняття визначається також як добуток се-
реднього балу за саме заняття та за педагогічні знання і коефіцієнта оцінки. 
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 Таким чином, початковий рейтинг ))(( .. зnзcnсрn ОOP γη ⋅⋅= ∑ . Він не може 
бути нижчим ніж 10, у противному разі становлення офіцера у ролі виклада-
ча, як показує досвід, буде тривалим і складним і такий викладач втрачає пе-
рспективу зростання. 
 Поточний рейтинг викладача визначають за результатами занять з про-
фесійної підготовки, контроль занять з тими, хто навчається, а також науко-
во-дослідної діяльності та роботи з удосконалення навчально-матеріальної 
бази. 
 Для оцінки професійного рівня вводяться вагові коефіцієнти дисциплін 
професійної підготовки, визначені методом експертного опитування. Вузи 
залежно від напряму своєї діяльності можуть визначати свої коефіцієнти ди-
сциплін. Для фахівців, зайнятих у викладенні тактичних та тактико-
спеціальних дисциплін, вагові коефіцієнти можуть бути такими: тактична пі-
дготовка – 3,00, гуманітарна підготовка – 2,55, мобілізаційна підготовка – 
1,25, вогнева підготовка – 1,25, водіння машин – 1,05, технічна підготовка – 
1,00, методична підготовка – 3,00, загальновійськові статути – 2,00, стройова 
підготовка – 1,00, фізична підготовка – 2,00. Ці коефіцієнти, визначені 1991 
р. у Київському загальновійськовому училищі, уточнені 1993 р. у Київському 
інституті Сухопутних військ. 




∑ ⋅= ∂ .. εε , 
 
де ∂.сО  - середня оцінка з дисципліни професійної підготовки; кв.ε  - ваговий 
коефіцієнт дисципліни; K  – кількість дисциплін згідно з програмою. 
 Контроль занять здійснюють за методикою, прийнятою у вузі. При 
цьому враховують такі коефіцієнти зn : «відмінно» – 10, «добре» – 6, «задові-
льно» – 2,5, «незадовільно» – 0. Загальну оцінку за контроль занять визнача-
ють як середню, а її розрахунок здійснюють за формулою 
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ззс nОХ /.= . 
 
 Оцінку науково-дослідної діяльності та роботи щодо удосконалення 
навчально-методичної бази визначають через виконання індивідуального 
плану з того або іншого виду робіт – як «виконано» або «не виконано». 
 Коефіцієнт оцінки за цими видами робіт µ  визначають як: «виконано» 
– 1,5, «не виконано» – 0, за умови повного виконання плану. Якщо план ви-
конано не повністю, до уваги беруть відсоток його виконання. Наприклад, 
план НДР виконано на 70%, у цьому разі 05,17,05,1 =⋅=µ . 
 Неучасть у будь-якому з видів робіт визначають як «не виконано». 
















( )( ) ∑∑ ∂=⋅⋅ µχεµµµ ііcn nО...21 . 
 
 Контрольний рейтинг визначають за результатами підсумкових переві-
рок, атестацій з професійної та методичної підготовки. Він є протилежним 
варіантом усіх останніх видів рейтингу і значним чином впливає на підсум-
ковий рейтинг, складаючи ніби штрафну величину. 
 Професійну підготовку оцінюють з дисциплін, за якими перевіряють 
викладача. Оцінку методичної підготовки визначають за всі види практично-
го (контроль занять, робота в лабораторіях, з ТЗН і т.ін.) та  теоретичного 
(заліки, співбесіди, тести та ін.) контролю. 
 Суму одержаних викладачем оцінок віднімають від максимально мож-
ливої. Різниця ділиться: на 4, якщо її величина не перевищує кількості пере-
вірених дисциплін (форм перевірки методичної підготовки); на 2, якщо ця 
величина перевищує кількість дисциплін (форм перевірки методичної робо-
ти) не більш як вдвічі; на 1 – при більшій різниці. Наприклад: професійна пі-
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дготовка перевірялась за п’ятьма дисциплінами (максимально можлива сума 
оцінок 25), викладач набрав суму 19. У цьому випадку 25–19=6. Різниця пе-
ревищує кількість перевірених дисциплін менш як вдвічі; отже, 6:2=3. З ме-
тодичної підготовки перевірялася методика проведення занять і складався за-
лік (два контролі і максимальна сума 10). Викладач набрав суму 9(10–9=1, 
1:4=0,25). 
 Контрольний рейтинг визначають як суму оцінок професійної ( )П  та 
методичної ( )М  підготовки з протилежним значенням: 
 
( )( )1−= ∑ПМРк . 
 
 У нашому випадку 
 
( )( ) .25,3125,03 −=−+=кР  
 
 Від’ємна величина контрольного рейтингу запроваджується у зв’язку з 
більш об’єктивним підходом контрольних органів (комісій) до оцінювання 
діяльності вузівських колективів. Усім відомо, що оцінки, одержані від „сво-
їх” перевіряючи, як правило, не збігаються з результатами перевірок вищих 
органів. 
 Підсумковий рейтинг визначають як суму початкового, поточного і ко-
нтрольного рейтингів, а також коефіцієнта підвищення кваліфікації ( )У , який 
дорівнює: 
 курси підвищення кваліфікації, стажування – 1; 
 одержання додаткової освіти (навчання у вузі) – 2; 
 захист кандидатської дисертації – 3,5; 
 захист докторської дисертації – 5. 
 Таким чином: 
∑ ⋅⋅=∂ УРРР ккnn . . 
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 У деяких вузах колишнього СРСР визначався максимальний рейтинг. В 
такому разі викладач, який мав рейтинг, менший від 50% максимального, 
вважався  таким, що не готовий до діяльності на відповідній посаді. У міру 
вдосконалення підготовки останнього і одержання ним досвіду рейтинг його 
щороку має зростати. Вважалося: при зростанні рейтингу викладача на 5-6% і 


























1.14. СОВРЕМЕННАЯ СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОПАС-
НАЯ СРЕДА 
(Материалы Международной научной 
конференции «Развитие системы обра-
зования — основа обеспечения без-
опасности страны», Москва, 22 – 
23.04.2011 г.) 
 
 Трансформации, происходящие сегодня в обществе обусловили ряд яв-
лений, которые оказывают существенное влияние на развитие, прежде всего 
самого общества. Сформировавшиеся как результат становления рыночных 
отношений, указанные трансформации затронули различные сферы обще-
ственного развития: взаимоотношения, мораль, духовность и конечно же 
сферу образования. Являясь наиболее консервативной, образовательная сфе-
ра оказалась не готова к переменам, которые несут с собой рыночные отно-
шения и как следствие, была подвержена серьезным испытаниям, которые во 
многом негативно сказались на процессах, проходящих в данной сфере. 
Негативные последствия затронули, прежде всего, воспитательную функцию 
образования, которая можно сказать практически утратила свое влияние на 
процесс формирования личности. Не менее серьезные последствия ощутила и 
система обучения, как в содержании, так  в организации и методике подго-
товки школьников и студентов. Итогом таких последствий является то, что 
нынешние выпускники школ и вузов во многом отстают от требований, 
предъявляемых к ним современными условиями. Более того, своими знания-
ми они не создают предпосылок для формирования основ могущественного 
государства и его надежной безопасности. В перспективе стране все сложнее 
будет обеспечивать свои преимущества за счет передовых отечественных 
идей, разработок и особенно их внедрения в развитие отраслей экономики и 
общественной жизни.  
 К негативным последствиям в сфере образования следует отнести и ма-
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териальное обеспечение учебного процесса. Передовые технологии обучения 
не могут базироваться на когда-то современном, а сегодня примитивном обо-
рудовании, мизерном финансировании, в неприспособленных, а то и ветхих 
помещениях. В связи с этим система образования стала заложницей финан-
сирования ее процессов, финансы стали определять и содержание, и органи-
зацию, и методику обучения. Как следствие, в образовании появилось новое 
явление – образовательный бизнес, что привело к снижению качества знаний 
и профессиональных компетенций, создало предпосылки к массовому расп-
ространению высшего образования без необходимых на то оснований. 
 В то же время, рыночные трансформации, характеризующиеся в соци-
альном плане, снижением качества и достатка населения в условиях распро-
странения образовательного бизнеса, привели к нарушению социальной 
справедливости. Значительная часть населения осталась обделенной каче-
ственным образованием, а то и вообще без него.  Недостаточность медицин-
ского обеспечения и беспечное отношение населения к своему здоровью, 
значительно снизили его устойчивость к различным болезням, эмоциональ-
ным нагрузкам, способность работать в условиях длительного напряжения, 
что характерно для сегодняшней сфере образования. Это в одинаковой мере 
касается как обучаемых, так и учителей (преподавателей).  Проблемы здоро-
вья достаточно серьезно беспокоят сегодня 76% украинцев, при опросе насе-
ления они были поставлены на первое место среди социальных, экономиче-
ских и политических проблем [1]. Эти и другие негативные последствия ста-
новления рыночных отношений, их проявление в сфере образования обусло-
вили появление определенных факторов и тенденций, которые характеризу-
ют ее как опасную среду. 
 Как неоднократно замечали специалисты и педагоги, образовательная 
среда сегодня является здоровьезатратной, а следовательно и небезопасной 
[2]. В ней кроются психологические, моральные, физические угрозы участ-
никам образовательного процесса, их близким и родным. А с т. з. результа-
тивности функционирования системы образования, то здесь появляются эко-
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номические, социальные и другие угрозы -  уже национальной безопасности 
страны. В связи с этим уместно привести некоторые характеристики. Так, в 
ноябре прошлого года в Украине прошли парламентские слушания по теме: 
«Молодежь за здоровый образ жизни», на которых констатировалось, что со-
стояние роботы по формированию здорового образа жизни молодых украин-
цев остается сложным, а иногда даже угрожающим для национальной без-
опасности Украины. Лишь каждый пятый школьник и каждый десятый сту-
дент имеют необходимый уровень подвижности оздоровительного направле-
ния, что является одним из самых низких показателей в Европе. 60% украин-
ских школьников не в состоянии выполнить требования общеевропейских 
тестов физической подготовки. В учебных заведениях наблюдается несоблю-
дение физиологического нормирования умственной и физической нагрузки в 
процессе развития детского и подросткового организма. Украинские школь-
ники и студенты имеют на 40% больше общеобразовательной нагрузки в 
сравнении с их ровесниками из других стран. В детской и молодежной среде 
увеличивается популярность малоподвижного образа жизни (комп’юторы, 
электронные игры, телепередачи). Все большее преимущество получают пас-
сивные формы времяпровождения, рискованное поведение и различные виды 
зависимости: алкоголь, наркотики, курение, блудомания. За последние 10 лет 
количество больных на наркоманию среди несовершеннолетних увеличилось 
почти в 8 раз, а по детскому алкоголизму Украина вышла, чуть ли не на пер-
вое место в Европе. В школьной и студенческой среде достаточно распро-
странено курение (45,7% юношей и 35,5 девушек), 68% ребят и 64% девушек 
употребляют алкоголь, 13,1% молодежи употребляют марихуану или гашиш. 
За время учебы в школе учащиеся теряют треть своего здоровья,  ухудшается 
зрение, слух, осанка, увеличивается количество случаев невротических рас-
стройств, заболевание почек, органов пищеварения, нервной и эндокринной 
систем. Нередки случаи смертности школьников в ходе занятий. 
 Отклонения в состоянии здоровья обнаруживаются медиками почти в 
90% студентов, среди которых более половины имеют неудовлетворительное 
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физическое состояние [3]. Что здесь можно комментировать? 
 Безусловно, что приведенные выше характеристики это «заслуга» не 
только отечественной системы образования, к этому причастны и другие об-
щественные и государственные институты (или следствие отсутствия неко-
торых из них). Общество перестало сопротивляться негативным тенденциям 
в своей среде, адаптировалось к ним, в нем отсутствуют активные реакции на 
процессы, которые приводят к падению качества населения в его физических 
и моральных проявлениях. В условиях отсутствия общепризнанной государ-
ственной идеологии, а с ней и специальных институтов ее формирующих, 
сфера образования осталась чуть ли не единственной где пока еще не утраче-
ны возможности для формирования общественной и национальной морали, 
по крайней мере у той части населения страны, которая в силу своего возрас-
та является наиболее идеологически и морально уязвимой и с которой связа-
но будущее страны. 
 В то же время, перманентные изменения политических приоритетов не 
могли не сказаться и на идеологии образования, а в некоторых случаях и на 
его содержание. С учебных программ ушла мотивационная часть образова-
ния, формирующая ответственность молодых людей за результаты своей 
учебы, а с ней и ответственность перед обществом, своей страной за ее эф-
фективное и безопасное развитие. Сегодняшние школьники и студенты не 
осознают себя участниками созидательного процесса в развитии страны, сво-
ей роли в обеспечении ее безопасности. В результате образование утратило 
общественную значимость, в нем осталась лишь личностная характеристика, 
как потребность, дань традиции и т.д. 
 Характеризуя сегодняшнюю среду обитания школьников и студентов 
необходимо обратить внимание на то, что идеология массовой информации и 
информационных полуфабрикатов оказалось для них более доступный и вли-
ятельной чем школьные и вузовские программы обучения или планы воспи-
тания. А методики подачи такой информации значительно выигрывают в 
сравнении с «болонизированными» формами и методами обучения и воспи-
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тания обучаемых. Под влиянием таких информационных продуктов стали 
формироваться и соответствующие отношения в молодежной среде, особен-
но среди школьников. Основными характеристиками таких отношений яви-
лось преклонение перед идеалами чуждыми общечеловеческой морали, не-
приязнь и агрессивность по отношению к тем, кто не разделяет взгляды при-
верженцев таких отношений, в т.ч. и к своим педагогам, родителям, близким. 
В поведении молодых людей доминирующим становиться однозначность 
оценок и суждений, ложное понятие свободы, презрение к слабым и немощ-
ным. Такая ситуация обусловила формирование у населения, особенно у ро-
дителей школьников представление о школе, как небезопасной среде, появ-
ление страха перед ней, повышенного  беспокойства за состояния здоровья 
своих детей, направляемых в школу. 
 Подобное недоверие и беспокойство,  но уже другого порядка, харак-
терное  и для родителей студентов. Обилие высших учебных заведений, 
имеющих разные возможности и рейтинги, неединичные случаи нарушения 
порядка и правил организации учебного процесса, слабые перспективы вы-
пускников получить роботу по специальности, формируют недоверие к вузам 
и их способности готовить востребованных специалистов.  Низкие возмож-
ности выпускников школ, недостатки в организации учебного процесса вузов 
в условиях постоянных реформ и изменений, неготовность педагогических 
коллективов внедрять передовые технологии обучения, а также острая кон-
куренция в образовательном бизнесе создали предпосылки для снижения 
критериев оценки уровня подготовки студентов и требований к ним. Сегод-
няшние показатели аттестатов и дипломов не  всегда объективно характери-
зуют уровень знаний школьников или профессиональные компетенции выпу-
скников вузов. Как заметил один из руководителей украинских банков из 
100% набираемых на работу в банк выпускников вузов, только 2% оценива-
ются на отлично, 30% - на хорошо и удовлетворительно, а 68% вообще не 
пригодны к работе по специальности [4].  Такое положение дел указывает на  
сферу образования как опасную среду для национальной экономики и безо-
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пасности страны. 
 В связи с изложенным в свете обеспечения безопасности страны 
уместно посмотреть на образование несколько с другой точки зрения. При-
выкший к вышеизложенному восприятию молодого выпускника вуза работо-
датель не готов платить ему зарплату, удовлетворяющую данного специали-
ста. В то же время, последний учитывая, что его  образование, трансформи-
рованное в профессиональную компетенцию, единственный у него товар, 
стремиться как можно дороже продать его и не найдя адекватного спроса на 
данный товар в своей стране пытается найти достойное ему применение за ее 
пределами. Так утекают «мозги», интеллект страны, на формирование кото-
рого она  потратила определенные усилия. Причиной такого положения яв-
ляется то, что образование сегодня не генерирует такие ценности, как духов-
ность и культура. Качество специалиста оценивается  только по уровню про-
фессиональной компетенции, в то же время как его ответственность и обяза-
тельность  перед своим государством и обществом не является ценностной 
характеристикой специалиста. В таком состоянии специалист вряд ли будет 
эффективен для страны и ее безопасности. К сожалению, в сегодняшних 
условиях сфера образования функционирует таким образом, что за формиро-
вание высокопрофессионального специалиста, обладающего высокими ду-
ховными и культурными качествами не отвечает никто, ни государство, ни 
школа и вуз, не сам специалист. Сфера образования все больше становится 
десоциализированной, в ней начинают преобладать либерально-рыночные 
ценности. Известно, что либерализм исходит из приоритета экономической 
свободы, а  на этом фоне теряются другие ценности, формирующие специа-
листа как личность и продукт общества. 
 Характеризуя образовательную среду с т. з. безопасности нельзя не за-
метить, что сегодняшние особенности организации учебного процесса, ис-
пользуемые в нем формы и методы обучения являются неадекватными, а то и 
вступают в противоречие с возрастным и физиологическим развитием 
школьников и студентов. С одной стороны в силу повышенной  информиро-
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ванности последние готовы к более интенсивным методикам обучения, по-
строенным с учетом их интересов и планов, а с другой обилие          инфор-
мации содержащейся в учебных программах и необходимость овладения ею 
в условиях неосознанной  обучаемыми потребности в ней ведет к большим 
физическим и эмоциональным перегрузкам, ухудшению физического, психи-
ческого, нравственного, интеллектуального состояния обучаемых и педаго-
гов.  
 Определяя роль образования в системе обеспечения безопасности стра-
ны как одну из ведущих, следует обратить внимание на статус учителя шко-
лы и преподавателя вуза. В силу своей профессиональной обусловленности 
сеять разумное, доброе и вечное учитель, преподаватель во всех отношениях 
должны быть более защищенным, чем другие слои интеллигенции. В то же 
время существующий сегодня социальный статус украинского учителя и 
преподавателя, уровень их материального обеспечения формируют все пред-
посылки для не совсем адекватного их поведения. Потребность соответствия 
отведенной им роли в обществе заставляет педагогов искать дополнительные 
способы и источники обеспечения своего статуса (дополнительная учебная 
нагрузка, консультации, репетиторство и т. д.) в т. ч. и такие, которые проти-
воречат общественной морали, а то и закону. Некоторые из педагогов прояв-
ляют себя как безразличные, циничные люди, выполняющие свои обязанно-
сти исключительно из корыстных целей. Как правило, они яростно противят-
ся всем изменениям и новшествам, внедряемым в учебный процесс. В усло-
виях экономического кризиса некоторая часть педагогов пришла в образова-
ние не через призвание, а ввиду отсутствия другой работы. В педагогических 
коллективах вузов очень мало преподавателей, имеющих опыт практической 
работы на производстве по профилю преподаваемых ими дисциплин. 
 Эти и другие явления привели к тому, что авторитет педагога серьезно 
упал как в среде образования, так и в обществе в целом.  Сегодняшнего педа-
гога уже сложно назвать элитой общества, т. к. само общество ( или с его мо-
лчаливого согласия) сделало педагога нищим, больным, бесперспективным, а 
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оттого и безразличным к результатам своего труда. 
 В связи с изложенным можно говорить, что в образовательной сфере 
существуют угроза педагогического характера, которая может пониматься 
как действия или бездействие в области обучения, приводящее к снижению 
уровня образования. Субъектами угроз педагогического характера выступа-
ют не только педагоги, но и родители, воспитатели, руководители учрежде-
ний образования, политики, принимающие решения в сфере образования. 
Примерами проявления угроз педагогического характера в Украине можно 
назвать попытку перехода к 12-летнему школьному образованию, неточное 
или ложное предоставление предметного материала, частая смена норматив-
но-правовых требований к образованию, перманентные реформы системы 
образования, непродуманное внедрение инноваций в процесс обучения, ин-
формационная перегрузка учебного процесса не учитывающая возрастных и 
личностных возможностей обучаемых и др. 
 Сложившаяся ситуация с безопасностью образовательной среды давно 
вышла за рамки компетенции образовательных институтов и участников си-
стемы образования. По своим масштабам, актуальности и влиянию на обще-
ство, она давно стала общегосударственной проблемой. Ее решение, без-
условно, является задачей общегосударственного масштаба. 
 Основными вопросами, которые в связи со сложившейся ситуацией в 
сфере образования необходимо было бы решить, могут быть: 
– принятие целевой государственной программы по коренному пре-
образованию образовательной сферы, системы образования, взаимоотноше-
ний, которые формируются в ходе образовательного процесса. Программа 
должна затрагивать все составляющие сферы образования: здоровье участни-
ков учебного процесса, правовое регулирование их прав, обязанностей и вза-
имоотношений, материальное и финансовое обеспечение процесса обучения 
и его участников, вопросы воспитания и мотивации к обучению и педагоги-
ческому труду, содержания образования и др.; 
– активная пропаганда здорового образа жизни, роли и места в разви-
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тии человека физической культуры, создание условий для качественного, фи-
зического развития и занятия спортом, оздоровления детей и молодежи; 
– проведение роботы по восстановлению роли профессионально-
технического образования, его значения в экономическом развитии страны, 
при укрупнении вузов обязательно предусматривать подготовку специали-
стов различных уровней, в т.ч. и рабочих профессий; 
– исследование истинных причин распространения наркомании, алко-
голизма, сексуальной распущенности, других негативных явлений в моло-
дежной среде, особенно в школах и вузах, принятие жестких мер по локали-
зации существующей ситуации и ликвидации имеющих место тенденций к ее 
расширению; 
– в масштабах регионов, государства — организация и проведение 
различных молодежных конкурсов, соревнований, олимпиад, игр, как в во-
просах профессиональной подготовки, спорта, так и в вопросах патриотиче-
ского воспитания; 
– пересмотр содержания стандартов образования, предусмотреть уве-
личение специализаций с целью снижения информационной нагрузки на 
обучаемых, сформировать доступные условия для получения (совершенство-
вания) образования всеми гражданами на протяжении всей жизни в зависи-
мости от их потребностей и интересов; 
– пересмотр состава вузов в сторону увеличения тех, которые готовят 
специалистов технических, химических, биологических, физико-
математических направлений с целью формирования собственной интеллек-
туальной базы развития промышленности страны, обеспечение таким вузам 
более благоприятных условий их деятельности; 
– существенным образом пересмотреть систему подготовки педагоги-
ческих кадров для всех уровней обучения и воспитания детей и молодежи, с 
учетом особенностей сегодняшних условий повысить мотивацию педагоги-
ческого труда с одновременным ужесточением ответственности педагогов за 
его результаты; 
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– организация продуктивной, самостоятельной работы студентов и 
школьников по овладению учебным материалом и навыками практического 
выполнения учебных и производственных задач, пересмотр системы оценки 
знаний в сторону повышения роли самостоятельной  работы; 
– поставить в основу подготовки обучаемых не формализованные 
процедуры передачи знаний, как это существует сегодня, а личностное и 
профессиональное их развитие; 
– на законодательном уровне принять меры по ограничению, а то и 
недопущению распространения у средствах массовой информации продук-
ции, содержащей элементы жестокости, насилия, порнографии, пропаганды 
наркомании, алкоголизма, курения, антисоциального поведения. 
 Стержневым же вопросом превращения сегодняшней ситуации в сфере 
образования в безопасную и благоприятную среду остается вопрос воспита-
ния, формирование высоконравственной личности. Здесь уместно привести 
результаты исследований проведенных в Гарвардском университете, которые 
показали, что успех в жизни зависит на 85% от личных качеств человека и 
лишь на 15% от степени его профессионализма и компетентности. Это еще 
раз указывает на то, что доминирующей функцией любого образования 
должно быть воспитание личности. В этом как раз и есть ключ к формирова-
нию безопасной среды образования. 
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1.15. РАЗМЫШЛЕНИЯ О НРАВСТВЕННОСТИ НА СТУПЕ-
НЬКАХ ВУЗА 
(Известия Академии педагогиче-
ских и социальных наук, вып. XIV, 
Москва, 2010) 
 
Революционный порыв, охвативший в начале 90-х годов основную 
часть населения бывшего СССР, ликвидировал не только устои советской 
государственности, но и значительным образом прошелся по идеологической 
составляющей просоветского менталитета. Под революционный пресс попа-
ли такие достижения советской морали, как патриотизм, взаимовыручка, то-
варищество, ответственность. Опьяненные быстрыми, резкими, бескровными 
и в то же время глубокими преобразованиями в обществе граждане всех со-
ветских республик довольно скоро овладели  демократическими основами 
ведения хозяйства, поведения, взаимоотношений, но в отечественной тран-
скрипции.  Революционные события интенсивно, дополняющиеся широким 
распространением образцов прозападной культуры, сформировали условия 
для распространения наркотиков, проституции, увеличения масштабов алко-
голизма. Однако политическая и экономическая революции быстро закончи-
лись, власть перешла в руки весьма говорливых, но не всегда грамотных и 
честных людей, а экономика досталась вчерашним спекулянтам, проходим-
цам, партийным и комсомольским функционерам, резкое обогащение кото-
рых сформировало новую мораль – материализация отношений. Общество ж 
осталось ни  с чем,  опустошенным не только материально, но и морально. 
 Двадцатилетний период постсоветской истории, с  точки зрения фор-
мирования  новой идеологии,  никаких преимуществ  не показал. Наоборот 
основные институты формирования нравственности – семья, школа, вуз, кол-
лектив, государство  практически утратили свою роль и  влияние на обще-
ство. На сегодня уже выросло целое поколение молодых людей на «испор-
ченных» советской идеологией и коммунистической морально, но лучше ли 
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они выглядят в нравственном отношении по сравнению со своими сверстни-
ками советского прошлого? 
 Не хочу показаться ярым приверженцем идеалов коммунизма, но в од-
ном уверен точно, советская система нравственного воспитания была одной 
из самых сильных и действенных в мире. Мы можем отказаться от прошлой 
идеологии, но опыт ее формирования, нравственного воспитания граждан, 
практического использования различных институтов в духовном становле-
нии человека, формируемый десятилетиями, в сложнейших условиях бесце-
нен и мы не имеем права так бездарно к нему относиться. 
 Просматривая недавно материалы Интернета, я встретил весьма инте-
ресный пример, который приводил один из авторов. Более 60 лет назад 
немецкий врач, обследовавший советских женщин, угнанных в Германию, с 
удивлением и восторгом писал: «Русских победить невозможно, пока у них 
есть такая нравственность, более 90% обследованных мною женщин в воз-
расте от 15 до 20 лет – девственницы». Изумление немецкого специалиста 
заключалось как раз в том, что он увидел в целомудрии важнейший фактор 
нравственности, а с ней и национальной безопасности советской страны. Ко-
нечно же сегодня такое состояние воспринимается как пережиток прошлого, 
а ранняя потеря  женского целомудрия, как одно из достижений демократии. 
 Акцентируя внимания именно на демократических началах современ-
ного общества нетрудно заметить, что в государстве отсутствует научно 
обоснованная и объективно воспринимаемая гражданами идеология.  Как раз 
ее отсутствие, нивелировало роль общепринятых ценностей, прежде всего у 
молодых людей, родившихся и сформировавшихся в постсоветские годы. 
Они выросли в условиях доминирования других ценностей и соответствую-
щим образом сформировали свое отношение и к государству, и к обществу, и 
к своему месту в нем. Нельзя сказать, что современная молодежь плохая, нет, 
скорее всего, она соответствует своему времени. В ее понимании демократия, 
это прежде всего права и свободы, которыми они и пользуются  по максиму-
му. Ответственность и обязательность как общепринятые спутники свободы 
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в планы поведения молодых людей, как правило, не входят. Виноваты ли они 
в этом? Вряд ли, таким их сформировали условия, общество при молчаливом 
участии государства. 
 Отсутствие государственного влияния на духовное становление моло-
дежи повлекло за собой и другие явления, снижение воспитательной роли 
семьи, школы, вуза, производственного коллектива. Поставленная на грань  
выживания обычная украинская, российская, казахская или любой другой 
страны семья, изменила свои приоритеты, и отдала предпочтение материаль-
ной стороне своей жизнедеятельности. Духовная же составляющая осталось 
за улицей, средствами массовой информации и, как правило, плохо устроен-
ным бытом. Наступил т. н. кризис семьи, выражающийся в ее упадке как 
первого из институтов формирования моральных устоев общества. Обост-
рившиеся семейные проблемы (социальное сиротство, домашнее насилие, 
лишение родительских прав, аморальное поведение членов семьи, неполные 
семьи, не устроенный быт и др.) привели к разрушению семейных ценностей, 
а с ним и влияния семьи на становление и развитие детей, в т.ч. и духовное. В 
современных условиях благополучие семьи стало зависеть не от коллектив-
ных усилий ее членов, а от достижений отдельных ее индивидуумов, что ис-
ключило вообще потребность в семье. А раскрепощенные сексуальные от-
ношения только укрепило такое положение. Современные молодые люди 
предпочитают не обременять себя семейными узами, оставляя семейную 
жизнь на потом. Т. е. роль семьи нивелируется в сознании людей, а с этим и 
их обязанности как членов семьи в т.ч. и по воспитанию детей, которых с ма-
лых лет родители питаются куда либо пристроить ( в детский сад, на музыку, 
танцы, в спортивную секцию и т.д.) лишь бы подальше от себя. Более того, 
альтернативой семье стало появление семейного сосуществования, т.н. граж-
данский брак, в котором вообще отсутствуют какие-либо обязательства, а де-
ти появляются, скорее всего, как исключение, а не как закономерность. Ха-
рактерно, что девальвация ценностей семьи произошла не только и не столь-
ко от материальных трудностей, ее причины более глубокие и носят мораль-
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ные корни. Изменение и конфликт ценностей в обществе создал конкурен-
цию приоритетов, в которой семейная жизнь с ее проблемами уступила пер-
венство другим интересам – личной независимости, свободе, получению 
удовольствий от жизни. Характерной чертой этих интересов является то, что 
они сформированы вполне сознательно и существуют как убеждение. Более 
того, многолетний опыт работы автора со студенческой молодежью показал, 
что в настоящее время их интересы по поводу поздней организации семейной 
жизни   являются не просто убеждением отдельных индивидуумов, а  охва-
тывает большую половину молодых людей и приобрели устойчивую тенден-
цию к прогрессу. Отсутствие потребности в семье, не формирует чувства от-
цовства, материнства и всех сопутствующих им качеств человеческого пове-
дения. Семья сегодня воспринимается молодыми людьми, как концентрация 
всевозможных забот, решение которых требует огромных затрат энергии, 
времени и нервов. Не по этой ли причине в Украине распадается каждая пя-
тая семья, а более 100 000 детей беспризорничает. Характерным показателем 
кризиса семьи являются данные МВД Украины о детской преступности, со-
гласно которым только в 2009 году около 10 000 подростков  познакомились 
с криминальной деятельностью. По данным же  ВОЗ Украина занимает ве-
дущее место в Европе по детскому алкоголизму. 
 Недостатки семейного воспитания дополняются другими институтами, 
в частности школой.  Показательным фактом школьного воспитания является 
вышедший недавно в России  сериал «Школа». Примечательно, что из ком-
ментариев украинских школьников, посмотревших данный фильм через Ин-
тернет следует, что показанная в фильме школьная жизнь является характер-
ной и для украинских школ, правда может быть не  всех, но особого удивле-
ния, показанные в фильме взаимоотношения российских школьников, не вы-
звало у их украинских сверстников. А это указывает не только на сходность 
проблем, но, прежде всего на то, что сегодняшняя школа не может самостоя-
тельно справится с возросшим их объемом  и сместила акценты на обеспече-
ние, прежде всего учебного процесса. Хроническая недостаточность всего и 
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вся: денег, материалов, учебников, бумаги, канцелярских принадлежностей, 
учителей, вынуждает руководство школ принимать меры воспитательного 
воздействия лишь избирательно.  То же, что не бросается в глаза, и чего не 
увидишь и не потрогаешь, обеспечивается по остаточному принципу. Это с 
одной стороны. С  другой же - отсутствие возможности (а иногда и желания) 
родителей заниматься ребенком и стремление видеть его успешным, породи-
ло т. н. школьную коррупцию, при которой стало возможно купить оценку, а 
с ней и соответствующий статус. В свою очередь это сформировало у школь-
ников соответствующее отношение к учителю, процессу обучения, своим то-
варищам,  а самое главное убедило их в правильности таких отношений. Те 
же, кто не может платить и не способны или не хотят учиться,  становятся 
изгоями и чтобы поддержать свой статус в коллективе применяют другие ме-
тоды, группируясь в т. н. неформальные коллективы. Причем общество, 
школьная и родительская среда  своим молчанием если и не оправдывают, то, 
по крайней мере, не противодействуют таким отношениям,  давая тем самым 
зеленый свет их существованию. 
 Не могу припомнить, чтобы в порицаемой сегодня советской школе, в 
которой моя мать проработала более 40 лет и более 25 лет проработал брат, 
кто-то платил учителям деньги. Или поведение кого-либо из школьников 
стало предметом разбирательства милиции. Может и были где-то подобные 
случаи, но они скорее были исключением и не могли служить сценариями 
для кинофильмов подобных «Школе», где школьная обстановка преподно-
сится как закономерное явление.  
К сожалению, современная школа не может ничего серьезного предло-
жить  в плане  воспитания школьников. Канули в лету комсомольские и пио-
нерские организации с их походами и кострами, слетами и съездами, которые 
обеспечивали коллективное влияние на подростков. Свято место пусто не 
бывает, вместо них появились внешкольные группировки скинхедов, эмоки-
дов, позеров, различного рода движения с сомнительной репутацией. Они 
появились с одной стороны как «развитие» прозападной демократии, а с дру-
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гой, как ответ на низкопробную  молодежную политику государства. В лю-
бом случае нравственные характеристики членов этих группировок и движе-
ний далеки от понятий долга, патриотизма, сопереживания, любви к Родине и 
др. 
 Ситуация с нравственным воспитанием в вузах не сильно отличается от 
той, которая царит  в семье и школе. Особенностью ее является то, что объ-
ектом воспитания есть взрослый человек со сложившимся мировоззрением, 
идеалами и понятием ценностей. Опыт последних лет работы автора с вузов-
ской молодежью указывает на изменение приоритета в ее понимании жиз-
ненного успеха и условий его формирования. К сожалению, нравственные 
нормы здесь не занимают ведущих позиций. Иногда мне кажется, что проис-
ходит не просто падение моральных ценностей, а духовное перерождение. 
Подтверждением тому являются результаты проводимого автором в течении 
последних трех лет  опроса студентов с которыми он проводит занятия, при-
чем не в одном вузе. По мнению  части опрошенных студентов как само по-
нятие морали и нравственности, так и некоторые известные моральные цен-
ности в современных условиях приобрели характер анахронизма, использо-
вание которых сегодня не обязательно, а то и вредно. Значительная часть 
студентов показали, что сегодня успех возможен не благодаря соблюдению 
моральных принципов, а как раз, наоборот – путем их не выполнения. Реалии 
жизни, по мнению этой части студентов, указывают как раз на такую форму 
поведения. Говоря о реалиях жизни трудно возразить вышеизложенному 
мнению, особенно когда студенту приходится платить за положительно 
сданный зачет или экзамен, когда любую контрольную, курсовую и диплом-
ную работу можно купить по сходной цене прямо у стен вуза и она с успехом 
«прокатит» у преподавателя или даже комиссии, когда одного ректора при-
влекают к уголовной ответственности за присвоения вузовских денег, а дру-
гого за педофилию, когда запросто могут быть решены любые студенческие 
проблемы, но за деньги. Такие реалии совсем по другому мотивируют пове-
дение молодых людей, формируя у них соответствующее отношение к нрав-
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ственным ценностям, трансформируя их убеждения. Ведь характерной чер-
той морального развития в студенческом возрасте есть усиление именно осо-
знанных мотивов поведения. Плохо когда на таком фоне будут формировать-
ся моральные качества молодых людей.  
Что может противопоставить вуз указанному фону? Какие идеалы 
должны доминировать в духовном развитии студенчества? 
 Скорее всего первым шагом к этому должно быть соблюдение справед-
ливости при поступлении в вуз и в ходе обучения в нем. Именно это форми-
рует у студентов вузов веру в существование и преобладание таких мораль-
ных ценностей как честность, порядочность, ответственность. 
 Важнейшим условием формирования высоконравственной личности 
студенческой молодежи будет возвращение воспитательной роботы в вузы, в 
центре которой должна быть личность студента. С этой целью необходимо 
обеспечить в вузе пропаганду здорового образа жизни, активной жизненной 
позиции, приоритета знаний. Этому следует подчинить не только воспита-
тельную, но и учебную, общественную работу в вузе. Вуз должен нести от-
ветственность не только за подготовку квалифицированных специалистов, но 
и за формирования высоконравственного человека. 
 Немаловажное значение для формирования духовности будет работа в 
студенческих коллективах, по их сплочению и моральной устойчивости. Как 
тут опять не вспомнить вузовский комсомол, студенческие стройотряды, 
масляковский КВН, сплотивших студенческую молодежь в особую когорту 
молодого населения страны. 
 Однако все это ничего не даст, если из вузов не будет изжита корруп-
ция, несправедливость, предвзятое отношение к студенчеству, если воспита-
тельная работа не будет переориентирована на ценности, формирующие пат-
риотизм, ответственность, любовь к Родине, толерантность, уважение к сво-
ему прошлому, истории своей страны, национальным традициям. Когда, 
наконец, не будем слепо наследовать зарубежные идеалы, принципы взаимо-
отношения и поведения. Уверен, все это невозможно реализовать ни в от-
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дельно взятой семье, ни в конкретной школе или вузе. Это задача государ-
ственного значения. Пока в стране не будет господствовать национальная 
идеология, пока указанные выше принципы морали и нравственности не бу-
дут основополагающими в практике поведения нашего чиновничества, а из 
общества не изжиты безразличие и культ материального достатка, не от кого 
нам ждать ни сопереживания, ни сочувствия; ни взаимопонимания, ни люб-
ви; ни верности, ни чувства долга. 
 Возвращаясь к названию статьи, хотел бы воспользоваться одним, с 
моей точки зрения, весьма наглядным примером. Проходя как-то мимо одно-
го из известных в Киеве вузов, я обратил внимание на группу молодых сту-
денток с удовольствием пьющих пиво и с не меньшим удовольствием куря-
щих сигареты. Подойдя к ним, я, в качестве  реакции на их поведение, рас-
сказал, что во времена моей молодости я тоже  встречал курящих женщин, но 
только они были из тех, которые пережили войну, воевали,  многие из них 
потеряли родных и близких им людей. Чтобы приглушить горечь утрат, от-
влечься от душевных мук они и начали курить.  Я спросил их «На каком 
фронте вы, молодые люди, воевали, и какое горе вынудило вас пристрастить-
ся к пиву и сигаретам да еще прямо у стен вуза?» На что один молодой чело-
век с сарказмом мне ответил: «Дед, ты настолько древний, что не можешь 
понять какой сейчас кайф  получают девушки, выпивая пиво и закусывая си-
гаретами». Кто его знает, может действительно нам не понять не только пиво 
и сигареты под стенами вуза, но и многое другое, что формирует современ-
ную мораль нашей молодежи, да и вообще сложившиеся  в обществе взаимо-
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 Преобразования, осуществляемые в обществе принесли, не только по-
ложительные достижения, но в то же время создали условия для формирова-
ния определенных проблем в различных сферах жизнедеятельности человека. 
Рассматривая образование как одну из таких сфер нельзя не заметить, что 
многие из проблем, возникающих на различных этапах его развития, прежде 
всего, касались психолого-педагогических основ. Особенно остро эти про-
блемы встают в условиях трансформации национальных систем образования 
в европейское пространство. Адаптация национальных подходов, применяе-
мых в образовании к европейским стандартам без учета и разрешения, суще-
ствующих на сегодня проблем практически невозможна и это уже показали 
первые результаты внедрения принципов Болонской декларации в образова-
тельный процесс.  
 Анализируя существующие проблемы в отечественном образовании, 
автор выделил из них только те, которые касаются психолого-педагогических 
основ. При этом указанные проблемы для простоты их рассмотрения условно 
разбиты на три группы: правового характера, социального характера и ин-
формационного характера, т.е.  проблемы тех сфер, которые наиболее оказы-
вают влияние на психолого-педагогическую составляющую образовательно-
го процесса. 
 Рассматривая проблемы правового характера, прежде всего, следует 
обратить внимание на низкую правовую культуру основной части граждан и 
особенно молодых людей. Такая ситуация существенным образом оказала 
влияние на их поведение, взаимоотношения между собой и с различными ор-
ганами и организациями. Однобокое понимание демократии как беспредель-
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ной  свободы исключило из поведение значительной части граждан правовые 
нормы поведения. Соблюдение исполнительной дисциплины, дисциплины 
выполнения обязательств, ответственность за результаты своей деятельности 
стали второстепенными в поведении части граждан. Такие характеристики 
поведения присущи и контингенту обучаемых. Сегодня можно наблюдать 
достаточно свободное, если не сказать безответственное, отношение части 
обучаемых (как школьников, так и студентов) к процессу своего образования 
и его результатам. В итоге масса специалистов не способных выполнять воз-
ложенную на них обществом производственную функцию.  
 К проблеме правового характера следует отнести и несовершенство 
правовой базы, в частности в вопросах формирования взаимоотношений объ-
екта и субъекта образования, особенно в сфере их ответственности друг пе-
ред другом за качество выполнения обязательств. В результате школа, вуз не 
несет ответственности за результаты обучения ученика или студента, а по-
следний не может на законных основаниях привлечь к ответственности ука-
занных субъектов в случаях, когда его уровень подготовки не соответствует 
установленным стандартам. Так же отсутствуют рычаги влияния и у школы, 
вуза на нерадивого обучаемого с т. з. добросовестного выполнения им учеб-
ных планов и программ. Вуз не имеет права изменять образовательные стан-
дарты и дифференцировать учебную программу в соответствии с способно-
стями обучаемых. В итоге последние отношение к учебному процессу строят 
по своему усмотрению, отдавая предпочтение не усвоению знаний, а показа-
телю их оценки, существенным образом активизировать борьбу за эту оцен-
ку. 
 Низкая роль правовой защиты граждан породила в значительной  их 
части  неверие в закон и то, что справедливости можно добиться правовым 
путем. В этих условиях утвердилась мысль о возможности, а то и преимуще-
стве достижения результатов другими, не правовыми методами: обманом, 
материальной заинтересованностью, протекцией и т.д. Такой подход сфор-
мировал соответствующий стиль поведения, в т.ч. и в системе образования, 
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при котором материальное вознаграждение учителя, преподавателя стало, 
чуть ли не обязательным для получения необходимого результата. Конечно, 
нельзя говорить о том, что это существует повсеместно, но тенденция к это-
му весьма устойчивая. 
 Проблемы социального характера, скорее всего, связаны со снижением 
качества населения и уровня его жизни, что существенно повлияло на физи-
ческое и психическое здоровье граждан. Увеличились средние показатели за-
болеваемости населения, появились болезни, носящие скрытный и длитель-
ный характер. Сложность условий жизни повлияла на эмоциональное состо-
яние людей. Неуверенность, раздражительность, агрессивность в их поведе-
нии, в т. ч. и молодого возраста стали одной  из  характеристик их психики. 
Борьба за выживание в современном обществе сформировала агрессивную 
личность, которая, придя в школу или вуз, трансформирует такое поведение 
не только во взаимоотношениях со своими сверстниками, но и в отношениях 
с учителями, преподавателями и просто старшими людьми. По убеждению 
таких личностей: жизнь это борьба, а борьба это нападение. 
 Снижение качества воспитательной работы в семье и в обществе по-
влияло на моральное поведение, особенно молодого поколения. Начинают 
исчезать такие моральные ценности как сопереживание, взаимопомощь, то-
лерантность. Взаимоотношения стали более жесткими, если не сказать же-
стокими и циничными. Обман, лицемерие, хамство становится привычным 
явлением. Отсутствие идеологических основ в формировании мировоззрения 
молодых людей сказалось на их духовной жизни. В их поведении появились 
пассивность, уход от решения трудных задач и проблем, инфантильность не-
способность принимать обдуманные и обоснованные решения. Результатом 
этого стала низкая активность обучаемых в процессе обучения, недостаточ-
ная их интенсивность и эффективность их учебной деятельности. Причем, 
что примечательно, снижение этой активности происходит на сознательной 
основе, обучаемые осознают, что без  труда овладеть знаниями невозможно, 
но тем не менее должных усилий к этому не применяют. 
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 Снижение роли и воздействия таких форм влияния на поведение людей 
как общественное осуждение в сочетании с низкой воспитательной работой 
привело к тому, что у большей части современной молодежи не привито чув-
ство ответственности за свои поступки и свое поведение, результаты своего 
труда. В их поведении все чаще появляется корысть, аморальность, иждивен-
чество. В то же время отсутствие занятости молодых людей дома и в обще-
стве формирует праздный характер их поведения, лень, чувство вседозволен-
ности и ложной свободы. Все это в совокупности привело к тому, что у части 
обучаемых сформировалась  неспособность к обучению, овладению знания-
ми как одно из свойств их психики,  учеба не становится их потребностью и 
существует только в виде обязанности. Другими словами учеба выступает 
как одна из форм принуждения к общественно - полезному труду. 
 Доступность обучения в связи с формированием образовательного биз-
неса вместе с сокращением населения, распространением алкоголизма и 
наркомании, других специфических болезней, привели к тому, что сегодня в 
обычной школе и вузе обучаются молодые люди по своим умственным спо-
собностям, не готовы учится там, и требуют специального процесса обуче-
ния. Конечно это отдельные случаи, но и их наличие говорит о зарождаю-
щейся проблеме несоответствия возможностей обучаемых требованиям 
учебных планов и программ. 
 Следует также обратить внимание и на то, что существующий языко-
вый, этнокультурный и историко-культурный хаос исключает формирование 
личности на традициях народной педагогики. Не в цене такие качества как 
трудолюбие, доброта, эстетический и художественный вкус, преданность и 
любовь к своему народу, отечеству. Речевая культура как один из показате-
лей духовности человека в общении молодых людей практически нивелиро-
вана. Все это естественно сказывается на учебном процессе обучаемых, фор-
мировании их мировоззрения и профессиональных знаний.  
 Значительным образом на формирование психолого-педагогических 
проблем в современном образовании оказывает появление новых информа-
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ционных технологий, а также использование средств массовой информации 
для пропаганды аморального поведения, насилия и других негативных ка-
честв. Новые информационные технологии превратили информацию из ис-
точника знаний в один из видов интеллектуального оружия, способного вли-
ять на сознание людей, манипулировать им, управлять их эмоциями. Инфор-
мационно-психологическое воздействие является сегодня распространенным 
инструментом обработки и формирования как общественного мнения и пове-
дения, так и поведения отдельных социальных групп, своеобразным методом 
целеуказания и управления активностью масс и даже отдельных граждан. 
Указанные технологии наиболее опасны тем, что они ориентированы не 
только и не столько на достижение ближайших целей, а главным образом на 
перспективу – сформировать будущее поведение людей. 
 Следует заметить, что наряду с политическими организациями, активно 
использующими инструменты информационно-психологического влияния, 
существует достаточно большое количество общественных, религиозных и 
других организаций, которые активно используют данные инструменты. 
Подпадание под их влияние особенно молодых людей чревато  негативными 
последствиями для их психического здоровья. Достаточно вспомнить дея-
тельность в середине 90-х годов в Украине такой организации как «Белое 
братство» жертвы, которой до сих пор требуют медицинского наблюдения.  
Среди указанных жертв были и школьники, и студенты, и учащиеся ПТУ. 
 Многообразие различных информационных источников, содержащих 
различную интересную молодым людям информацию, сравнительно легкая 
доступность к ним и простота, значительным образом снизили интерес, к 
учебной информации традиционно подаваемой в учебной литературе. Более 
того, молодой человек разучивается получать знания из обычных источни-
ков, которые для него зачастую оказываются сложными и малопонятными, 
он больше ориентируется на потребление готовых информационных продук-
тов. В ходе же учебного процесса, когда обучаемый вынужден переходить от 
привычной ему сферы потребления информации к необходимости ее анализа 
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принятия проблемных решений, он оказывается не готов к этому, в его пове-
дении появляются негативные эмоции и раздражение. А сформированная у 
такого обучаемого современными технологиями масс-медия повышенная 
внушаемость способствует неправильной оценке ситуации, используемых 
методик обучения, а также ведет к неадекватному поведению обучаемого в 
учебном процессе. 
 Еще одной проблемой информационного характера является переизбы-
ток информации. Человек просто теряется в огромной информационной сре-
де. Сегодня без специальных знаний и навыков весьма сложно ориентиро-
ваться в  существующем информационном пространстве, а такие знания не у 
всех обучаемых имеются и не все педагоги готовы их сформировать у 
школьников и студентов. В результате у молодого человека возникает неуве-
ренность, страх перед обилием информации, формируется зависимость от 
инструкций, методик, неспособность самостоятельно вести поиск необходи-
мых информационных источников. 
 К указанным проблемам следует добавить проблемы организационно-
методического характера, которые возникают как следствие существования 
вышеуказанных проблем и противоречий, возникающих между требования-
ми к подготовке современных специалистов и существующей практикой их 
подготовки. Различные нововведения в организации и методике обучения 
особенно вузов, в т.ч. и те, которые связанные с переходом на европейские 
стандарты образования не дали ожидаемых результатов. Рынок по-прежнему 
неудовлетворен специалистами-выпускниками вузов, прежде всего в силу 
слабой их практической подготовки, отсутствия качеств характеризующих 
современного менеджера. 
 Основными факторами, которые формируют проблемы организацион-
но-методического характера являются: 
– усложнение учебного процесса, вызванное попытками его адапта-
ции к новым стандартам. Бесконечные эксперименты, нововведения и изме-
нения, стремление быстрее получить результат без научного, а иногда и во-
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обще какого-либо обоснования значительно усложнили учебный процесс, 
сделали его малопонятным как для студентов, так и преподавателей. Новов-
ведения, как правило, начинаются с изменения системы контроля знаний, и 
сокращения объема аудиторных занятий, без изменения содержания обуче-
ния и его методик. В таких условиях все новшества сводятся к формальному 
подходу. Преподаватели и студенты по-прежнему все учебные вопросы  
стремятся вложить в аудиторные часы. Самостоятельная работа студентов, 
как и раньше, остается второстепенной и, как правило,  тоже носит теорети-
ческий характер (рефераты, эссе, статьи, обзоры, иногда расчеты и т.д.). Не 
претерпевает изменений и методика преподавания: лекции и семинары оста-
ются доминирующей формой подготовки специалистов; 
– большой объем учебной нагрузки не дает возможности преподава-
телям освоить новые подходы в образовании, творчески их осмыслить и эф-
фективно  реализовать в условиях деятельности конкретного вуза. Учитывая 
же, небольшую заработную плату преподаватели вынуждены искать допол-
нительный заработок в виде консультаций, совмещения занятий и др., что 
снова ж таки ограничивает их возможности по разработке и внедрению в 
учебный процесс новых методик обучения. 
 Следует учесть и то, что значительная часть преподавателей не имеет 
практического опыта работы на производстве в рыночных условиях.  Таким 
преподавателям весьма сложно передавать студентам реалии коммерческой 
деятельности,  разрабатывать им  задания, которые бы отображали реальную 
практику работы, и создавать соответствующие методики обучения приня-
тию производственных, коммерческих, управленческих решений или выпол-
нению определенных практических действий; 
– в учебном процессе по-прежнему преобладает декомпозиционный 
подход в подготовке специалистов. Сохраненная с советской школы деком-
позиционная модель обучения не дает возможности формировать у обучае-
мых способность комплексного применения знаний. Любая деятельность 
специалиста носит интегрированный характер. В то же время такой интегра-
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ции не формируется вузом. От этого страдает прежде всего практическая 
подготовка выпускников, что делает их недостаточно конкурентноспособ-
ными на рынке труда. 
 Применение знаний, как этап формирования специалиста продолжает 
оставаться слишком академическим. Существующие методики обучения 
предусматривают применения знаний по отдельным их составляющим (дис-
циплинам). Кроме того, обучение применению знаний осуществляется в про-
стых ситуациях, имеющих весьма приблизительное отношение к реальной 
действительности. Комплексные методики, предусматривающие формирова-
ние умений и навыков у обучаемых как их профессиональных качеств, как 
правило, отсутствуют; 
– несмотря на существование различных методик диагностики зна-
ний сегодня нельзя с уверенностью сказать, что они дают, возможно, полно-
стью объективно определять уровень подготовки обучаемых. Коснемся лишь 
одного - объекта контроля. Что проверяется сегодня в подготовке обучае-
мых? В большинстве своем объем и качество знаний, и лишь частично уме-
ния их применять. В тоже время современное производство требует не про-
сто знающих специалистов, а прежде всего таких, которые могут использо-
вать полученные знания в любых ситуациях, способных переносить эти зна-
ния на решение новых задач. Т.е. объект контроля должен быть совсем иным 
и базироваться не только и не столько на проверке объема и качества знаний, 
а на выявлении способности обучаемых решать различные по сложности за-
дания. Именно этого требуют рыночные условия; 
– следует также обратить внимание и на то, что на постсоветском 
пространстве образовательный бизнес взял верх над образованием. В резуль-
тате этого образование особенно высшее стало всеобщим. Единственным 
препятствием являются деньги. Т.е. реальная  селекция кандидатов в образо-
вание с т. з. их способности осваивать учебные программы начинает нивели-
роваться. В таких условиях спектр возможностей контингента обучаемых 
имеет весьма большой разброс, а существующие методики не в состоянии 
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функционировать в такой широкой дифференциации, вследствие чего гото-
вятся специалисты, на которых спрос весьма незначительный. С целью ис-
ключения такой ситуации молодые люди 4-5 курсов вузов стремятся найти 
работу и получить практику. В таких условиях  профессиональные качества 
этих специалистов формируются не через воздействие определенных наук, а 
под влиянием специфической организации производства и его систем. Со 
временем такой специалист осознает, что его подготовка не соответствует 
общепринятым нормам и грешит на вуз, не понимая того, что он взялся не за 
свое дело. 
 Таким образом, психолого-педагогические проблемы современного об-
разования носят комплексный характер, рассматривать и решать их необхо-
димо в совокупности всех составляющих. Попытки же решения проблем 
только с позиции психологии или еще каких-либо отдельно взятых состав-
ляющих ожидаемых результатов не дадут. 
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1.17. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ 
(Известия Академии педаго-
гических и социальных наук, 
№ 11, Москва, 2007) 
 
Переход бывших советских республик к рыночным отношениям ко-
ренным образом изменил не только экономические отношения, но и подходы 
к различным другим сферам деятельности. Рассматривая образование, как 
одну из форм развития интеллектуальной составляющей общества сегодня 
уже нельзя говорить о том, что это сфера только чистого интеллекта инте-
грированного в формирование определенных знаний. Практически на всем 
постсоветском пространстве образование рассматривается еще и как один из 
видов бизнеса. Предоставление образовательных услуг, как вид предприни-
мательской деятельности, прошло свое становление и заняло одно из серьез-
ных мест в бизнесе. Это как раз не могло не сказаться на самой сути образо-
вания. В условиях сохранившегося просоветского подхода к организации и 
управлению образованием, а также под влиянием новых требований к обра-
зованию появилось много проблем, одной из характерных черт которых яв-
ляется миграция. Здесь и далее под миграцией будет пониматься перемеще-
ние, перераспределение учебных потоков лиц, нуждающихся в образователь-
ных услугах, как внутри страны, так и за ее пределами или из-за ее пределов. 
Т.е. превращение образования в один из субъектов рыночной экономики по-
требовало дополнительного спроса на образовательные услуги и в первую 
очередь на качество этих услуг. 
Рассматривая функционирование образования, как вида предпринима-
тельской деятельности следует остановиться на некоторых его характеристи-
ках, прежде всего тех, которые характеризуют его как объект рыночных от-
ношений.  
По оценкам Всемирной торговой организации (ВТО) емкость мирового 
образовательного рынка составляет примерно 50-60 млрд. долларов [7]. При 
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этом рынок практически поделен. Существуют два основных образователь-
ных центра – североамериканский и европейский, которые аккумулируют 
больше 70% мирового рынка образования. Бесспорный лидер здесь – США 
(около 30% мирового финансового оборота), образование в которых пятая 
часть экспорта американской экономики. Исходя из этого стоимость обуче-
ния в американских вузах, составляет примерно 15-25 тыс. долларов в год 
(средний мировой уровень – 10 тыс. долларов в год).  
 Основными потребителями образовательных услуг на протяжении по-
следних лет были: Китай, Корея, Малайзия, Индия, Гонконг, Таиланд, Индо-
незия, Сингапур, Пакистан, Марокко, Иран, Иордания, Алжир, Палестина. В 
борьбу за мировой образовательный рынок все активнее вступают и другие 
страны в том числе и те, где этот вид бизнеса появился совсем недавно (Ки-
тай, Япония, Сингапур, Швеция, Новая Зеландия). К этой группе принадле-
жат и страны постсоветского пространства, которые начали осваивать ры-
ночные принципы образовательных услуг. Не исключено, что в скором бу-
дущем, среди экспортеров образования можно будет увидеть и страны быв-
шего СССР, что может существенно повлиять на изменение структуры миро-
вого рынка образования. 
На какие же факторы следовало бы обратить внимание в ходе станов-
ления стран постсоветского пространства, как экспортеров образовательных 
услуг? Рассмотрение этих факторов будет осуществляться на примере Укра-
ины. 
Первая группа факторов – экономические. Среди этих факторов, преж-
де всего, следует выделить финансовые: стоимость услуг и возможности их 
оплаты. Учитывая, что образовательные услуги за рубежом для иностранных 
студентов существенно отличаются от украинских,  обучение граждан Укра-
ины в зарубежных вузах пока можно рассматривать только как исключение, а 
не закономерность. Государственных программ финансирование обучения 
украинских студентов за рубежом не существует, а обучение за свой счет мо-
гут позволить себе лишь единицы. Так, что миграция студентов за пределы 
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Украины для получения образования пока еще только перспектива. 
 А возможен ли обратный процесс? Заинтересованы ли в украинском 
образовании иностранные студенты? И может ли украинская высшая школа 
обеспечить тот уровень образования, который требуется, скажем, молодому 
европейцу, американцу или представителю среднеазиатских стран? 
 Советское наследство в подготовке специалистов существенным обра-
зом продолжает оказывать свое влияние на образовательный процесс в выс-
шей школе. Несмотря на более чем 15-летнюю историю существования 
Украины, как государства с рыночной экономикой в ее системе высшего об-
разования продолжают преобладать принципы фундаментальности, планово-
сти, стандартизации. В основе своей образование больше тяготеет к форми-
рованию теоретических знаний и мало в чем ориентировано на практику их 
применения. Плановое ведение хозяйства, которое требовало жесткого рас-
пределения и трудоустройства выпускников вузов давно кануло в лету, а 
подходы в подготовке специалистов характерны для обеспечения такого хо-
зяйства остались. Исходя из этого, сегодня разорвана связь между уровнем 
образования, возможностью получить работу и ее оплатой. Полученные вы-
пускником знания, не отвечают требованиям конкурентной экономики. Со-
гласно которым сегодняшний специалист – это не исполнитель, а творческий 
работник, в силу особого, рыночного производства наделенный самостоя-
тельными функциями, выходящими за рамки выполнения какой-то конкрет-
ной операции. 
 При таком состоянии дел можем ли мы говорить о конкурентоспособ-
ности своих образовательных услуг на мировом рынке образования? Наверно 
только лишь в одной части – если характеризовать ценовую составляющую 
нашего образования. Действительно стоимость наших образовательных услуг 
значительно ниже европейских, а тем более, американских. Поэтому мы мо-
жем рассчитывать только на студентов тех стран, которые не имеют возмож-
ности оплатить обучение своих граждан в вузах Европы, США, Канады, Ав-
стралии и т.д. 
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 В то же время, отсутствие международного признания на рынке обра-
зовательных услуг не должно означать, что наши услуги в подготовке специ-
алистов не могут быть реализованы. Широкое привлечение иностранного ка-
питала, технологий, различного рода ресурсов, а также переход от массового 
производства к более гибкому, приспособленному к требованиям современ-
ного рынка, способствует формированию нового подхода к образовательно-
му бизнесу. Прежде всего следовало бы реанимировать профессионально-
техническое образование в т.ч. и путем его широкой приватизации. Т.е. пере-
дать учреждения профессионально-технического образования различным 
профессиональным объединениям, бизнес структурам, финансово-
промышленным формированием и т.д. Подобный опыт имеет место в странах 
Балтии, именно на основе такого подхода прибалтийским государствам (осо-
бенно Литве) удалось быстро адаптировать свое профтехобразование к тре-
бованиям рынка.  
 Еще одним подходом могло бы быть создание сети различного рода ор-
ганизаций и учреждений (в первую очередь при отечественных вузах) по пе-
реподготовке, доподготовке и совершенствованию подготовки специалистов 
с высшим образованием. При быстро меняющимся технологиям производ-
ства и информации такие формы обучения будут весьма продуктивны.   
На решение вопроса можно было бы повлиять и еще одним способом, 
подачей образовательных услуг непосредственно к потребителю – путем от-
крытия филиалов отечественных вузов в иностранных государствах и откры-
тие таких же филиалов иностранных вузов в Украине. С учетом экономиче-
ских и правовых реалий сегодняшнего дня этот процесс можно было бы 
начать с расширения межвузовских соглашений об обмене студентами, учеб-
ными программами, преподавательским составом. 
 Еще одна группа факторов – правовые. К сожалению, украинское ми-
грационное законодательство не устанавливает специального правового ре-
гулирования в отношение порядка и правил  перемещения украинских и ино-
странных студентов для получения образования в Украине и за рубежом. Не 
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конкретизирует этого и образовательное законодательство. Такой порядок 
регулируется лишь отдельными  межгосударственными соглашениями. Что 
же касается самой организации подготовки иностранных специалистов, их 
использования на украинском рынке, а также такого вопроса как признание 
дипломов, то здесь пока, что вопросов больше, чем ответов. Хотя междуна-
родными правовыми нормами вопрос признания дипломов и отрегулирован 
(Лиссабонская конвенция «О признании квалификаций, относящихся к выс-
шему образованию в европейском регионе» (1997 год), «Всемирная деклара-
ция о высшем образовании для 21 века» (1998 год), Болонская конвенция 
(1999 год) и др.), но внутри страны, нерешенных проблем еще достаточно 
много. 
 Существенным фактором, оказывающим влияние на привлекатель-
ность отечественного образования есть так называемый образовательный и 
обеспечивающий сервис. Информационное, техническое, лабораторное со-
провождение учебного процесса еще далеко до западных стандартов. Воз-
можность беспрепятственного пользования компьютерной техникой и сво-
бодный доступ в Интернет для многих студентов являются только мечтой. 
Учебные аудитории не всегда подготовлены для решения практических задач 
производства, выработки услуг, решения управленческих задач. Не все хо-
рошо и с бытовым обеспечением студентов. И если украинские студенты 
безропотно воспринимают эту действительность, то зарубежным их коллегам 
привыкшим к цивилизации и комфорту явно такое положение не понравится.  
 Сюда же следует отнести и неготовность отечественного профессор-
ско-преподавательского состава вести преподавание на иностранных языках. 
А лекции с переводчиком существенно проигрывают прямому общению лек-
тора со студентами. Отсутствие учебной и методической литературы доступ-
ной для понимания иностранными студентами пока еще также проблема об-
разовательного сервиса. 
 Следующий фактор – образовательная миграция удел молодых людей, 
те кому еще нет 30 лет. После этого возраста, как правило, человек завершает 
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образование, получает работу, обзаводится семьей, адаптируется с местом 
проживания, пространственная подвижность людей значительно снижается. 
Т.е., получение образования является основной причиной миграции молодых 
людей как внутри страны, так и за ее пределы. Как правило, миграционные 
потоки молодых людей формируются в направлении основных образова-
тельных центров страны: Киев, Харьков, Днепропетровск, Львов и др. Про-
исходит концентрация молодых людей в основных промышленных центрах 
страны. Обычно выпускники вузов этих центров прилагают все усилия, что-
бы остаться и продолжить работу в местах их учебы, что сказывается на дру-
гих регионах страны – нехватка специалистов с высшим образованием, в то 
время как в мегаполисах они не полностью востребованы. В этих условиях 
возникает необходимость государственного регулирования таких миграци-
онных потоков. 
 Демографический фактор также оказывает существенное влияние на 
формирование учебных потоков образовательной миграции. Сокращение 
населения Украины за 15 лет чуть ли не на 5 миллионов уже существенным 
образом, сказалось на формирование контингента студентов. Отечественным 
вузам грозит «студенческий голод», т.е. существенное снижение контингента 
обучаемых. Демографические показатели таковы, что через 15-20 лет коли-
чество абитуриентов из числа украинских граждан может снизится на поло-
вину. Более того, по оценкам западных демографов, через 25 лет недостаток 
трудоспособного населения в Европе может превысить 160 млн. чел.  Следу-
ет также заметить, что  за 90-ые годы количество дошкольных учреждений в 
Украине сократилось приблизительно на 25% в то время, как количество 
высших учебных заведений особенно 3 и 4 уровней аккредитации увеличи-
лось почти на треть [1]. Такая ситуация бизнесу привела к тому, что вузы 
«пошли в народ», создав во многих регионах страны свои филиалы, и что со-
всем плохо снизили требования к контингенту абитуриентов. Студенческие 
места стали заполняться молодыми людьми с низкой школьной подготовкой, 
иногда по своим качествам не готовыми осваивать учебные программы ву-
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зов. Результатом явилось то, что дипломированные специалисты оказались 
во многих случаях не востребованными. 
 Демографические особенности конца 20-го, начало 21 столетия не-
сколько снизили миграционные учебные потоки как сами по себе, так и в си-
лу отсутствия возможности получать образование населением отдаленных 
регионов, особенно сельских, прежде всего по причине бедности. Очень низ-
кие возможности получить образование имеют дети из малообеспеченных 
семей, бездомные, люди с особыми потребностями, инвалиды. В настоящее 
время можно говорить о формировании тенденции необразованности как 
наследственном явлении бедных слоев населения. Сокращение учебных за-
ведений 1 и 2 уровня аккредитации потребовало формирования учебных по-
токов по региональным учебным центрам - школам и учреждениям проф-
техобразования. Сложность формирования и функционирования таких пото-
ков заключается в следующем. Если в 1988 году в профессионально-
технических учреждениях проходило обучение 54-56% всех детей школьного 
возраста, а в средних общеобразовательных школах училось только 37% де-
тей, то в настоящее время профтехобразование уменьшилось на 25%, а коли-
чество обучаемых в средних школах увеличилось только на 11% [1]. Где 
остальные? 
 Падение уровня жизни и миграционные процессы сформировали бес-
призорность, в результате чего увеличилось количество детей бросивших 
школу, или таких, что вообще ее не посещали. Т.е. остальные – вне всякого 
образования и формируют совсем другие миграционные потоки.  
 В решении демографической проблемы можно было бы использовать 
этнический фактор в образовательной миграции. Особое место в этом вопро-
се может занимать украинская диаспора стран СНГ. Возможность получения 
образования и реализации его результатов на исторической родине, при 
наличии определенных льгот может стать одним из определяющих моментов 
привлечения представителей указанной диаспоры в Украину. 
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Политика поддержки украинской диаспоры за рубежом может быть ре-
ализована и путем продвижения украинских образовательных услуг за пре-
делы страны. Для этого в странах СНГ могут быть образованы филиалы 
украинских вузов. О возможности такого подхода может свидетельствовать 
опыт некоторых негосударственных вузов, в частности Межрегиональной 
академии управления персоналом. 
Существенным фактором можно назвать и потребность в массовом об-
разовании населения в связи с переходом к рыночным условиям. Становле-
ние малого и  среднего бизнеса не обеспечено массовыми формами подго-
товки населения к успешной деятельности в условиях рынка. В свое время, 
через систему массового образования в СССР было пропущено 70 млн. чело-
век, сначала превращая сельское население в фабричное, а затем в научно-
промышленное. Поставленная перед образованием задача была решена в свя-
зи с масштабным проектом индустриализации страны [4]. 
 На сегодня ситуация схожая. С одной стороны образовательная систе-
ма должна быть ориентирована на широкомасштабную и постоянную подго-
товку и переподготовку специалистов рабочих специальностей, младшего 
технического и другого персонала, усовершенствовании подготовки специа-
листов с высшим образованием. С другой - образовательная система должна 
справиться с демографическими изменениями и перейти от работы в услови-
ях высокой рождаемости к усредненной, а затем и к низкой. 
 Решение этой задачи особенно важно, когда Украина находится в усло-
виях отрицательного миграционного сальдо. Значительная часть населения, 
особенно западных регионов, в т.ч. и молодые люди работают за рубежом в 
большинстве своем на неквалифицированных работах. Восточная часть насе-
ления преимущественно мигрирует в Россию. Взамен Украина получает тру-
довой контингент из республик Закавказья и Средней Азии.  Как правило 
трудовая миграция не восполняет потребности украинской экономики, осо-
бенно квалифицированными специалистами. Это в свою очередь вынуждает 
местное население к поиску работы в сферах, требующих специального обра-
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зования и квалификации, что требует  повышения качества подготовки спе-
циалистов, расширения сфер реализации отечественного трудового потенци-
ала.  Создаются условия, при которых местное население вынуждено совер-
шенствовать свою квалификацию, получать новую, но уже на более высоком 
уровне, чтобы работать в организациях с высокотехническим производством. 
А это в свою очередь требует сети специальных учебных организаций с кон-
кретной направленностью подготовки. Эта сеть может быть создана на базе 
отечественных вузов, чем частично может быть решена проблема формиро-
вания контингента обучаемых. В этом случае вузам придется обеспечить ши-
рокую дифференциацию предоставляемых ими услуг: от рабочих специаль-
ностей до самого высокого уровня подготовки специалистов. 
 Рассматривая миграцию украинских граждан за рубеж, для получения 
образования следует заметить, что значительная их часть стремиться попасть 
в основном в США, Великобританию, Германию и Францию. При этом обу-
чение за рубежом осуществляют выходцы из столицы Украины или ее круп-
ных административных центров. Больше половины обучаемых в США полу-
чают второе образование, в то время как в Европе преобладают студенты  т. 
н. первого уровня. При этом значительная часть обучаемых, особенно перво-
го уровня планируют возвратиться в Украину и реализовать себя дома, хотя 
получившим образование за рубежом более трудно адаптироваться на отече-
ственных предприятиях, которые во многом еще не достигают европейского 
или американского уровня своей деятельности. 
 Студенты же получающие второе образование в зарубежных вузах 
больше ориентируются на поиск работы за границей или в крайнем случае – 
за границей и в Украине. Данная категория обучаемых в своих миграцион-
ных процессах отдает предпочтение т.н. свободной модели поведения, кото-
рая выстраивается с учетом конкретных положительных и отрицательных 
сторон, характеризующих их перемещение. Вместе с тем, необходимо ска-
зать, что именно из этой категории украинцев больше всего молодых специа-
листов остаются работать за рубежом. Учитывая, что эти специалисты пред-
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ставляют собой серьезный интеллектуальный ресурс, их работу за рубежом 
можно считать существенной потерей для страны. 
  Миграционные процессы в образовании играют на сегодняшний день 
весьма существенную роль для всех стран, особенно бывших советских рес-
публик. Проблемы, связанные с ними затрагивают различные аспекты и сфе-
ры, весьма серьезным образом влияют на формирование, становление и раз-
витие рыночных условий. Сохранение и преумножение национального ин-
теллекта, изучение и использование мирового опыта его формирования в со-
временных условиях будет создавать серьезные предпосылки для эффектив-
ного развития каждого из государств постсоветского пространства. Поэтому 
создание единых стандартов образования, его интеграция, доступность для 
всех граждан, независимо от их места проживания и экономического состоя-
ния есть главное условие формирования мощного интеллектуального потен-
циала наших государств. 
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1.18. БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
(Известия Академии педагогических 
и социальных наук, вып. 10, Москва, 
2006) 
 
 Происходящие в последние годы в высшей школе Украины да и других 
стран постсоветского пространства отличаются кардинальными изменениями 
в организации подготовки специалистов. По некоторым своим параметрам 
эти изменения носят чуть-ли не революционный характер. Учитывая, что 
отечественная школа всегда отличалась высокой степенью консерватизма та-
кие преобразования, наряду с положительными перспективами, имеют опре-
деленные недостатки. Чтобы не говорили о преимуществах западной школы, 
однако вполне очевидно, что не все ее достижения можно без оглядки при-
менять при подготовке отечественных специалистов. Да и было бы абсолют-
но неправильным отказаться от тех многолетних наработок, которыми была 
богата советская высшая школа и которые продолжают успешно использо-
ваться во многих вузах в настоящее время. Скорее всего, революционный 
подход здесь неприемлем, а активность, с которой некоторые вузы начали 
внедрять зарубежные формы и методы организации подготовки специали-
стов, целесообразно было бы перенести в область глубокого изучения опыта 
западной школы и исследования путей его трансформации в отечественную 
систему образования при обязательном сохранении не только национальных 
традиций, но и тех достижений, которые наработаны в каждом отдельном ву-
зе. 
 К сожалению, доставшееся нам из прошлого стремление быть впереди 
планеты всей стало главным стимулом в освоении западного опыта. В ре-
зультате мы зачастую рушим фундамент, на котором сформирована наша си-
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стема образования, причем, до основания, а затем в конце концов, не можем 
разобраться, что же получили в итоге. К примеру, в начале – середине 90-х 
годов довольно быстро отказались от традиционной системы высшего обра-
зования, и перешли на весьма модную тогда подготовку бакалавров, специа-
листов, а через некоторое время и магистров. Однако, что в итоге: програм-
мы подготовки мало в чем отличались не только от бывшей системы подго-
товки, но и одна от другой. Получился некий конгломерат перспективы и 
настоящего. Но самое главное, готово ли было производство, отечественная 
экономика принять и определить место бакалаврам, магистрам и т. д. Оказа-
лось, что нет. И по сей день предприятия не дифференцируют выпускников 
высших учебных заведений по полученными ими званиями бакалавра, спе-
циалиста, магистра. Им главное, чтобы это был хороший профессионал. К 
сожалению, о последнем не всегда можно говорить утвердительно. 
 Переход отечественной системы образования к принципам Болонской 
декларации манит к себе привлекательными перспективами: формирование в 
востребованного в современных условиях образования, личностная направ-
ленность обучения, выбор студентами собственной учебной траектории, ака-
демическая мобильность и другое. Перспективы действительно привлека-
тельные, но революционность их формирования в странах постсоветского 
пространства, да еще при игнорировании традиций отечественной педагоги-
ческой школы, делает их весьма труднореализуемыми. 
 Чем ценится специалист отечественной школы на западе – умением 
воспринимать проблему широко, во всех ее составляющих и находить ее ре-
шение порой вне своей специальности. Что способствовало формированию 
такого подхода? Прежде всего академизм образования, что является одной из 
основных характеристик отечественной высшей школы. Большая аудиторная 
нагрузка, основанная на простых и понятных методиках обучения, формиро-
вали у выпускников вузов широкий кругозор и фундаментальные знания для 
универсального подхода к решению производственных задач и научных про-
блем. 
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 Переход же к новому принципу, на котором базируется подготовка 
специалиста западной школы – прагматизму, лишает студентов возможности 
осваивать всю совокупность знаний, касающихся избранного направления 
подготовки. Узкий профессионализм, это хорошо, но только с одной стороны 
– если специалисту будет гарантировано постоянное рабочее место. А учи-
тывая особенности рыночной экономики, таких гарантий никто не может 
дать. Тогда способность адаптировать себя к новым условиям и видам работ 
будет выступать для выпускника вуза одной из основных гарантий его выжи-
вания на рынке. 
 Бесспорным достоинством западной школы, которое реализуется в 
рамках Болонской декларации, есть стремление к обучению человека навы-
кам самостоятельного овладения знаниями, другими словами обучение чело-
века учиться. В этой связи значительную часть учебного времени предусмат-
ривается отвести для самостоятельной работы студентов. В то же время са-
мообразование требует мощнейшего мотивационного аппарата. Можем ли 
мы в революционном порядке реализовать этот подход в наших вузах? То 
есть, готовы ли наши сегодняшние студенты днями просиживать в библиоте-
ках, настойчиво искать необходимые им знания, используя для этого различ-
ные источники информации. Критически оценивая наш менталитет, можно 
серьезно усомнится в этом. Опыт показывает, только единицы из студентов 
склонны к активному самостоятельному овладению знаниями. Основная же 
их масса может поступать так лишь в силу сложившихся обстоятельств. В 
этом случае для реализации принципа самообразования вуз вынужден будет 
создавать именно такие обстоятельства. 
 К сожалению, практика показывает, что вузы больше всего уделяют 
внимания оценке знаний, во сколько баллов оценить знания студентов и ка-
кое из них количество должно соответствовать традиционной системе оценки 
и системе ЕСТS. Таким образом, можно наиболее наглядно продемонстриро-
вать участие во внедрении принципов Болонской декларации. Но что это дает 
в реальности, практически ничего. 
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 Увеличение доли самостоятельной работы студентов должно изменить 
не только структуру учебного процесса (сокращение продолжительности се-
местров и увеличение их количества), но и методику обучения, формы и кри-
терии контроля знаний. Тут, скорее всего, мы должны обратится к опыту пе-
дагогов советской школы В. Шаталова, М. Щетинина, С. Лысенковой и дру-
гих известных в недавнем прошлом новаторов. Во-первых – сокращение се-
местров должно повлечь за собой уменьшение количества изучаемых в них 
дисциплин, что будет способствовать концентрации самостоятельной работы 
студентов над конкретными учебными курсами и более рациональному пла-
нированию их рабочего времени. Во-вторых – самостоятельной работе сту-
дентов будет способствовать новый подход к подаче учебного материала. 
Чтение лекций должно базироваться на использовании студентами опорных 
конспектов, а их самостоятельная работа – на специально разработанных 
учебно-методических пособиях по каждому из изучаемых курсов. Такие 
учебно-методические пособия должны заменить традиционные текстовые 
учебные пособия. Их использование при наличии хорошо разработанного 
учебника по дисциплине может обеспечивать потребность студентов в учеб-
ной информации в пределах учебной программы. 
 Содержанием учебно-методических пособий может быть изложение 
учебной программы и тематического плана дисциплины, учебного материала 
в виде опорных схем, практических заданий (тестов), производственных си-
туаций, рекомендаций по организации самостоятельной работы и методике 
изучения учебного материала, порядок, формы и критерии оценки знаний, 
перечень дополнительной литературы. Использование такого пособия делает 
самостоятельную работу студентов более целенаправленной и продуктивной. 
 Основной формой контроля знаний является написание рефератов, эс-
се, докладов, а по прикладным дисциплинам – решение производственных 
ситуаций. В свою очередь такой подход также требует специального методи-
ческого обеспечения: методических разъяснений по поводу написания соот-
ветствующих работ и так называемых задачников по различным дисципли-
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нам. То есть, переходу к самообучению должна предшествовать весьма серь-
езная работа по формированию материальной базы, на что потребуется не 
только значительное время и средства, но и соответствующая подготовка 
преподавательского состава. В последнем случае следует обратить внимание 
на то, что в педагогических коллективах на сегодняшний день значительная 
часть преподавателей, осуществляя обучение студентов по той или иной 
дисциплине, абсолютно не имеет никакого практического опыта реализации 
преподаваемых знаний непосредственно на производстве. Скажем препода-
ватель, читая дисциплину «Банковские операции» ни одного дня не работал в 
банке. Более того, кафедры представлены в основном молодыми кандидата-
ми наук, пришедшими в аспирантуру сразу же после окончания вузов или 
патриархами советской школы, которые по тем или иным соображениям 
продолжают трудиться в вузах. И те, и другие реалии рыночных условий 
представляют чисто теоретически. Преподавателей, зрелость которых про-
шла в эпоху рынка, да и еще таких, которые имеют опыт практической рабо-
ты на производстве, весьма мало. 
 В этой связи и с учетом того, что аудиторная часть учебных курсов бу-
дет сокращаться, а с ней вместе и учебная нагрузка профессорско-
преподавательского состава, возникнет возможность высвободить часть пре-
подавателей для их стажировки на предприятиях (в течение не менее одного 
года) и занятия научной работой. Кроме того, может быть оправданным ши-
рокое привлечение специалистов предприятий и учреждений к чтению соот-
ветствующих учебных курсов прикладной направленности. В этих условиях 
в состав кафедр будут входить преподаватели, которые ведут фундаменталь-
ные курсы, организуют самостоятельную работу студентов и контроль их 
знаний, осуществляют методическое сопровождение изучения учебных кур-
сов, а также специалисты, привлеченные для чтения курсов на условиях тру-
довых договоров. Соотношение этих категорий преподавателей может со-
ставлять 50 % х 50 %. 
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 Итоговый контроль должен базироваться не на проверке знаний по от-
дельным дисциплинам, что возможно только на младших курсах (1 – 3 кур-
сы), а на проверке у студентов умений и навыков применять эти знания в 
конкретных условиях производственных ситуаций. Для этого нужно будет 
изменить, прежде всего на выпускных курсах, форму проведения занятий и 
ввести так называемые комплексные квалификационные занятия, к проведе-
нию которых привлекать преподавателей различных дисциплин, а в отдель-
ных случаях (если есть возможность) эти занятия и вовсе могут проводится 
на производственных базах. Для проведения таких занятий несколькими ка-
федрами разрабатываются комплексные производственные ситуации с воз-
можностью их развития на основе решений и действий студентов, из числа 
которых создаются различные производственные коллективы (в том числе и 
с участием студентов различных специальностей, которые готовятся в дан-
ном вузе). Занятия проводятся по учебным местам (участкам, подразделени-
ям условного предприятия), руководителями на которых выступают препо-
даватели кафедр. Такая форма обучения позволит студентам уяснить какие 
из полученных ими знаний и как необходимо применить для решения произ-
водственных задач, в каких знаниях у них существует серьезные пробелы. 
 В такой же форме может проводиться и итоговый контроль, в том чис-
ле и выпускные экзамены, прием которых может осуществляться представи-
телями предприятий, фирм, банков, государственных учреждений. 
 По представлению автора такой подход в подготовке специалистов бу-
дет способствовать наиболее безболезненной адаптации принципов Болон-
ской декларации в вузах, и сможет максимально реализовать преимущества 
западной системы образования, учесть положительный опыт и традиции оте-
чественной системы подготовки специалистов и приблизить уровень квали-








1.19. ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ В ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ 
(Научно-информационный сборник Киев-
ского высшего общевойскового командного 
училища им. М. В. Фрунзе, № 1, Киев, 1991) 
 
 Организация труда играет весьма значительную роль в жизни каждого 
человека. Известно, что в приемной В. И. Ленина висела «Памятка-правило», 
в которой были такие слова: «… Мы проводим на работе лучшую часть своей 
жизни. Нужно же научиться работать так, чтобы она была легка…» Вот как 
это сделать? По-видимому, каждый из нас не раз об этом задумывался, но 
эффективных результатов удавалось достигнуть не всегда. Отсюда зависело 
качество самой работы и как результат – качество проведения занятий. То 
есть от того, насколько грамотно мы организуем свой личный труд, настоль-
ко эффективно будет наша педагогическая деятельность и конечный ее ре-
зультат – уровень подготовки курсантов. 
 Раскрывая данный вопрос, в первую очередь, необходимо определиться 
в таком понятии, как педагогический труд, рассмотреть его структуру. 
 Итак, педагогический труд, в чем он заключается, какую работу ведет 
педагог ВУЗа. Если мы изучим руководящие документы, на основе которых 
организуется труд педагога, то это даст нам возможность сделать следующее 
заключение: педагоги вузов ведут работы: учебную, методическую, научную 
и другие (командирская подготовка, партийно-политическая и воспитатель-
ная, общественная работы). 
Учебная работа считается главным элементом педагогического труда, 
она заключается в преподавании обучаемым учебных предметов путем про-
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ведения учебных занятий и других мероприятий. Целью учебной работы яв-
ляется дидактическое обеспечение выработки у обучаемых комплекса ка-
честв, необходимых для успешной работы по специальности после оконча-
ния вуза. 
 Методическая работа выполняется с целью подготовки к мероприятиям 
учебной работы. В процессе методической работы преподаватели осваивают 
формы и методы обучения, методические приемы, а также готовятся к их 
применению на учебных занятиях с курсантами. 
 Практикуемая методика обучения, совокупность ее составляющих – это 
показатель методического уровня педагога. По ней можно судить о педаго-
гической квалификации, степени прогресса или методической отсталости. 
 Научная работа заключается в проведении исследований с целью ре-
шения проблемных вопросов и проблем науки по профилю преподаваемых 
дисциплин, проблем учебной, методической, самой научной, других работ, а 
также проблем научной организации педагогического труда. 
 Рассмотрим более подробно эти три основных вида работы педагога, то 
есть учебную, методическую и научную. Их было бы вполне достаточно для 
преподавателя. Однако необходимость обеспечения основных работ, а также 
технологические потребности учебного процесса, соображения боевой и мо-
билизационной готовности вынуждают к привлечению педагогов к меропри-
ятиям командирской подготовки, партийно-политическим и общественным, а 
также тем, которые вместе с только что названными, объединяются в группы 
других работ. 
 Как видим, труд педагога имеет ярко выраженную структуру, обладает 
внутренней упорядоченностью и согласованностью взаимодействия своих 
составляющих, то есть представляет собой организованную динамическую 
систему. Совокупность связей этой системы и представляет организацию пе-
дагогического труда. 
 Основой же организации педагогического труда считается планирова-
ние. Планирование педагогического труда заключается в определении под-
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лежащих проведению мероприятий учебной, методической, научной и дру-
гих работ, сроков и мест проведения, назначения их руководителей, установ-
лении состава привлекаемых сил и средств обеспечения. Документ планиро-
вания, утвержденный старшим начальником, становится источником права: 
все указанное в нем подлежит проведению в установленном порядке. 
 Таким образом, планирование является одной из составляющих орга-
низации педагогического труда как процесса. 
 Второй его составляющей является подбор и расстановка кадров, под-
готовка руководителей спланированных мероприятий. Каждый педагог орга-
низует порученное ему мероприятие в полном объеме и проводит его. В 
учебной работе руководителями мероприятий выступают преподаватели, ме-
тодической работой на кафедре руководят начальники кафедр, руководите-
лями научной работы являются начальники ВУЗов, кафедр и их заместители, 
а по заданным НИР назначаются наиболее подготовленные лица из числа 
начальников кафедр, их заместителей и преподавательского состава. 
 Вместе с тем, даже при наличии грамотного планирования и подготов-
ленных руководителей, выполнение работ не может быть реальным и эффек-
тивным. Не хватает еще одной составляющей организации труда —
материального и финансового обеспечения. Оно заключается в использова-
нии выделенных средств на создание, ремонт, эксплуатацию и совершен-
ствование учебно-материальной базы вузов, подготовку и проведение учеб-
ных мероприятий, денежное довольствие профессорско-преподавательского, 
постоянного и переменного состава. 
 Можно ли утверждать, что спланированные мероприятия будут проте-
кать в точном соответствии с планами? Практика показывает, что такое если 
и бывает, то в довольно редком исключении. Как же быть? Затронем науку 
управления – кибернетику. Ее основное положение – обратной связи, которая 
считается основой управления. Она несет информацию об отклонении про-
цесса от намеченного, спланированного. Для чего? … Чтобы можно было 
принять меры и скомпенсировать обнаруженное отклонение. Работа по све-
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дению к нулю отклонений процессов, мероприятий от планового их протека-
ния, приведение к запланированному пути – вот в чем сущность управле-
ния… Управлять без плана невозможно. Точно также и другие виды педаго-
гической деятельности требуют управления. Таким образом, еще одной со-
ставляющей процесса педагогического труда является управление. 
 Итак, мы рассмотрели оба значения организации собственно педагоги-
ческого труда: как связей системы и как процесса и вплотную подошли к 
научной организации педагогического труда. Научно организовать педагоги-
ческий труд – это значит с учетом рекомендаций науки и передового опыта 
построить рассмотренную нами систему и управлять ею. 
 Каковы же основные направления научной организации педагогическо-
го труда? Если проанализировать рекомендации современных ученых, рас-
смотреть основные достижения педагогической теории и практики, изучить 
опыт, накопленный в вузах, то можно выделить ряд направлений научной ор-
ганизации педагогического труда профессорско-преподавательского состава. 
Среди них: 
– рационализация приемов и методов педагогического и учебного 
труда, его всемерная интенсификация; 
– распространение передового опыта; 
– совершенствование форм разделения (специализации) и кооперация 
труда преподавателей; 
– улучшение организации и обслуживания рабочих мест преподавате-
лей и курсантов; 
– совершенствование системы подготовки и повышения квалифика-
ции научно-педагогических кадров; 
– совершенствование информационного обеспечения обучающих и 
обучаемых; 
– совершенствование информирования и стимулирования труда; 
– улучшение условий работы курсантов и преподавателей; 
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– воспитание сознательного и творческого отношения преподавателей 
и курсантов к своему труду, повышение их творческой активности. 
 Если же познакомится с работами по научной организации труда 
(НОТ), то можно убедиться, что авторы ряда таких работ понимают НОТ как 
комплекс или систему мероприятий, направленных на совершенствование 
методов и условий труда на основе использования новейших достижений 
науки и техники, обеспечивающих рост производительности труда, 
наибольший эффект и т. д. По-видимому с таким утверждением можно со-
гласиться и указанные выше направления НОТ педагогического труда при-
менять за основу к практическому решению. 
 Кафедра является тем звеном, через которое организуют педагогиче-
ский труд все вышестоящие инстанции. В то же время это не пассивный ре-
транслятор идущих сверху указаний, а в высшей степени активное подразде-
ление вуза, непосредственно организующее работу преподавательского со-
става. 
 Организация педагогического труда на кафедре начинается с планиро-
вания учебной, методической, научной и др. работ. 
 Планирование учебной работы будет научным если в нем будет преду-
сматриваться внедрение новейшей науки и передового опыта у важнейших 
звеньях: тематических планах, планах работы кафедры, методических разра-
ботках, конспектах преподавателей. 
 При планировании методической работы определяется содержание ме-
тодической работы кафедры. Оно отражается в кафедральных планах, в соот-
ветствии с которыми определяется и заносится в индивидуальные планы 
преподавателей количество часов на методические мероприятия. В месячных 
планах преподавателей, кроме того, показываются сроки и продолжитель-
ность проведения методических работ. Планирование методической работы 
будет научным если в нем будет предусматриваться внедрение новейших до-
стижений педагогики, психологии, передового методического опыта. Меро-
приятия научной работы задаются планами научной работы (НР) вуза, по-
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требностями учебной, методической работы и излагаются в плане научной 
работы кафедры. Указанные в нем руководители НИР разрабатывают планы 
исследований. 
Кафедра также планирует подготовку преподавателей, выступающих в 
качестве руководителей учебных занятий, методических мероприятий, стар-
ших авторских коллективов НИР. Кроме того, на кафедре планируется мате-
риальное обеспечение всех работ преподавателей с использованием кафед-
ральной и вузовской учебно-материальной базы (УМБ). Наконец, кафедра 
планирует управление проведением спланированных мероприятий. 
 Все планируемые работы выполняет командование и преподаватель-
ский состав кафедры. Научным будет такое планирование, которое будет 
предусматривать внедрение новейших достижений науки и передового опыта 
во всех своих составляющих. 
 На основе планирования кафедра составом своих преподавателей ведет 
учебную, методическую и другие работы. Приоритет во всех случаях отдает-
ся учебной работе. В часы, отведенные под учебные занятия, их руководите-
ли – преподаватели кафедры никуда больше не привлекаются. Учебная рабо-
та, учебное занятие – это та область педагогического труда, где метод, мето-
дика обучения в широком понимании этого слова, возведены в закон, а тре-
бования к нему практически соответствуют научной организации труда. 
 Важнейшим в методической работе на кафедре является освоение пре-
подавателями методики обучения по своим учебным дисциплинам. Уровень 
методической работы на кафедре может быть определен по комплексу при-
меняемых форм, методов и средств обучения. О научной организации мето-
дической работы можно говорить тогда, когда на кафедре осуществляется 
широкий комплекс целенаправленно применяемых форм, методов и средств 
обучения, которые включают методы проблемного обучения, анализ кон-
кретных ситуаций, игру, методы и средства программно-управляемого обу-
чения, педагоги хорошо визуализируют учебный материал и умеют исполь-
зовать эту визуализацию как опору в преподавании, целесообразно применя-
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ют другие достижения педагогики, психологии на своих занятиях, а обучае-
мые формируют самих себя как будущих специалистов через собственную 
деятельность. 
Кафедра является своего рода «цехом» научной работы. Ведут научные 
исследования и получают их результаты педагоги. На кафедре осуществляет-
ся разработка диссертаций преподавателями – соискателями ученых степеней 
и адъюнктами. Увеличение количества педагогов, имеющих ученые степени 
и звания, повышает научный уровень преподавания. 
 Руководство кафедры осуществляет планирование и управляет прове-
дением спланированных мероприятий. Ставит задачи педагогам. Организует 
учет произведенных работ. Контролирует их соответствие запланированному 
проведению. Принимает меры по компенсации выявленных отклонений. 
Подводит итоги выполнения поставленных задач. 
 При постановке задач на учебный год учитывается квалификация, опыт 
работы, личные качества и склонности преподавателей. В соответствии с 
этим и определяется учебная нагрузка, объем методической, научной и дру-
гих работ для каждого педагога. 
 Каждый педагог планирует и ведет свою работу в соответствии с полу-
ченными задачами. Учитывает свой труд. Ежемесячно представляет отчет. 
Отчетные данные за год заносит в индивидуальный план работы. Подводит 
итоги выполнения планов. 
 Ход выполнения месячного и годового планов работы преподавателя 
регулярно обсуждаются на заседаниях кафедры, где критически оцениваются 
достигнутые результаты. Начальник кафедры оценивает выполнение каждым 
преподавателем каждого раздела индивидуального плана и делает свое за-
ключение о качестве работы преподавателя за учебный год. 
 Педагог должен знать и соблюдать принципы научной организации пе-
дагогического труда: 
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– основной – минимизации затрат времени и труда, максимизации ре-
зультатов (предполагает сокращение непроизводительных потерь и эффек-
тивное использование рабочего времени); 
– опоры на новейшие достижения науки; 
– непрерывного совершенствования условий труда; 
– наибольшей экономической целесообразности проводимых меро-
приятий; 
– предварительное моделирование предстоящих работ; 
– максимальной рационализации и интенсификации методов выпол-
нения работ. 
 Методика организации собственной работы педагога – это индивиду-
альное искусство. В нем нет шаблона. Здесь заслуживают внимания реко-
мендации выдающихся организаторов умственного труда. Вот некоторые из 
них: 
– психологическая подготовка к рабочему дню; 
– устранение мешающих факторов; 
– постепенность вхождения в работу; 
– ритмичность труда; 
– последовательность и систематичность; 
– правильное чередование труда и отдыха; 
– постепенные и систематические упражнения и тренировки в совер-
шенствовании трудовых навыков; 
– благоприятное общественное мнение к данной форме деятельности. 
 Одному педагогу такие условия не создать. Они возникают только в ре-
зультате согласованных усилий командования, преподавательского состава, 
всей кафедры, если она стремится к научной организации педагогического 
труда. 
 Педагогам не обойтись без рационализации приемов и методов своего 
труда, без изучения и использования передового опыта также как на кафедре 
– без его распространения. 
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 Огромный объем учебного материала, большое количество и емкость 
выполняемых работ определяют необходимость специализации преподавате-
лей кафедры по отдельным направлениям. Часто меняющий направления 
своей деятельности будет дилетантом во всех областях, в каждую из которых 
не успел проникнуть глубоко. Поэтому подбор, расстановка, подготовка пре-
подавателей, распределение функциональных обязанностей между ними, 
формирование курсовых коллективов и распределение в учебных группах, 
кооперирование для выполнения отдельных работ целесообразно осуществ-
лять с учетом специализации. 
 НОТ требует улучшения организации и обслуживания рабочих мест 
преподавателей: письменных столов, преподавательских, аудиторий, классов, 
лабораторий, читальных залов и других объектов учебно-материальной базы, 
где трудятся педагоги. 
 Отрицательно влияют на результаты работы размещение в одной ком-
нате 5-6 и более преподавателей. В этом случае индивидуальные консульта-
ции, телефонные разговоры каждого из них для окружающих складываются в 
неблагоприятный фактор. 
 Приемлемыми считаются условия: температура воздуха – +180С, крат-
ность объема воздуха в час 1,5 м3, максимальная освещенность на уровне 0,8 
м от пола 100 – 200 лк, площадь на одного преподавателя 4,4 м2 при разме-
щении в одной комнате не более 2-3 человек. 
 С целью уменьшения непроизводительных потерь времени преподава-
телей целесообразно совершенствовать их информационное обеспечение. 
Педагог должен получать необходимую для работы информацию с мини-
мальными затратами времени. Для этого библиография библиотек система-
тизирует данные об имеющихся литературных источниках в каталоги, а при 
затруднении оказывает помощь в пользовании ими. По новым поступлениям 
литературы по тематике учебных дисциплин на кафедре делаются научные 
сообщения и информации. 
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 Оптимальное сочетание материальных и моральных стимулов в соче-
тании с эффективной дисциплинарной практикой повышает заинтересован-
ность преподавателей в результативности выполняемых работ, в повышении 
качества и производительности педагогического труда. 
 Одним из направлений НОТ на кафедре являются улучшение условий 
работы преподавателей,  Это не только уже рассмотренное нами совершен-
ствование организации рабочих мест, но и улучшение условий работы пре-
подавателей, психофизических и санитарно-гигиенических, а также эстети-
ческих условий. Это также и создание благоприятной социальной макро и 
микросферы, обеспечение безопасности труда, рационализация режима труда 
и отдыха. 
 Направлением НОТ преподавательского состава считается и воспита-
ние сознательного и творческого отношения преподавателей к своему труду, 
повышение их творческой активности. 
 Для устранения потерь рабочего времени преподавателей рекомендует-
ся: 
– обсуждение статей, отчетов проводить «микроколлективами» по 4-6 
чел., привлекая в их состав только тех, которые хорошо ознакомлены с ними 
и заинтересованы в результатах этих работ; 
– тщательно готовить заседания кафедры, строго регламентировать 
выступления по времени и содержанию, максимально сократить общую про-
должительность совместной работы; 
– принимать конкретные решения, в которых определять четкие зада-
чи исполнителям и реальные сроки их выполнения с учетом норм педагоги-
ческого труда; 
– задачи отдельным исполнителям ставить индивидуально; 
– устанавливать в комнатах преподавателей микроклимат углублен-
ного умственного труда, решительно устранить все факторы, мешающие 
напряженной интеллектуальной деятельности педагога. 
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 Вот мы и познакомились с основами научной организации педагогиче-
ского труда. Но, в то же время, хотя теперь мы и вооружены пониманием 
сущности НОТ, все же думаю, до конца этот вопрос еще не освоили. И сей-
час, каждый из нас, вооружившись данными знаниями, может заметить 
большие резервы для совершенствования, реальные возможности рациональ-
ной перестройки. А для полноты освоения нужна практика организации. Что 
же делать, чтобы получить эту практику? 
На такой вопрос дал ответ В.И. Ленин в работе «Великий почин»: из 
подобного рода ситуаций есть только один выход – героический личный 
пример, личный порыв, личный почин. Надо не ждать, пока все вокруг 
устроится, а потом браться за себя. Надо, не дожидаясь, браться за себя, 
начинать с себя, со своей работы, а не давать только советы другим. Нам 



























1.20. НОВОЙ МЕТОДИКЕ — НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
(Методический сборник Киевского 
высшего общевойскового командно-
го училища им. М.В. Фрунзе, № 3, 
Киев, 1990) 
 
 Важность научных исследований для получения наиболее объективных 
результатов и обоснования теоретических положений общеизвестна и неод-
нократно доказана. Результаты этих исследований используются в различных 
отраслях науки и народного хозяйства. Не менее важное место отводится 
научным исследованиям и в педагогической науке, в первую очередь, в ходе 
поиска и обоснования новых подходов к подготовке специалистов, более со-
вершенных, отвечающих современным условиям методик обучения. Наряду 
с достижениями педагогов-новаторов результаты данных исследований вы-
рабатывают новые направления развития педагогической науки и практики. 
 Вместе с тем, в военной педагогике роль научных исследований неза-
служенно принижена. Недостаточная работа по этим вопросам ведется как со 
стороны аппарата управления военно-учебными заведениями, так и непо-
средственно в ВВУЗах. Трудно припомнить в последнее время, чтобы до 
преподавательского состава доводились какие-то результаты педагогических 
исследований или научно обоснованные методики, даже по НИР «Обучение-
2 (Обоснование необходимости применения автоматизированных обучаю-
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щих систем (АОС)), в которой участвует училище, офицеры не были озна-
комлены с ее обобщенными результатами. 
 В этих условиях, на мой взгляд, определенную пользу могут принести 
инициативные работы, исследования, если можно так сказать, частного по-
рядка. В первую очередь они должны быть направлены на обоснование пред-
лагаемых личным составом училища, кафедр методик обучения, форм прове-
дения занятий и других предложений, связанных с повышением эффективно-
сти и качества подготовки обучаемых. Примером того, что такой вариант 
возможен, являются проведенные на кафедре разведки две НИР: «Норма-1» 
(1986-1987 г.г.) по исследованию эффективности привития курсантам учи-
лища командирских и методических навыков и «Поиск» (1988-1990 г.г.) о 
выработке путей повышения познавательной активности курсантов на основе 
применения новых методик обучения. О некоторых результатах последней 
работы мне бы и хотелось кратко рассказать на страницах нашего сборника. 
 В том, что НИР «Поиск» была направлена на совершенствование мето-
дики обучения, говорит внедрение в учебный процесс кафедры уже с этого 
учебного года ее результатов, форм занятий, методик обучения и контроля, 
индивидуальной работы с курсантами. 
 В чем конкретно заключаются эти результаты? Поскольку реализация 
результатов исследования в первую очередь касалась видов занятий, и разго-
вор наиболее правильно и понятно будет вести, рассматривая отдельные ви-
ды занятий. 
 Лекции. Важным моментом было заключение о том, что эффектив-
ность работы курсантов в ходе лекций в большей степени зависит от новизны 
метода ее чтения. Более того, для того, чтобы поддержать эту эффективность 
на высоком уровне необходима периодическая смена методов чтения лекций. 
Периодичность зависит от тематики лекций, аудиторы, подготовленности и 
готовности к восприятию обучаемых, личности лектора. В среднем, смена 
метода чтения лекции, как показали исследования, должна касаться каждой 
третьей лекции всего лекционного курса, но и в то же время все лекции 
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должны иметь в себе определенную степень новизны. Ею может быть новый 
материал, аудитория, лектор, дидактический материал, стиль (способ) изло-
жения и т.д. К примеру, исследовались следующие приемы: подполковником 
Баландиным А.С. – самостоятельное рассмотрение курсантами в ходе лекции 
отдельных положений по учебному пособию с последующей краткой беседой 
по ним обучаемых и лектора; подполковником Богдановым В.П. – работа 
курсантов с опорным конспектом, заранее разработанным лектором; подпол-
ковником Зайцевым В.Г. – применение большого количества наглядных ма-
териалов (схемы, слайды, фрагменты учебных кинофильмов и объяснение 
учебного материала непосредственно по этим материалам (особенно харак-
терно для курсантов первого курса); подполковником Зубком Н.И. – исполь-
зование элементом методики В.Шаталова, работа со схемами опорных сигна-
лов; подполковником Шалдаевым М.Ф. – решение проблемных (игровых, 
тактических) ситуаций при рассмотрении учебных вопросов. 
 Эти и другие приемы в целом не меняли традиционного подхода к лек-
ции, менялся лишь стиль изложения, однако присутствие элемента новизны, 
повышало заинтересованность, а соответственно внимание и восприятие кур-
сантов. 
 Наряду с этим исследован подход к изменению в целом формы лекций. 
Две темы лекций были отработаны методами «круглый стол» и «пресс-
конференция» с приглашением офицеров штаба и работников СМИ. К таким 
лекциям привлекались и другие преподаватели. Следует отметить, что поло-
жительным моментом является высокий интерес курсантов к занятию, их ак-
тивная работа и хорошая устойчивость знаний. Отрицательным же является 
большая трудоемкость подготовки таких лекций и сложность работы лекто-
ра-ведущего, а попросту говоря, неготовность еще наших педагогов к такому 
роду работы. 
 Был сделан вывод, что такие лекции необходимо проводить по наибо-
лее сложным темам, при условии тщательной их подготовки, в т.ч. и подго-
товки обучаемых. Количество этих лекций также должно находиться в ра-
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зумных пределах. К примеру, на 20-часовой лекционный курс таких лекций 
может быть не более трех-четырех. 
 Организация самостоятельных занятий под руководством препо-
давателя явилась для нас наиболее трудной. Поэтому именно на таких заня-
тиях было сосредоточенно особое внимание в ходе исследования. Двухлет-
ний поиск методики проведения данных занятий позволил выработать 
наиболее оптимальный ее вариант. Применение этого варианта значительно 
повысило уровень усвоения учебного материала курсантами, особенно на 3 и 
2 курсах. Что же представляет собой данный вариант методики проведения 
самостоятельного занятия под руководством преподавателя? 
 Данные занятия могут проводиться по всей теме или по одной какой-то 
ее части: одно-два занятия. За 7-10 дней до начала отработки темы препода-
ватель, на основе разработанных старшим преподавателем курса методиче-
ский указаний, составляет задание курсантам на изучение темы. В задании 
указывает, что в результате отработки темы должно быть усвоено курсанта-
ми, по каким вопросам иметь конспект, а также рекомендации – как может 
быть использован материал темы в ходе последующего занятия и в практиче-
ской работе. Кроме того, здесь же указывается количество занятий, наимено-
вание и вид занятий проводимых при отработке данной темы, литература и 
что конкретно подготовить (исполнить) к каждому занятию. Выдается зада-
ние курсантам за 5-7 дней. 
 Непосредственно на первой лекции (а если первое занятие самостоя-
тельное, то одновременно с заданием на изучение темы), выдается план про-
ведения самостоятельного занятия. В нем указываются учебные вопросы за-
нятия, литература, что и в каком объеме изучить и что законспектировать. 
Может быть дан примерный вариант распределения учебного времени. При 
этом опыт показал, что в конце каждого занятия должна проводиться летучка 
(15-20 минут). Методика проведения летучки – по усмотрению преподавате-
ля. 
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 К занятию кафедрой готовится литература, схемы, слайды, учебные 
кинофильмы – это обязательное условие проведения данного вида занятия. 
Кроме того, для эффективного проведения самостоятельного занятия требу-
ется очень хорошая подготовка руководителя, его глубокое и разностороннее 
знание материала темы. 
 Самостоятельное занятие под руководством преподавателя состоит из 
трех основных частей: вводная (установочная), самостоятельная работа кур-
сантов, подведение итогов. 
Первая часть занятия, как правило, носит традиционный характер. В то 
же время в этой части руководитель занятия уточняет, к каким источникам 
следует обратиться при возникновении затруднений, как и когда проверить 
результаты работы. 
 Во второй части обучаемые самостоятельно выполняют план занятия. 
Методы работы выбираются ими индивидуально. Обычно преподаватели ре-
комендуют следующую последовательность работы: изучение литературы, 
определение главного из изучаемого материала и его конспектирование: про-
смотр дидактических материалов и учебных фильмов; проверка результатов 
проделанной работы. В последнем моменте осуществляется самостоятельная 
проверка результатов работы самими курсантами, как правило, по составлен-
ному преподавателем заданию (вопроснику). 
 Кроме обычных вопросов в третьей части занятия проводится проверка 
усвоения учебного материала. Здесь преподаватели используют различные 
формы; фронтально-тестовый опрос; индивидуальные тактические задачи – 
ситуации; составление учебно-тренировочных карт (УТК); практическая ра-
бота. 
 При возникновении затруднений преподаватель должен оперативно 
представить возможность получения обучаемым консультации. При этом 
необходимо ориентироваться  не только на личный контакт руководителя с 
обучаемым, но и иметь 2-3 диктофона с записью пояснения по отдельным ча-
стям учебного материала. 
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 Если же возникают затруднения по одному и тому же вопросу у многих 
обучаемых, то необходимо провести групповую консультацию. Консульта-
ции не должны быть продолжительными. У нас они практикуются: индиви-
дуальные 10-20 мин., групповые – 20-30 мин. 
 Проведенный в ходе исследования опрос курсантов о целесообразности 
применения данной формы занятия показал, что за нее высказываются не ме-
нее 85% курсантов. Более того, уровень знаний и навыков полученных на 
данных занятиях увеличился примерно в 1,5 раза. А по такому, наиболее 
трудно усваиваемого курсантами разделу, как «Иностранные армии», сред-
ний балл составил 3,9-4,1, в то время, как при традиционной методике он не 
поднимался выше 3,5. 
 Не буду характеризовать остальные виды занятий, хочу лишь отметить 
следующее: только в ходе проведения исследования мы смогли получить 
наиболее оптимальные формы и методы проведения занятий, определить 
степень их влияния на уровень обучения курсантов. Результаты НИР «По-
иск» позволили нам исключить «слепое» применение новых методик, с неиз-
вестно каким, итогом и в то же время показали действенность и практиче-























1.21. ПОВЫШАЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 
КУРСАНТОВ 
(Военный вестник, № 5, Москва, 1990) 
 
 Одним из важнейших направлений подготовки будущих офицеров яв-
ляется повышение их познавательной активности, т.е., проще говоря, интере-
са к учебе. Решение этой задачи, на наш взгляд, может осуществляться двумя 
путями: усилением заинтересованности курсантов в знаниях и ужесточением 
требовательности к обучаемым в ходе проведения занятий. В данном случае 
нас привлек первый путь.  
 Мы убедились, что применение новых методик позволяет обучаемым 
овладевать материалом не только без двоек, но и без троек. Так, в ходе семи-
нарских занятий, проводимых с использованием деловых игр, будущие офи-
церы приобретали прочные знания даже тогда, когда не имели возможности, 
как следует подготовиться накануне. Сама обстановка заставляла их активно 
работать, а следовательно, прочно усваивать материал. Ведь обучаемому 
трудно оставаться в стороне, когда конечный результат команды, в которой 
он находится, а соответственно и оценка зависят, в том числе от объема и ка-
чества выполненного им задания, а пассивность даже одного на них отодви-
гает коллектив на более низкое место во взводе, роте, батальоне. Но, кроме 
того, это еще и лишение дополнительных стимулов (ответ на зачете на 
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меньшее количество вопросов, возможность досрочной сдачи его или экза-
мена, внеочередное увольнение и др.). 
 До недавнего времени проблемным оставалось повышение активности 
обучаемых на полевых занятиях. Ведь занимают они больше половины учеб-
ного времени. И естественно, невысокая эффективность групповых упражне-
ний, тактических и других занятий в поле вызывала серьезную озабоченность 
преподавателей кафедры. Эта проблема неоднократно обсуждалась и на 
межкафедральных совещаниях. Большое внимание ей уделяется и со стороны 
начальника училища генерал-майора В. Щукина. Так, под его руководством 
и при личном участии разработаны и опробованы некоторые варианты новых 
методик обучения курсантов первого курса на шестисуточном полевом вы-
ходе, которые в последующем получили дальнейшее развитие. 
 В частности, он предложил разработать элементы обучения будущих 
офицеров по методике поэтапного и планомерного привития знаний и навы-
ков. Например, в первый день полевого выхода всем курсантам было показа-
но, а затем они сами оборудовали места для отдыха в полевых условиях. В 
последующем они проделывали это в течение всех шести суток. Полученные 
навыки позволили справляться с такой задачей в ходе дальнейшей учебы без 
особых трудностей. Раньше обучаемые не приобретали подобных навыков, 
так как по программе для отработки данного вопроса отводилось всего три 
часа. 
 Вторым было предложение об использовании в период полевого выхо-
да курсантов старшего курса на должностях командиров отделений, замести-
телей и дублеров командиров взводов, старшин рот. В результате повыси-
лись качество отработки учебных вопросов, организованность и дисциплина. 
В то же время старшекурсники имели возможность получить практику в ко-
мандовании подразделением.  
 Нашли поддержку у руководства училища и предложения кафедры о 
внедрении двустороннего группового упражнения. Подобные занятия прово-
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дились на втором курсе и показали хорошие результаты. В чем же суть 
нашей задумки? 
 Мы неоднократно замечали, что курсанты весьма трудно воспринима-
ют даваемую с голоса обстановку, даже если она обозначается мишенями 
или отдельными военнослужащими. Более того, такая имитация пассивна и 
молодому человеку трудно представить, характер совершаемых боевых дей-
ствий, да и опыт у него в этом плане весьма незначительный. Вот почему 
решили попробовать проводить двусторонние занятия, когда одна учебная 
группа действует против другой. Эксперимент оказался эффективным, и 
можно лишь сожалеть о том, что он подходит не ко всем темам. Занятие под-
твердило наши предложения; при таком подходе расстановка противобор-
ствующих сил проявляется наиболее реально, а у курсантов возникает дух 
состязательности. Как это происходило на практике? 
 На занятии по теме «Взвод в ОРД на марше и во встречном бою» с од-
ной стороны выступала учебная группа, где руководителем являлся подпол-
ковник А. Баландин, а с другой – майор Ю. Смирнов. Для удобства выбрали 
маршрут по замкнутому кругу. После организации действий подразделений в 
разведке, обучаемые приступили к отработке намеченных вопросов. 
 Первой выдвижение «противника» обнаружила учебная группа майора 
Смирнова. Командир взвода курсант С. Мищенко принял решение устроить 
засаду с целью захвата «пленного» из состава дозорного отделения. Он быст-
ро поставил задачи подчиненным и дал команду на выдвижение к месту ее 
проведения. Однако командир ОРД учебной группы подполковника А. Ба-
ландина, обнаружив действия «противника», разгадал его замысел. Уточнив 
задачу дозорному отделению на ведение разведки в указанном направлении, 
он приказал остальному личному составу скрытно обойти возможное место 
засады и, когда «противник» его займет, произвести налет. Замысел был рис-
кованным, дерзким, и рассчитывать на успешный исход можно было лишь 
при условии четких, слаженных и умелых действий. Все курсанты сразу же 
настроились на выполнение решения своего командира. Прекратились раз-
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личные шутки, иронические замечания. То же наблюдалось и в первом взво-
де. 
 Скрытно выдвинувшись к месту засады, взвод под командованием кур-
санта С. Мищенко занял указанные места и тут же был атакован с тыла ОРД 
«противника», а с фронта его дозорной машиной. Ситуация неожиданная и 
по сути дела критическая, причем такая, которая может быть реальностью в 
боевых условиях как для одной, так и другой стороны. Следует отметить, что 
подобную обстановку никакими вводными и мишенями не создашь, а учатся 
курсанты в этом случае многому. 
Командир взвода, пытавшийся проводить засаду, хотя и был вначале в 
замешательстве, после дополнительных уточнений преподавателя принял 
решение. Оно заключалось в том, чтобы, прикрываясь одним отделением, 
отойти к лесному участку. Там отразить «противника» и попытаться от него 
оторваться. Но с подходом к выбранному месту руководитель усложнил об-
становку вводной о потерях в составе ОРД, которым командовал курсант С. 
Мищенко, и уточнил направление отхода. Оно проходило по участку с ис-
кусственными и естественными препятствиями, то есть взводу предстояло 
выполнить норматив по преодолению комплекса препятствий «тропа развед-
чика». 
 Аналогичная задача, только в несколько других условиях, была постав-
лена подполковником А. Баландиным своему взводу. Здесь также от дей-
ствий курсантов требовалась находчивость и инициатива. Так, казалось бы, 
незначительные изменения методики проведения занятия существенно повы-
сили его эффективность. Оживленное обсуждение действий сторон продол-
жалось и после его окончания. Учитывая то, что в тот день занятия по данной 
теме проводились с четырьмя взводами, каждый из них мог встретить «про-
тивника» в любом месте и в любое время, причем не пассивного, а активно 
действующего, равного себе. 
 Что касается усиления требовательности к курсантам на занятиях (вто-
рой путь), то мы пришли к такому выводу. Ее необходимо предъявлять на 
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основе постоянной готовности их к выполнению обязанностей в роли соот-
ветствующего должностного лица и возможности преподавателя в любое 
время проконтролировать данные действия. Этого мы достигаем путем ис-
пользования подвижных пунктов обучения (ППО) и проведением летучек. В 
первом случае обучаемый понимает, что в каждую минуту его могут назна-
чить командиром и потребовать решить ту или иную задачу, причем с вы-
ставлением оценки. Во втором – он сам вынужден активно работать.  
 Хороший эффект в достижении данной цели дают групповые упражне-
ния, тренировки в классах. Для этого у нас оборудовано два учебных класса. 
Один на базе комплекта миниатюр-тактического полигона (КМТП), где чис-
ло рабочих мест увеличено до 25. На каждом из них установлены средства 
связи с возможностью фиксирования докладов одновременно трех курсантов 
на магнитную ленту. Еще одного может заслушивать сам преподаватель. 
Второй класс создан на базе двух лингафонных кабинетов. В нем обучаемые 
имеют возможность работать индивидуально, попарно и в составе групп. Это 
позволяет проводить с ними тренировки, имитируя несколько радионаправ-
лений и радиосетей, что ведет к большему и одновременному охвату их 
практической работой. 
 Сейчас нами отрабатывается вариант проведения полевых занятий с 
аналоговыми ситуациями. Что это такое? 
 При разработке тактического замысла за основу берется какая-либо си-
туация из опыта Великой Отечественной войны. В соответствии с ней созда-
ется определенная обстановка и доводится до курсантов. Причем им указы-
вают, что примерно такая имела место в реальном бою и командир подразде-
ления, умело управляя подчиненными, обеспечил выполнение поставленной 
задачи. Требуется повторить действия фронтовика. И вот после отработки 
учебного вопроса руководитель, сопоставляя решения курсантов и команди-
ра в годы войны, подводит первых к выводу о целесообразности их действий. 
Думается, что данный опыт следует использовать в педагогической практике, 
он дает положительный результат. 
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 Конечно, подобные приемы проведения занятий требуют кропотливой 
роботы преподавателей. Ведь новые формы и методы обучения значительно 
увеличивают объем их методической нагрузки. Что стоит, скажем, разрабо-
тать учебно-тренировочные карты, схемы ориентировочной основы дей-
ствий, семинар с элементами игровых ситуаций или применением деловых 
игр. А сколько времени необходимо руководителю, чтобы подготовить карты 
фронтально-тестового опроса на учебный взвод. Эта нагрузка не предусмот-
рена соответствующими документами. Видимо, пора уже пересмотреть уста-
новленные критерии в данном вопросе. Думаю, что в настоящее время штаты 
кафедр устарели. О какой индивидуализации может идти речь, когда на од-
ного преподавателя порой приходится до 80-90 обучаемых? Не отсюда ли и 
соответствующее качество обучения? 
 В заключение хотелось бы отметить, что работа педагогического кол-
лектива не должна опираться лишь на инструкции и определенные директив-
ные требования. Только творчество, постоянный поиск новых методик при-


























1.22. КАК ПОВЫСИТЬ АКТИВНОСТЬ КУРСАНТОВ 
(Военный вестник, № 2, Москва, 1989) 
 
 В нашем училище, как и во многих других военных вузах, при обуче-
нии курсантов используются современные методики. Поскольку данная тема 
сейчас очень актуальна, мне бы и хотелось рассказать о том, как мы прово-
дим занятия, в частности по тактической подготовке. 
 Изучив опыт педагогических коллективов вузов и ознакомившись с ма-
териалами, опубликованными в военной печати, мы пришли к выводу, что 
добиться существенного повышения активности познавательной деятельно-
сти курсантов нельзя без усиления практичной направленности обучения. На 
этом направлении и были сосредоточены наши усилия. 
 Для начала пересмотрели все виды занятий, их содержание, порядок 
проведения. Наибольший эффект, на наш взгляд, дают семинары с использо-
ванием игровых ситуаций и семинары-дискуссии. Изменили и форму кон-
троля: стали применять фронтально-тестовый метод при текущих проверках, 
проводить зачеты и экзамены с усиленной практической направленностью. 
Кроме того, предусматриваем совершенствовать методику чтения лекций, а 
часть их заменить самостоятельными занятиями под руководством препода-
вателя. 
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 О том, как применяются новые методики, расскажем на  примере семи-
нара, проведенного с курсантами 3-го курса преподавателями кафедры под-
полковниками С. Лысенко и А. Крот. Он проходил по теме «Ведение развед-
ки разведывательным отрядом в основных видах боя». Подполковник Лы-
сенко использовал элементы игровых ситуаций, а подполковник А. Крот – 
метод семинара-дискуссии. 
 В первом случае все теоретические вопросы после обсуждения рас-
сматривались с точки зрения практики. Создавалась определенная обстанов-
ка, на фоне которой отрабатывался ранее рассматриваемый вопрос. Причем 
формировались два-три коллектива, в которых курсанты выступали в роли 
должностных лиц разведывательного отряда. Часть из них составляла группу 
противника и принимала решение на противодействие разведчикам, исполь-
зуя его тактику. Обучаемые на картах отражали варианты решений, доклады-
вали, обосновывали их с помощью только что разобранного теоретического 
материала. При этом коллективы  обязательно состязались между собой. 
Группа противника указывала ошибки в действиях разведорганов. Получа-
лась своего рода игра, в ходе которой все курсанты или хотя бы большинство 
их практически участвовали в работе, наглядно видели способы применения 
теории на практике. 
 Конечно, временные и учебные пределы для создания таких игровых 
ситуаций должны быть разумными. Каждая не более 20-25 минут на четы-
рехчасовом семинаре, а всего можно разыграть три-четыре ситуации, как 
правило, по числу изучаемых вопросов. 
 Метод семинара-дискуссии мы использовали по опыту Киевского 
высшего инженерного радиотехнического училища ПВО. Обычно в каждом 
учебном коллективе можно выделить обучаемых, более склонных к творче-
ской работе, и догматиков. Для первых законом их познавательной деятель-
ности становится правило «подвергай все сомнению», для вторых – сказан-
ное преподавателем, прочитанное в учебнике – истина в последней инстан-
ции. В ходе занятия как раз и предусматривалось это использовать. Не забы-
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ли мы и о рекомендациях группы профессионального отбора, возглавляемой 
майором В. Корниловым. 
 На семинар выносилось три вопроса, по которым планировалось про-
вести дискуссии. Например, такой вопрос – «Возможности разведывательно-
го отряда по вскрытию объектов противника в современном бою». 
 Заблаговременно (за 10 дней) подполковник А. Крот прибыл к курсан-
там, объявил тему и порядок проведения занятия. Учебная группа была раз-
делена на два коллектива (условно назовем их «новаторы» и «консервато-
ры»). Кроме того, был назначен арбитраж из числа наиболее подготовленных 
курсантов в составе трех человек. Каждый коллектив выбрал себе лидера или 
командира и получил задание. «Консерваторы», используя всевозможные ис-
точники, опытные данные, пытались доказать, что существующие взгляды 
или положения по данному вопросу более всего соответствуют действитель-
ности и наиболее жизненны в современных условиях. «Новаторы» на основе 
последних научных данных, исторического опыта и практики ведения бое-
вых действий в локальных конфликтах опровергали это положение и доказы-
вали свою точку зрения. Арбитраж же должен был объективно и обоснован-
но оценить эти суждения. 
 Семинар проводился следующим образом. После краткого вступитель-
ного слова и целевой установки подполковник А. Крот объявил учебный во-
прос и предложил обосновать требования руководящих документов. «Кон-
серваторы» за 20 минут провели обоснование и подтвердили выводы и реко-
мендации указанных документов. Затем слово было дано «новаторам». Они, 
используя опыт боевых действий в Афганистане, учений войск, современные 
взгляды военного руководства вероятного противника и военно-научные 
данные, поставили под сомнение некоторые доказательства первого коллек-
тива. Так началась дискуссия. 
 Командир (лидер) каждого коллектива имел в своем распоряжении 50 
балов, которыми он поощрял его членов в соответствии со степенью их уча-
стия в работе. Группа арбитража и преподаватель также имели по 50 баллов 
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и поощряли коллективы и отдельных обучаемых за наиболее обоснованные 
выступления. На доске была вычерчена таблица, куда заносились присуж-
денные баллы. Дискуссия по каждому вопросу длилась 40-60 минут.   
 Подполковник А. Крот руководил семинаром. Он имел право штрафо-
вать (снимать определенное количество баллов) за просроченное время об-
суждения (более чем за 5 минут выступающему и 20 – коллективу). Лишь ру-
ководитель семинара мог добавить время, но не более 10 минут, чтобы общая 
продолжительность дискуссии по одному вопросу не превышала 60 минут. 
Такая форма проведения занятия, с одной стороны, заставила активно рабо-
тать курсантов, а с другой – учила их обосновывать и отстаивать свою точку 
зрения. В целом же все способствовало более глубокому и прочному закреп-
лению знаний. 
 В последнее время все более широкое применение для проведения те-
кущего контроля у нас находит фронтально-тестовой опрос. Для этого подго-
тавливаются специальные карточки, состоящие из трех-пяти вопросов, на ко-
торые дано не менее трех различных ответов, один из которых правильный. 
Курсант обязан его найти и поставить номер в специальный бланк. В резуль-
тате сокращается время контроля и в нем участвуют одновременно все обу-
чаемые, что позволяет более оперативно определить уровень знаний курсан-
тов по определенному вопросу. Образцом карт фронтально-тестового опроса 
по иностранным армиям являются материалы, публикуемые в журнале «Во-
енный вестник» под рубрикой «Проверьте свои знания». 
 Тест-карта фронтального опроса (вариант) 
 1. Удаление ГПЗ от главных сил: а) 10-15 км; б) 5-10 км; в) 2-3 км. 
 2. Количество личного состава в мотострелковом взводе на БМП: а) 30 
чел.; б) 28 чел.; в) 26 чел. 
 3. Место командира ГПЗ з завязкой боя: а) с дозорным отделением;  
б) на выбранном КП; в) в голове колонны главных сил. 
 4. Дистанция между машинами на марше: а) 15-20 м; б) 25-35 м;  
в) 25-50 м. 
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 5. Средние скорости марша ГПЗ (взвод на БМП): а) 30-40 км/ч; 
б) 25-30 км/ч; в) 20-25 км/ч. 
 Курс на повышение практической направленности в обучении потре-
бовал от нас изменения итоговых форм контроля – зачетов и экзаменов. Они 
пока еще несовершенны. Однако первые результаты дали четкую картину 
уровня подготовки наших курсантов, глубины усвоения ими учебного мате-
риала. 
 В ходе эксперимента мы отказались от традиционной билетной систе-
мы, хотя и сохранили трехвопросные задания. На зачетах обучаемым предла-
гается один теоретический вопрос, включающий в себя положения уставов, 
наставлений и других руководящих документов по определенному виду бое-
вых действий (боевого обеспечения), организации боя и т. д. Положительно 
оцененный ответ дает право на продолжение испытания. Почему так? Мы 
считаем, что если курсант не усвоил теорию, то он не сможет поступать пра-
вильно на практике. 
 Второй вопрос рассчитан на знание вероятного противника. При  этом 
мы поняли, что постановка вопроса по типу «Организация и вооружение…» 
или «Тактико-техническая характеристика…» и т. д. не позволяют в полной 
мере проверить уровень знаний курсантов в соответствии с теми требовани-
ями, которые к ним предъявляются как к специалистам. На наш взгляд, обу-
чаемый должен идти от обратного: например, разведывательного признака 
увиденного им элемента боевого порядка, единицы техники, формы одежды 
военнослужащего и др. Поэтому вопрос должен ставиться иначе. Он может 
звучать примерно так: «В ходе выполнения задачи вы вышли в определенный 
район, и наблюдаете группу специальных машин. На одной из них находится 
ракета сигарообразной формы длиной около 10 м. Недалеко от машины раз-
гружаются два контейнера размерами примерно 2х1, 5х2м. В 300-500м про-
изводится запуск метеозондов. Доложите свои выводы о составе подразделе-
ния противника, находящегося в районе, тактико-технические характеристи-
ки его основного вооружения, степени готовности подразделения к дей-
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ствию, систему охраны района расположения». То есть здесь предусмотрено 
как раз то, с чем может встретиться будущий офицер в боевой обстановке. В 
некоторой части вопросов используются рисунки военной техники, вооруже-
ния противника и т. д. Однако содержание вопроса сводится к вышеуказан-
ному. 
 И наконец, третий вопрос. Он представляет собой тест-карту с вариан-
том тактической обстановки, по которой обучаемому предлагается принять 
решение и поставить боевые задачи. Для подготовки к ответу по первому и 
третьему вопросам курсанту предоставляется 15-20 минут. На второй вопрос 
он должен ответить сразу.  
 Такие формы контроля позволили выявить проблемы и упущения в ра-
боте преподавателя. Вначале лишь небольшая часть курсантов смогла само-
стоятельно разобраться и решить предложенные им задачи.  
 В частности, выявились их низкие навыки в управлении подразделени-
ями, недостаточный уровень тактического мышления, поверхностные знания 
вероятного противника. Сразу же стали видны и пути совершенствования ра-
боты преподавательского состава. 
 Конечно, говорить о том, что мы полностью отказались от прежних ме-
тодик и обучение идет уже на основе только новых, еще рано. Мы находимся 
в стадии эксперимента, отдельные моменты которого иногда и не приносят 
желаемого результата. Однако теперь уже всем ясно: отход от прежней мето-
дики обучения необходим, а главное направление работы – обеспечение со-



















1.23. АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ КУРСАНТОВ 
(Методический сборник № 2 Киевского 
высшего общевойскового командного 
училища им. М. В. Фрунзе, Киев, 1989) 
 
 В современных условиях основное внимание в методике обучения в 
высшей школе приобрело направление, связанное с повышением познава-
тельной активности обучаемых и, как следует этого, возникновение различ-
ных новых форм и методов в ходе изучения учебных программ. 
 Как показывает практика, совершенствование старых и внедрение но-
вых методик способствуют повышению эффективности учебно-
воспитательного процесса в высшей военной школе. 
 В этом направлении проведена определенная работа в нашем училище, 
в частности на кафедре разведки. Рассмотрим кратко особенности и пути 
внедрения в учебный процесс метода активного обучения. 
 Все формы активного обучения делятся на неимитационные, реализуе-
мые на традиционных видах занятий, и имитационные, игровые, применение 
которых, как правило, связано с использованием в учебном процесс новых 
форм занятий. 
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 Наиболее распространенными имитационными методами являются иг-
ровые, к которым относятся используемые нами деловые игры и игровые си-
туации. 
 Смысл этих форм заключается не только и не сколько в том, чтобы 
изучить материалы, а в том, чтобы выработать умение использовать знания, 
сформированные навыки для решения практических задач в конкретной си-
туации. Решение проблем игровой ситуации определенными коллективами 
курсантов в ходе занятия носит название ролевой игры. В свою очередь ро-
левая игра, имеющая модель отклика (реализации принятого решения в усло-
виях реального противодействия со стороны коллектива, играющего за про-
тивоположную сторону) уже будет являться деловой игровой, то есть, дело-
вая игра может состоять из нескольких ролевых игр. 
 Необходимо отметить, что все используемые нами новые формы и ме-
тоды, проводятся в рамках проводимой кафедрой НИР: «Пути повышения 
познавательной активности мышления», шифр «Поиск». 
 В ходе лекций основную часть учебного материала мы стараемся пред-
ставить обучаемый в свернутом виде с помощью различного рода схем, диа-
грамм, таблиц. Весь материал лекций делится на 3 проблемных (объемных) 
«блока» информации, которую должны усвоить обучаемые. Вокруг этих во-
просов преподаватель организует диалог. При этом используется сразу не-
сколько каналов восприятия: зрительный, звуковой, осязательный. 
 Как уже сказано выше, все занятия по новой методике проводятся в 
рамках НИР «Поиск», поэтому мы ведем чтение лекций по трем направлени-
ям: проблемная лекция, лекция-беседа и лекция по методике В.Ф. Шаталова, 
проблемные лекции читаются на всех курсах, кроме 1-го. В ходе таких лек-
ций преподаватель, как правило, не объясняет, какие действия происходят в 
разведке, а докладывает, почему они происходят, почему командир-
разведчик должен произвести то или иное действие и что может произойти, 
если данный командир этого не сделает. В ходе своих рассуждений руково-
дитель заслушивает мнение и предложения курсантов и путем доказательства 
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необходимости выполнения определенной операции подводит обучаемых к 
пониманию и осмыслению учебного материала. 
 Опыт чтения лекций-бесед был перенят нами у КВЗРИУ, в частности 
на кафедре тактико-специальной подготовки. На такой лекции часть матери-
ала курсанты изучают самостоятельно (работа командира по организации 
действий в разведке, организационно-штатная структура войск и т.д.) и до-
кладывают результаты по требованию преподавателя. Это может выглядеть 
следующим образом: лектор, начав лекцию, подводит обучаемых к какому-то 
вопросу, который хорошо освещен в литературе, и предлагает им самостоя-
тельно в течение 15-20 мин. Изучить его. Затем руководитель заслушивает 
некоторых курсантов и продолжает рассматривание таким же образом сле-
дующего вопроса. Так у нас прочитаны лекции основного теоретического 
курса подполковниками Баландиным А.С. и Шалдаевым М.Ф. Обязательным 
условием такой лекции является наличие достаточного количества литерату-
ры на каждого обучаемого. 
 Наибольшую трудность у нас пока вызывает подготовка к чтению лек-
ций с использованием методики В.Ф. Шаталова. Преподаватель заранее вы-
бирает основной материал лекции, группирует его в два-три пункта, состав-
ляет по ним опорные конспекты. Материал, отобранный преподавателем, 
должен отражать суть темы лекции. В ходе занятия преподаватель вначале 
обстоятельно разъясняет отобранный материал, затем показывает опорный 
плакат, схему, и этот материал излагает вторично по опорному плакату. За-
тем этот же материал с использованием опорного плаката объясняет один из 
курсантов. Все обучаемые переписывают данный плакат в свои конспекты. В 
такой последовательности отрабатываются все остальные вопросы лекции. 
Пока наибольшая трудность у преподавателей возникает в отборе материала 
и составлении опорного плаката (конспекта0. 
 В ходе проведения семинарских занятий нами были использованы иг-
ровые ситуации, ролевые игры, дискуссии, викторины. 
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 Также на семинаре с использованием ролевых игр после отработки 
теоретических вопросов показывается определенная тактическая ситуация, 
создаются игровые коллективы (должностные лица 2-3 разведорганов) и на 
основе изученных теоретических вопросов курсанты практически решают 
поставленные перед ними задачи. 
 Семинары с игровыми ситуациями проводятся примерно так же, одна-
ко практическую часть решают все курсанты вместе в одной или нескольких 
должностях самостоятельно или с помощью преподавателя. 
 Семинары-дискуссии наиболее сложная форма, так как требуют квали-
фицированной подготовки обучаемых и преподавателей. На данном семина-
ре обучаемые делятся на две группы – «новаторов» и «консерваторов». По-
следние докладывают вопрос семинара с опорой на существующие требова-
ния руководящих документов, а первые пытаются опровергнуть это, исполь-
зуя различные другие источники. В ходе дискуссии за каждое верное реше-
ние коллективы и их члены поощряются определенным количеством баллов, 
которые в конце занятия будут оказывать существенное влияние на оценку. 
Дискуссия может длиться 20-25 минут, после чего преподаватель подводит 
ее итог. При этом выделяются арбитры из числа курсантов, которые оцени-
вают ответы. Однако, подведение итогов остается за преподавателем. 
 Семинары-викторины проводятся способом известной и популярной 
игры «Что? Где? Когда?» Курсантам вместо плана семинара выдается про-
грамма подготовки. Преподавателем разрабатываются вопросы для 4-
часовых семинаров: 5-6 вопросов общего характера и 2-3 конкретных 
(«блиц»), которые курсанты выбирают из «черного ящика». Учебная группа 
делится на коллективы по 5-6 человек. Занятие начинает, как правило, сла-
бый коллектив. Играют с одной стороны преподаватель, с другой – обучае-
мые. Семинары по такой методике нами проведены на 2-м и 3-м курсах. 
 Самостоятельные занятия под руководством преподавателя нами отра-
ботаны по темам, связанным с изучением иностранных армий. 
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 Накануне курсантам выдается задание, в котором указываются учебные 
вопросы, время и место проведения занятия, что нужно повторить на само-
подготовке, литература и методические рекомендации по работе с ней. 
 В ходе занятия курсанты самостоятельно изучают материал темы по 
указанным источникам, конспектируют все, что необходимо, а преподава-
тель проводит индивидуальные или групповые (коллектив-
ные),консультации, разъясняет наиболее сложные вопросы обучаемым. 
 В конце занятия проводится 15-30-минутная летучка. Самостоятельные 
занятия мы проводили вместо лекций по вышеуказанным темам. 
Практические занятия по изучению ТСР мы проводим с использовани-
ем методики планомерно-поэтапного формирования знаний, умений и навы-
ков у курсантов. Это одно из направлений реализации методики программи-
рованного обучения. 
 Задача руководителя – особым образом организовать занятия и, приме-
няя специальные учебно-методические средства, добиваться, чтобы одно-
временно со знаниями обучаемые приобретали практические умения и навы-
ки. Такими средствами являются учебно-тренировочные карты (УТК) и схе-
мы ориентировочной основы (ООД).  
 В ходе таких занятий по УТК курсанты одновременно изучают назва-
ние, характеристики и порядок работы с механизмами, узлами, органами 
управления. Практически непосредственно на учебном комплексе одновре-
менно с усвоением знаний у обучаемых формируются и практические умения 
и навыки. Переход к изучению другой операции или узла осуществляется 
только после полного усвоения предыдущего вопроса. И далее до полного 
усвоения системы работы на средства в целом. После этого выдаются сокра-
щенные УТК, в которых операции указаны в обобщенном виде или только 
даны их названия, а полностью их содержание обучаемый раскрывает по па-
мяти. На следующем этапе им дается задание на выполнение определенного 
цикла операций или ведение боевой работы на аппаратуре без использования 
УТК.  
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 На полевых занятиях широко используются подвижные пункты обуче-
ния (ППО). В данных условиях в работе в роли командира одновременно 
участвует половина взвода курсантов, каждый из которых готов в любое 
время продолжит работу за командира подразделения. Необходимость этой 
готовности как раз и заставляет курсанта активно работать в ходе занятия. 
 В настоящее время мы практикуем проведение двухсторонних занятий, 
что в значительной степени повышает дух  состязательности, а соответствен-
но и активность работы курсантов.  
 С этого году в практику проведения полевых занятий, особенно суточ-
ных, мы вводим разнообразные виды учебной деятельности обучаемых. Так, 
вопросы организации действий в разведке занимают не более 30 мин., на за-
нятиях отрабатываются различные способы разведки, практикует выполне-
ние одной и той же задачи различными способами, использование для этого 
возможностей ТСР и ТСН (технических средств навигации). Стараемся со-
здавать нестандартную обстановку. Занятия проводятся в высоком темпе, 
значительная часть с продолжительными физическими (переноска раненых, 
грузов на большие расстояния) и психологическими (отрыв от преследующе-
го противника, действия в зоне блокады района противником и др.) нагруз-
ками. Комплексное проведение занятия запланировано на 2-м курсе. 
 Важное значение на кафедре придается текущему и итоговому контро-
лю усвоения материала обучаемыми. В этом вопросе мы стремимся обеспе-
чить основные его принципы: постоянность и обязательность контроля. 
 Для текущего контроля мы используем методику фронтально-тестового 
опроса. Во время итогового контроля стараемся усилить его практическую 
направленность, отказались от традиционного использования экзаменацион-
ных билетов и перешли на карточки, содержала проблемные вопросы и зада-
чи по которым курсант отвечает на экзамене и зачете. Более подробно о фор-
мах контроля можно прочитать и статье «Пути повышения эффективности 
обучения курсантов по тактической подготовке». (Методический сборник, 
1988, № 1). 
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 По нашим данным, используемые новые методические формы и прие-
мы дали положительный результат. Хотя они еще далеки от совершенства, 
преподаватели кафедры убедились, что их внедрение позволяет повысить ка-









2. ДОПОВІДІ, ТЕЗИ ВИСТУПІВ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ 
І СЕМІНАРАХ 
 
2.1. ІННОВАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРО-
ПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ 
(Вузівська науково-методична конфе-
ренція: «Наукова складова навчального 
процесу та інноваційні технології його 
розвитку», Київ, КНЕУ ім. Вадима Ге-
тьмана, 15 квітня 2011 р.) 
 
 Приєднання України до Болонського процесу є незаперечним фактом 
визнання вітчизняною освітою європейських освітніх стандартів як провід-
них в системі підготовки сучасних спеціалістів. В той же час, таке визнання 
зобов’язує українських освітян забезпечувати відповідну модернізацію та 
реформування вітчизняної вищої освіти з врахуванням європейської перспек-
тиви. Тобто, більша частина освітніх перетворень у вищій школі мають бути 
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орієнтовані на європейські стандарти. Як вказується у Комюніке конференції 
європейських міністрів вищої освіти (28-29.04.2009 р.) «Болонський процес у 
період до 2020 року – Європейський простір вищої освіти у новому десяти-
літті» – для стабільного розвитку суспільства необхідна динамічна та гнучка 
вища освіта, яка є інноваційною та інтегрує в собі освітню та дослідницьку 
діяльність. Тобто, інноваційний процес в освітній галузі ми маємо сприймати 
як постійну тенденцію, яка поєднує у собі освітні та наукові новації і спрямо-
вується на розвиток результатів навчання. Ґрунтуючись на сучасних розроб-
ках у галузі дослідницької діяльності найбільшої інноваційності мають зазна-
ти навчальні програми, особливо з прикладних наук. В той же час,  як зазна-
чається в матеріалах конференції, реформування навчальних програм має бу-
ти акцентоване на студентів, надаючи особливої ваги їх індивідуальній під-
готовці. Цим  як раз і буде забезпечуватись зростання дослідницьких компе-
тенцій фахівців-випускників вузів. 
 Крім того, інноваційний процес в освіті   має  комплексний характер, 
який торкається змісту, організації і методики навчання, Інновації не можуть 
зачіпати лише одну якусь сторону освітньої діяльності, даний процес має бу-
ти зорієнтовано на всі її складові. 
 Комплексність інноваційного процесу, якщо він торкається інтеграції 
вітчизняної освіти в європейський освітній простір, передбачає також роботу 
всієї освітянської спільноти, а не окремих її представників. Освіта не та сфе-
ра де загальний результат базується на досягненнях одинаків, хай навіть са-
мих розумних. Прикладом тому може слугувати започатковане наприкінці 
80-х років впровадження в навчальний процес активних методик навчання 
розроблених відомими педагогами-новаторами Ш. Амонашвілі, В. Шатало-
вим, О. Кузнєцовою.  Схвалені але не підтримані організаційно, методично і 
головне фінансово зазначені досягнення так і залишились хоча і визнаними, 
але не сприйнятими освітньою системою. 
 Залишаючись найбільш консервативною сферою діяльності, освіта мо-
же сприйняти лише масштабні інновації, які носять майже революційний ха-
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рактер. Тому інноваційний процес в освіті має підпорядковуватись з одного 
боку законам ринкової економіки (вища школа має готувати своїх випускни-
ків не до конкретного робочого місця, а до вільного пошуку роботи на ринку 
праці), а з іншого має ґрунтуватись на відповідній правовій базі, адекватній 
світовим вимогам (упорядкування переліку спеціальностей, перегляд змісту 
освіти, чітке структурування навчального процесу за освітніми рівнями і т.і.). 
Важливого значення набуває тут і постать викладача і не стільки з професій-
ної підготовки, скільки з його психолого-педагогічної компетентності, про 
що зараз майже забуто. 
 Однією з проблем ефективної інноваційної діяльності в освіті є достат-
нє її фінансування. В уже згадуваному Комюніке вказується, що державне та 
суспільне фінансування є головним пріоритетом стабільного та гармонійного 
розвитку вищих навчальних закладів. На з’їздах Європейської асоціації уні-
верситетів неодноразово згадувалось, що на фінансування болонських ре-
форм витрачається до 60% бюджету національних міністерств освіти та 
окремих навчальних закладів. У нас же ця робота зазвичай виконується на 
суспільних началах, що не притаманно умовам ринкової економіки. 
 Виходячи із стратегічних перспектив розвитку освіти, викладених на 
парламентських слуханнях «Стратегія інноваційного розвитку України на 
2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» в Україні започатковано 
дворівневу вищу освіту: бакалавр-магістр. Разом з тим, і за формою і за зміс-
том інновації не торкнулись реалізації перспектив такої освіти. З погляду ав-
тора основні інноваційні процеси повинні бути спрямовані на забезпечення 
автономності бакалаврської підготовки, насамперед, з точки зору, формуван-
ня фахівця з завершеною підготовкою. Розглядаючи переваги європейських 
стандартів неможна не помітити їх раціональності. За рахунок скорочення за-
гальних предметів основні зусилля в підготовці бакалаврів спрямовуються на 
вироблення їх професійних навичок. Тобто інноваційний процес має зачіпати 
зміст бакалаврської підготовки, організацію навчання студентів та методику 
викладання дисциплін. Головна ж увага інноваційного процесу має бути при-
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ділена інтеграції знань студентів на основі міждисциплінарних зв’язків, осо-
бливо на останньому курсі підготовки бакалаврів. Актуальність саме цього 
питання в інноваційному процесі обумовлюється тим, що останнім часом ме-
тодичні новації торкались викладання окремих дисциплін і практично не за-
чіпали питання інтеграції знань студентів спрямовану на їх професійне та 
особистісне удосконалення як спеціалістів.  
Ще одним напрямком в інноваційному процесі вищої освіти має бути 
удосконалення організації самостійної роботи студентів. Саме остання в умо-
вах скорочення аудиторного часу має стати основою формування практичних 
навичок та творчості у майбутніх фахівців. Пошук і реалізація інновацій у 
цих напрямках якраз і мають стати головним пріоритетом у діяльності факу-
льтетів та кафедр на шляху до опанування стандартами європейської освіти. 




ток вищої освіти”, Київ, КНТЕУ, 
10-11.03.2010 р.) 
 
 Одним із завдань реформування вітчизняної вищої освіти орієнтованої 
на Болонські принципи є підвищення конкурентоспроможності випускників 
українських вишів на європейському ринку праці. Основною ж характерис-
тикою такої конкурентоспроможності є високий рівень професійної компете-
нції фахівців, формування якої має забезпечуватись досконалими технологі-
ями навчання.  
Враховуючи, що професійна компетенція фахівців характеризується ві-
дповідними рівнями знань,  здатністю  ефективно їх використовувати у виро-
бничих ситуаціях та формувати нові знання для прийняття оптимальних і ре-
зультативних рішень в нестандартних ситуаціях, технології навчання конс-
труктивно також мають будуватись по відповідних рівнях. Найбільш поши-
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реними з них в педагогічній практиці є декомпозиційний та  агрегатний (ін-
тегрований) рівні. Декомпозиційний рівень передбачає опанування знаннями 
по окремих частках: у часі, по видах знань, по дисциплінах, тобто, студент 
отримує  знання без їх взаємозв’язку як між собою, так з практикою їх про-
фесійного використання. 
 В той же час агрегатний (інтегрований) рівень  передбачає  виконання 
відповідних завдань комплексного характеру,  таких, які б вимагали викорис-
тання отриманих часток знань у їх сукупності. Причому, мається на увазі не 
послідовну, а одночасну реалізацію різних знань для формування уже  певної 
професійної компетенції студента. Тобто, якщо декомпозиційний  рівень має 
сформувати у студентів відповідні знання, як теоретичну основу їх підготов-
ки, то агрегатний рівень забезпечує формування їх професійної поведінки, 
діяльності, творчої активності. За таких умов зовсім іншого розуміння набу-
ває практична підготовка студентів, роль і місце практичних занять, що про-
водяться по дисциплінах.  
На сьогодні практичні заняття з дисциплін, незалежно від того за якою 
методикою вони проводяться (вправи, розрахунки, лабораторні роботи, ви-
рішення виробничих ситуацій і т. і.) спрямовані на розвиток і закріплення те-
оретичних знань. Безумовно, це дуже важливо в навчальному процесі, але 
цим не може завершуватись практична підготовка студентів, так як такий пі-
дхід носить суто академічний характер і мало впливає на формуванням про-
фесійної поведінки фахівців. Знання, не підтримані фаховою практикою, до-
сить швидко забуваються, оскільки студент не бачить їх значення у своїй 
професійній діяльності. Цілісний  погляд, переконання, об’єктивне уявлення 
про зміст професійної компетенції фахівця не може бути сформований на ос-
нові окремих, навіть глибоких, але не пов’язаних між собою знань. Врахову-
ючи ж, що за сучасних умов будь-яка діяльність носить інтегрований харак-
тер,  декомпозиційна модель навчання обов’язково повинна бути доповнена 
інтеграційними методиками, перш за все заснованими на міждисциплінарних 
зв’язках. Такий підхід має бути поширено на всі складові навчального проце-
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су: аудиторні заняття та самостійну роботу студентів, методичне забезпечен-
ня та консультаційну роботу, матеріальне забезпечення процесу навчання. 
 Насамперед слід було б звернути увагу на навчальну літературу: підру-
чники та посібники. Зараз всі вони є тематичними, т. з. „чистими”, оскільки 
розкривають теоретичні основи певної дисципліни чи незначного фахового 
напрямку, їх пишуть викладачі, які, як правило, викладають зазначені дисци-
пліни і тому в таких виданнях знання надаються знову ж таки відокремлено, 
без  взаємозв’язку з іншими знаннями. А що як би у написанні таких видань 
одночасно брали участь викладачі різних галузей знань? Наприклад, підруч-
ник з правознавства розроблювали б  не тільки юристи, а і економісти, пси-
хологи, соціологи, фахівці педагогічних, технічних, та інших наук, приклад-
них дисциплін. Тоді мабуть студент побачив би науку правознавства у зага-
льному складі своїх фахових знань, визначив би роль такої науки у своїй 
майбутній професійній діяльності, взаємозв’язок з іншими знаннями і дисци-
плінами. Наявність таких навчальних видань вимагає і  відповідної підготов-
ки викладачів, здатних інтегровано подати свій предмет студентам, а також 
певних змін в організації навчального процесу і його методичному забезпе-
ченні. З точки зору, автора тут слід виходити з того, що сформовані у ході 
декомпозиційного навчання знання у подальшому мають трансформуватись у 
вміння виконувати певну діяльність, спочатку на рівні виконавця, а у наступ-
ному в ролі регулятора такої діяльності. Тобто, завдання полягає в тому, щоб 
сформувати у студентів такі професійні компетенції, які б забезпечили їм 
грамотну поведінку у всій структурі їх професійних взаємовідносин та діяль-
ності. Конструкція навчального процесу повинна врахувати, що фахівець, 
якого спонукають до відповідної діяльності певні потреби,  обставини чи но-
рмативні вимоги (а не поставлені викладачем чи навіть роботодавцем за-
вдання) повинен бути здатним самостійно орієнтуватись в ситуації, визнача-
ти свою поведінку в тому числі і шляхом набуття нових знань, приймати оп-
тимальні та об’єктивні рішення, визначити конкретні способи їх виконання, а 
також практично виконувати роботу пов’язану з реалізацією зазначених рі-
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шень і досягненням мети. А це може бути реалізовано коли технології на-
вчання будуть передбачати можливість формування студентами власного до-
свіду по здійсненню відповідної  діяльності, в якій вони будуть вимушені ве-
сти пошук самостійних рішень серед  комплексу виробничих ситуацій,  ви-
значати мету діяльності та способи її досягнення. Тут важливо відійти від на-
вчання на рівні виконання завдань поставлених студенту зовні: викладачем, 
програмою, нормативом, що формує лише навички виконавця, а дати змогу 
студентам самим визначати мету своєї діяльності щодо формування профе-
сійних компетенцій. За таких умов їх робота по досягненню зазначеної мети 
буде носити активний в т. ч. і творчий характер, а професійна компетенція 
набуде ефективного розвитку. 
Зазначені технології навчання можуть бути застосовані на старших ку-
рсах (4 та 5) шляхом введення такої форми навчання, як методична виробни-
чна задача та навчальна виробнича задача. Змістом цих задач є процес діяль-
ності певних суб’єктів господарювання, об’єднаних між собою взає-
мозв’язками (виробничими, комерційними, науковими, правовими і т. д.), що 
формуються під впливом інтересів зазначених суб’єктів та умов, що існують 
на даний час в країні. Методичну основу задач складає всебічна характерис-
тика процесу діяльності вказаних суб’єктів  (правова, фінансова, кадрова, ма-
теріальна, соціальна, політична, господарська і т.д.),  яка має бути викладена 
викладачами різних дисциплін (кафедр) у відповідному методичному посіб-
нику. Методична виробнича задача передбачає проведення аудиторних за-
нять по дисциплінах, характеристики з яких містить процес діяльності 
суб’єктів господарювання, викладений у методичному посібнику. На кожно-
му із занять викладачі пояснюють суть ситуації, що  склалась в діяльності 
суб’єктів господарювання (правової, фінансової, економічної і т. д.) та обґру-
нтовують поведінку зазначених суб’єктів і їх посадових осіб, а також зміст, 
порядок та правила виконання ними відповідної професійної діяльності. Для 
ефективної підготовки до таких занять студентам надаються необхідні 
роз’яснення та обґрунтування, які також є частиною методичного забезпе-
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чення задач,  за якими і проводиться відповідна дискусія на заняттях. Одна 
задача може охоплювати до 25-35, а то і більше занять з різних дисциплін.  
 Навчальна виробнича задача готується і відпрацьовується в такому ж 
порядку, але визначення мети, прийняття рішень, їх обґрунтування, вибір 
способів діяльності та поведінки в певних ситуаціях обираються самими сту-
дентами самостійно у ході самостійної роботи і відпрацьовуються на аудито-
рних заняттях.  
 Зміст кожної із задач має передбачати розвиток процесу діяльності, по-
даний шляхом надання студентам додаткових варіантів ситуацій, відповідно 
до їх рішень і логіки розвитку подій. 
 Кожен із студентів в навчальній групі виступає в ролі певного фахівця, 
посадової особи, як одного, так і різних виробничих колективів або ж різних 
суб’єктів господарювання. Важливо щоб студенти мали змогу отримувати 
досвід як самостійної роботи, так і роботи у складі команди.  
 За певних умов задача може відпрацьовуватись студентами різних спе-
ціальностей, тоді навчальна група буде збірною і складатись з студентів різ-
них спеціальностей. 
 Протягом навчального року студенти можуть відпрацювати 2-3- таких 
задачі. 
 Таким чином, навчальний процес у вищій школі має передбачати при-
наймні два рівні технологій навчання: декомпозиційний – орієнтований на 
формування теоретичних основ знань та т. з. ситуативної активності фахівця 
(здатність практично виконувати окремі  завдання) та агрегатний (інтегрова-
ний), що передбачає формування професійних компетенцій на рівні практич-
ного застосування комплексу знань та вироблення грамотної професійної по-


















2.3. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ 
(Вузівська науково-методична конференція 
«Забезпечення відкритості, прозорості та 
об’єктивності оцінювання якості навчальної 
роботи студентів: досвід, проблеми, перспе-
ктиви розвитку», Київ, КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана, 02.02.2010 р.) 
 
 Реалізуючи принципи Болонських ініціатив вітчизняні виші застосову-
ють різні підходи в організації навчального процесу та методиці навчання 
студентів. Але, як показує практика, найбільшу увагу вони приділяють конт-
ролю якості знань студентів. В той же час запроваджені підходи хоч і мають 
певну прозорість та відкритість, але з погляду автора все ж таки залишаються 
не повністю об’єктивними. Враховуючи, що об’єктивність оцінки якості 
знань важлива не тільки для студента та вузу, а і ще для роботодавців, то го-
ловним у методиці оцінки має бути правильне визначення критерії в оціню-
вання. Причому такі критерії мають бути єдиними в країні, як це було раніше 
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з п’ятибальною системою. На даний час успішність студента оцінюється по 
семибальній шкалі, причому п’ятибальній для успішних студентів і двохба-
льній для тих хто не встигає. Але критерії одного балу в зазначених шкалах є 
прерогативою суб’єктивної думки викладача. На даний час ми не можемо 
однозначно сказати чим відрізняється рівень знань студента який отримав 
скажімо 31 бал від того, який отримав 59 балів, чи 70 від 79. Всі ці бали зна-
ходяться в межах однієї шкали і  різниця в них не відчувається ні студентами 
ні викладачами. Тут слід було б звернути увагу на те, що за європейськими 
стандартами система оцінки знань є рейтинговою, тобто вона має випливати 
не тільки з їх якості, а ще і демонструвати рівень успішності студента серед 
своїх колег. А враховуючи, що якість оцінки обумовлюються трудомісткістю 
навчання студента, то її показник буде залежати в т.ч. і від обсягу та глибини 
опанування навчального матеріалу. Наприклад, щоб отримати оцінку А не-
обхідно не тільки виконати всі завдання навчального плану, вивчити на висо-
кому рівні програмний матеріал та вміти застосовувати його на практиці, а 
ще і отримати відповідний рейтинг серед інших студентів. Але достатньо ко-
мусь із інших студентів додатково виконати певну роботу, як його рейтинг 
зразу ж зміниться, а з ним і оцінка рівня його успішності. Враховуючи ж, що 
оцінкою А визначаються тільки 10% кращих студентів, то боротьба за такий 
рівень успішності буде суттєво впливати на  якість знань, а з ним і на профе-
сійну компетенцію студента. Ми ж прагнемо штучно пристосувати європей-
ський стандарт оцінки до нашої чотирьохбальної системи, без якої не сприй-
маємо європейську оцінку, не говорячи уже про її сприйняття роботодавцями 
і забуваємо про її рейтингову роль. 
 Що ж стосується прозорості та відкритості, то з погляду автора вони не 
можуть бути абсолютними. В кінці кінців успішність студента це характери-
стика його приватного життя, оприлюднення якої може здійснюватись лише 
за його рішенням. Оцінка як і заробітна плата, своєрідне вираження результа-
ту роботи студента. Але в одному випадку ми добре засвоїли, що  інформація 
про заробітну плату не може бути відкритою і прозорою, а з оцінкою прагне-
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мо поширити інформацію як мога більше. Інша справа, що прозорими і відк-
ритими мають бути об’єкт оцінки, технології та критерії її визначення, а саме 
головне однаково зрозумілими і доступними для тих хто оцінює і кого оці-
нюють. Крім того, прозорість і відкритість оцінки має забезпечити обґрунто-
ваність дій викладача по оцінюванню якості знань та об’єктивно сприйма-
тись студентами.  
Перспективним напрямом забезпечення відкритості та прозорості оці-
нювання якості знань студентів може бути забезпечення постійного та обґру-
нтованого їх моніторингу  на основі перевірки здатності застосовувати сту-
дентами отримані знання, а також індивідуальної роботи викладачів з кож-
ним студентом по перевірці і оцінці знань. В останньому випадку мова іде 
про поступовий відхід від групового контролю знань і перехід на індивідуа-
льну роботу в будь-якій формі: усній, письмовій чи за допомогою електрон-
них засобів зв’язку. Оцінка якості знань може здійснюватись шляхом вирі-
шення студентами різних за складністю завдань, які мають передбачати не 
тільки демонстрацію, а і практику застосування знань. За таких умов зникне 
проблема шпаргалок, що в свою чергу підвищить  об’єктивність оцінки. 
 Говорячи про перспективи розвитку підходів до оцінки якості засвоєн-
ня знань можна зазначити що найбільш складним є питання об’єктивності, 
оскільки воно пов’язане з різними складовими: волею керівництва освітою, 
активністю вузів та кафедр, мотивацією викладачів. Хоча тут можна було б 
також перейняти європейський досвід. Після вивчення дисциплін студенти 
дають оцінку викладачам, в т.ч. і з точки зору об’єктивності оцінювання їх 
знань. Викладачі, які не є „популярними” підлягають додатковій перевірці 
професійною комісією, у разі підтвердження думки студентів їх попереджу-
ють про необхідність внесення змін до своєї діяльності і коли це на дає пози-
тивних результатів такі викладачі покидають педагогічні колективи. Але за 
таких умов викладачу, кафедрам повинна бути надана певна автономність, в 
т.ч. і щодо методик контролю знань відповідно до специфіки дисциплін, 
знання з яких контролюються.  
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 З іншого ж боку, можна поставити питання і так: а хто має нести відпо-
відальність за реальну якість знань студентів – тільки лише викладач? А як 
же студент який не буває на заняттях, не виконує передбачені навчальною 
програмою завдання, різними правдами і неправдами прагне отримати висо-
ку оцінку? То може вирішуючи питання об’єктивності оцінки знань було б 
доцільним поставити питання суттєвого підвищення дисципліни навчання 






2.4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
(Другий науково-практичний семінар з між-
народною участю «Актуальні проблеми за-
безпечення економічної безпеки України», 
Тернопіль, ТНЕУ, 16-18.12.2008 р.) 
 
 Займаючи провідне місце в системи національної безпеки країни еко-
номічна безпека в свою чергу має базуватись на потужному національному 
інтелектуальному потенціалі. В той же час, такий потенціал формують су-
часні фахівці, науковці-дослідники, які здатні розуміти не тільки наукові, те-
хнічні, економічні,  оборонні, проблеми і потреби країни чи конкретного 
суб’єкта господарювання, а і опанувати основи передових розробок, створю-
вати перспективні технології, впроваджувати їх в практику діяльності конк-
ретних суб’єктів та ефективно управляти такою діяльністю. Тобто, одним із 
головних компонентів забезпечення економічної безпеки як країни в цілому, 
так і  конкретного суб’єкта господарювання є кадри. За таких умов кадрове 
забезпечення економічної безпеки з одного боку формує її інтелектуальну 
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складову, а з іншого фахово-професійну. У першому випадку це передові те-
хнології, в другому – сучасні методи управління господарською діяльністю 
на різних рівнях та вироблення конкурентноздатної продукції. Саме ці на-
прямки мають забезпечити економічну могутність держави, а з ними і її еко-
номічну безпеку. 
 Аналізуючи ж сучасний стан формування та розвитку цих складових 
можна зазначати, що в цьому аспекті дуже багато проблем, які на жаль на 
сьогодні практично не знаходять свого вирішення. Перше, що звертає на себе 
увагу це неадекватна вимогам економічної безпеки підготовка фахівців з ви-
щою освітою. Переважна кількість вузів особливо приватних акцентує свою 
увагу на підготовці гуманітаріїв, підготовка яких обходиться значно дешевше 
ніж фахівців технічних та природничо-математичних напрямів, які носять 
прикладний характер При значній кількості фахівців з вищою освітою країна 
має досить нагальну потребу в науковцях-дослідниках, інженерах, техноло-
гах саме з міцною природничо-математичною освітою . Науковці стверджу-
ють, що розвиток економіки на базі гуманітарних, правничих та інших наук, 
які не мають прикладного характеру приречений на занепад  і глибоку кризу. 
Розвинуті країни світу забезпечують свої переваги перш за все за рахунок ро-
зробки передових технологій (мережних, оптичних, інтернет-технологій, на-
нотехнологій), формуючи тим самим високу конкурентноздатність своїм на-
ціональним економікам. Головним матеріальним ресурсом в таких країнах 
вважається інтелект (людський капітал), який базується не фундаментальній 
високого рівня підготовці фахівців і  досконалих їх практичних навичках.  
 На жаль в Україні освітні перетворення, перманентна освітня реформа 
затягнулись на довгі роки і як і 10 років тому знаходяться на роздоріжжі. Не-
зважаючи на велику кількість вузів і значний контингент студентів, а також 
майже щорічні „удосконалення” відбору кандидатів для отримання вищої 
освіти кінцевий результат оптимізму не викликає. Керівники та фахівці підп-
риємств і банків стверджують, що в діяльності суб’єктів господарювання 
очевидним є розрив між інтелектуальними можливостями вищого менедж-
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менту, здатного генерувати ефективні управлінські рішення і здібностями  
сьогоднішніх виконавців, які не завжди можуть ефективно виконувати, а то і 
розуміти такі рішення. Останнім не достає не тільки практичних навичків, а і 
теоретичної підготовки глибоко розуміти ту чи іншу виробничу технологію. 
Все це призводить до падіння продуктивності праці високих трудозатрат, рі-
зного роду порушень виробничої дисципліни, аварій та катастроф, Крім того, 
на цьому тлі спостерігається погіршення і гальмування розвитку суб’єктів 
господарювання, що значним чином впливає на економіку країни а з ним і її 
економічну безпеку.  
 Разом з тим, прагнення до «загальної» вищої освіти значним чином 
скоротило можливості підготовки фахівців робітничих спеціальностей, в 
яких на даний час відчувається нагальна потреба. Де ж шукати майстрів – 
«золоті руки» яких в минулому забезпечували високий імідж та конкуренто-
спроможність національної продукції на міжнародному ринку.  
 Ці та інші особливості ситуації з підготовкою кадрів зумовлюють певні 
загрози економічній безпеці країни. Заходи забезпечення економічної безпе-
ки мають спиратись на потужний інтелектуальний потенціал і управлінські 
та виробничі можливості персоналу задіяного в цьому. Враховуючи ж, що 
забезпечення економічної безпеки країни здійснюється широким загалом 
суб’єктів господарювання, управлінських, наукових та інших структур, в 
яких працює значна кількість фахівців (25-30% населення країни) проблема 
підготовки кадрів набуває досить актуального характеру.   
 Насамперед необхідно однозначно визначитись з реформуванням ви-
щої освіти та виправити дисбаланс  в підготовці фахівців за відповідними на-
прямками, визначати обсяги та строго лімітувати кількість фахівців, що го-
туються вузами відповідно до потреб економіки країни. Визначити вузи, які 
отримують державні замовлення на підготовку фахівців інженерно-
технологічного та природничо – математичного спрямування, сформувати на 
початковому етапі пільгові умови підготовки таких фахівців.  
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 Було б доцільним передбачити у навчальному процесі вузів формуван-
ня у студентів міцної фундаментальної підготовки як бази для подальшого 
безперервного профільного навчання. Разом з тим спеціалізація майбутніх 
фахівців має бути спрямована на формування практичних навичок випускни-
ків з тим щоб вони були здатні фахово виконувати завдання виробничого 
процесу зразу після закінчення вузу.  
 Таким чином, ґрунтуючись на чіткому усвідомленні  того факту, що в 
умовах зростання ролі передових технологій виробництва та управління гос-
подарського діяльністю запорукою економічної безпеки держави є інтелект її 
громадян, головний вектор розвитку інтелектуальних засад економічної без-
пеки має бути спрямовано саме на ефективну і якісну підготовку національ-
них кадрів. 
 
2.5. НАВЧАЛЬНА ЗАДАЧА, ЯК ФОРМА ПРАКТИЧНОЇ ПІД-
ГОТОВКИ БАНКІРІВ 
(Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція «Становлення та розвиток ба-
нківської системи України в умовах ри-
нкових перетворень в економіці», Тер-
нопіль, ТНЕУ, 21-22.05.2008 р.) 
 
Однією із актуальних характеристик професійної компетентності су-
часного фахівця є його здатність використовувати набуті знання безпо-
середньо в виробничих ситуаціях, для вирішення тих чи інших завдань, які 
обумовлюються виробничим процесом. Підтвердженням тому є вимоги ро-
ботодавців практичного досвіду, у кандидатів на роботу,  акцентуємо не 
знань, а саме досвіду, тобто їх здатності застосовувати свої знання в 
умовах практичної діяльності. Особам, що не мають такого досвіду досить 
проблематично отримати достойну роботу, незважаючи навіть на наявність 
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диплому престижного вузу. Очевидним є те, що за таких умов існує необ-
хідність формувати у студентів здатність практичного використання 
знань безпосередньо у вузі, як однієї із складових їх підготовки. На жаль, 
не завжди так відбувається, особливо для фахівців -  економістів, в т.ч. і фа-
хівців банківської справи. 
Зміни пов'язані з переходом на європейські стандарти освіти, хоч і 
суттєво вплинули на організацію навчального процесу вузів, разом з тим 
не вирішили проблему практичного спрямовання процесу освіти. Скоро-
чення теоретичного курсу вивчення дисциплін і збільшення обсягу самос-
тійної роботи студентів не зумовило переорієнтацію навчального процесу 
на інтеграцію отриманих знань з різних дисциплін і перетворення їх у 
вміння та навички практично виконувати виробничі завдання. В умовах 
скорочення аудиторних занять викладачі продовжують використовува-
ти їх для формування знань, вмінь та навичок у студентів, незважаючи на 
те, що умови змінились настільки кардинально, що часу лишилось тільки 
на вивчення теоретичних основ відповідних наук. У даний час об'єктив-
но виникло протиріччя між обмеженим обсягом аудиторних занять і праг-
ненням до використання їх для формування у студентів всіх професійних 
якостей фахівця. Залишились поза увагою інші форми навчальної роботи, 
зокрема індивідуально-консультативна та самостійна робота студентів. 
3 огляду на актуальність практичної підготовки фахівців саме останнім 
видам навчальної роботи слід приділити особливу увагу, акцентувавши 
їх на міждисциплінарні зв'язки. Саме навчання започатковане на міждисци-
плінарних зв'язках має сформувати у студентів об'єктивне уявлення їх 
професійних характеристик як фахівців та висвітлити роль знань, які фор-
муються відповідними дисциплінами. Тобто, процес навчання має перейти 
від декомпозиційної форми (навчання по окремих складових знань, якостей) 
до композиційної (формування професійної компетенції фахівця) шляхом ін-
теграції знань. 
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Аналізуючи сьогоднішню практику навчання ми можемо говорити, що 
в ній реалізована насамперед традиційна модель підготовки фахівця: 
сприйняття, розуміння, усвідомлення, узагальнення, закріплення. засто-
сування знань. Але останнє (застосування знань) настільки академічне 
(розрахунки, вирішення ситуацій, тренінги, кейси і т.д.), що до дійсного 
життя і дійсної практики практично не має ні якого відношення. 
Тут якраз і випливає потреба у нових підходах до формування 
вмінь та навичок студентів як професійних якостей та професійної компе-
тенції фахівця. Одним із варіантів вирішення цього питання є навчальна 
виробнича задача заснована на міждисциплінарних зв'язках як нова форма 
навчальної роботи. 
Навчальна виробнича задача (комплексна кваліфікаційна задача) являє 
собою варіант комплексної виробничої ситуації в динаміці її розвитку, по-
будованої на засадах різних знань, що формують відповідні якості фахівця 
і розкривають дії з його компетенції по практичному вирішенню конкретних 
виробничих завдань (методична задача) або варіант такої ж ситуації, але яка 
вимагає самостійного її вирішення студентами на основі комплексного за-
стосування знань, отриманих з різних дисциплін (практична задача). У да-
ному випадку студенти бачать скажімо знання з фінансового аналізу чи ба-
нківської статистики в загальній картині подій та у зв'язку з знаннями інших 
наук. 
Комплексна кваліфікаційна задача при підготовці фахівців банківської 
справи має містити комплексну характеристику банку станом на відповідну 
дату, його структуру, основні показники діяльності, характеристику умов 
(регіону, ринку, законодавства, соціально-економічну ситуацію та ін.), осно-
вні стратегічні рішення керівництва та характер поточної діяльності (опера-
ції, що проводяться, їх якість та ефективність, загальну характеристику кліє-
нтів та взаємовідносин з ними, якість персоналу, характер взаємовідносин з 
органами влади, правопорядку, НБУ, основні загрози). Окремо до зазначе-
ного по кожній із дисциплін (банківські операції, маркетинг в банках, фі-
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нансовий аналіз в банках, безпека банківської діяльності, облік і аудит в 
банках, банківський нагляд, менеджмент банківської діяльності та ін.) по-
дається інформація, що характеризує діяльність банку з напрямів, при-
таманних зазначеним дисциплінам. В кінці вказаних матеріалів визначаються 
завдання, які мають виконати студенти. Серед них можуть бути наступні: 
надати висновки з аналізу ситуації, що склалась в банку на відповідну дату, 
обґрунтувати рішення, які обумовлюються ситуацією з різних напрямів дія-
льності банку, в ролі конкретних його фахівців визначити та обґрунтувати 
порядок та способи дій по виконанню конкретних завдань і т.д. По кожній з 
дисциплін проводяться заходи консультативної роботи (як у складі навча-
льних груп, так і індивідуально). У методичній задачі методика проведення 
аналізу, прийняття рішень, виконання завдань надається безпосередньо з 
матеріалами задачі. Студенти самостійно вивчають її та обґрунтовують у 
ході консультативної роботи з викладачами за, що отримають відповідні оці-
нки. По закінченні розгляду всіх питань передбачених завданнями задачі, на-
дається два-три варіанти розвитку ситуації, вирішення яких забезпечується в 
аналогічному порядку. 
Практична комплексна кваліфікаційна задача передбачає нову, відмінну від 
попередньої ситуацію, і відповідно нові завдання для її вирішення, але 
уже самостійно студентами. Тобто самостійна робота студентів у даному ви-
падку буде зайнята саме формуванням їх практичних якостей як фахівців 
банківської справи, а не розробкою рефератів, есе, статей і т. і., що 
спрямовано на поглиблення їх теоретичної підготовки. 
Звичайно, що такий підхід буде вимагати від викладацького складу до-
сить великих обсягів роботи, насамперед пов'язаних з розробкою інфор-
маційно-методичного забезпечення. В свою чергу необхідно буде перегля-
нути і об'єкти контролю знань студентів. Крім того, слід буде перегля-
нути функції та навантаження професорсько-викладацького складу. Тобто, 
перехід до нових форм навчання буде вимагати не тільки переорієнтації на-
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2.6. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
(Вузівська науково-методична конфе-
ренція «Досвід організації та активізації 
навчального процесу на основі впрова-
дження інноваційних технологій», Київ, 
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 05-
08.02.2008 р.) 
 
Контроль знань являє собою процес виявлення обсягів, якості, власти-
востей, придатності наявних у студентів знань  вмінь та навичків, їх застосу-
вання в практичних ситуаціях виробничого процесу. У цьому плані особли-
вого значення набирає правильний вибір видів, форм, методів і об’єктів кон-
тролю. З досвіду та практики, що склалось у вітчизняній педагогіці, можна  
говорити про наступні види контролю: попередній, поточний, проміжний, пі-
дсумковий та контроль залишкових знань.  
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Попередній контроль проводиться з початком вивчення дисциплін і 
має діагностичну функцію, орієнтуючи викладача на вибір найбільш ефекти-
вної методики викладання відповідної дисципліни.  
Поточний контроль передбачає перевірку знань студентів по кожній із 
тем дисципліни у ході аудиторних занять. За результатами поточного конт-
ролю визначається рейтинг успішності студентів. 
 Проміжний контроль здійснюється після вивчення певної частини 
(кредиту) дисципліни з метою виявлення якості засвоєння студентами знань 
та цілісного розуміння ними теоретичних засад певних видів діяльності. 
Підсумковий контроль проводиться по кожній з дисциплін як підсум-
кова атестація студента. Тут слід звернути увагу на те, що поширений сього-
дні предметно-модульний контроль не  може відображати об’єктивне уяв-
лення про рівень знань студентів. Справа в тому, що при предметно-
модульному контролі оцінка знань студентів формується з оцінок засвоєння 
ними окремих, в т.ч. і другорядних фрагментів, частин дисципліни, оволо-
діння якими може не відображати оволодіння всією системою знань, що фо-
рмуються по дисципліні. Нерідко сума балів, отриманих студентами за кожен 
із таких фрагментів є досить значною, в той час як загальний рівень знань 
студента не відповідає його бальному рейтингу по даній дисципліні. За таких 
умов саме підсумкова атестація може корегувати оцінку поточного рейтингу 
студентів як в позитивному, так і в негативному напрямку, наближаючи її до 
найбільш об’єктивного значення. 
 Контроль залишкових знань має проводитись вибірково для дисциплін 
і навчальних груп студентів в кінці кожного року. Перелік дисциплін і груп 
обирається деканатом.  
 Основними формами контролю можуть бути: попереднього – опиту-
вання, бесіда; поточного – опитування, ділова гра; проміжного – контрольна 
робота, звіт; підсумкового – залік, іспит; контролю залишкових знань – вико-
нання комплексних контрольних завдань. 
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 Методика проведення контролю залежать від того, що обрано його 
об’єктом: наявний матеріал, який мали засвоїти студенти; здатність студентів 
використовувати отримані знання для вирішення практичних ситуацій; здат-
ність переносити знання на вирішення нових завдань. У першому випадку 
можуть застосовуватись такі методи як тестування, усні чи письмові відпові-
ді на контрольні питання, виступи, доповіді на семінарських заняттях і т.і. У 
другому – виконання контрольних робіт, вирішення ситуаційних завдань, ро-
зробка певних документів, рефератів, статей, аналітичних оглядів, складання 
звітів і т. д., у третьому – контекстний метод, заснований на перевірці здат-
ності студента виконувати завдання сформовані на основі міждисциплінар-
них зв’язків, тобто перевіряються не самі знання, а вміння, готовність, рівень 
компетентності студентів до їх використання в комплексі. 
При організації контролю знань студентів слід дотримуватись наступ-
них вимог: контроль має бути регулярним; контроль має охоплювати всіх 
студентів без виключення; контроль має бути оптимальним у часі; об’єкт ко-
нтролю повинен бути таким щоб формувалась можливість об’єктивного уяв-
лення про рівень знань студентів. 
  Важливим елементом контролю є показники його результату. Як пра-
вило, основним показником результату контролю є оцінка. Остання розумі-
ється як визначення ступеню відповідності реальних показників знань, вмінь, 
навичок, отриманих студентами тим, що встановлені відповідними нормами 
чи кваліфікаційними вимогами до фахівця, або ж певним контрольним пока-
зникам. Слід зазначити, що оцінка носить не тільки і не стільки кількісний 
характер, як саме має вказувати на якість отриманих знань. В свою чергу 
якість знань має характеризувати їх трудомісткість, що відповідає вимогам 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
 За таких умов система оцінювання знань повинна не тільки забезпечу-
вати об’єктивне виявлення рівня знань, вмінь та новачок у студентів, а і міс-
тити єдині критерії та методи такого виявлення. Необхідно чітко визначити, 
які завдання, вправи, роботи необхідно виконати студенту щоб показати той 
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чи інший рівень засвоєння навчального матеріалу або ж рівень його готовно-
сті до виконання посадових обов’язків за професійним призначенням. Крите-
рії оцінки мають складатись з показників, що характеризують ступень склад-
ності виконуваних студентами завдань. Тобто, рівень оволодіння знаннями, 
вміннями та навичками визначається через здатність студентів виконувати 
різні за складністю (а не тільки за кількістю чи обсягом) завдання. 
Таким чином, контроль знань і визначення їх оцінки мають бути спря-
мовані на виявлення здатності студента виконувати різні за складністю за-
вдання по комплексному використанню вивченого навчального матеріалу з 
однієї чи декількох дисциплін. Тільки за таких умов ми можемо сформувати 
об’єктивне уявлення про якість підготовки наших студентів відповідно до 





2.7. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА-
ВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ 
(Вузівська науково-методична конференція 
«Теоретичні та практичні підходи до впрова-
дження нового покоління освітньо-
професійних програм і навчальних планів пі-
дготовки фахівців: шляхи розвитку», Київ, 
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 06.-08.02.2007 р.) 
 
Інтеграція вітчизняної освіти до європейського освітнього простору 
вимагає не тільки змін в організації навчального процесу відповідно до 
принципів Болонської декларації, а головне змін менталітету як викладацько-
го складу, так і студентів у підходах до отримання вищої освіти. По-перше це 
усвідомлення того, що професійній діяльності неможливо навчитись раз і на-
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завжди, процес навчання є тривалим як і саме життя. Головне тут навчитись 
постійно збагачувати себе знаннями і грамотно використовувати їх. По-
друге, отримані знання повинні бути реалізованими в той проміжок часу ко-
ли вони є актуальними, тобто головним тут виступає не саме володіння знан-
нями, а перш за все їх використання. 
Виходячи з вищезазначеного значне місце в навчальному процесі сту-
дентів має  відводитись їх самостійній роботі. Саме самостійна робота студе-
нтів має бути покладена в основу формування їх як фахівців. Вузи ж ство-
рюють відповідні умови для такої роботи: організаційного, матеріального, 
інформаційного, методичного характеру. Провідна роль у флотуванні зазна-
чених умов буде належати інформаційному та методичному забезпеченню 
самостійної роботи студентів. Виходячи з цього та враховуючи необхід-
ність збереження національного досвіду і традицій вітчизняної вищої школи 
інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу студентів має 
бути зосереджено на вузівських кафедрах і передбачати: 
– формування фундаментальних предметних курсів і передача студен-
там інформації з них шляхом навчальних лекцій, науково-практичних конфе-
ренцій, семінарів, круглих столів, та інших видів занять; 
– формування навчально-методичних пакетів інформаційних джерел з 
відповідних дисциплін. Основу таких пакетів повинні складати: підручники – 
як фундаментальні теоретичні засади відповідної дисципліни чи напрямку 
підготовки; навчально-методичні посібники, що забезпечують конкретизацію 
навчального матеріалу, викладеного в підручниках по темах дисциплін та 
формування навиків з методики практичного застосування знань у ході само-
стійної роботи студентів; збірники тестів, ситуаційних та комплексних ква-
ліфікаційних завдань для закріплення знань і навичок студентів; методичні 
рекомендації з методики складання або виконання певних документів та ал-
горитму роботи по прийняттю відповідних виробничих рішень. Зазначені на-
вчально-методичні пакети не повинні носити загальний характер – тільки ви-
світлювати ті чи інші питання відповідних курсів, а мати конкретне спряму-
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вання на засвоєння навчального матеріалу і практичне його використання у 
виробничих умовах. Тобто головне призначення навчально-методичних па-
кетів інформаційних джерел поряд з формуванням знань трансформація їх у 
практичне виконання відповідних робіт; 
– методичне супроводження самостійної роботи студентів, через роз-
робку та надання студентам різного роду завдань, методичних рекомендацій, 
консультацій, документів, інших необхідних для забезпечення роботи студе-
нтів матеріалів, контроль та оцінювання їх знань і навичок. Значна частина 
роботи по методичному супроводженню самостійної роботи студентів має 
здійснюватись на дистанційній основі з використанням комп’ютерних інфо-
рмаційних мереж. Методичне супроводження навчального процесу студентів 
старших курсів може здійснюватись і наданні студентам методичних та (з 
викладанням методики виконання роботи) та практичних (орієнтованих на 
самостійне вироблення виконання роботи комплексних кваліфікованих за-
вдань. 
Зазначені завдання за своїм змістом можуть охоплювати декілька од-
норідних дисциплін в тому числі і таких, які викладаються різними кафедра-
ми. 
Таким чином, на даному етапі трансформації вищої освіти провідну 
роль у навчальному процесі студентів має бути відведено методичному су-
проводженню їх роботи основним у якому є інформаційно-методичне забез-
печення, тобто розробка та надання їм комплексу навчальних, інформацій-
ний, методичних, нормативних, дидактичних документів і матеріалів. Зазна-
ченні документи та матеріали мають забезпечити регулювання самостійної 
роботи студентів, ефективне оволодіння основами наук, отримання навичок 
грамотного застосування знань, об’єктивний контроль рівня підготовки сту-





















2.8. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС — ЕКОНОМІЧНА ЧИ КУЛЬ-
ТУРНА ЦІННІСТЬ 
(Міжнародна науково-методична конфере-
нція «Модернізація освіти: пошуки, про-
блеми, перспективи», Київ, Переяслав-
Хмельницький, АПНУ, 22-25.05.2006 р.) 
 
 Проблеми, якими на сьогодні опікується вітчизняна вища школа 
насамперед пов’язані з опануванням принципів Болонської  декларації, доку-
ментом згідно якого у Європі до 2010 року повинна бути побудована єдина 
структура вищої освіти. Основними показниками реалізації Болонської де-
кларації має бути: 
– встановлення єдиних в Європі ступенів освіти, які б однозначно 
сприймались всіма учасниками Болонського процесу; 
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– введення системи двохетапної вищої освіти: базової і постдиплом-
ної. Враховуючи єдині ступені освіти як перший, так і другий етап можуть 
забезпечуватись у будь якій з країн – учасників процесу; 
– прийняття системи кредитів, аналогічної ЕСТS як засобу підвищен-
ня мобільності студентів. Зазначені кредити діють на всіх рівнях вищої осві-
ти. (Під кредитом розуміються академічні години, які студент за відповідною 
спеціальністю  може опанувати в такому порядку і концентрації, в якому йо-
му це більш необхідно); 
– стимулювання мобільності і створення умов для вільного перемі-
щення студентів, викладачів, дослідників та ін; 
– розвиток європейського співробітництва у сфері якості з метою ви-
роблення прийнятих учасниками Болонського процесу критеріїв і методоло-
гій; 
– посилення європейського виміру вищої освіти насамперед в проек-
туванні освітніх програм, наукових  дослідженнях  і т.д. 
Розглядаючи зазначені показники з точки зору перспектив вітчизняної 
вищої освіти можна говорити про можливість суттєвих  зрушень у її розвитку 
та досягненнях. Створення системи освіти, що базується на зазначених пока-
зниках буде відповідати сучасним вимогам ринкових умов та розвитку наці-
ональної свідомості. В той же час, коли все це перевести в площину вітчиз-
няних реалій, то позитиви Болонського процесу починають тьмяніти, а поде-
куди обертатись на мінуси. 
Тобто, позитивні передумови Болонського процесу мають і зворотню 
сторону, яка характеризується цілою низкою факторів, що можуть суттєво 
впливати не тільки на ейфорію певних осіб, але і значним чином стримувати 
процеси впровадження передових досягнень Європейської вищої школи. 
Практично всі так, фактори знаходяться в економічній площині. 
Насамперед це фінансування перетворень,  які є необхідними для вико-
нання положень Болонської декларації. На з’їздах Європейської асоціації 
університетів наприклад вказувалось, що для фінансування Болонських  ре-
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форм в перехідний період країнами-учасниками Болонського процесу витра-
чається до 60% бюджету національних міністерств освіти і окремих вузів. 
Очевидно, що такі   обсяги  не під силу ні Міністерству освіти і науки Украї-
ни, ні будь якому вітчизняному вузу. Більш того, за наявною інформацією 
невідомо прикладів щоб болонські реформи отримували цільове фінансуван-
ня. Робота виконується на звичних з радянських часів “громадських засадах”. 
Чи може це мати високу ефективність коли за вікном вирує ринкова економі-
ка? 
 Між тим, переробка програм, особливо бакалаврського рівня (з огляду 
на те, що  бакалавр має бути затребуваним виробництвом як фахівець з ви-
щою освітою), критеріїв, форм, методів контролю і оцінки знань студентів, 
створення спеціальних навчально-методичних матеріалів для самостійної ро-
боти студентів, організація і впровадження системи консультацій іноземних 
студентів і т. д. вимагають значних зусиль і затрат часу. Крім того, підготов-
ка матеріалів для методичного супроводження навчального процесу, вироб-
лення певних методик з точки зору якісних характеристик вимагає ініціативи 
і творчого підходу. Чи може все це виконуватись тільки на одному ентузіаз-
мі? 
 Розглядаючи процес впровадження положень Болонської декларації в 
Україні слід звернути увагу на те, що з зменшенням аудиторного наванта-
ження і збільшенням обсягів самостійної роботи студентів (аж до 50% як це 
має місце в Європейських вузах) зменшиться навчальне навантаження  і ви-
кладацького складу вузів. При традиційних розрахунках штатних одиниць 
викладачів з’являться  передумови для  їх скорочення.  На сьогодні навчаль-
не навантаження викладачів складає 600-700 годин на рік, в Європі – 300-350 
годин. Чи не виникне ситуація коли в  погоні  за здешевленням навчального 
процесу буде не тільки скорочено частину викладацького складу, але і зни-
зиться  заробітна плата викладачів? Практика подібних перетворень вказує на 
те, що така ситуація ціликом можлива. За таких умов, очевидно, що отрима-
вши вільний час і зменшену зарплату викладач буде більше цікавитесь як 
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йому заробити гроші, а не прагнути до виконання наукових та методичних 
розробок хоч це і буде передбачено його обов’язками. Принаймні якості від 
таких розробок буде мало. 
 З огляду на показники Болонської декларації слід звернути увагу ще на  
один фактор. Забезпечення мобільності в наших умовах вимагає серйозних 
коштів. Хто має фінансувати транспортні витрати студентів для навчання в 
вузах інших країн, витрати пов'язані з їх перебуванням в цих країнах? Чи 
можуть дозволити собі здійснити такі витрати вузи або студенти? Чи може ці 
витрати візьме на себе держава? Яким чином буде забезпечуватись навчання 
і перебування іноземних студентів в наших вузах, які прибудуть з країн де 
вища освіта є безкоштовною? 
 Найбільш простим рішенням фінансування навчання студентів в інозе-
мних вузах є пропонувати їм самим  здійснювати такі витрати. Не можна го-
ворите, що бажаючих не буде. Але такі пропозиції призведуть до соціального 
розшарування і закріплення нерівності серед студентських колективів, коли 
більш забезпечені студенти будуть отримувати і більш  якісну освіту. Споді-
ватись же на фінансування  мобільності навчання студентів за рахунок дер-
жавних чи вузівських коштів, а ні на даний, а  час ні в найближчому майбут-
ньому мабуть не слід.  
 Проблема фінансування мобільності ускладнюється ще і тим, що для 
вільного засвоєння навчального матеріалу в іноземному вузі слід оволодіти 
іноземною мовою на якій викладається такий матеріал. Тобто, слід передба-
чати додаткові кошти на опанування  іноземною мовою в обсязі  достойному 
для вивчання навчального матеріалу. Досвід показує, що опанування інозем-
ною мовою в межах часу який передбачено в вузівських програмах (крім 
програм за спеціальностями перекладачів) практично не можливо. Збільшен-
ня часу на вивчання іноземних мов за рахунок вузівських резервів проблему 
не вирішіть. Мова має іти про навантаження від шести до десяти годин на 
тиждень протягом всього терміну бакалаврської чи магістерської підготовки, 
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а це 1200-1600 годин. Чи готові наші вузи до цього і головне до таких ви-
трат? 
 В умовах  дефіциту коштів для реалізації положень Болонської декла-
рації вузи можуть піти по шляху підвищення оплати за навчання, збільшення 
кількості контрактних студентів, надання інших освітніх послуг за плату, а 
також вжиття заходів для що до зменшення собівартості підготовки фахівців.  
Для навчальних закладів це може бути одним із шляхів виживання, але чи не 
призведе це того, що Болонський процес стане комерційним  процесом, та-
ким собі освітнім бізнесом? Чи не загрожує нам в цьому випадку  нівелюван-
ня освіти до суто економічної категорії? Керуючись комерційним підходом: 
максимальне здешевлення процесу отримання вищої освіти і максимальне 
отримання прибутку, можна досягти ситуації за якої з’явиться досить велика 
кількість фахівців, які не будуть мати високої ринкової ціни. Мабуть такий 
шлях буде не зовсім  правильним, і взагалі питання платного навчання може 
отримати зовсім іншій вигляд. 
 На даний час, коли бакалаврський рівень не сприймається виробницт-
вом як вища освіта,  студенти вимушені вчитись і  звичайно оплачувати своє 
навчання протягом не менш ніж 5 років. За умов коли бакалавр буде затребу-
ваний як повноцінний фахівець потреба у отриманні ступені магістра у знач-
ної кількості студентів відпаде. Бакалавр почне домінувати в виробництві і 
на магістерську освіту скоріше за все будуть претендувати не більше 20-30% 
студентів. Тобто, кількість студентів, а з ними і фінансова складова у вузах 
зменшаться. 
 Перехід до формування навантаження студентів на підставі викорис-
тання академічних кредитів Європейського зразка (ЕСТS) вимагає відповід-
них змін і в матеріальному забезпеченні навчального процесу. Визначення 
кредиту як одиниці трудомісткості  вимагає  умов для реалізації можливос-
тей, потреб, здібностей студентів при виконанні завдань навчального проце-
су, та виявлення ініціативи щодо демонстрації своїх знань, навиків  як про-
фесійної їх спроможності. Наприклад, можливість студента опублікувати 
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свої матеріали у вузівських  виданнях. На сьогодні, виходячи з того,  що по-
дібні публікації ніяким чином не враховуються як фактор професійної спро-
можності студента і виконуються як його власна потреба  1-2 вузівських ви-
дань, які виходять 2-4 рази на рік цілком достатньо. В нових умовах, коли 
публікація буде впливати на загальну характеристику студента як фахівця, 
картина може суттєво змінитись. Скажімо при наявності в вузі до 5000 сту-
дентів (а значна кількість вузів має і більше  студентів) якщо ¼  з них захоче 
один раз в рік опублікувати свої матеріали,  вузу необхідно буде щомісяця 
публікувати до 100 таких матеріалів. А це призводе до суттєвого збільшення 
витрат тільки на матеріальне забезпечення процесу видання не говорячи уже 
про оплату значної кількості залучених фахівців ( редакторів, коректорів та  
ін.). 
 В той же час враховуючи новизну, яку несе в собі Болонський процес 
для вітчизняної вищої освіти при впровадженні в вузах болонських реформ 
обов’язково будуть допущені певні помилки, окремі новації не дадуть очіку-
ваних результатів, а інші  з’ясуються  зовсім не потрібними або взагалі шкід-
ливими. Практика уже показує, що воно так і є. За таких умов певна частина 
витрат буде здійснено  марно і загальна їх ефективність  буде знижена. А на 
нові спроби потрібно буде робити нові витрати. 
 Таким чином, можна констатувати що впровадження болонських ре-
форм в системі вищої освіти України буде коштувати досить дорого як для 
держави, так і для самих вищих навчальних закладів. В той же час  перетво-
рення, які плануються у зв’язку з реформуванням вищої освіти будуть зумов-
лювати підвищення самостійності навчальних закладів, що в свою чергу буде 
призводити до  зменшення долі бюджетного фінансування у забезпеченні їх 
функціонування і як наслідок до зменшення кількості студентів які навча-
ються за бюджетні кошти. Тобто, навчальним  закладам поряд з організацією 
впровадження  реформ паралельно необхідно вирішувати і питання економі-
чного характеру, які по своєму значенні не менш суттєві ніж самі освітні. За-
безпечення своєї конкурентоспроможності і живучості на ринку освітніх по-
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слуг стає для навчальних закладів серйозним наслідком реалізації положень 
Болонської декларації.  
В той же час, національні традиції і надбання вітчизняної вищої школи 
не зовсім відповідають  прагматичному підходу до освіти ще має місце в Єв-
ропі. Незважаючи на півторадесятилітнє  існування в Україні ринкових умов 
вітчизняна освіта  розглядається суспільством як соціальне благо і не готова  
та не може бути згорнута тільки до вузького процесу обміну освітніх послуг 
на гроші. Гуманізація, духовність  освіти та виховання, що існують сьогодні 
у вітчизняній вищій школі утворю перш за все культурну, цінність освіти, а 
не економічну.  За таких умов, дуже важливо у ході реформування вищої 
освіти при недостатності коштів для проведення заходів реформи та наявнос-
ті інших економічних проблем не розгубити самобутність і національні тра-
диції вітчизняної вищої школи. А забезпечити це можна лише зваженими, 
продуманими і  досить обґрунтованим рішеннями і діями, а не шляхом рево-
люційних перетворень, які мають сенс лише для звіту у черзі за нагородами. 
Враховуючи вище  зазначене та ті проблеми перед якими опинилась вітчиз-
няна вища школа при впровадженні болонських реформ можна зауважувати, 
що інтеграція освітніх просторів  можлива лише як досить тривалий процес, 
на кожному з етапів якого досягаються певні перетворення як організаційно-
го,  освітнього так і економічного характеру. Досвід іноземних країн в т.ч. і у 
галузі освіти може мати позитивний результат лише з врахуванням історії ро-
звитку, стану системи освіти, а також соціально-економічного становища 


























2.9. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НА-
ВИЧОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗА-
ЦІЇ ПРИНЦИПІВ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 
(Вузівська науково-методична конферен-
ція «Індивідуалізація навчального проце-
су як провідна складова модернізації ви-
щої економічної освіти», Київ, КНЕУ ім. 
Вадима Гетьмана, 31.01. – 02.02.2006 р.) 
 
Процес інтеграції України в європейську систему вищої освіти перед-
бачає перш за все модернізацію освітньої діяльності в контексті європейсь-
ких вимог. Однією з таких вимог є конкурентноздатність освітніх послуг. Го-
ловним результатом реалізації  таких послуг має бути формування затребу-
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ваних фахівців, причому затребуваних не тільки на внутрішньому ринку, але 
і в інших  країнах Європи. У свою чергу такий підхід вимагає серйозних  змін  
в організації підготовки фахівців, формування нових пріоритетів та моделей 
навчання. Насамперед це стосується практичної спрямованості підготовки 
фахівців, формування у них практичних навичок  виконання виробничих за-
вдань, здатності самостійно освоювати нові технології та прогресивні методи 
діяльності. Скоріше за все це буде однією з найскладніших проблем у вітчиз-
няній системі вищої освіти, оскільки остання традиційно є орієнтованою на 
академічну освіту. В той же час, академічна освіта з її широкими і фундамен-
тальними знаннями основ спеціальності  не в повному обсязі відповідає пот-
ребам ринкових умов і вимогам підприємництва. Як показує практика, випу-
скники вузів, не завжди  можуть грамотно застосовувати свої, навіть серйозні 
знання для виконання практичної роботи в умовах  ринкової економіки і при-
ватних взаємовідносин. Недостатність прагматизму в підготовці фахівців, на 
що якраз орієнтована Європейське освіта, не сприяє конкурентоспроможнос-
ті випускника нашої  вищої школи на європейському чи взагалі світовому 
ринку праці. Більш того, навіть в наших умовах випускникам вузів дуже 
складно знайти роботу перш за все з причин відсутності практичних навичок. 
Вимоги досвіду роботи, якими характеризуються умови заміщення посад, 
притаманні практично всім роботодавцям, що утворює суттєві проблеми при 
працевлаштуванні значної частини випускників практично всіх вузів країни. 
За деякими даними лише незначна частина випускників влаштовуються на 
роботу за спеціальністю самостійно, без сторонньої допомоги. Інші, вимуше-
ні погоджуватись на різні умови роботи в т.ч. і такі, що не зовсім відповіда-
ють їх фаху та інтересам.  
За таких умов та з врахуванням вимог Болонської декларації при реор-
ганізації моделей підготовки фахівців практичній складовій слід приділити 
серйозну увагу. Враховуючи двохступеневу систему вищої освіти (бакалавр-
магістр), яка має вводитись згідно Болонської декларації, а також затребу-
вання бакалавра як кваліфікованого фахівця на ринку праці, моделі його під-
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готовки і   організації навчального процесу мають передбачати певні курси 
практичного навчання. Тобто, бакалаврський рівень має передбачати профе-
сійно-прикладний характер освіти, а магістерський – професійно-науковий. 
Виходячи з цього, підготовка бакалавра, незалежно від її терміну (3 чи 4 ро-
ки) повинна мати потужний практичний курс. За таких умов на першому ета-
пі підготовки (2-3 роки) у студентів мають бути сформовані фундаментальні 
теоретичні знання з спеціальності (а не з її філософії), а завершувальний етап 
(1 рік) повинен присвячуватись саме формуванню практичних навичок. У 
цьому випадку основні зміни в організації навчального процесу (відповідно 
до Болонської декларації)  будуть торкатись якраз завершального етапу бака-
лаврської підготовки. Враховуючи зазначене для формування практичної 
складової бакалаврської підготовки будуть використовуватись різні форми 
навчання, в основу яких має бути покладено формування у студентів навичок 
застосовувати отримані знання для виконання виробничих завдань відповід-
но до своєї спеціальності безпосередньо в процесі діяльності умовного підп-
риємства, банку, установи. Тут можна було б застосувати т. з. контекстний 
метод навчання за якими заняття проводяться по відповідних виробничих си-
туаціях за участю декількох  кафедр. Такі заняття носять комплексний харак-
тер, а їх теми відпрацьовуються  протягом певного періоду. Для проведення 
таких занять кафедрами, на яких викладаються дисципліни прикладного ха-
рактеру, особливо ті, в яких розкривається суть відповідних виробничих тех-
нологій та методи роботи фахівця, розроблюється комплексна повчальна ви-
робника ситуація. Остання має передбачати практичне виконання завдань, 
робіт студентами за всіма складовими якими вона характеризується: право-
вими, фінансовими, комерційними, інформаційними, соціальними і т.д. З ко-
жного напряму розроблюються відповідні завдання студентом для самостій-
ної роботи та роботи у ході аудиторних занять. Ситуації повинні передбачати 
їх розвиток відповідно до прийнятих студентами рішень, виконаних ними 
робіт  з тим щоб вони  могли наочно спостерігати результати їхньої роботи і 
мали змогу визначитись яких саме  знань чи навиків їм  не достає. 
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Для проведення занять за такою формою з складу студентів створю-
ються виробничі колективи, в тому числі із студентів різних спеціальностей 
які готуються  у вузі. Заняття проводяться по навчальних місцях, які утво-
рюються на факультетах. Кожне навчальне місце відтворює виробничий під-
розділ, ділянку умовного підприємства, банку або декількох підприємств, ба-
нків. При наявності умов такі заняття проводяться з використанням можли-
востей локальної автоматизованої мережі вузу.  
Поряд з такою формою навчання з метою забезпечення практичної 
спрямованості підготовки фахівців було б доцільно залучити для проведення 
певної частини занять (особливо лекційно курсу) на даному етапі бакалавр-
ської підготовки фахівців-практиків: керівників, провідних менеджерів підп-
риємств, банків, інших установ. Такими фахівцями може бути проведено до 
50% і більше занять лекційного курсу та інших занять. 
В цей же період доцільно відвести час для проведення виробничої 
практики. Причому така практика має проходити на підприємствах, в банках, 
установах за попередньою домовленістю з ними  на умовах взаємо співробіт-
ництва з вузами. 
Підсумковий контроль підготовки має проходити не за традиційною, 
суто-теоретичною формою, а бути спрямованим на перевірку готовності сту-
дентів використовувати набуті знання для виконання практичної роботи, для 
чого існуючі форми контролю мають буди суттєво переглянуті як і перегля-
нуті критерії оцінки підготовки випускників. Тобто випускник має отримати 
оцінку не за знання того чи іншого предмету, а за вміння і готовність їх вико-
ристовувати в умовах конкретної виробничої ситуації. 
Звичайно що зазначені зміни будуть вимагати значних зусиль, перш за 
все методичного характеру, що за сучасних умов суттєво підвищать наванта-
ження  викладацького складу. Але враховуючи, що принципами Болонської 
декларації передбачено збільшення, у підготовці студентів, долі їх самостій-
ної роботи навчальне навантаження викладачів має зменшитись, в такому ра-
зі їх зусилля мають бути спрямовані як раз на методичне та наукове супрово-
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дження навчального процесу, що за всіх умов буде сприяти реалізації прак-
















2.10. ВЫСШАЯ ШКОЛА КАК ОСНОВА КАДРОВОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
(Международная научно-практическая 
конференция «Пути, средства, возможно-
сти модернизации образовательной си-
стемы”, Москва, МПСИ, 24-25.04.2009 г.) 
 
 Образование как общественная функция должно отражать изменения, 
которые в этом обществе происходят. Т.е. изменения в обществе должны от-
ражаться на системе образования. В то же время и система образования так-
же должна влиять на общество, прежде всего через интеллект его членов. 
Интеллектуальное развитие и совершенствование членов общества способ-
ствует его прогрессу, минимизирует появление негативных тенденций, обес-
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печивает повышение уровня благосостояния граждан. Более того, в сего-
дняшних условиях степень развития общества определятся не достижениями 
талантливых одиночек, открытия которых значительным образом влияли на 
формирование преимуществ того или иного общества. В настоящее время 
речь идет о необходимости высокого интеллектуального уровня всего обще-
ства, формирование которого требует организованного, планомерного, взве-
шенного подхода, адаптированного к условиям, в которых находится обще-
ство. Таким образом, развитие общества и его образование находятся в  по-
стоянной взаимосвязи и взаимозависимости, оказывая влияние, друг на друга 
и стимулируя друг друга к определенным изменениям. В связи с этим  пре-
образования, которые происходят сейчас в странах постсоветского простран-
ства, напрямую зависят от состояния образования в них и более того, как раз 
образование  определяет качество, эффективность и сроки этих преобразова-
ний, особенно тех, что касаются становления рыночных механизмов эконо-
мики. 
Поэтому весьма важно определится с современным состоянием образо-
вания и на этой основе выявить проблемы в проведение его реформ, опреде-
лить перспективы дальнейшего развития системы образования.  
 В первую очередь бросается в глаза сильная гуманитаризация совре-
менного образования и в особенности высшей школы. Подавляющее боль-
шинство высших и средне-специальных учебных заведений, особенно част-
ных, акцентируют свое внимание на подготовке специалистов гуманитарных 
профессий. Стремясь удешевить подготовку специалистов, учебные заведе-
ния не хотят связываться с различного  рода лабораториями, учебно-
производственными комбинатами, испытательными центрами и полигонами. 
В системе образования создалась ситуация, в которой при значительно воз-
росшем контингенте студентов в стране не хватает математиков, инженеров, 
технологов, специалистов естественных наук, т.е. тех, кто своими знаниями и 
трудом будет обеспечивать экономические преимущества государства. Эко-
номисты-исследователи указывают, что развитие национальной экономики 
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на базе гуманитарных и правовых наук (а большинство учебных заведений 
готовят специалистов как раз по этим направлениям) обречено на упадок и 
глубокий кризис. Большинство развитых стран мира обеспечивают свои пре-
имущества, прежде всего за счет разработки передовых технологий (сетевых, 
оптических, интернет-технологий, нанотехнологий и др.), формируя тем са-
мым высокую конкурентоспособность своим национальным экономикам. 
Главным материальным ресурсом в таких странах считается интеллект (че-
ловеческий капитал), который базируется на фундаментальной высокого 
уровня подготовке специалистов и совершенных практических навыках. 
 Важнейшим условием любой реформы или преобразований является 
преемственность. Стремление отдельных реформаторов от образования вой-
ти в историю как основоположников образовательных реформ привело к то-
му, что система образования превратилась в плохо отремонтированный ав-
томобиль – гудит сильно, а едет медленно. Старое разрушено – новое не по-
строено. Самое главное, что нет единого видения образовательных  преобра-
зований. Отсюда каждый вуз это отдельное государство, в котором свои под-
ходы к внедрению реформ. В результате нередко можно наблюдать наруше-
ние логической последовательности подготовки специалистов, формирова-
ние фундаментальных знаний часто смешивается со специальными курсами, 
а то и с профильной подготовкой. В результате студент не получает прочной 
теоретической базы, способствующей эффективному формированию специ-
альных знаний. 
 Как отмечают руководители и ведущие специалисты предприятий, в 
деятельности их работников все более очевидным становится разрыв между 
интеллектуальными возможностями высшего менеджмента, генерирующего 
современные производственные идеи и принимающие эффективные решения 
и  способностями сегодняшних молодых работников, которые не всегда мо-
гут, не только также эффективно их выполнять, но и в некоторых случаях 
понимать такие идеи и решения. Таким работникам не хватает как практиче-
ских навыков, так и теоретической подготовки глубоко понимать технологии 
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производственного процесса. Это приводит к падению продуктивности тру-
да, высоким трудозатратам, нарушениям производственной дисциплины, 
производственным авариям и катастрофам. На этом фоне происходит тормо-
жение развития субъектов хозяйствования и рыночных преобразований, ко-
торые осуществляются в стране. 
 Массовый спрос на высшее образование и не менее массовое предло-
жение образовательных услуг с одной стороны нивелировало роль и значе-
ние высшего образования в обществе, а с другой значительным образом со-
кратило возможности подготовки специалистов рабочих профессий, в кото-
рых сегодня нуждается производство. Где брать мастеров – «золотые руки», 
которые в недалеком прошлом обеспечивали высокий имидж и конкуренто-
способность национальной продукции на внешнеэкономическом рынке. 
 Следует обратить внимание и на такую особенность современной си-
стемы образования, как ее коммерциализация. Понятно, что в условиях  рын-
ка образовательный бизнес имеет право на жизнь. Но когда  бизнес- интере-
сы начинают преобладать над интересами  учебного процесса, то смысл об-
разования теряется и переходит в формальность. С другой стороны чистый 
коммерческий подход к образованию входит в противоречие с идеями демо-
кратии и гуманизма, предусматривающими равные возможности (шансы) 
граждан в т.ч. и на получения образования. 
 Нельзя оставить без внимания и личность современного обучаемого. 
Снижение качества воспитательной роботы в семье и в обществе повлияло, 
на моральное поведение молодых людей привело к значительному падению 
нравственности и морали, понимание ими демократии как абсолютной сво-
боды, обусловило неспособность формировать у себя ответственность за 
свои поступки, исключило из  поведения современной молодежи такие каче-
ства, как толерантность, взаимопомощь, сопереживание. Взаимоотношение 
стали более жесткими, если не сказать жестокими и циничными. Обман, ли-
цемерие, хамство становится привычным явлением. Отсутствие идеологиче-
ских основ в формировании мировоззрения молодых людей, сложность усло-
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вий жизни повлияла на их эмоциональное состояние. Неуверенность, раз-
дражительность, агрессивность в  поведении молодых людей стали одной из 
характеристик их психики. Борьба за выживание в современном обществе 
сформировала агрессивную личность, которая, придя в школу или вуз, 
трансформирует такое поведение не только во взаимоотношениях со своими 
сверстниками, но и в отношениях с учителями, преподавателями и просто 
старшими людьми. По убеждению таких личностей: жизнь это борьба, а 
борьба это нападение.  
 Кроме того, в поведении сегодняшних молодых людей появились пас-
сивность, уход от решения трудных задач и проблем, инфантильность, не-
способность принимать обдуманные и обоснованные решения. Результатом 
этого стала низкая активность обучаемых в процессе обучения, недостаточ-
ная  интенсивность и эффективность их учебной деятельности. Причем, что 
примечательно, снижение этой активности происходит на сознательной ос-
нове, обучаемые осознают, что без труда овладеть знаниями невозможно, но 
тем не менее должных усилий к этому не предпринимают. 
Снижение роли и воздействия таких форм влияния на поведение людей 
как общественное осуждение в сочетании с низкой воспитательной работой 
привело к тому, что у большей части современной молодежи не привито чув-
ство ответственности за свои поступки и свое поведение, результаты своего 
труда. В их поведении все чаще появляется корысть, аморальность, иждивен-
чество. В то же время отсутствие занятости молодых людей дома и в обще-
стве формирует праздный характер их поведения, лень, чувство вседозволен-
ности и ложной свободы. Все это в совокупности привело к тому, что у части 
обучаемых сформировалась неспособность к обучению и овладению знания-
ми как одно из свойств их психики, учеба не становится их потребностью и 
существует только в виде обязанности. Другими словами учеба выступает 
как одна из форм принуждения к общественно-полезному труду. 
 Характеризуя состояние современной образовательной системы, следу-
ет указать на несовершенство правового регулирования ее функционирова-
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ния. Существующее законодательство в области образования регулирует 
процесс организации получения образования в стране, в то время как взаи-
моотношение сторон образовательного процесса урегулирован лишь в общем 
плане. Считается, что такие взаимоотношения должны конкретизироваться 
соответствующими договорами. В результате мы получили ситуацию, при 
которой соблюдение исполнительной дисциплины, дисциплины выполнения 
обязательств, ответственность за результаты своей деятельности стали вто-
ростепенными в поведении значительной части обучаемых. Сегодня можно 
наблюдать достаточно свободное, если не сказать безответственное их отно-
шение (как школьников, так и студентов) к процессу своего образования и 
его результатам. В итоге масса специалистов не способных выполнять воз-
ложенную на них обществом производственную функцию.  
 Следует также обратить внимание и на низкую ответственность субъ-
екта и объекта обучения друг перед другом, прежде всего за качество выпол-
нения обязательств. В результате школа, вуз не несет ответственности за ре-
зультаты обучения ученика или студента, а последний не может на законных 
основаниях привлечь к ответственности указанных субъектов в случаях, ко-
гда его уровень подготовки не соответствует установленным стандартам. Так 
же отсутствуют рычаги влияния и у школы, вуза на нерадивого обучаемого с 
т. з. добросовестного выполнения им учебных планов и программ. Вуз не 
имеет права изменять образовательные стандарты и дифференцировать учеб-
ную программу в соответствии с способностями обучаемых. В итоге послед-
ние отношение к учебному процессу строят по своему усмотрению, отдавая 
предпочтение не усвоению знаний, а показателю их оценки, существенным 
образом активизируя борьбу за эту оценку. Такая ситуация в свою очередь 
сказалась на требованиях к уровню подготовки обучаемых, который значи-
тельным образом понизился. Во многих случаях учитель, преподаватель оце-
нивает знания обучаемых не в соответствии с установленными требования-
ми, а в сравнении с показателями таких знаний школьного или студенческого 
коллектива. Нередко можно наблюдать, что знания на уровне знакомства 
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оцениваются как хорошие, а там где должна быть тройка их показатель счи-
тается как отличный. Этому способствует и вводимая бальная система оцен-
ки, при которой уровень знаний, умений, навыков совсем становится размы-
тым. Скажем, разрыв в оценке троечных знаний составляет в 10-15 баллов, 
«удовлетворительно» это и 50 и 64 балла. Как же измерить разницу от 50 до 
64 баллов, ведь все они соответствуют национальной оценки – «три». 
 Важнейшим недостатком сегодняшней системы образования является 
то, что она утратила одну из главных своих функций – воспитательную, осо-
бенно необходимую в настоящее время. Школа, вуз это единственное, что 
осталось из институтов, формирующих в государстве моральные качества 
граждан. К сожалению, эти институты за последние годы серьезно утратили 
возможности в этой сфере деятельности. Отсутствие в государстве хотя бы 
какой-либо более – менее понятной идеологии вообще выбросили вопрос 
воспитания граждан из сферы государственной деятельности. Сегодня не в 
цене трудолюбие, доброта, эстетический и художественный вкус, предан-
ность и любовь к своему народу, отечеству. Речевая культура обучаемых как 
один из показателей их духовности практически нивелирована в их общении. 
 Нельзя обойти вниманием и вопрос организационно-методического ха-
рактера, касающийся в большей степени учебных заведений. Здесь, несмотря 
на громкие заявления и демонстрации отдельных достижений очевидны  
проблемы и противоречия между современными требованиями к уровню 
подготовки обучаемых и существующей практикой их подготовки. Много-
численные реформы и преобразования, нововведения и изменения, экспери-
менты,  направленные на адаптацию процесса обучения к европейским стан-
дартам, значительно усложнили этот процесс, который в итоге стал малопо-
нятным как обучаемым, так и преподавателям. Большой объем нагрузки, и 
недостаточная оплата труда не дает возможности преподавателям и учителям 
освоить новые подходы в образовании, творчески их осмыслить и эффектив-
но реализовать. Следует учесть и то, что значительная часть преподавателей 
не имеет практического опыта работы на производстве в рыночных условиях. 
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Таким преподавателям весьма сложно передавать студентам реалии коммер-
ческой деятельности, разрабатывать им задания, которые бы отображали ре-
альную практику работы, и создавать соответствующие методики обучения 
принятию производственных, коммерческих, управленческих решений или 
выполнению определенных практических действий. Все это порождает тре-
вогу за  будущее страны, не ведет ли такое состояние системы образования к 
деградации ее граждан, снижению интеллектуального потенциала до уровня, 
который будет угрожать национальной безопасности государства.  
 В настоящее время многие ученые и специалисты заняты поиском пу-
тей выхода из создавшейся ситуации. Обобщая различные точки зрения 
можно говорить о следующем: 
 1. Ключевым вопросом любых реформ и преобразований является во-
прос финансирования. Очевидно, что ни одно государство не может преду-
смотреть в своем бюджете необходимые объемы средств, в которых нужда-
ется сегодняшним система образования. Очевидно также и то, что вопрос не 
может быть решен за счет оплаты учебы самими обучаемыми.  Какой же вы-
ход? Здесь существуют несколько направлений. Одно из них это поэтапное 
внедрение реформ под контролем государства. Важным моментом здесь яв-
ляется формирование приоритетов,   вытекающих из потребностей и возмож-
ностей экономики и общества. Каждый из этапов будет решать определен-
ную проблему (или проблемы) в рамках тех первоочередных задач, которые 
стоят перед обществом. Не думаю, что решение задачи растянется на долгие 
годы, при организованном подходе, она может быть решена в ближайшие 7-
10 лет. 
 Второй подход заключается в дифференциации финансирования си-
стемы образования. Определенную часть расходов принимает на себя госу-
дарство, часть предприятия и банки, по заказам которых готовятся специали-
сты, а часть сами обучаемые. Что касается высшего образования, то государ-
ство, скорее всего, должно взять на себя финансирование подготовки специа-
листов по тем направлениям, которые обеспечивают его преимущества  на 
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мировом рынке, прежде всего экономическое могущество,  обороноспособ-
ность и государственное управление, а также подготовку специалистов в та-
ких социально-необходимых направлениях как школьное образование и ме-
дицина. Субъекты хозяйствования финансируют (по различным схемам) под-
готовку необходимых им специалистов. При этом будет исключен дисбаланс 
в специалистах различных специальностей и произведена селекция обучае-
мых на основе их готовности к освоению специальности. Все остальные 
граждане могут учиться, самостоятельно финансируя свою подготовку (за 
свой счет, за счет частных фондов, грандов, кредитов и т.д.).  
 В соответствии с этим должны дифференцироваться и вузы: государ-
ственные – преимущественно выполняют государственные заказы, но в то же 
время предоставляют образовательные услуги и другим категориям обучае-
мых. Частные вузы – как правило, осуществляют подготовку специалистов 
по заказам субъектов хозяйствования и отдельных лиц. 
 В отдельных случаях могут создаваться учебно-образовательные объ-
единения, когда на базе одного или нескольких вузов создается учебно-
научный консорциум: несколько школ (а то и дошкольных учреждений), 
учреждения профтехобразования, а также учреждения по подготовки млад-
ших специалистов, специалистов, магистров. Кроме того, сюда будут вхо-
дить учреждения последипломной подготовки (повышение квалификации, 
переподготовка и т.д.). Такие объединения будут иметь свои учебно-
производственные комбинаты, лаборатории, полигоны, научные центры, ор-
ганизации по обеспечению учебного процесса и др. В этом случае устойчи-
вость таких объединений (финансовая, образовательная, научная), качество 
их деятельности будет значительно выше, чем учебных заведений в их сего-
дняшнем представлении.  
 2. Для повышения конкуренции учебных заведений на рынке образова-
тельных услуг, качества подготовки специалистов будет целесообразным от-
каз от единого образца государственного диплома (аттестата). Государствен-
ный образец документа об образовании выдают только государственные 
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учебные заведения, все другие – выдают свои дипломы, которые предвари-
тельно регистрируются в установленном порядке. Борьба за престиж дипло-
ма и имидж учебного заведения напрямую будет связана с качеством обуче-
ния и как следствие с живучестью учебного заведения на рынке. 
 3. Исходя из того, что в н.в. учебные заведения переходят на бальную 
систему оценок, а также учитывая создавшийся хаос в критериальных подхо-
дах к  такой системе оценок есть необходимость ввести единые критерии 
оценивания знаний обучаемых по 100-бальной системе. При этом нацио-
нальным Министерствам образования следует дать четкое толкование не 
только пороговых критериев оценки (50, 60 и т.д. баллов), но и указать зна-
чение оценок в межпороговом пространстве. Скажем, чем отличаются 50 
баллов от 55 или 60 в оценке знаний обучаемых? Как следует понимать уро-
вень компетенции обучаемых при тех или иных бальных оценках? Бальная 
оценка должна быть понятна не только учебному заведению, но и работода-
телю.  
 4. С целью повышения конкурентоспособности выпускников вузов в их 
учебных планах  следует предусмотреть основательную фундаментальную 
подготовку по соответствующему профессиональному направлению, которая 
должна формироваться в течении первых двух лет обучения в вузе. Еще один 
год должна занимать теоретическая профильная подготовка. Четвертый год 
обучения должен быть посвящен формированию практических навыков спе-
циалиста. Т.е. однозначно, что следует вернуться к 4-летнему обучению в ву-
зах. На 5-ый год обучения должны проходить только те лица, которые склон-
ны к творческому поиску, исследованиям, теоретическим розробкам различ-
ных научно-производственных задач, т.н. интеллектуальная элита, способная 
развивать научную теорию и практику.  
 Следует также указать, что значительное место в подготовке специали-
стов должна занимать их самостоятельная работа (до 40% учебного времени), 
которую вузам необходимо соответствующим образом организовать и мето-
дически обеспечить. В этих условиях по-новому будет выглядеть вузовская 
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кафедра, постоянный состав которой (профессора, доценты) обеспечивают 
освоение студентами теоретического курса фундаментальной и профильной 
подготовки, а весь прикладной курс должны проводить специалисты произ-
водства. Основным содержанием работы ассистентов будет методическое 
обеспечение учебного процесса. В интересах достижения высокого уровня 
эффективности занятий естественно должна быть уменьшена учебная 
нагрузка профессорско-преподавательского состава. Скажем по зарубежному 
опыту, годовая учебная нагрузка профессора не превышает 300 часов. 
 5. Одним из направлений совершенствования системы образования 
может быть образовательная интеграция стран постсоветского пространства, 
когда потребность в определенных специалистах может обеспечиваться за 
счет подготовки их в других странах, особенно по специальностям с немно-
гочисленным спросом. 
 6. Важнейшим условием эффективного функционирования системы 
образования является возвращение образованию воспитательной функции 
формирование его идейности, построенной  на национальном самосознании, 
патриотизме, долге, ответственности за будущее своей страны. По-видимому, 
это самая трудная задача, поскольку идейность в образовании искоренена уж 
очень основательно, но как раз учебные заведения и могли бы формировать у 
обучаемых идейное мировоззрение, как одну из составляющих характери-
стик образованного человека. В основу формирования идеологической со-
ставляющей образования должна быть положена национальная идея, опреде-
ляющая гражданскую позицию современной интеллигенции страны. 
 Как один из вариантов в качестве духовного начала можно было бы 
взять отдельные положения религии, как основополагающие принципы мо-
рали,  нравственности, этики, взаимоотношений между людьми. Проверен-
ные тысячелетиями религиозные каноны являются единственными источни-
ками на сегодня благородства, порядочности, чести и при правильном подхо-
де к их использованию в учебном процессе могли бы составить противовес 
цинизму, агрессивности, аморальному поведению современной молодежи. 
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 7. Учитывая быстро изменяющиеся условия развития экономических, 
социальных, политических процессов система  образования должна готовить 
продукт, адаптированный к таким условиям. Одним из подходов к такой 
адаптации является способность системы образования обеспечивать непре-
рывную подготовку (доподготовку) специалистов. Т.е. элементом системы 
образования должна быть сеть различных учреждений, предоставляющих 
услуги совершенствования подготовки специалистов различных  уровней от 
рабочих специальностей до получения нового высшего образования или но-
вой квалификации. Функционировать эти учреждения должны на принципах 
предпринимательской деятельности, сам рынок отберет те из них, которые 
будут наиболее успешными в предоставлении образовательных услуг. Спе-
циалисты будут сами определять потребность в дополнительной их подго-
товке, вид, форму, время и субъекта, который с необходимой эффективно-
стью обеспечат удовлетворение таких потребностей. 
Таким образом, можно заключить, что на сегодня назрела необходи-
мость кардинальных изменений в существующей системе образования, кото-
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2.11. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕ-
СТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ 
УЧИЛИЩА 
(Вузовская научно-методическая конфе-
ренция «Проблемы подготовки офицер-
ских кадров на современном этапе и пути 
их решения», Киев, КВОКУ, 28.11.1989 г.) 
 
 В последнее время все чаще можно слышать, да и читать в периодиче-
ской печати о различного рода преобразованиях в высшей школе. Примеров 
тому немало, причем от самых крупных, я бы сказал глобальных, до неболь-
ших, связанных с определенными достижениями в области каких-то из сто-
рон подготовки специалистов. Только в этом году мы с вами стали свидете-
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лями по истине исторических событий, связанных с государственными ре-
шениями, направленные на улучшение качества обучения в высшей школе. 
Это решение Комитета по народному образованию о расширении полномо-
чий ВУЗов в вопросах управления и организации учебного процесса, и при-
нятие Указа о возвращении всех студентов, проходящих срочную военную 
службу, в стены их ВУЗов и предоставление всем учащимся высших и сред-
них специальных учебных заведениях отсрочки от службы в армии на период 
учебы. 
 Наблюдается также повышение активности и самостоятельности самых 
обучаемых, чему хорошее подтверждение недавно прошедший Всесоюзный 
студенческий форум в г. Москве. 
 Не стоит в стороне и высшая военная школа. Мы находимся накануне 
разработки новых учебных планов и программ. Разработаны, утверждены и 
скоро вступят в силу новый приказ и инструкция по организации учебного 
процесса в военных училищах и академиях, где как раз наглядно видна реа-
лизация требований перестройки в подготовке военных кадров. 
Шире в этом плане стала работать военная пресса, особенно журналы 
«Военный вестник», «Военная мысль», да и наша окружная газета «Ленин-
ское знамя», которая открыла специальную рубрику «ВУЗ будущего. Каким 
мы его видим?». 
 Как видно, перестройка высшего образования осуществляется на прак-
тике и темпы ее нарастают. 
 Именно с точки зрения этих преобразований, повышения в вопросах 
обучения и воспитания активности ВУЗов и давайте посмотрим на работу 
нашего педагогического коллектива. Чего же мы достигли, решая эти про-
блемы. Это не подведение итогов, их подводить еще рано. Просто, для того, 
чтобы идти дальше, порой нужно на какое-то время остановиться и проана-
лизировать, все ли мы правильно и плодотворно делаем. Вот в соответствии с 
сегодняшней темой нашей конференции мне бы и хотелось так сказать 
осмотреться на данном этапе нашего пути. 
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 Советская педагогика, в том числе и военная, выделяет достаточно 
много направлений совершенствования качества подготовки специалистов. 
Но наиболее основными из них, на мой взгляд, есть пять направлений, кото-
рые характерны для любого времени, вида подготовки и выражают суть все-
го обучения в высшей школе. Среди них:  
1. Совершенствование содержания и организации учебного процесса. 
2. Совершенствование методики обучения. 
3. Повышение качества подготовки преподавательского состава, со-
вершенствование его педагогического мастерства. 
4. Совершенствование системы отбора обучаемых, всестороннее их 
изучение. 
5. Совершенствование учебно-материальной базы. То есть, чтобы 
иметь хорошо подготовленных специалистов необходимо решить 
пять важных вопросов: чему учить, как учить, кому учить, кого 
учить и чем учить? Все очень казалось бы просто. Но! 
 Вот обычно с этим «Но» все и связывается. Не буду останавливаться 
подробно на всех направлениях. В училище и на кафедрах делается немало 
по совершенствованию учебного процесса, его интенсификации и внедрению 
передовых методик. Судя по плану конференции, выступающие подробно 
раскроют отдельные вопросы, связанные с повышением качества обучения. 
Остановлюсь лишь на том, что считаю самым актуальным и, на мой взгляд, 
неполностью решенным на сегодняшний день. 
 Во-первых, это организация учебного процесса. Ни для кого не секрет, 
что это наиболее сложный и трудоемкий участок работы в училище, в кото-
рой принимают участие все, от начальника училища до командира взвода, да 
и курсанта (если смотреть через призму сегодняшнего дня). Казалось бы та-
кое обилие участников не должно допустить никаких погрешностей ни в од-
ном из элементов организации учебы в нашем коллективе. Но опять «Но». 
 Давайте возьмем один из важнейших элементов — планирование. В 
начале учебного года все просматривается очень здорово, все правильно. Но 
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начался год и появились проблемы. Откуда-то периодически возникают 4-е, а 
то и пятые пары, наслоение одного занятия на другое, пропуски отдельных 
тем в расписании и т. д. Предупреждая возможные вопросы и различного ро-
да кривотолки, обращусь к фактам, а они таковы. 
 Возьмем только что составленное расписание на декабрь месяц на ка-
федре разведки, 2 курс, занятия по теме 5/8 (самостоятельное занятие под ру-
ководством преподавателя) и семинар по теме 5/9 спланированы в один день. 
А как же с подготовкой курсантов к семинару? 3-й курс, почему-то пропуще-
но целое занятие по теме 31/6 для 102 взвода. Когда его проводить? Или как 
объяснить то, что 13 взвод сегодня ушел в наряд, а в расписании у него 6 ча-
сов занятий? 
 Почему-то абсолютно не обращается внимание на последовательность 
отработки тем, то что предлагает кафедра в начале года почему-то с началом 
занятий игнорируется. Так, тема 13/1 по БПСРУ почему-то планируется 
раньше темы 12/1, последовательность отработки тактических задач выдер-
живается только в пределах одной дисциплины. Все это, мне кажется, оттого, 
что вместо всеобщего участия, вопросами реализации годового планирова-
ния занимается ограниченный круг лиц. Участие кафедр, батальонов и служб 
минимальны. 
 На наш взгляд одной из причин этих недостатков и, в первую очередь 
перегрузки занятиями курсантов, особенно в учебном центре, есть непра-
вильный расчет полевых выходов. Ведь выходы в учебный центр зависят от 
количества полевых занятий на курсе. Статистика такова: 1-й курс – 216 ча-
сов (из них 66 в 1-м семестре без общевойсковой подготовки и 150 во вто-
ром) разделим на 46 часов недельной нагрузки и получим максимум 5 выхо-
дов, а запланировано – 6. На втором – 348 часов нужно 7 выходов – по плану 
6; на третьем – 329 часов нужно 8-9, есть 7; на четвертом – 246 часов, нужно 
5, а есть – 6. Вот отсюда по 12 и более часов занятий в поле и наличие 4-х пар 
при обучении в училище. 
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 Давайте взглянем на расписание занятий второго курса на ноябрь ме-
сяц. Не то, что по 12 часов занятий, а по 14 и 16. Люди заканчивали занятия в 
24 – 2 часа. А назавтра шли в наряд. И хорошо, что все хорошо кончается. 
 Чему же тогда удивляться, имеем то, что сделали сами. 
 Тут необходимо прежде всего постоянное всеобщее, активное участие 
кафедр, батальонов, служб, учебного отдела в планировании учебного про-
цесса. 
 Еще одним примером недостаточной организации учебного процесса 
является отсутствие учета в учебном отделе загрузки преподавателей. К чему 
это приводит – в наряд, в командировку, и другие мероприятия преподава-
тель планируется не в дни, когда он свободен, а когда это спланировал ко-
мендант или учебный отдел. А потом начинаются поиски, кто же заменит, 
внезапно убывшего преподавателя. Да и учет выполнения нагрузки в этом 
случае исключается. Много еще и других нерешенных проблем в этом важ-
ном вопросе, думаю, что выступающие товарищи скажут о них. 
 Второй элемент организации учебного процесса – сбалансированность 
его. Мне уже не раз приходилось говорить об организации самостоятельной 
подготовки наших курсантов. К сожалению, приходится говорить об этом и 
сегодня. На каждые 6 часов занятий курсант должен иметь не менее 3-часов 
самоподготовки. Когда же мы в конце концов утвердим на практике это пра-
вило, и не выполнение его будет вести к строгой ответственности. Кому же 
непонятно, что мы этим не даем возможности по-настоящему заниматься 
курсантам. 
 Пример из беседы с курсантом С. Силиным. Отсутствует контроль, ни 
командир взвода, ни преподаватель, ни учебный отдел строго не контролиру-
ет ход самоподготовки. Поэтому все делается абы как. Один сделал, все спи-
сали. Оценка потеряла свою силу. И «5» и «2» - одинаково. Из них ничего не 
следует. Никто не может ответить почему курсант получил двойку, ни ко-
мандир взвода, ни преподаватель, ни сам курсант. И никто не ответит каковы 
мотивы у отличника учиться отлично. 
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 Выступая на Всесоюзном студенческом форуме, председатель Госко-
митета СССР по народному образованию тов. Г. Ягодин правильно подме-
тил: «Чтобы человек, студент, вообще личность могла развиваться, у нее 
должно время подумать». А есть ли и много этого времени у нашего курсан-
та? После занятий бегом на обед, затем чистка оружия, сборы секретарей, 
инструктажи. А ему оказывается нужно просто сесть и подумать. Не от этого 
ли так низка действенность тех многих мероприятий, что мы проводим. 
 К примеру, 13 взвод, имеющий класс самоподготовки на нашей кафед-
ре разведки, редко какую неделю бывает на самоподготовке больше трех раз. 
А если добавить к этому 5-6, а то и более отсутствующих, да и не всегда вы-
сокую организацию самоподготовки, то и не удивительно, почему 50 % кур-
сантов – это «троечники». 
 В отношении других элементов организации учебного процесса: за не-
имением времени остановлюсь лишь на наиболее важных моментах. 
 Обеспечение учебного процесса. Очень к большому сожалению, но у 
нас единственный ВУЗ из военных в г. Киеве, в котором в библиотеках от-
сутствуют каталоги. Никто точно не может сказать, есть ли такая книга в 
библиотеке или нет, особенно по литературе, издаваемой училищем. Курсан-
ту не только трудно найти литературу, но и научиться работать в библиоте-
ках. Правда, в последнее время наметились определенные сдвиги в этом во-
просе, но делается все медленно. 
 Не полностью решен вопрос и с обеспечением техническими средства-
ми охраны (ТСО) и особенно у нас с техническими средствами разведки 
(ТСР). Разве можно научить работать на средствах разведки если таких всего 
один образец на взвод. 
 Учитывая неопытность, слабую подготовку и низкие знания особенно-
стей обучения в высшей военной школе наших курсантов считаю, что было 
бы целесообразно разработать и издать в училище пособие курсантам «Как 
надо учиться в ВУЗе», где дать рекомендации обучаемым по организации их 
учебы. 
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 В интересах поддержания непрерывной связи с войсками и нашими 
выпускниками, использования их опыта, особенно при работе в должности 
командира взвода, предлагаю на основе взаимного общения разработать ре-
комендации выпускникам по различным вопросам деятельности командира 
взвода. Хочу сказать, что первый шаг в этом плане сделан. Мною, совместно 
с выпускником прошлого года лейтенантом Харчевным О. Г. и при активном 
его участии разработаны рекомендации по одиночной подготовке разведчи-
ка, которые содержат весьма ценный практический материал не только для 
выпускника, но и для сегодняшнего курсанта. И кафедра обращается с 
просьбой к начальнику училища разрешить издать данные рекомендации в 
типографии училища за счет одного из пособий, запланированного на этот 
год. 
Одним из элементов организации учебного процесса, особенно сего-
дня, есть его демократизация. На мой взгляд, демократизация учебного про-
цесса – должна быть направлена на использование творческой активности 
курсантов в интересах повышения качества их учебы. Работу по демократи-
зации необходимо, на мой взгляд, строить таким образом, чтобы она помогла 
направить в нужное русло творческие возможности как индивидуально каж-
дого обучаемого, так и в целом курсантских коллективов. 
 В этом плане, как мне кажется, будет правильным следующее: широкое 
изучение мнения курсантов о ходе учебного процесса, уровне преподавания 
дисциплин, а затем использование предложений курсантов в учебном про-
цессе, это, как показывает опыт, может оказать положительное влияние на 
качество их учебы. Привлечение курсантов к работе в заседаниях ПМК ка-
федр; предоставление им возможности высказать мнение по той или иной 
проблеме обучения и воспитания значительно может обогатить содержание 
обсуждаемых вопросов. Было бы целесообразно приглашать курсантов и на 
межкафедральные совещания, в том числе и сегодняшнюю конференцию. 
 С точки зрения демократизации было бы правильным предоставление 
права наиболее подготовленным курсантам заниматься по индивидуальным 
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планам. Опыт работы нашей кафедры показал, что успех такого обучения бу-
дет лишь тогда, когда обучаемый будет иметь план по всему курсу или груп-
пе дисциплин, а не по одной-двум. К сожалению существенных результатов 
мы в прошлом году не смогли добиться, представив 2-м курсантам занимать-
ся по индивидуальным планам по нашей дисциплине. 
 Вторым направлением улучшения качества подготовки будущих офи-
церов-разведчиков, на котором я хочу остановиться – это подготовка препо-
давателя, причем лишь на одной стороне его подготовки – психологической. 
 На мой взгляд, наиболее уязвимым местом, где мы сегодня наиболее 
отстаем в своей подготовке как педагоги – это крайне недостаточный уро-
вень знаний военной психологии и их практического использования. 
 Очень и очень много неудач в нашей педагогической деятельности 
идет от нашего слабого знания сегодняшнего курсанта, неумения понять его. 
На сегодняшний день никто из нас не сможет дать ответа, почему молодой 
человек пришел продолжать свое обучение именно в наше училище? Что им 
движет в овладении профессией офицера? Мы над этим порой мало задумы-
ваемся, а ведь эти мотивы, при условии их знания и умелого использования, 
могут существенным образом повысить качество учебы. 
 К сожалению, не сказала здесь своего авторитетного слова группа про-
фотбора. Ни после набора, ни в ходе учебы и даже после выпуска обучаемых 
результаты работы этой группы остаются тайной. Для кого? Для тех, кто 




























3. ДОПОВІДНІ ЗАПИСКИ 
 
3.1. Доповідна записка Президенту АНВОУ для розгляду пи-
тання на засіданні Президії академії, 2009 р. 
 
 Проведений аналіз та вивчення умов і стану розбудови вітчизняної 
освіти, порівняння змісту роботи стосовно розвитку освіти, що проводиться в 
інших країнах пострадянського простору, узагальнення досвіду діяльності 
освітніх інституцій надихнули мене на певні висновки та пошуки можливих 
шляхів виходу із інтелектуально-освітньої кризи, яка складається на сьогодні 
в країні. Важливе значення у цьому  має визначення місця и ролі всіх інсти-
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тутів освіти  і перш за все тих, які мають незалежний статус та досить висо-
кий інтелектуальний потенціал. Мова іде насамперед про такі організації як 
Академії наук засновані на громадських засадах. Саме такі інституції можуть 
діяти неупереджено, зважено та в інтересах насамперед держави и її населен-
ня. А маючи значні інтелектуальні потужності вказані організації в змозі 
провести досить глибокі та ґрунтовні наукові дослідження існуючих в країні 
проблем практично за всіма напрямками розвитку держави, на високому 
професійному рівні розробити дієві пропозиції щодо вирішення зазначених 
проблем. 
Виходячи з цього маю певне бачення стосовно удосконалення напрям-
ків роботи АНВОУ перш за все щодо наукової діяльності. Насамперед хотів 
би звернути увагу на діяльність  Академії саме як наукової інституції, а не 
окремих її членів, які проводять певну роботу за місцем свого працевлашту-
вання. З мого погляду Академія має сформувати із своїх членів наукові коле-
ктиви і забезпечити тим самим організаційні основи наукових досліджень. 
Для цього Академія має унікальну можливість і значну перевагу над іншими 
інституціями, саме в Академії перебувають найдосвідченіші фахівці практи-
чно з усіх галузей науки, що дає змогу на основі інтеграції наукового потен-
ціалу її членів забезпечити виконання самих складних та трудомістких нау-
кових досліджень. 
 За таких умов Академія має започаткувати себе як провідна інституція 
у науковому забезпеченні процесів розвитку і модернізації суспільства, при-
діляючи особливу увагу розбудові вітчизняної системи освіти, формуванню її 
сучасної моделі, яка була б орієнтована на вирішення завдань інноваційного 
розвитку економіки, формування об’єднуючих українське суспільство мора-
льних цінностей та   орієнтирів. 
 Виходячи з цього глибоко переконаний, що реальність визнання ролі 
Академії в науковому світі можна забезпечити тільки через впровадження  в 
її діяльність проблемних і актуальних наукових досліджень академічними (а 
не вузівськими) колективами. Оцінка кожному члену академії (як академіку) 
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і його визнання має бути надана тільки через результати таких досліджень. 
Спираючись на потужну інтелектуальну базу Академії та матеріальні можли-
вості вузів можна було б забезпечити проведення фундаментальних наукових 
досліджень державного рівня, зміст яких має бути передбачено у розробленій 
Академією Програмі фундаментальних наукових досліджень. Зазначена Про-
грама могла б бути запропонована для розгляду Кабінету Міністрів України. 
Основними напрямками такої Програми могли б бути: 
 1. Модернізації української системи освіти, формування її сучасної мо-
делі та стандартів. На підставі проведених досліджень можна було б визна-
чити потреби особистості, сім’ї, суспільства і держави у сфері освіти і на цій 
основі сформулювати вимоги до стандартів освіти і освітніх результатів.  
 У ході дослідження слід було б виявити і систематизувати соціально-
економічні, науково-технічні та професійні фактори інтеграції професій у ві-
тчизняній системі безперервної професійної освіти, розробити технології ін-
теграції початкової, середньої та вищої освіти, розкрити теоретичні переду-
мови спадкоємності навчальних програм. 
 Велика увага має бути приділена дослідженню сучасних проблем ви-
щої школи, насамперед її інтеграції до стандартів європейської освіти. Особ-
ливо наукового обґрунтування вимагає процес трансформації досвіду та тра-
дицій вітчизняної вищої школи в  європейський освітній простір. 
 2. Виявлення умов та механізмів забезпечення психологічної безпеки 
людини. В умовах розвитку науково-технічного прогресу, удосконалення те-
хнологій виробництва, технологій інформаційного впливу, появи нових за-
гроз людству як глобального, так локального характеру сформувалась і стала 
актуальною потреба громадян у їх психологічній безпеці. Вимагають дослі-
дження мотиви і закономірності поведінки людини в складних, небезпечних 
та екстремальних ситуаціях. Особливості нашого буття, то його тенденції 
обумовлюють необхідність розробки системи психологічної протидії небез-
пекам і загрозам, визначення можливостей і шляхів пониження загроз і міні-
мізації ризиків порушення безпеки людини в цілому. 
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 Тут важливо було б звернути увагу (з врахування особливостей психо-
логічних характеристик сучасного суспільства) на дослідження умов та мож-
ливостей забезпечення психологічної безпеки освітнього середовища. 
 На підставі проведених досліджень можуть бути запропоновані нові 
наукові, освітні, медичні, соціологічні, економічні напрямки діяльності, 
пов’язані з психологією безпеки, що дозволить у майбутньому забезпечити 
профілактику несприятливої дії для суспільства і особистості специфічних 
загроз психологічного характеру. 
 3. Дослідження виховної ролі та потенціалу вітчизняного суспільства в 
нових  умовах його існування (сім’ї, системи освіти, культури, соціального 
захисту, громадських організацій, засобів масової інформації),  виявлення  
впливу цивілізаційних і соціокультурних факторів на формування нового по-
коління української нації. У ході  дослідження слід було б виявити рівень со-
ціальних ризиків в процесі становлення молодих людей, роль соціального ін-
ституту виховання у сучасній Україні. За результатами дослідження можна 
було б зробити спробу сформувати концепцію виховання молоді та юнацтва 
(в т.ч. і студентства) в умовах соціальних змін, обґрунтувати необхідність ро-
зробки загальнонаціональної програми виховання. Тут було б доцільно дос-
лідити феномен національного патріотизму, перш за все як фактора консолі-
дації українського суспільства про що так часто можна чути, але на жаль з 
різним розумінням цього питання. 
 В цьому контексті слід звернути увагу на знецінення і усунення ролі 
освіти у виховному процесі. Тому одним із аспектів досліджень в цьому на-
пряму було б обґрунтування інтеграції освіти і виховання спрямованих на 
формування моральних цінностей, національних та історичних традицій як 
важливої складової в поведінці сучасного українця. 
 4. Дослідження впливу освіти на соціальний розвиток села. Всім відома 
картина сучасного села. Існуючі досягнення в галузі сільськогосподарських 
наук можуть так и залишитись на рівні теоретичних результатів без соціаль-
ного розвитку села. То може вже настав час проводити вивчення розвитку 
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нашого аграрного сектору під кутом зору соціальних зрушень на селі. І осві-
тній процес у цьому плані може стати початком таких зрушень. Дослідження 
мають бути спрямовані на наукове обґрунтування нових, затребуваних соціа-
льною практикою соціально-педагогічних стратегій і механізмів конструкти-
вного впливу освіти на сільській соціум. Вимагають дослідження такі про-
блеми села як мотивація особистості в різноманітних сферах діяльності, здо-
рове збереження сільського населення, просування сільської молоді в освіті, 
формування трудових ресурсів села, розробка педагогічних і соціальних кри-
теріїв освітньої діяльності в умовах села и т.д. 
 5. Проведення фундаментальних досліджень у різних сферах економі-
ки, та соціального забезпечення, де на сьогодні існує велика кількість про-
блем, якими  ніхто не тільки фундаментально, а і взагалі ніяк не опікується. 
Розглядаючи існуючу економічну ситуацію можна бачити, що окремі з її га-
лузей розвиваються без будь-якого наукового обґрунтування чи прогнозу-
вання, часто в розріз з загальновідомими економічними законами. Проведен-
ня узгоджених з відповідними відомствами досліджень, оприлюднення їх ре-
зультатів, може забезпечити вплив Академії на розвиток економічних проце-
сів, що проходять в Україні. 
 Розумію, що мої міркування з викладених вище питань не є абсолют-
ними і повністю обґрунтованими, розумію і те,  що багато із тих хто ознайо-
миться з цими міркуваннями не буде сприймати їх як суттєві питання, а мож-
ливо і взагалі як такі, що не достойні уваги. Але,  висловлюючи свої думки, я 
не ставлю за мету обов’язкове визнання їх як істини, не переслідую якоїсь 
корисливої мети, просто це моя точка зору, яку я хотів довести до поміркова-
них, думаючих і вболіваючих за свою справу людей. Надаючи Вам цього ли-
























3.2. Доповідна записка Президенту АНВОУ для розгляду пи-
тання на засіданні Президії академії, 2008 р. 
 
Практика роботи в освітній галузі протягом більше ніж 20 років, аналіз 
сьогоднішніх особливостей розвитку вітчизняної освіти, насамперед з точки 
зору її відповідності європейським стандартам показують, що на даний час 
існує досить багато проблем, які вимагають від освітянської еліти негайного 
їх вирішення, принаймні хоча б на рівні визначення шляхів модернізації осві-
тнього простору. З цієї точки зору тезисно висловлюю своє бачення організа-
ції навчального процесу вузу, яке просив би обговорити на черговому засі-
данні Президії АНВОУ. 
1. Умови підготовки фахівця з вищою освітою зазнали суттєвих змін: 
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– підвищення вимог до якості сучасного фахівця, в т.ч. і випускника 
вузу; 
– зниження якості населення зумовило зниження якості абітурієнтів 
(загальний рівень підготовки, інтелектуальний розвиток, викривлена орієнта-
ція морально-етичних цінностей, збільшилась кількість хронічно хворих сту-
дентів і т. і); 
– зниження рівня (або взагалі не сформовано) відповідальності студе-
нтів за якість власної підготовки, результати навчання чи роботи (боротьба за 
оцінку, а не за знання); 
– велика частка викладачів, які не мають практичного досвіду роботи 
на виробництві в ринкових умовах; 
– ускладнення навчального процесу у зв’язку з його реформуванням 
та переходом на європейські стандарти. 
 У зв’язку з названими та іншими змінами в умовах освітньої діяльності 
з’явилось досить багато протиріч як глобального, так і локального характеру: 
 а) між демократизацією навчального процесу і відповідальністю за йо-
го результати; 
б) між новими вимогами до якості випускників вищої школи і органі-
зацією та методами їх підготовки; 
в) між новими стандартами освіти (прагматичні підходи) і існуючими 
(традиційними) методами  підготовки фахівців (фундаментальна підготовка); 
 г) між зменшенням обсягу аудиторних занять і вимогами до підготовки 
фахівців. 
 Все це вказує на те, що в системі вищої освіти на даний час виникла 
досить серйозна проблема, яка полягає у невідповідності сучасних підходів 
до підготовки фахівців вимогам які ставить до них ринкова економіка і нові 
стандарти освіти. Чому сьогодні роботодавці у 90% випадків вимагають від 
кандидатів на роботу досвід роботи – тому, що вони не вірять вузам, насам-
перед через відсутність у їх випускників практичної складової підготовки.  
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 Ситуація вимагає радикальних змін, еволюційними підходами і адапти-
вними методиками вирішити зазначену проблему неможливо.  
2. Що пропонується : 
– підвищити дисципліну процесу навчання студентів (відвідування 
занять, виконання завдань передбачених програмами і планами, своєчасна 
звітність). Демократія і відповідальність. Реально забезпечити відповідаль-
ність студентів за дисципліну навчання і його результати; 
– переорієнтувати навчальний процес на нові форми підготовки 
студентів і нові об’єкти досягнення його результату:  
а) аудиторні заняття – зосередити увагу тільки на формуванні фунда-
ментальних теоретичних основ відповідних наук, як базу для подальшого по-
глибленого формування професійної компетентності студентів;  
б) ІКР та СР сконцентрувати на міждисциплінарних зв’язках з метою 
інтеграції знань студентів і формування у них відповідних якостей фахівця; 
в) у якості нової форми навчальної роботи ввести навчальну задачу в 
межах якої забезпечити формування вмінь та навичок студентів : методичну 
ККЗ як комплексну виробничу ситуацію побудовану на засадах різних знань, 
що формують певні якості фахівця і розкривають дії з його компетенції по 
практичному вирішенню конкретних виробничих завдань; практичну ККЗ як 
таку ж ситуацію, але яка вимагає самостійного її вирішення по кожному із 
напрямків знань; 
– реформувати систему контролю знань визначивши та її об’єкти: 
обсяги та якість навчального матеріалу, що їх мали засвоїти студенти; здат-
ність використовувати набуті знання у виробничих ситуаціях; здатність пе-
реносити отримані знання на вирішення нових завдань : 
а) методику контролю обсягу та якості знань залишити без змін; 
б) методику контролю здатності використовувати набуті знання забез-
печити шляхом виконання різного роду контрольних робіт та завдань, прове-
дення розрахунків, розробки документів, обґрунтування рішень, та оцінки 
виробничих ситуацій і т. і.; 
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в) методику контролю здатності переносити отримані знання на вико-
нання нових завдань побудувати на розробці студентами звітів (доповідей) 
щодо обґрунтування ними дій відповідних категорій фахівців в реальних си-
туаціях діяльності суб’єктів господарювання; 
г) започаткувати наступну організацію контролю підготовки студентів: 
• обов’язковий контроль знань за встановленим графіком; 
• контроль вмінь застосовувати набуті знання здійснювати тільки при 
наявності попереднього контролю; 
• добровільний контроль третього рівня компетентності (навичок) за 
бажанням студентів незалежно від терміну їх навчання при наявності пози-
тивного результату перших двох видів контролю; 
– розширити форми взаємодій з суб’єктами господарювання: відк-
рити філії кафедр на підприємствах і в банках ; сформувати змінний склад 
викладачів з досвідчених і професійно підготовлених фахівців виробництва; 
– змінити підхід по формування інформаційно-методичного забез-
печення навчального процесу : з спеціальності мати один – два фундамен-
тальні підручники, з дисципліни навчально – методичний посібник,  збірник 
тестових та ситуаційних (виробничих) завдань, методичну та практичну ком-
плексні кваліфікаційні задачі, збірник завдань до комплексних кваліфікацій-
них задач, методичні матеріали з усіх видів контролю; 
– переглянути функції професорсько–викладацького складу та 
зменшити його навантаження 
а) до функції професорів віднести формування у студентів теоретичних 
засад з відповідних наук (лекції, семінари, контроль знань) 
б) до функції викладачів (старші викладачі та доценти) віднести фор-
мування вмінь та навичок ( практичні заняття, індивідуально – консультатив-
на робота та контроль підготовки студентів)  
в) асистенти під керівництвом викладачів забезпечують формування 
інформаційно - методичних матеріалів, розробку методичних документів, ко-





















3.3. Доповідна записка Начальнику Київського інституту Су-
хопутних військ, 2004 р. 
 
 До теперішнього часу чималий розвиток, теоретичне і практичне об-
ґрунтування придбала на Україні реформа освіти, у тому числі і військового. 
Ухвалені останнім часом рішення свідчать про її глобальність, глибину стра-
тегічних задумів і невідворотність виконання. Назад дороги немає. Проте 
аналіз методів, способів і умов реалізації таких сміливих і твердих рішень 
показує, що дійшовши до виконавчих органів і осіб заходи реформи не ви-
кликають ні рішучості, ні оптимізму у їх втіленні у життя. Хоча більшість 
працівників вищої школи і підтримують революційні почини, проте, зіткну-
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вшись з реаліями вузівського життя, починають буксувати і часто працюють 
вхолосту. Особливо це стосується вищої військової школи і зокрема тієї її ча-
стини, яка зайнята підготовкою командних кадрів. 
 Якщо проаналізувати роботу виконану в світлі реформи то в цілому 
школа підготовки командних кадрів(так її назвемо) знаходиться не на остан-
ньому ступені реформаторських сходів, проте практика підготовки команди-
рів від цього по суті нічого не виграла, а навпаки втратила і продовжує втра-
чати. 
 Свідченням тому є ряд умов, в яких опинилася ця частина військової 
освіти, насамперед це зниження активності молодих людей опановувати 
професію офіцера-командира взагалі і зниження активності в оволодінні про-
грамою навчання. 
 Більш того, контингент, що приходить на навчання на командні факу-
льтети, по рівню своєї підготовки формується за залишковим принципом: 
«Якщо не поступлю нікуди, тоді піду в командири». 
 Особливе місце серед умов підготовки сучасних командирів необхідно 
відвести матеріальній базі і перш за все польовій, причому спеціальній базі. 
Коментувати тут щось даремно. Не знаю як в інших вузах, що готують ко-
мандирів, але в нашому навички майбутніх офіцерів в стрільбі з озброєння 
БМП і танків нижче, ніж у солдатів військових частин. Польова практика в 
діях в бою і в розвідці значно відстає від вимог до сучасних командирів. У 
комплектуванні вузів необхідним тренажерним і полігонним устаткуванням 
для підготовки командирів утворився провал, немає устаткування і немає ор-
ганів тих, що відповідають за постачання такого устаткування у вузи. 
 Практично повне руйнування педагогічних шкіл, зайнятих в підготовці 
командних кадрів, катастрофічне положення з ученими у області військових 
наук, зниження рівня підготовки викладацького складу. Мабуть, не зовсім 
продуманим виявився і підхід до процесу виховної і ідеологічної роботи. Ви-
явилось, що вся служба СПО знаходиться в штабах, а до людей нікому йти. 
Це не абсурд, що на 6000 змінного складу передбачено всього 10 офіцерів 
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СПС. І хто придумав критерій – один офіцер на 200 курсантів. Як кількість 
кранів в умивальнику або ... Йде ущільнення нижчого ешелону на догоду 
верхньому бо таке ж положення і з командирами. 
 На зниження виховної роботи всього особового складу вплинула не-
стабільна політика і у сфері будівництва Збройних Сил, відмова від підготов-
ки військових кадрів ідеологічного напряму, низька психологічна підготовка 
і відповідальність за виховання підлеглих всього офіцерського складу. Також 
виявляється і низьке наукове обґрунтування змісту навчання. Пригадаємо, як 
ми розробляли наші програми, з яким поспіхом, з якими емоціями. Які дослі-
дження ми провели, чий досвід вивчали, результати яких експериментів 
упровадили? Експертиза відповідності програм, що виражають зміст навчан-
ня, сучасним вимогам до фахівців не проводилась, так до ладу ніхто і не знає, 
як її проводити і якими ці вимоги сьогодні повинні бути. У одному вузі наро-
джувалися і кваліфікаційні характеристики, і учбові програми. Більш того, 
такі темпи з розробки програм, організації навчання по них ніякою необхід-
ністю не пояснюються. Мені здається, що ми так і не відмовилися від мрії 
бути «лише чуть-чуть, хоч в найменшому, хоч на півсантиметра, але все таки 
попереду всієї планети. Немає у нас ще ні продуманості, ні зваженості. Адже 
ринкові відносини, куди ми прагнемо, характеризуються, перш за все, цими 
поняттями. Подібна ситуація і з організацією навчального процесу. Створені, 
як ми рахуємо, непогані навчальні програми, причому програми, які вимага-
ють до себе іншого підходу, але організаційні форми і методи навчання за-
лишилися старими. Нові програми більшою мірою орієнтовані на індивідуа-
льний підхід до навчання курсанта, а організація навчання, та і існуючі мето-
дики направлені на групове навчання. В результаті самостійні заняття у нас 
регламентовані і строго сплановані, вибіркові і напіввибіркові дисципліни 
обираються групами, а не індивідуально, індивідуальні плани навчання від-
сутні. Ми як і раніше міняємо тільки програми, а про все інше лише говори-
мо. Наприклад, про індивідуальність навчання, в зарубіжних вузах воно ве-
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деться не менш ніж по 80 індивідуальних програмах в рамках кожної спеціа-
льності.  
 Теж саме, і в методиці, як проблема сніжної людини, всі чули, але ніхто 
не бачив. Немає наполегливого впровадження сучасних методик в навчаль-
ний процес і часто тому, що організація останнього цьому перешкоджає. Ба-
гато парадоксів в організації підготовки командних кадрів виникає з розми-
тості функцій замовника, управління військової освіти і вузу. До цих пір не 
ясно хто ж визначає замовлення: зацікавлене управління, управління кадрів 
або УВО. В результаті такого положення до цього часу відкритим залишаєть-
ся кадрове питання, питання забезпечення вузів ТСО, контролю роботи вузу, 
та і самої його підлеглості. І нарешті ще одна умова, це інформаційний голод, 
який особливо себе проявив у зв'язку з переходом до викладання українсь-
кою мовою. А з урахуванням того, що ми самостійна держава і всі докумен-
ти, що стосуються діяльності військ у нас зараз свої, то питання інформацій-
ного забезпечення та ще на державній мові стає ще більш актуальним.  
 Розглядаючи ці та інші умови підготовки командних кадрів, діяльності 
вузів, зайнятих їх навчанням необхідно зазначити значним чином підвищи-
лися вимоги до рівня підготовки командирів і перш за все тих, хто безпосе-
редньо веде бій. Це диктується з одного боку самостійністю наших ЗС, ско-
роченням їх чисельності, а отже, компенсацією за рахунок якості, тобто ви-
сокого професіоналізму військових фахівців, а з іншого боку постійним роз-
витком і подальшим вдосконаленням озброєння, техніки, військового мисте-
цтва. 
 Звідси військова школа і особливо та її частина, що зайнята підготов-
кою командних кадрів, опинилося в глибоко проблематичному стані, суть ці-
єї проблеми полягає в не відповідності характеру і умов підготовки команд-
них кадрів збільшеним вимогам до рівня їх професійних якостей.  
 Рішення її є не одноразовий і односторонній акт. Тут необхідні зусилля 
багатьох колективів, глибокі наукові дослідження, рішення ухвалені на най-
вищому рівні. Але важлива роль тут повинна відводитися і вузу. Ось на такій 
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ролі, а особливо на його діяльності у вирішенні існуючої проблеми я б і хотів 
зупинитися і викласти свої погляди та пропозиції.  
 Мені здається, що колектив вузу, вирішуючи численні задачі підготов-
ки офіцерів, основну увагу повинен приділити не зміні існуючих умов, а на-
впаки адаптації до них. Перший напрям окрім слів нічого більше не дає. Пот-
рібна конкретна цілеспрямована діяльність в нових умовах. Перш за все це 
вдосконалення організації навчального процесу. У якому плані? У плані ада-
птації до економічних умов, матеріального і інформаційного забезпечення, 
складу курсантів та слухачів, нових вимог до військового професіонала і т.д. 
На мій погляд, організація навчального процесу курсантів командного про-
філю в існуючих умовах повинна виглядати таким чином: протягом 1,5-2 мі-
сяців глибока теоретична підготовка, потім 1 місяць класна практика в тре-
нажерних комплексах, парках, лабораторіях, на учбових об'єктах, потім од-
нотижнева польова практика з виїздом в поле всього курсу, а то і декількох 
курсів, де проводяться практичні заняття по бойовому застосуванні озброєн-
ня і техніки, їх обслуговуванні, вирішенні учбово-бойових задач на місцевос-
ті і т. д. Після цього проводиться польовий вихід від декількох днів до 1,5 – 2 
тижнів, де проводяться тактичні навчання та інші заняття, бойові стрільби 
водіння бойових машин, вивчається їх озброєння, здійснюється комплексне 
вирішення навчально-бойових задач, причому все це зв'язано єдиним тактич-
ним задумом. Для усунення недоліків в освоєнні предметів, частина самос-
тійних занять, дисциплін групуються в окремий блок і проводяться протягом 
тижня, після чого здійснюється звітність по предметах. Причому об'єм само-
стійних занять кожному курсанту повинен визначати викладач, а не регламе-
нтуватися у обов'язковому порядку учбовою частиною факультету. Це пи-
тання є індивідуальним. Опанувавши певною теоретичною базою, одержав-
ши значну практику у вирішенні задач по предметах навчання настає час ці-
леспрямованого формування якостей командира. Для цього навчальним про-
цесом повинна бути передбачена кваліфікаційна підготовка, тобто система 
комплексних занять з присутністю всіх дисциплін об'єднаних однією темою 
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(задумом) в обмеженому просторі і часі. На цю підготовку, мабуть, достатньо 
буде 2-3 тижнів. Причому ця підготовка повинна носити строго індивідуаль-
ний характер на зразок курсового проекту. Завершити семестр доцільно ви-
конанням курсантами комплексних кваліфікаційних завдань по різних на-
прямах діяльності командира: командного, методичного, гуманітарного і т.п. 
Причому перед виконанням таких завдань може бути блок (до 1 тижня) само-
стійних занять з метою глибшого осмислення завдань і функцій командира 
при формуванні тих або інших його якостей. 
 Враховуючи недостатню підготовку офіцерів, що прибувають на ви-
кладацьку роботу, а також відсутність структур, які б займалися цією підго-
товкою одним з напрямів вузу на даному етапі може бути організація підго-
товки і підвищення кваліфікації викладачів. Це можуть бути курси протягом 
декількох тижнів або місяців без відриву від основної роботи. Програму та-
ких курсів, їх матеріальне і методичне забезпеченнями в змозі виконати. По-
чавши цю роботу, ми могли б звернутись з ініціативою в УВО про платну пі-
дготовку офіцерів, призначених для роботи у вузах, військових відділеннях і 
факультетах цивільних вузів. Тим паче, що це особливо нас не обтяжить.   
 Ще один напрям дій, має бути пов'язаний з активізацією розробки на-
вчальних та методичних матеріалів, перш за все підручників і навчальних по-
сібників українською мовою, створення учбових кінофільмів. Було б доціль-
но організувати певну групу найбільш підготовлених і досвідчених педагогів, 
звільнивши на деякий час їх від основних обов'язків з метою розробки у ко-
роткий час таких документів. Якщо такий варіант не можливий, то таке пи-
тання необхідно вирішувати шляхом створення фонду літератури безпосере-
дньо на кафедрах. Хай це будуть рукописні (віддруковані на машинці), копі-
йовані або інші матеріали, але вони дозволять сконцентрувати і цілеспрямо-
вано використовувати наявні джерела, а не розпилювати їх по бібліотеках, 
курсантах і викладачах. Варіант такого підходу у нас вже напрацьовано. 
 Крім того, у зв'язку з посиленням професійної спрямованості в навчан-
ні курсантів, переході до звітності за кваліфікаційними завданнями, доцільно 
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створити банк ситуаційних завдань, як тематичного, так і комплексного ха-
рактеру. Цей банк повинен мати кожна кафедра, зайнята в підготовці коман-
дирів. На нашому факультеті ця робота вже йде. 
 Не можна упускати і такий напрям, як вдосконалення методики викла-
дання. Але не для звіту про впровадження нових методів, а для справи. І реа-
лізація цього напряму це не один день і навіть не один рік. А той хто чекає 
сьогохвилинної віддачі і біжить перевіряти, що дав вчора застосований ме-
тод, той глибоко помиляється. Упевнений, що навіть в нашому вузі накопи-
чено достатньо багатий досвід методики викладання. Потрібно тільки органі-
зувати його вивчення. Прикладом такої організації може служити досвід 
КВЗКУ, коли щомісячно одна з кафедр готувала і демонструвала заняття з 
використанням нових методик, а методичний кабінет налагодив обмін літе-
ратурою по методиці навчання більш ніж з 80 вузами країни. 
Вдосконаленню методики навчання, організації навчального процесу 
значним чином повинні сприяти наукові дослідження у області військової 
педагогіки. А чи багато ми їх проводимо? 1-2 заданих НДР, від яких всі уни-
кають і все. Жодна кандидатська дисертація не присвячена проблемам вищої 
військової освіти, практично повна відсутність ініціативних робіт в цій обла-
сті. Вважаю за доцільне включити в план НДР інституту ряд ініціативних ро-
біт пов'язаних з методикою навчання курсантів, що проводяться як в масшта-
бах всього інституту, так і факультетів. 
 З метою активізації курсантів, необхідно посилити роботу по агітації і 
пропаганді професії офіцера-командира, необхідності глибокого оволодіння 
навчальною програмою. Перш за все необхідно клопотати про повернення 
іменних стипендій, розробити нові форми стимулювання навчання курсантів 
і слухачів. Також було б доцільно провести роботу серед офіцерів – батьків 
майбутніх курсантів, організувати виступи курсантів в школах, інших моло-
діжних колективах. Можна було організувати виїзди з концертами, створити 
свій клуб веселих і кмітливих, попросити ефірний час в рамках передач вій-
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ськовій студії телебачення. Слід було б частіше проводити день відкритих 
дверей, мати зв'язок зі всіма школами м. Києва. 
 В умовах економічної нестабільності важливого значення набуває ав-
тономність вузу. Думаю, що ми могли б налагодити у себе т. з. виробничу ді-
яльність. Це може бути розробка госпдоговірних НДР, здача в оренду ма-
шинного часу, різного роду перевезення з використанням палива замовника, 
організація спортивних секцій, здача в оренду приміщень (спортзалу, ауди-
торій, тиру, полігону) і виробничих потужностей, виконання замовлень в 
майстернях, розробка і видання підручників, інша видавнича діяльність. Не 
знаю, як сприймається, але може бути спробувати оренду землі з метою ви-
рощування власними силами овочевих культур і їх заготівлі для потреб учи-
лища. Думаю, що пошук шляхів вирішення цього питання має право на жит-
тя. 
 Разом з вже викладеними не можна упускати і такий напрям, як зв'язок 
з військами. Одне стажування/ да і то в частинах неповного складу нам не 
допоможе. Напевно було б доцільно вивчити можливості частин Київського і 
довколишніх гарнізонів по проведенню практик нашими курсантами, показ-
них занять, участі, в навчаннях починаючи з рот. Важливе місце може знайти 
практика зустрічей з командуванням частин, випускниками, працівниками 
управлінь МО. У цьому плані хочу сказати, що за узгодженням з начальни-
ком РУ на розвідфакультеті більше 40 годин занять проведено офіцерами ро-
звідувального управління і командирами розвідувальних частин і з'єднань. 
Намічені і інші заходи. 
 Таким чином, підводячи підсумок хочу сказати, що не дивлячись на 
жорсткі умови нашої дійсності, разом з діяльністю керівництва МО, УВО 
важливе місце займає діяльність колективу вузу. А якщо вона добре проду-
мана, грамотно організована, а в авангарді її ентузіасти, то проблеми підго-



























Прагнення до пошуку нових підходів у навчанні та вихованні молодих 
фахівців, здатних забезпечити розквіт української держави є однією із скла-
дових характеристик педагога. Незважаючи на значну консервативність пе-
дагогічної діяльності вона досить ефективно сприймає новації і перетворен-
ня, які відповідають потребам сьогодення, є зрозумілими, доступними і за-
безпечують позитивний результат від їх впровадження. Водночас таким но-
ваціям потрібні ентузіасти, люди для яких педагогічна робота не тільки мож-
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ливість забезпечення свого добробуту. Тут слід згадати наших співвітчизни-
ків – великих педагогів Макаренко А.С., Ушинського К.Д., Русову С.Ф., Су-
хомлінського В.О. та ін., які обрали педагогічну працю як своє покликання. 
Великими вони стали саме завдяки такому покликанню та великої любові до 
педагогічної праці. Інколи мені здається, що саме любов до педагогічної пра-
ці робить людей вихователями, вчителями, викладачами, наставниками, в кі-
нці кінців батьками. Педагогічне покликання народжується якраз через лю-
бов до педагогічної праці і реалізується через особливі взаємовідносини пе-
дагога і його учнів, які якраз і надихають педагога на пошук педагогічних ін-
новацій, удосконалення навчального процесу та викладання певних дисцип-
лін. Відомий наш педагог В.О. Сухомлинський, характеризуючи риси вчите-
ля писав: «Хороший вчитель — це людина, що досконало володіє уміннями 
певної трудової діяльності, майстер своєї справи… а така майстерність не 
може бути без науково-педагогічного дослідження». Тобто, педагогічний 
пошук є постійним супутником діяльності педагога, і як тільки останній при-
пиняє вести такий пошук, майстерність його падає, а сам він втрачає інтерес 
до своєї роботи. 
Я вдячний своїм батькам, що вони сформували у мені покликання до 
педагогічної діяльності, необхідність у творчому підході при виконанні будь-
якої роботи, велику любов до людини, якою б вона не була для мене. Тому у 
мене завжди у пам’яті слова того ж великого педагога В.О. Сухомлінського: 
«Вчитель готується до хорошого уроку все життя» і я вірю, що свій хороший 
урок ще належить мені провести. 
